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A. AKADEMISCi[!~r!,~:J3~~R~E:~ UND STELLEN 
BEAMTE UND ANGESTELLTE. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. EDuARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Prorektor: DR. ÜSWALD BUMKE (s. med. Fak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. EDuARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Prorektor: DR. ÜSWALD BUMKE (s. med. Fak.). 
Senatoren aus den orden tlichen Professoren: 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER 1 ( ) 
DR. MARTIN GRABMANN I s. theol. Fak •• 
g:: ~:~~L~I:~~~ER } (s. jur. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER } ( ) 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST s. staatsw. Fak .• 
DR. SIEGFRIED MOLLIER J ( ) DR. LEO V. ZUMBUSCH s. med. Fak •• 
DR. REINHARD DEMOLL . .. 
DR. JOHANNES PAECHTNER (s. tlerarztl. Fak.). 
DR. J OHANNES STROUX }. . 
DR. FERDINAND SOMMER (s. phtl. Fak. 1. SektIOn). 
DR. ALEXANDER WILKENS }. . ) 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, (s. phll. Fak. H. Sektion. 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. FRITZ VAN CALKER (s. jur. Fak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerorden tlichen Professoren: 
DR. MAXIMILIAN WEBER (s. phil. Fak. 11. Sek.). 
DR. WALTER VOGT (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF V. HECKEL (s. phil. Fak. I. Sek.). 
Senatoren aus den Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. HUBERT GEBELE (s. med. Fak.). 
a.O. Prof. DR. THEoDoR DOMBART (s. phil. Fak. 1. Sek.). 
a.o. Prof. DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak. 11. Sek.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR.FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak. 11. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
BÖHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Jägerstr. 12/1 r. 
ROLZHÄUSER VALENTIN, Stud. d. Phil., Schellingstr. 44 Gh. 
UEBEL LOTHAR, Stud. d. Rechte, Mauerkircherstr. 28/0 r. 
KÜSSWETTER GEORG, Stud. d. Forstw., Ludwigstr.25/3 S. H. 1930. 
FRIESS HERMANN, Stud. d. Phil., Wagmüllerstr. 19/3 r. 
GIEGOLD KURT, Stud. d. Forstw., Karlstr. 23/2 1. 
HILDEBRANDT HANS, Stud. d. Phil., Blütenstr. 2/1 r. 
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Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLB, Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
DR. MAXIMILIAN 'KNORR, Konservator am hygienischen Institut (s. med. Fak.). 
Referent in Stipendien angelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EIN HAUSER. 
Sekretariat. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 237, F. 22531, 238, F. 22531 u. 245, F. 22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGBR 
Verwaltungsinspektoren: ANTON KREBS 
LUDWIG SITTENAUER 
Verwaltungssekretäre: DR. KARL BURKHARDT 
MAx FICKER 
Verwaltungsassistenten: ADOLF BAUMANN 1 
FRIEDRICH MEYBR J 
Hochschuloberofflziant: LUDWIG SCHMlDBAUBR 
(Zimmer 238). 
(Zimmer 245). 
(Zimmer 238). 
(Zimmer 237). 
(Zimmer 226). 
(Zimmer 237). 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsauss·chuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Kanzleiangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
ALOIS LUTZENBERGER. 
Kanz 1 ei fü r S tud en tenang elege n h ei te n. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: JOSEF HEINDL. 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGBN. 
Verwaltungsassisten t: ............. . 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD Dn3TRlcH. 
Kanzleiobersekretär: JOSEF GEIGER. 
Kanzleigehilfe: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät H. Sektion. 
Hochschuloberoffiziant: j ~~~~ . H~;;~~~~'F~~',' 'P~dell der theologischen Fakultät undf 
, der philos. Fakultät I. Sektion. 
Amtsoffiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats-
.. wirtschaft!. Fakultät. 
HilfspedeUe: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNlG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungsoberinspektor i. R.: MAX PLANDING. 
Verwaltungssekretär: jOSEF BUCHENBERG. 
Kanzleiangestellte: jOSEP HEIDESTBR. 
MAX KÖGLMAIBR. 
3. Verwaltungs::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. EDUARD EICHMANN (s. theot. Fak.). 
Mitglieder: DR. ANToN DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. FBRDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIBBLBR, Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
Uni ver s i t ä t s - Ren ta m t (F. 22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat I. KI.: JOSEF BURGER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAuM. 
Verwaltungsoberinspektor: JOSEF GRBITER. 
Verwal tungsinspektoren: FRANZ ANDRITZKY. 
MAX LIPPERT. 
Verwaltungssekretär: JOHANN GROSS. 
Kanzleisekretär: ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMIDT. 
MAX FACKLER. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (F.22587). 
(B a u amt: Universitäts gebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137 a.) 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GEIGER. 
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Bauoberinspektoren: KARL ZENKBR, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwal tungsinspektor: FRITZ BROCKNBR. 
Vertragsbautechniker: KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABETH BROCKNBR. 
SOPHIE KÄTZLMEIER. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [F.22518].) 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: MICHAEL ROSENBBCK. 
Hochschuloberoffizianten: JAKOB STANGL. 
jOSEF LBNz. 
Werkfiihrer: jOHANN HAACK. 
FRANZ STEINBR. 
Uni ver s I t ä t s - F 0 r s t" Ver wal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHOPFER (s. staatsw. Pak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). . 
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4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. MARTIN GRABMANN. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. HANS NAWIASKY. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. RICHARD LANG. 
Dekan der me d i z in i s c h e n Fakultät: DR. W ALTHER STRAUB. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. WILHELM ERNST. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
1. Sektion: DR. HANNS OERTEL. 
11. Sektion: DR. CONSTANTIN CARATHEODORY (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staats-
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
DR. ANTON ANWANDER, Spiritual. 
6. Bib1iothek~Ausschuß. 
Vorstand: Rektor Da. EDUARP EICHMANN (s. theot. Fak.). 
Mitgli~der: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theot. Fak.). 
. . . . . . . . . . . . . . . .. (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MosER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. BRICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. H örgelder~ und Stip endiena uss eh uß. 
Vors tand: Rektor DR. EDUARD EICHMANN (s. theot. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDuARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. JOHANNBS NÖRR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phll. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftslelter des Asta, MU.-Borstei, Löfftzstr. 1/31. 
FRANZ MISSLBECK, Stud. d. Phil., BlUtenstr. 9/1 1. 
RUDOLF LUTZ, Stud.d. Rechte, Hiltensbergerstr. 3/3 r. . 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BRCK. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Schriftführer des Hörgel der-A ussch usses: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Quästur) 
Schriftführer des Stipendien-Ausschusses: Verwaltungsobersekretär HUNDESHAGEN. 
(Univ. Zimmer 239) 
8. Allgemeiner Studenten~Aussehuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145t F',23470). 
Vorstand: 
1. Vorsitzender: KÜSSWETTER GEORG, Stud. d. Forstw., Ludwigstr.25/3. 
2. Vorsitzender: BÖHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Jägerstr. 12/1 r. 
Schriftführer: v. GLA~ISS DIETRICH, Stud. d. Phil., Schraudolphstr. 13/2. 
S.H. 1930. 
1. Beisitzer: FRHR. GUGEL V. BRANDT WOLFRAM, Stud. d. Rechte, Maria Theresiastr. 25/0. 
2. Beisitzer: TESCHEMACHER HERMANN, Stud. d. Rechte, Mü-Laim, VOhburgerstr.7. 
Geschäftsleitung: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/3 I. 
Ba. Vermögens beirat. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/3 1. 
KÜSSWETTER GEORG, Stud. d. Forstw., Ludwigstr. 25/3. 
BÖHL ALFRBD, Stud. d. Rechte, Jägerstr. 12/1 r. 
8b. Arbeitsamt der M ünehener Hoehseh ulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universitätt Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Lei tung: Dr. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8e. Lehrmittelamt des Asta der Universität. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Leitung: HERBBRT KREYSSIG. 
8d. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleihbücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F. 23470.) 
Leitung: DR. FRIEDEL, KREYSSIG. 
8e. Vergünstigungsamt und Notenverleih. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Lei tung: DR. EI?UARD FRIBDEL, Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/3 1. 
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8f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: WILHELM WISCHER, Stud. d. Phil. u. Med., Schleißheimerstr.62/0. 
Mitarbeiter: HANs REINTHALER, Stud. d. Rechte, Nordendstr.3/11. 
HANNA SOMMER, Stud. d. Staatsw., Ludwigstr. 22c/1 r. . 
KURT MENNECKE, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., Hohenzollernstr. 29/21. Rg. 
8g. Auslandsamt. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: ROBERT FRHR. v. GUMPPENBERG, Stud. d. Rechte, Montgelasstr.41/1. 
8h. Facham t. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: HEINRICH HANSEN, Stud. d. Phil., Winzererstr.36/1. 
8 i. Pr e s s e amt: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: ALFRED BÖHL, Stud. d. Rechte, Jägerstr. 12/1 r. 
LOTHAR UEBEL, Stud. d. Rechte, Mauerkircherstr. 28/0 r. 
9. Verein Studentenhaus München e. V . 
. (Universitätsgebäude Nordhof und Luisenstr.67/3, F.55491). 
Vorsitzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTERSTEIN. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK. 
10. M ünchener Akademische Krankenkasse. 
[11 Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorstand: 
DR. med. et phiJ. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat,} 
Bavariaring 47 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., München, Bavariaring 15/3 
Universität. 
straße 27/0 Techn. Hochschule. 
DR. h. c. RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachner- ) 
ERNST KUDICKE, Stud. d. Elektroing.-Faches, München, Agnes-
straße 62/4 1. 
KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr.2/3 } Akademie der bildenden 
ALOIS STREICHER, Stud. d. Akad., München, Siegesstr. 17a/0 r. Künste. 
ANTON MÜLLER, Rat, München 2 SO, Maximilianstr. 28/3 ) 
FRIEDRICH FECKER, Studier. d. Tonkunst, München 2 SO, Cor- Akademie der Tonkunst. 
neliusstr. 28/21. 
KARL MAISCH, Studierender, Bergham Nr. 131/2, Post Unter- Staatsschule für an-
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemansstr. 13/2 I . 
haching gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. BERNHARD KOTHE, Volont.ärass. an der Psych. u. Nervenklinik, Ntißbaumstr.7. 
lI. Aufsichtsrat: 
Rektor DR. EDUARD EICHMANN, o. Prof., Geh. Regierungsrat, 
Schellingstr. 2/0 (s. theol. Fak.) 
DR.VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., G~h.Regierungsrat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Fak.) 
WALTER SCHULZ, Stud. d. Med., München 2 S.W. Mozart-
straße 19/0 1. ' 
Universität. 
Rektor, Geh. Hofrat, Dr.-Ing. eh. JOHANN OSSANNA, ord. Prof., 1 
Germaniastr. 5/2 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr. 6/1 Techn. Hochschule. 
THEODOR GÄRTNER, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., München, 
Schraudolphstr.30/3 
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der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident I 
HERMANN GROEBER, Akademieprof.) Pranz Josefstr. 38/4 KUnste. 
JAKOB SPENGLER, Stud. der Akad., München 39, Malsenstr.74 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr. 6/1 } 
HERMANN WOLFGANG FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, Akademie-
direktor, Elisabethstr.7/3 Akademie der Tonkunst. 
PRANZ HUBER, Stud. der Akad., München 9, Tegernseerland-
straße 15/2 Rg. 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München 27, Schumannstr. 5/3 \ 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Geh. Regierungsrat, Lori- Staatsschule für an-
strasse 8/2 gewandte Kunst. 
PRITZ BUSCH, Studierender, München 9, Kesselbergstr. 9/0 
Geschäftsführer: Verwaltungsinspektor LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 2253~. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für LeibesU bungen: 
Dem Ausschusse gehÖren an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3, der Akade-
mische Turn- und Spielleiter: Studienrat DR. EMIL RIESS, Albrechtstr. 21/0 und der Sport-
arzt der MUnchener Hochschulen, StudienassessorDR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinz-
regentenstr. 54/4. 
3 Dozenten der Universität: ' 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Pak.) als Vorsitzender. 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, ord. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.wDoz. a.o. Prof. DR. HANS LOEWE, Tengstr.35/4. 
3 Studierende der Universität: 
FRANZ NAGEL, Stud. d. Phil., Sendlingerstr. 61/2. 
HANS STIRNWEISS, Stud. d. Rechte u. Staatsw., Türkenstr. 68 a/3. 
HANNA SOMMER, Stud. d. Staatsw., Ludwigstr. 22c/1 r. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
KARL HBINZ TEIGELER, Stud. d. Bauing.-Abtlg., Karlstr. 30/3. 
KURT MENNECKE, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., Hohenzollernstr. 29/21. Rg • 
. b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat DR. EMIL RlBss, Albrechtstr. 21/0. 
Lehrkräfte: ~tudienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinzregentenstr. 54/4. 
Sttidienassessor Dr. FRITZ BACHMAlER, Hollandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNNER, Weilerstr. 10/2. 
Sprechstunden: tägli~h mit Ausnahme des Samstags von 6-7 Uhr in der HO.chs.chulturn-
halle, Ludwigstr. 14, Gartenbau, H. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
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c) Sportärztliche U ntersuchungs- und Beratungsstelle der Münchener 
Hoc h s c h u I e n: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: DR. med. KARL ASTEL, Sportarzt der Münchener Hochschulen, äuß. Prinz-
regentenstr. 54/4. 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. (Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: DerVorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMElER. 
Der Bei ra t besteht aus dem Rektor: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.), den 
Professoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Pak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), Syn-
dikus DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDUARD FRIEDEL als Vertreter 
der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANscHüTz-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADoLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. FRIEDRICH V. BAsSERMANN-j ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LESLIE D. BlssEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. h. C. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, SChmilinskystr.49. 
Graf FELIX VON B OTH M E R, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie, München, Habsburger-
platz 1/3. 
FRlEDRICH V. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident der Regierung von Nieder-
bayern, Landshut. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, 11. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
D.DR. KARL FLEISCHMANN ) Kirchenpräsident der protestantischen Landeskirche der Pfalz, 
Speyer. 
DR. med. h. c. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, München 8, äuß. Prinzregentenstr. 23(0. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co. 52 William Street, NewYork City. 
Frau DR. RICARDA H UCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, 11. Ggeb. T. 
DR. h. C. WILHELM KISSKALT, Geh. justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München, 
Marstallplatz 6/1. 
DR. med. h. c. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, 
München 13, Habsburgerstr. 12/2. 
DR.ing.h.c.GUSTAV KRUPP V. BOHLEN U. HALBACH, Wirkl.Geh.Rat,Exzellenz,Ministera.D., 
Hügel (Rhein provinz). 
DR. phi!. h. C. JAMES LOEB, Hochried b/Murnau. 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME U SC HEL, Direktor d. M ünehener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Kaulbachstr.32, F. 26191. 
DR.jAKOB MATHEUS, Regierungspräsident a. D., München 8, Grillparzerstr.46!I. 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-JUNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL OLDBNBOURG, Geh. Kommerzienrat, München, Nikolaistr. to. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG PELLENGAHR, Ministerialdirektor und Leiter der kulturpolitischen Abteilung 
des Reichsministeriums des Innern, Berlin. 
DR. HANS PFITZNER, Professor, Unterschondorf am Ammersee (Bayern). 
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Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken~ und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
HEINRICH A. ROEcKL, Geh. Kommerzienrat, München, Widenmayerstr. 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phi1. CURT Sc H L Ü TE R, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANs SCHMELZLE, Staatsminister der Finanzen, München 2 NO., Von der Tannstr.16/I. 
DR. HANs SCHNORR VON CAROLSFELD, Generaldirektor der Bayer. Staatsbibliothek, 
München 13, Franz josefstr. 15/0 G.G. 
DR. LUDWIG SBBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GBORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIE. in New York, München, 
Possartplatz 3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
ALFRED ST ÄHLER, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
HANs TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Schaumainkai 23. 
DR. med. et phi1. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEoDoR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orien talischen Sprachen. 
DR. FRANZ W ALTER, für Moraltheologie. 
DR. GBORG PFBILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDuARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik, zur Zeit Dekan. 
DR. jOSEF GÖTTLER, für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christI. Archäologie und christl. Kunstgeschichte. 
Honorarpro fessor: 
DR. theoI. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theoI. et phi!. jOHANN BAPTIST AU!:"HAusER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. jOSEF FREUNDORFER, für neutestamentliche Exegese. 
DR. MICHAEL SCHMAUS, für Dogmatik. 
DR. OTTO PRETZL, fUr alttestamentliche Exegese. 
DR. jOSEF SCHMID, für neutestamentliche Exegese. 
n. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
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DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerlic~es Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatver~icherungsrecht und l~dustr1erecht. 
DR. KONRAD BEYERLB, für deutsches Privatrecht, deutsches burgerliches Recht, Handels-
und Wechsdrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phil. LBoPoLD WBNGER, für römisches und deutsch~s bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgescll1chte. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaft~lehre. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zlvilprozeßrecht. 
DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMBYER, für internationales Privat·, Straf·, Prozeß- und Verwaltungsrecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht 
mit Eingeborenenrecht, mit Lehrauftrag für Völkerrecht. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht, zur Zeit Dekan. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
DR. ;ur. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht . 
. . . . . . . . . . . . . " .......... , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOBRR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht. 
IH. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil. et jur., DR. rer. po1., Litt. DR., h. h. D. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX END RES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und JagdreCht. 
DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. ~. Recht~- u. Staa~sw. D~. lng. e. h. OT~O,v. ZWIEDINE~K-SÜDENHORST, für National-
okonomle und Fmanzwlssenschaft, StatistIk und VersIcherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft. 
DR. ;ur. et phil. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde, zur Zeit Dekan. 
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Honorarprofessor: 
DR. jur. et phi!. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
DR. HEINRICH SCHULTZ, für Einführung in das bürgerliche Recht für Volkswirte. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. rer. pol. et jur. WALTER WEDDIGEN, für allgemeine Volkswirtschaftslehre, spezielle 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Statistik. 
DR. ANTON RÖHRL, für forstliche Betriebs- und Produktionslehre. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. GERHARD REINHOLD, für Forstpolitik und forstliche Betriebslehre. 
DR. ADOLF HERTLElN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. J OHANNES GERHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
DR. JULIUS FROST, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENsELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für aUge" 
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. phi!. jur. et ing. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. ERICH LExER, für Chirurgie. 
DR. med. phi!. h. c. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie, zur Zeit Dekan. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NEUMAYER, für Laryngo"Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKOB BERTBN, für Zahnheilkunde • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Ohrenheilkunde. 
Honorarprofessoren: 
DR.OTTO MBssERER. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. PRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische Zahnheilkunde u. zahnärztliche Orthopäd ie~ 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
Planmäß ige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAussNBR, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
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DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. , 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MBRKBL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WBBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBBNRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LBNZ, für Rassenhygiene. 
DR. WAL TER VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNo ROMBIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAx LEBSCHB, für spezielle Chirurgie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Zahnheilkunde. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
OR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GBORG SITTMANN, für innere Medizin. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. jULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWlG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELB, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, fUr Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
OR. ALBRECHT NOTTHAFFT FRElH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIBD OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHBLM SPBCHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für kriminalpsychologische übungen. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
OR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAx ISSBRLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXBNBURGBR, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMBRBR, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HBUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HABCKER, für Chirurgie. 
DR. ERNST EDENs, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISBNREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. FRITZ W ASSBRMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWlG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GBNBWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver'" 
bindung mit praktischen übungen. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
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DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der 
Orthopädie (besonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HusLER, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KARL HAUENSTEIN, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT FELIX) für innere Medizin. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. MAXIMlLIAN KNoRR, für Hygiene. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. PAUL DREVERMANN, für Chirurgie. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
Privatdozenten: 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. IMMO WYMER, für Chirurgie. 
DR. JOSEF BEcK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEo HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. THEMISTOKLES SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders für Turnlehrer. 
DR. FRIEDRICH BREMER, filr innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT WALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin besonders Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für al1gemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ADOLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. KURT BLUM, füt Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. HANS LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthopädie. 
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DR. OSWALD MARCHESANI, rur Augenheilkunde. 
DR. KARL MON CORPS, für Dermatologie und SyphiHdologie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. ÜTTO ULLRICH, für Pädiatrie. . 
DR. ERICH GUTTMANN, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. HELLMUT WEESE, für Pharmakologie und loxikologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNS BAUR, für innere Medizin. 
DR. med. et phi!. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie. 
DR. HERMANN BAUTZMANN, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. DIETRICH JAHN, für innere Medizin. 
DR. HANS V. SEEMEN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, für Chirurgie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliehe öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. JOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. JOHANNES NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene, zur Zeit Dekan. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte .der Tierheilkunde 
und die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MOSER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Prof. DR. THEODOR KITT betraut. 
N ich tplanmäßiger au ßerorden tlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Privatdozenten: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STETTER, rur innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für ,Fleischbeschau 
und Fleischbeschaukul's. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phi!. nat., DR. phU. h. c., DR. med. h. c., DR. jur. utr. h. c., D. Sc. h. c,, DR. es-Sciences h. c. 
KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. . 
DR. phil., DR. theol. jur. et med. h. c. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
OR. AURBL Voss, für Mathematik. 
OR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. phil., OR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
OR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
OR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FBRDINAND SOMMBR, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. 
OR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
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OR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie • 
. OR. phil., D. Sc. h. c. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehr .. 
auftrag (für die,.8tudierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und. Gesteins-
kunde einsehl. Ubungen. 
OR. phil., DR. theol. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR. med., DR. sc. h. c. u. DR. ing. e. h. ARNOLD SOMMERFBLD, für theoretische Physik. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. ERICH BERNBKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADOLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. JOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. c. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRoN,für Mathematik. 
DR. ARNOLD OSKAR MBYER, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik, zur Zeit Dekan der philosophischen 
Fakultät II. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. J OHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
OR. HEINRICH TIETzE, für Mathematik. 
OR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
OR. RICHARD HÖNIGSWALD, für Philosophie. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie. 
DR. phi!., med. h. c. et ing. h. C. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNs OERTEL, für arische Philologie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
I. Sektion. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie. 
DR. WALTHER GERLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
OR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR. F AJANS, für physikalische Chemie. 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. BENNO BLEYER, für Pharmazeutische- und Lebensmittelchemie. 
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DR. ALBXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. . bh I V DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpfhchtung zur A a tung von or-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. , für Musikwissenschaft. 
Ho n 0 rar profes s oren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzen chemie. 
DR. GBORG HAB ICH, für Numismatik und Medalllenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. .. .. 
DR. phil., DR. ing. h. c., DR. d. Kulturw!ssenschafte~ h. c. GEORG KERS~H~NSTEINER, fur Pada-
, gogik, mit Lehrauftrag für TheorIe und PraxIs der Schulorgamsauon und der Schul-
verwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENZ, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für 
Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO V. KLENZE, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. Ivo STRIEDINGER, für Archivwesen. 
DR. Eu GEN V. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte • 
..:;.~;; .... 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. EUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL .d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzen physiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTBN. 
DR. FERDINAND BIRKNBR, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. . 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG .STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
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DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MA'XER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phi!. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst~ 
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicherl;!ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. . 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phil. et med. HANS KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der 
Antike •. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands~ und Kolonialdeutschtums. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
Privatdozenten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. . 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. WALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT TÄUFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. WILHELM TROLL, für Botanik. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. HElNRICH KRAuT, für Chemie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. 
DR. WILHELM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. ALFRED BERTHO, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. EDuARD HARTL, für ,deutsche Philologie. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BOZLER, für Zoologie. 
DR. MAX STORZ, für Geologie. 
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DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG SCHWAB, rur Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHELM SCHÜTZ, für Physik. 
DR. KURT V. FRITZ, für klassische Philologie. 
DR. ERICH LANGE, für physikalische Chemie. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. HEINRICH WIELEITNER, für Geschichte der Mathematik. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ jOACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN) für Chemie. 
DR. BUGEN FRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEUTLER, für Zoologie. 
DR. WERNER JACOBS, für Zoologie. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
DR. KARL BECHERT, für Physik. 
DR. HANS BETHE, für Physik. 
Lektoren: 
Professor DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEoNELLo VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
DR. ZOLTAN JOKAY, für ungarische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS.KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLINGER, Offiziator (s. Theol. Fak.) • 
. . .. . .. . . .. . . .. .. , Universitäts prediger (unbesetzt). Das Amt des Universitätspredigers 
wird von Mitgliedern der Theologischen Fakultät versehen. 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Are h i v (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bibliothek (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellun~en). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER (s. phil. Fak.), Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS 1 
DR. THEODOR OSTERMANN f Staatsbibliothekare. 
DR. BUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
MAX. BAUER, Verwaltungsinspektor • 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HERMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Verwal tungso bersekretärin. 
JULIE TRUTZER, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungssekretär. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUISE HART MANN, Verwaltungssekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungssekretär~ 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ADALBERT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HERZ, Hochschuloberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Amtsoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Amtsoffiziant. 
GEORG LUNZ, Amtsoffiziant. 
JOSEF HAUNSBERGER, Amtswart. 
MARTIN RAPPL, Amtswart. 
KARL ZISTL }. h f I' h H'I/! b't DR. HUGO FALKENHEIM Wlssensc a t lC e 1 Isar el er. 
MARTIN HARTL~ Untermeister. 
THEODOR ÜSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
Drei geprüfte und drei ungeprüfte Praktikantinnen. 
11. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theo!. Fak.). 
5. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand } (s theol Fak) 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, 11. Vorstand • • •• 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch::Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theo!. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
~~~~~ .~~~~~' .. ~~~i~~~~~~~~~~~~r } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s.theol. Fak.). 
9'. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR.JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theo!. Pak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
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B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte 
(Wittelsbacher Palast, Briennerstr. SO/I, Zimmer 113, F. 2894196). 
DR. KONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Fak.). 
JOHANNES BÄRMANN, Aushilfskraft. 
13. Seminar für Handels~ und Industrierecht (Amalienstr.54). 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
14. Strafrechtliches Seminar. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. ERNST V. BELING, Vorstand (s. jur. Fak.). 
15. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEoPoLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 61 (Seite 32). 
16. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur; Fak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
ALBERT BISCHOFF, Hilfsassistent. 
17. Institut für Völkerrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
18. Institut für Reichs~ und Landesstaats~ und Verwaltungs recht. 
DR. AN TON DYROFF, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
19. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ } 
DR. Dno v. ZWIEDINECK-SÜDENHORST Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ADoLF V/EBER ' 
DR. CONSTANTIN MILLER (s. staatsw. Fak.)} a 0 Ass'stenten 
DR. ALFONS SCHMITT .• 1 • 
JOHANN OBERMAYR, Vertragsangestellter (Aufseher). 
20. Seminar für Statistik- und Versicherungswissenschaft. 
DR. Dno v. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. 'FRITZ SIEDER, a. o. Assistent. 
21. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. CLEMENS BAUER, a. o. Assistent •. 
AUßerdem: Forstli~he Versuchsanstalt (s.' S: 36). . __ 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTAT. 
22. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 1l, F.57713,57714), 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). . 
DR. W ALT~R VOGT, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung fUr Histologie, und Em-
bryologie (s. med. Fak.). .,.' 
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DR. BENNo ROM EIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Pak.). 
DR. HARRY MARcus, Konservator (s. med. Pak.) 
DR. PRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Pak.). 
DR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT PEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANZ, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
ELsE SCHMIDT, Laborantin. 
HANS BERG,· Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB REDENBACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADoLF WERNER, Werkmeister. 
jOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präpararor • 
. . . . . . . . • . . . . . . , Präparator. 
BENNo RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
MAX MÖNcH, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Am tswart. 
23. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße Ba, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand} ( ed Pak) 
DR. RICHARD MAY, H. Vorstand s. m. . • 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
jOSEF OSTERMANN, Oberapotheker. 
ANToN HOFFMANN, 111. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALFRED AMMERBACHER, Oberapotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALois BEHAM, Rechnungsrat. 
JOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Verwaltungsassistent. 
MATHIAS PICHTINGER, Oberwerkführer. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOHANN SCHMIDL, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB TRENZINGER } 
PRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER Präparatoren. 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV<DEISLBR, Hochschuloberoffiziant. 
< J OHANN J OBST, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
LUDWIG NESSLAUER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNs, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, o. Assistent. . 
DR. ERNST LEVIN,Aushilfsassistent. 
DR. HANS MEZGER, Aushilfsassistent. 
DR. OLGA LEWIN-WARNOWSKI, Hilfskraft.< 
DR. KATHARINA MELBER, Aushilfskraft. 
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DR. WILHELM BRüGGEMANN, Volontärarzt. 
DR.MARIA BERNHART, Volontärärztin. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
b) P ä dia t ri s ehe Po li k li n i k. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP ZOELCH, o. Assistent. 
DR. HERBERT HENTSCHEL, o. Assistent. 
DR. EVELINE ULLRICH-AYRER, a. o. Assistentin. 
DR. EDITH WIEDENMANN, Volontärärztin. 
c) Ch i r u r gi seh e Po li kli ni k. 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF WlEDENMANN, o. Assistent. 
DR. MAX ERNST, o. Assistent. 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, o. Assistent. 
DR. KARL LINK;, a. o. Assistent. 
DR. KARL SCHAUWECKER, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM HILLENBRAND, Aushilfsassistent. 
}OSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
d) G e bur t s hilf li ehe Po 1i k li n i k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Pak.). 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PETER JONEN, o. Assistent. 
DR. SIGFRIED GEORGlI, Hilfsassistent. 
DR. HANSLEO Küp, Hilfsassistent. 
KARLA EICHHORN, Aushilfsassistentin. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte. 
• f) Dermatologische Poliklinik 
siehe "Dermatologische Klinik und Poliklinik", Frauenlobstr.9, F.5794474 (auf S. 26 Ziff. 31). 
g) 0 ti a tri s ehe Po 1i k li n i k . 
.......... ......... , Vorstand (s. med.Fak.). 
DR. JOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. CHRISTIAN WEHE, Volontärarzt. 
DR. HANS SPATZE, Voloßlärarzt. 
HILDE STANG, Laborantin. 
h) Laryngo-Rhinologische Poliklinik. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). . 
DR. BUGEN SERR, o. Assistent. . 
DR. FRITZ DURJAN, a. o. Assistent. 
DR. MAX KINDERVATER, Hilfsassistent. 
DR. RICHARD BÜHR, Hilfsassistent. 
DR. OTTO KRÄMER, Volontärarzt. . 
WILHELM AUTH, Kanzleiangestellter. 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, o. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
DR. EDUARD ISIGKEIT, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
MARIE PFLÜGEL, Kanzleiangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft fUr orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft fUr orthop. Turnen. 
24. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IGNAZ KAuP (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ LENZ (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNocm, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. GUSTAV SCHAD. 
Marinestabsarzt DR. ALOIS EVERS; 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Amtsofflziant. 
25. Pa t hol 0 gis c h e s Ins ti tut (Thalkirchnerstraße 36, P"52001). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR.MATTHIAS BECK, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BORGER, a. 0: Assistent •. 
DR. RICHARD FIKENTSCHER, a. o. Assistent. 
J OHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Werkmeister. 
MAX FEIG, Maschinenmeister. 
JOSEF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
HEINZ GRAB, Amtsoffiziant. 
ELSE KUGEL, Laborantin. 
KATHE LISCO, Laborantin. 
26. Pharmakologisches Institut (Nußbaum straße 28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s.-med. Fak.). 
DR. GEORG KAHLSON. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIS KRATZER, Amtsofflzlant. 
27 .. I. .Medizinische Klinik (Ziemssepstraße h, ~. 52181) • 
. -DR. 'ERNST v; ROMBERG, . Direktor (s. med~ Pak;). .. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Pak.) •.. 
DR. FRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. PRITZ LANGE, o. Assistent (s. med. Pak.) • 
. MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin.: 
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28. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phil. PRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Pak.). 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. FRIEDRICH HILLER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Pak.). 
THEODOR STRUPPLER, Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE SCHEELE, Kanzleiangestellte. 
29. Medizinisch:::Klinisches Institut (ZIemssenstraße 1a, F.52181). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Pak.). 
LEONHARD ,DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Amtsoffiziant. 
30. I nstitu t für physikalische Thera pie und Röntgen 010 gie 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u. 597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaft!. Assistent. 
DR. MARIA FRIEDRICH, Hilfsassistentin. 
CLARA JACOB, Buchhalterin. 
JOHANNA KOLBE staad. anerkannte Krankengymnastmnen, HEDWIG DYCK } • 
FRAU HILDE ROH Lehrerinnen des Kurses fUr Krankengymnastik. 
31. Dermatologische Klinik und Poliklinik 
(Frauenlobstraße 9, F. 5794474). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Pak.), 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. JULIUS MAYR, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ ,WIRZ, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL MONCORPS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. JULlUS THIEMB, o. Assistent. 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
DR. WALTER MENZEL, a. o. Assistent. 
DR. GÜNTHER HOPF, a. o. Assistent. 
JAKOB REBER, Verwaltungssekretär. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
JOHANN THOR, Amtsoffiziant. 
JOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD J UMMERSPACH, Laborantin. 
RosA ZENKL, Laborantin. 
32. Chirurgisch:::Klinisches Institut (Nußbaumstraße22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Pak.)'. 
DR. PAUL DREVERMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. HEINRICH BÜRKLE DB LA CAMP, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KARL LÖFFLER, o. Assistent. 
DR. HERMANN SALOMON, o. Assistent. 
DR. REINHARD LOHE, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ LÜTzELER, a. o. Assistent. 
DR. HERBERT ZSCHAU, a. o. Assistent. 
DR. JULIUS SINZINGER, Aushilfsassistent. 
DR. HANS MAY, unbesold. Assistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
JOSEF WEBER, Oberpräparator. 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtswart. 
FRANZ SPORER, Amtswart. 
LUISE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
33. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße 2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANs SAENGER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Hausverwalter. 
34. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HEINZ LEFEVRE, o. Assistent. 
DR. EGON WERTHEIMER, o. Assistent. 
DR. KARL ZENKER, a. o. Assistent. 
DR. WILLY HELLER, a. o. Assistent. 
DR. KARL HAusELT, a. o. Assistent. 
DR. GERHARD HAASE, Aushilfsassistent. 
DR. OTTO BÖSL, Hilfsassistent. 
DR. RUDOLF FUHRMANN, Reg.-Med.-Rat bei der augenärztlichen Unter-
suchungsstelle München. 
DR. LUDWIG VIOLET, Marine-Gen.-Oberarzt a. D. 
Zwei Volontärassistenten. 
WILLY ULTSCH, Verwaltungsinspektor. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBERT HOLz, Präparator. 
MICHAEl SCHWEITL, Maschinenmeister. 
WILHELM ZIERAU, Präparator. . 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB EpPINGER, Obermaschinist. 
J OHANN DISCHINGER, Maschinist. 
J OSEF HOLZ, Amtswart. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPP, Kanzleiangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKE, Laborantln. 
35. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR. OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
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DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. KURT BLUM, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WALTER JAHRRBISS, o. Assistent. . 
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DR. PRITZ KANT, o. Assisten t. 
DR. J OSEF ZECH, o. Assistent. 
DR. EDUARD KRAPF, o. Assistent. 
BERNHARD KOTHE, a. o. Assistent. 
DR. ANNA KUHL, a. o. Assistentin. 
DR. FRITZ MANN, a. o. Assistent. 
DR. CURT MüLLER, a. o. Assistent. 
DR. KARL HEINZ STAUDER, a. o. Assistent. 
DR. MAx MIKOREY, a. o. Assistent. 
DR. MARTHA HOCK, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
J OSBF STELZL, Rechnungsrat. 
MAX SEID ER, Verwaltungssekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, OberwerkfUhrer. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGBR, Präparator. 
XAVBR SCHROLL, Oberpfleger. 
JOSBF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger: 
PETBR LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHBLM ROCKSIBN, Maschinist. 
ANTON KIENING, Amtsoffiziant. 
GEORG MÜHLAUER, Amtswart • 
. . . .. . ... . . . . ... , Amtswart • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart (Heizer). 
(Forschungsanstalt für Psychiatrie s. S.42.) 
36. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD HUBER, o. Assistent. . 
DR. BERNHARD MÜLLER, Aushilfsassistent. 
DR. CHRISTIAN WEHE, Volontärarzt. 
DR. HANS SPATZE, Volontärarzt. 
MICHAEL Kopp, Werkführer. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen : DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Pak.). 
37. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) G es amt ~ Ins t i tut. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der klinischen Ab-
teilung (s. med. Pak.). . 
ANGELIKA STROBL, Kanzleigehilfin. . 
ALOIs SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter. 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
, .. b) K 1i n i s{;h eA.bt.e ilu ng: 
DR. PETER PAUL KRANz, Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. FERDINAND W ASMUTH, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. JOSEF HUBER, o. Assistent. . 
WILliELM GUTENSOHN, a. o. Assistent: 
DR. ALFRED KIEFERLE, a. "0. Assistent. 
DR. CARL FAHSEL, Volontärassistent. 
c) K 0 n s e r vi e ren d e Abt eil u n g. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. KARL SCHINN, o. Assistent. 
DR. MARIA KÖSTBRS, o. Assistent. 
DR. HARALD FRHR. VON DBR OSTEN-SACKEN, o. Assistent. 
DR. HUBBRT REISSNER, o. Assistent. 
DR. KARL SATTLER, a. o. Assistent. 
W ALTBR GERING, Aushilfskraft. 
EDGAR SACKBRBR, Aushilfskraft. 
J OSBFINE WEIDERER, Kanzleiangestellte. 
d) T e c h n i s c h e Abt e il u n g. 
DR. KARL FALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent. 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent. 
DR. HANs BREMER, a. o. Assistent. 
DR. MAx LEHMER, a. o. Assistent •. 
DR. KARL PIEPER, Professor (ehrenamtlich), Orthodontie-Kurs. 
DR. KURT MÜLLER, Hilfsassistent. 
THEO BESIER, Aushifsassistent. 
DR. ALFoNs WEBBR, Aushifsassistent. 
3 Volontärassistenten. 
FRIBDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNBR, Zahntechniker. 
KARL STANGL, Zahntechniker } 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte Vertragsangestellte. 
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38. Gerichtlich~Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F.54356 und 54363). 
DR. HBRMANN MBRKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHBR, o. Assistent (s. med. Pak.). 
OTTO BODEN, Präparator. 
GERTRUD RUPPEL, Laborantin. 
DR. jur. MAX HENKE, wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
39. Chirur gis ch e Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LBxBR, Vorstand (s. med. Fak.). 
40. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand(s. med. Fak.). 
41. G eri ch tlich~ Medizinische Sammlung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
Außerdem: 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung· 
Universitäts· Frauenklinik 
U niversitäts-Kinderklinik 
Orthopädische Klinik und Kraussianum 
Anatomische Sammlung 
Pathologisch-Anatomische Sammlung 
Siehe Seite 37-38. 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt siehe Seite 41. 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser-Wilhelm-Institut siehe Seite 43. 
Städt. Krankenhaus 1l1.ünchen links d. Isar } . 
JJ " JJ rechts d. Isar siehe Seite, 44-45. 
n " München-Schwabing 
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E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
42. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LBONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANToN OTTO STOSS, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
Mo RITZ SCHIEGL, Verwaltungsassistent. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Am tswart • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Am tswart. 
WILHBLM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
WILHELM HÖSSL, Kanzleiangestellter. 
b) B i b li 0 t h e k. 
Bibliothekausschuß : DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS 1. M' r d ( . .. tl F k) DR. ALBBRT J ODLBAUER j Hg le er s. tlerarz. a •• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
43. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. JOHANN DEMETBR, Konservator. 
REGINA REINSFELD, Hilfsassistentin. 
JOHANN ERD, Präparator. 
JOHANN ZINK, Amtsoffiziant. 
44. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. JOHANNES PABCHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARTIN GÜRSCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, o. Assistent. 
HANS MAHLER, Werkführer • 
. ... . . .. . ... . . , Werkführer. 
45. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
46. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
W ALTER ROCH, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Hochschuloberoffiziant. 
47. Chirurgische Tierklinik (F.30742) . 
. . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Konservator. 
DR. KARL FISCHER, Konservator. 
KARL HBLLMICH, a. o. Assistent. 
JOSEF !PPINGER, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF KITZBICHLER, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF EICHLSEDBR, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ SCHIESSL, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF KONRAD, Amtsoffiziant. 
: ............. , Amtswart. 
ELFRIEDE PLEISCHMANN, Laborantin. 
48. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
FERDINAND FRIESS, o. Assistent. 
49. Institut für Huf- und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER $CHAPFL, Oberpräparator. 
50. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDuARD HElDEGGER, a. o. Assistent. 
STEPHAN J OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Präparator. 
, 51. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent. 
DR. ANTON KIRCHER, Hilfsassistent. 
SEBASTIAN VACHENAUER, Amtsoffiziant. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
52. Medizinische Tierklinik (F.30741l). 
DR. JOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF MAlER, o. Assistent. 
jOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
JOHANN SCHLEICHER, 'Präparator. 
PETER STEMM ER, Amtsoffiziant. 
JOHANN BARTH, Amtsoffiziant. 
J OSEF SCHMlD, Amtswart. 
SELMA RIESE, Kanzleiangestellte. 
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53. Pharmakologisch~pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
F akuItät (F.31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tieräl'ztl. Fak.). 
DR. GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
LUDWlG BADER, Amtswart. 
54. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. OTTO STBlDLB, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
Außerdem: 
Hufbeschlagschule (s. S.38). 
Biologische Versuchsanstalt (s. S.39). 
Schlacht- und Viehhof (s. S. 46). 
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F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
55. Philosophische Seminare. 
Seminar I: 
Vorstand: DR. J OSEF GEYSER (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: RICHARD ]OSEF REILE. 
Se mi n ar 11 (F. 22464) : 
Vorstand: DR. RICHARD HÖNIGSWALD (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft~ KURT PORT. 
56. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } Vorstände (s. phil. Fak.). . 
DR. ALEXANDER PFÄNDER 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phi!. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
57. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
58. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. ALBERT REHM ) 
DR. JOHANNES STROUX Vorstände (s phi! Fak.) DR. eARL WEYMAN • • . 
DR. RUDOLF PFEIFFER 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
59. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
60. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
61. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 15 (Seite 22). 
62. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
64. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. PAUL-MAX GROTH, wissenschaftlicher Assistent (beurlaubt). 
HANS ZINSMEISTER, Studienreferendar, stellv. wissenschaft!. Assistent. 
65. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
66. Seminar für Ägyptologie. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
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67. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Fak.). . 
68. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } V tO ' d ( h'l F k) DR. WALTHER BRECHT ors an e s. pi. a •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
69. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
JOSEF RAITH, o. Assistent. 
70. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
71. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
72. Historisches Seminar. 
DR. HEINRICH GÜNTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER } 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phil. Fak.). 
bayerische Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HEcKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. MAX SPINDLER, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
73. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich::Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINZ ROSEMANN, o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Photograph, Vertragsangestellter. 
74. Musikwissenschaftliches Seminar . 
• • • • 0 •• 0 •••••••••••• 0' Vorstand (s. phil. Fak.). 
75. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
76. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: DR. W ALTHER BRECHT (s. phil. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phil. Pak.). 
Geschäftsführung: DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Pak:). 
77. Münzen:: und Medaillen::Sammlung (Uni~ersität). 
Vorstand: Direktor .DR. ADoLF HILSENBECK. 
Außerdem: 
Münzsammlung } 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (s. S. 39). 
Museum für Völkerkunde 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND ~.AMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
- . PAKULTAT H. SEKTION. 
78. Mathematisches Seminar. 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. PRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. SALOMON BOCHNER, Hilfskraft. 
79. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD } Vorstände (s. phil. Pak.). 
DR. WALTHER GERLACH 
80. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. W ALTHER GERLACH, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. WILHELM SCHÜTZ, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. HERBERT LENZ, o. Assistent. 
DR. HERMANN AUER, Assistent. 
HARALD STRAUB, Hilfskraft. 
HANS BARTH, Aushilfsassistent. 
HANS BUCHNER, Aushilfsassistent. 
KARL SIEBERTZ, Hilfskraft. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
PERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
81. Institut für Pharmazeutische~ und Lebensmittel~Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BENNO BLEYER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. J ULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TAUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. PRANZ PISCHLER, Professor, o. Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. PERDINAND SCHLEMMER, a. o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELMPRBISS, Hilfsassistent. 
BBRNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. 
JOHANN LANG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Amtsoffiziant. 
PRANZ GROSS, Amtsoffiziant. 
VIKTORIA AMBRSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABBTH SABMMBR, Vertragsangestellte. 
82. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. PRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
THoMAs BÄUBRLBIN, a. o. Assistent. 
83. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER SANDT, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. INGEBORG HAECKBL, Hilfsassistentin • 
• . • . . • . . . . . . . . . . . . . , Präparator. 
84. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , mit der Leitung beauftragt. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R., Stellvertreter. 
85. P h arm a kog nos ti s c h e Sam ml u n g (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
86. Zoolo gisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin (s. phil. Fak.). 
87. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.91472). 
DR •. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
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DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. THEODOR LUDWIG HENKEL, a. o. Assistent. 
88. Institut für Paläontologie und his torische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). . 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s.phil. Fak.). 
DR. WALTER F. ERHARDT, a. o. Assistent. 
89. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HANS FEHN, Hilfsassistent. 
DR. PAUL FICKELER, Hilfsassistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phi!. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL(S. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phi!. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie; 
90. Anthropo10gisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
91. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, .F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, o. Assistent. 
WERNER ESSEN, Volontärassistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessi.1ng • 
. . . . . . . . . . . . .. . , Hilfspräparator. 
ERIKA BIRNBACH, Laborantin. 
JOHANN GEBHARDT, Amtswart a. Pr. 
AUßerdem: 
Sternwarte (s. S. 39). 
Chemisches Laboratorium des Staates }. 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel (s. S.40). 
Physikalisch-Metronomisches InStitut} 
Botan~sches Museum (s. S.41). 
Botamscher Garten 
Pjlanzenphysiologisches Institut 
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Institut für theoretische Physik 1 
Mineralogische Sammlung . 
Sammlung für allgemeine und angewandte GeologLe (s. S. 42). 
Sammlung für Paläonthologie und historische Geologie 
Zoologische Staatssammlung 
Zoologisches Institut des Staates } 
Anthropologische Staatssammlung (s. S. 43). 
Prähistorische Staatssammlung 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (s. S. 44). 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.s.W. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der Neben-
stelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) P. zu den Wohnungen: siehe 
Anschriften-Verzeichnis S. 51 ß'. 
DR. EUGBN LUKINGBR, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LBO GUNDLACH, Kanzleisekretär. (P. Neb.-Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGER, Oberpräparator, Hausverwalter. (P. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle 644.) 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 622.) 
DR. FRITZ ERNST, Regierungsforstrat. (F. Neb.-Stelle 644). 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (P. Neb.-Stelle 643). 
DR. VINZBNZ SCH'OPFBR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.-Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat (P. Neb.-Stelle 643). 
LBA REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (P. Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MONCH, Forstmeister. 
DR. GERHARD REINHOLD, Regierungsforstrat (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 623.) 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (P. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 629). 
DR. J OSEF WOLPERT, Regierungsrat I. Kl. (P. Neb.-Stelle 628). 
HANS HABESREITER, Forstassessor. 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (P. Neb.-Stelle 625). 
DR. RrCHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-SteIle 625). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemierat. 
OTTO LAU, Regierungsforstrat. 
HUGO LENDLE, Forstassessor. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungsoffiziant. 
f) Institut für angewandte Zoologie (P. Neb.-Stelle621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHELM ZWÖLFER, Assistent. 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (P.5247Z). 
OR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
OR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Fak.). 
HANS AMANN, Regierungsforstrat. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: OR. SCHOPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: OR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
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Außenforstamtmann in Grafrath: DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F.57311). 
OR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
OR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
OR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
OR. WALTER HAARMANN, o. Assistent. 
OR. KARL HEINRICH HILDEBRAND, a. o. Assistent. 
W ALTER KRENZER, Hilfsassistent. 
OR. ERICH FISCHBACH, Hilfskraft. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
GEORG BACKER, Amtsoffiziant. 
OTTO BUCHENBERG, Amtsoffiziant. 
3. Uni versitä ts~ Fra uenklinik (Mai straße 11, F.55212). 
OR. ALBERT OÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
OR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
OR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
OR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). . 
OR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
OR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, o. Assistent, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. KARL MBYER, a. o. Assistent. 
OR. KARL STRICKER, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. FRIEDRICH WURST, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN REDIES, Hilfsassistent. 
DR. RUSKA MAURER, Hilfsassistentin. 
DR. ERWIN WILL, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
OR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
]OHANN INSELSBERGER, Verwaltungsinspektor. 
MATERNUS STREITEL, Sekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. - . 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
jOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
LUDWIG jACK, Hochschuloberoffiziant. 
Jos~~ ~IMMERMANN, Hochschuloberoffiziant •. 
XAVER -PRIEDL,Maschinist.: ". .. . . 
GBORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
ADOLF MEYER, Buchhalter. . } 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. .vertragsangestellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. . 
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FRIEDA PEYER, Hebamme. 
ADELEINE TOENNIESSEN, Hebamme. 
PAULINE KREINER, Hebamme. 
J OSEFINE STOFFEL, Hebamme. 
JOSEFA STALTMAIR, Hebamme. 
ANNA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule) • 
.JOSEFA BAUER, Hebamme (Hebammenschule). 
Vertragsangestellte. 
4. Universitäts~Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sc he n Kin der s p i tal (Lindwurmstraße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak~). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsoberinspektor. 
JOSEF ADLHOCH, Maschinenmeister. 
PETER STREHL, Präparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
A. In te r ne Abt eil u n gen (Mediz.-, Säuglings-, Infektions-Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med~ Fak.). 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. MARIA KLEBER, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt fUr Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
2 Volontärärzte. 
B. Chi r u r g. -0 r t h 0 P ä d. Abt e i1 un g. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. EDMUND THIERMANN, a. o. Assistent. 
DR. ERMELINDE LYDTEN, a. o. Assistentin. 
DR. WERNER FISCHER, a. o. Assistent. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt fUr krUppelhafte Kinder und 
6. Kr aus s i a n u m (Harlachingerstraße 12 u. 13, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
DR. OTTO MAYR, o. Assistent. 
DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, o. Assistent. 
DR. FRANZ BECKER, a. o. Assistent. 
DR. HELMUTH BLERSCH, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ ERLER, a. o. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pa tholo gisch:::Ana tomisehe S amml ung (Thalkirchnerstfaße 36). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). . . .. 
9. Staatl. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.); 
DR. BUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZ HUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
Hofer~Institut Wielenbach, TeichwirtschaftL Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obbo466) und Institut für Seenforschung und S'eenbewirt~ 
schaftung Langenargen (Fo Hemigkofen 150). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
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DR. PRANZ GRAF, Professor, wissenschaft!. Mitglied der biolog. Versuchsanstalt, Regierungsw 
Chemierat I. KI., Konservator. 
DR. MARIANNB PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DRo MARTIN STRELL, Professor, Reg.-Chemierat. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Konservator (s. phil. Pak.). 
DR. ERICH WAGLER, Prof., Assistent, Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
DR. OTTO GASCHOTT, Regierungschemierat. 
DR. EUGEN PROBST, Assistent. 
WALTER KIESSLING, Kanzleiassistent. 
ANDREAS SCHNEIDE'R, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
jOSEF WEBER, Okonomie-Baumeister. 
11. M ü n z sam m 1 u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.91565). 
DR. GEORG HAB ICH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Hauptkonservator. 
DRo HANS GEBHART, 00 Assistent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Präparator. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, Fo24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. CARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
]OSEF KEILER, Werkmeister. 
13. Mus eum für Völkerkunde (Maximilianstraße 26, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.) • 
• 0 •• 0 •••• 0 0 •• 0 0 •• 0 • 0 ., Hauptkonservator. " 
DR. MEINULF KÜSTERS, o. Assistent. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
jOHANN HESS, Hausverwalter. " 
PRANZ ZAHLEIS, Werkführer. 
THERESE GRILLMAIR, Vertragsangestellte (Kanzleiassistentin). 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
14. Sternwarte d"es Staates (Bogenhausen, Fo480041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Hauptobservator. 
DR. WILHELM RABE, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. BRUNO THÜRING, Hilfsassistent. 
HANS RO'GEMER, Hilfsassistent. 
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DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Abteilungsdirektor bei de.r E.rdphysikalischen Warte. 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphyslkahschen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Werkmeister und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraße1, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND } 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. KASIMIR FAJANS 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAS (s. phi!. Fak.). 
Vorlesungsassistent: HERMANN SUTTER. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH LANGE (s. phi!. Fak.). 
DR. ALFRED BERTHO (s. phil. Fak.). 
DR. PETER WULFF. 
DR. HANS FROMHERZ. 
DR. ERICH SCHWARTZ. 
WILHELM KAPITEL. 
DR. ELlSABETH DANE 
DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
DR. HERMANN HOLCH. 
HANS DORNER. ' 
DR. HERMANN SCHULTES. 
DR. KARL MEINEL. 
HANS HEINRICH V. BAUMBACH. 
THEODOR DORFMÜLLER. 
WILLIBALD KLEIN. 
DR. ULRICH HEYDE. 
FRIDOLIN KUCHER. 
GÜNTHER ENDRES. 
WILHBLM MÜNSTER. 
WERNER DOLLFUS. 
HERMANN METZGER. 
LUDWIG ERTEL. 
Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. ' 
MICHAEL STEIGELMANN, Präparator. 
FERDINAND IMHoF, Oberwerkführer. 
ERNST KNOSP, Maschinenmeister. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLER, Oberoffiziant. 
ANDREAS KASTNER, Offiziant. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
HANS UNTERREITMEIER, Laborant., 
16. Untersuchungsanstalt für' Nahrungs~ und Genußmittel 
(KarIstraße 29, F,53019). 
I. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Pak.). 
11. Direktor: ....................... t" •••••• 
Abteilungsleiter: DR. THEODOR MBRL, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
DR. KARL AMBERGER, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, RegierungschemieratI. ~l. 
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Regierungschemieräte : DR. SIGMUND HOLZMANN 
HUGO THEIN 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER 
DR. ANTON RBUSS. 
} 
mit dem Titel und Rang eines 
Regierungschemierates I. KI. 
KARL HEPP. 
Chemie-Assessor: DR. ALOIS LINDNBR. 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. 
Kanzleisekretärin : THEREsE W ALLNER. 
Hausverwalter: J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
17. Bakter.iologische Untersuchungsanstalt (Schillerstr.25, T.53564). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert.) 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Pak.). 
Direktor: DR. WILLl RIMPAU, Professor. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. KURT STEINERT. 
Verwaltungsinspektor : THOMAS SIXT. 
15 Präparatorinnen. 
4 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILlPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
18. Physikalisch:::Metronomisches Institut (Universität). 
DR. W ALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Pak.). 
HELMUTH STROH BACH, Maschinenmeister. 
19. Botanisches Museum (Menzingerstraße13) • 
. . . . . . . : ............ , Leiter. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R., Stellvertreter. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Professor, Konservator (s. phil. Pak.). 
FRANZ XAVBR ZEIS, Obe.rpräparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671 u. 60673). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO JERG, Gartenverwalter. . 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
JOSEF RAMSAUER, Oberwerkführer. 
JOSEF OTT, Maschinenmeister. 
WENZESLAUS PFEFFER, Gärtner. 
LEONHARD PETSCHLER, Vertragsangestellter. 
21. Pflanzen p h ys iolo gisch es Insti tu t (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. WILHELM TROLL, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
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DR. ERNST BERGDOLT, Hilfsassistent. 
DR. ROBERT V. VEH, Hilfskraft. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
PRANZ HARTMANN, OberwerkfUhrer. 
MAx PFISTERHAMMER, Präparator. 
22. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL SBLMAYR, Oberwerkmeister. 
23. Mi ne r al 0 gis c he Sam m 1 u n g (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 93897). 
DR. BAL THASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BRÜCKL, a. o. Assistent. 
. . . . . . . . .. . .... , Werkmeister. 
JOHANN GBORG WEISS, Oberpräparator. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
24. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, P. 91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODBN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. RALPH V. KÖNIGSWALD, a. o. Assistent. 
PRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
25. Samml ung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. ERNST FRBIH. STROMER V. REICHENBACH, Abteilungsdirektor (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQU~, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
FRANZ XAVER BAuBR, Oberpräparator. 
GUSTAV KocHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Offiziant. 
26. Zoologische Staats sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIBG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHBLM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
LORENZ MÜLLBR, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH Ono ENGEL } . 
FRITZ V. HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. wIssenschaftl. Hilfsarbeiter. 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
PAUL BÄHR, Werkmeister. _ 
HANS KULZBR, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÜMMER, Oberpräparator. 
FRITZ BAMBERGER, Präparator. 
EUGEN SCHUHMACHBR, Sammlungsoffiziant. 
DORA SCHMELCHBR, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Zoo log i S c h e S Ins ti tut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. WBRNBR JACOBS, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BOZLER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Sammlungsoberoffiziant. 
28. Anthropologische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
AUTA HEINTZ, Vertragsangestellte. 
29. Prähistorische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91424). 
DR •. FERDINAND BIRKNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor, Konservator. 
WILHELM GABEL, Werkführer. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er~Wilhelm~ Institu t (Kraepelinstr.2, F.36099). 
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DR. WALTHER SPIELMEYER, Vorstand, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der Abteilung für Serologie und experimentelle Therapie 
(s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Fak.) • 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Pak.) } M' l' d d F A 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor Itg le er er • • 
DR. IRVINE PAGE, wissenschaftl. Gast 
DR.BRUNO SCHULZ I 
DR. THEOBALD LANG . 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Fak.) 
DR. ADDA JUDA 
DR. IRENE GUTTMANN Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. ALFRED CAMANN I 
DR. HEINZ KASSOWITZ J 
DR. MARGARETB BÜLOW 
DR. ERICH SCHMIDT 
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Verwaltungsrat : 
P. JAHNEL, P. PLAUT, E. RÜDlN, W. SPIELMEYER. 
Kass en ve rwal tung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbaumstr.7). 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszenttale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BENNO BLEYER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TAuFEL Privatdozent (s. phil. Fak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DlETZEL, Privatdozent (s. phil. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt."Anst. für Nahrgs.- und Genußmittel). 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. J ULIUS SEDLMEYER, Konservat?r } (s. Pharmazeut. Inst.). 
BERNHARD KAIN, Verw.-Sekretar 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor demSendlingertore). 
DR. med. et phil. PRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der H. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Pak.).· . 
DR. ERNST V. ROMBBRG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERICH LExER, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Krankenhauses (s. med. Pak.). 
DR. LEo V,ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (medizin.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PRANZ WBBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F.59715O. 
DR. PRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. rned. Pak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreter der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTBR, Chefarztstellvertreter der 11. rned. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. JULIUS MAYR, Chefarztsteltvertreter der 111. medizinischen Abteilung (s med. Fak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses 1. d. I. 
(s. med. Fak.). 
DR. HBINRICH BÜRKLE DE LA CAMP., Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. KARL LÖFFLER I DR. HERMANN SALOMON 
DR. REINHARD LOHE . .• 
DR. HEINZ LÜTZELER AssIstenten der chIrurg. Khnik. 
DR. JULIUS SINZINGER 
DR. HANS MAY 
DR. HANS SAENGER (s. med. Pak.) } A d ... DR. KARL LEIXL ssistenten er 11. gynakologischen Klinik. 
DR. FRIBDRICH BREMER (s. med. pak.)}. . 
DR. PRITZ LANGE (s. med. Fak.) AssIstenten der I. med. Klinik. 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Fak.) 
DR. FERDINAND CLAUSSEN 
DR. DIETRICH JAHN (S. med. Pak.) 
DR. RUDOLF STURM Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. ÜTTO BICKBNBACH 
DR. HANS OEFFNER 
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DR. ALEXANDER PIERACH 
DR. HANNS BAUR (s. med. Pak.) 1 
DR. HANS SCHlECK Assistenten der 11. medizin. Abteilung. 
DR. HERBERT JAGDHOLD 
DR. HANS PRHR. KRESS V. KRESSENSTEIN 
DR. FRIEDRICH WERR 1 
DR. THEODOR WINKLE 
DR. LUDWIG PICKELMANN Assistenten der 111. medizinischen Abteilung. 
DR. WILHELM MÜNSTERER . 
DR. RUDOLF BOHNSTEDT 
DR. HUGO B~AUNWART I 
DR. KARL HEINZ BACKMUND I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH ECKERT 
DR. WILHELM HOFFMEISTER (s. med. Pak.) 
DR. HANS V. SEEMEN (s. med. Fak.) 
DR. WERNER SCHULZE 
DR. W ALTER LEINER 
DR. KARL GEBHARDT 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. EBERHARD HAMANN Assistenten des chirurg. Krankenhauses. 
DR. KARL BIERNER 
DR. THEODOR TEICHMANN 
DR. BEN. KÖHLER 
DR. KARL SCHREINER 
DR. jOHANNES FHR. v. STACKELBERG 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
des· chirurg. Krankenhauses (s. med. Pak.). 
DR. WALTER BÜSSEM, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. RUDOLF SCHREINER 1 
DR. OTTO KÖSTER 
DR. MICHAEL WACHTEL Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR. RICHARD FUNKE 
DR. EMIL BLOCH . 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr. 6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München~Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEuBAuER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). 
DR. josEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums des 
pathologischen Instituts. 
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4. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. HANS KUPPELMAYR, Regierungsrat a. D., Direktor de~ ~chlacht- und Vi~?hofes München. 
DR. MAX MÜLLER Oberveterinärrat, Vorstand der Samtatsanstalt (s. tierarzt!. Fak.). 
DR. GEORG STRO~, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg (liest am Schlachthof 
in München). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
1. M edizinalko mite e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIEDaICH MÜLLER } 
DR. MAX BORST k ) DR. BRICH LEXER (s. med. Fa •• 
DR. OSWALD BUMKE 
DR. BENNO BLEYER, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } (s med Pak) 
DR. HERMANN MERKEL • . •. 
DR. JULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLzMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG JACK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
H. P rüfungsausschüss e. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsi tzender: Senatspräsident ALEXANDER GERBER amObersten Landesgericht München. 
Stellvertreter: Ministerialdirektor, Geheimer Rat DR. ADoLF HEZNER im Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus. 
Ministerialrat ADOLF SOTIER im Staatsministerium der Justiz und 
Ministerialrat, Geheimer Rat JOHANN HARTMANN im Staatsministerium 
des Innern und 
Ministerialrat DR. ALFRED DÜRR im Staatsministerium der Justiz, für 
die Dauer der Behinderung: Ministerialrat in diesem Ministerium 
JOHANN DAVID SAUERLÄNDER. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BELING. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer Justizrat Da. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat Da. REINHARD v. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor DR. HANs NAWIASKY. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIEZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Honorarprofessor DR. HEINRICH SCHULTZ, Senatspräsident am Ober-
landesgerichte München. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEOPOLD WENGER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes· 
amts in München und 
o. Universität~professor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDEN HORST. 
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Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München DR. HEINRICH BECHER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München JOSEF SCHIEDERMAIR und 
Rat am Oberlandesgericht in München DR. HANS SCHULER. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~Verständige im J'ahre 1929/30. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung. für Volkswirte im Jahre 1929/30. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. ANTON DYROFF für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. MAx ENDRES für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENsELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ADOLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. W ALTHER LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. 'HANS NAWIASKY für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. HEINRICH SCHULTZ für die wirtschaftlich wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für die wirtschaftlich wichtigen Teile 
des bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht, ferner 
Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR.OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere VOlkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. 
Schriftführer: DR. ALFoNs SCHMITT, Univ.-Geb., ZimmerNr.130 (Erdgeschoß), Staats-
wirtschaftliches Seminar. 
4. A ussch uß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1929/30. 
Vorsitzender: DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Pak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } ( 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter s. med. Fak.). 
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Prüfer: DR. WALTER VOGT I 
DR. BENNO ROMEIS, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. OTTO PRANK 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
DR. WALTHER GERLACH 
DR. EDUARD ROCHARDT, Stellvertreter 
DR. WILHELM SCHÜTZ, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. FRISCH 
DR. JAKOB SEILER 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. MARTIN HIRMER, Stellvertreter 
Schriftführer: ANToN KKEBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. J. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
5. Ausseh uß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1929/30 naeh der 
Prüfungs::Ordnung vom 28. Mai 1901. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH } (s med Fak.) 
DR. KARL KISSKALT •• • 
Abschn. J. Prüfung in der pathologischen Anatomie und in der allgemeinen 
Pathologie: 
Prü fer: DR. MAX BORST I 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Abschn. H. Medizinische Prüfung: 
Prüfer: DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. PRIEDRICH BREMER, Stellvertreter 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. JOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR. OTTO ULLRICH, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUß 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
Abschn.III. Chirurgische Prüfung: 
Prüfer: DR. BRICH LEXER 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter 
DR. MAX LEBSCHB 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
(s. med. Pak.). 
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Prüfung in dem topographisch-chirurgischen Teil der Anatomie: 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
Prüfung in der Otiatrie, Laryngologie und Rhinologie: 
Prüfer: D'~:H~~~ 'N~'u~~y~~' } im Wechsel I 
DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
Abschn. IV. Geburtshilfliche-gYBäkologische Prüfung: 
DR. ERNST V. SEUFFERT, Stellvertreter ~. A.~ss:huß 
II. Prüfer: DR.OTTO EISEN REICH 1m )ahrhchen 
I. Prüfer: DR. ALBERT DÖDERLEIN I 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter Wechsel 
1. Prüfer: DR. FRANZ WEBER I (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11 Auss h ß 
II. Prüfer: DR.OSKAR POLANO . e u 
DR. HANs ALBRECHT, Stellvertreter 
Absehn. V. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: DR. KARL WESSELY ) 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter j t (s. med. Fak.). DR.OSWALD MARCHESANI, Stellvertreter 
Absehn. VI. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: DR. OSWALD BUMKE } 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KURT BLUM, Stellvertreter 
Abschn. VII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT } 
DR. IGNAZ KAuP, Stellvertreter (5. med. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter . 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, 
Nr.245. 
Zimmer 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1929/30 nach der 
Prüfungs:::Ordnung vom 5. Juli 1924. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stell vertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEo V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
I. Pr ü fun gin der pa t hol 0 gis ehe n An a tom i e und all g e m ein e n Pa t hol 0 g i e: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
. Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
II. PrUfung in der topographischen Anatomie: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. WALTER VOGT. 
a.' O. Professor DR. FRITZ WASSERMANN. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LBXBR. 
S tell ver t r e t er: a. O. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN. 
4 
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III. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER } P "f ru ung . 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KURT FBLIX W.H. 
a. o. Professor DR.OTTO NEUBAUER 1929/30 
Privatdozent DR. ADAM MARIA BROGSITTBR 
im 
halb-
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. ERNST V. ROMBERG } Prüfung ~~~::~ 
S tell v e rtre ter: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY S.H. 
Privatdozent DR. FRIBDRICH BREMER 1930 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR.OTTO FRANK }pr1~~~gs-} im 
S t eU ver t r e te r: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 1929/30 ganz-
}
p "f '"hrl en Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB rja~~gs- ~ec~se) 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHBLM FORST 1930/31 
IV. Prüfung in der Pharmakologie: 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
V. Prüfung in der inneren Medizin: 
Pr ü fe r: Geh. Rat, Professor DR. FRIEDRICH MÜLLBR. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. GOTTFRIBD BÖHM. . 
Privatdozent DR. ADAM MARIA BROGSITTER. 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. ERNST V. ROMBERG. 
S t e 11 ver t r e t er: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY. 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER. 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Prüfer: o. Professor DR. -BRICH LEXER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. GBORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVBRMANN. 
Prüfer: a.o. Professor DR. MAX LEBseHE. 
Stellvertreter: a.o Professor DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH. 
a. o. Professor DR. FRITZ GENEWEIN. 
VII. Prüfung in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 
I. Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ALBBRT DÖDERLEIN. } 
S tell ver t re t er: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SEUPFERT. 
II. Prüfer: a. o. Professor DR.OTTO EISEN REICH. I. Ausschuß. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Prüfer: a. o. Professor DR. FRANZ WEBER. } 
S te 11 ver t re t er: a. o. Professor DR. HANS SAENGER. 
H. Pr ü fe r:· a. o. Professor DR. OSKAR POLANO. 11. Ausschuß. 
S te 11 ver t r e te r: a. o. Professor DR. HANS ALBRECHT • 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR ARNOLD PASSOW. 
Privatdozent DR. ÜSWALD MARCHBSANI. 
IX. Prüfung in den Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten: 
Prüfer: P~~f~~~~~ 'Dn: 'HANs' NEUMAYER } im Wechsel. 
Stellvertreter: a.O. Professor DR. LUDWIG HAYMANN. 
Hofrat, a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANNER. 
X. Pr ü fun gin der Kin der heil k und e : 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
S te 11 ver t r e t er: a. o. Professor DR. JOSEF HusLER. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
Privatdozent DR. ÜTTO ULLRICH. 
XI. Prüfung in den Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR. 
XII. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR.OSWALD BUMKE. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. AUGUST BOSTROEM. 
Privatdozent DR. KURT BLUM. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. IGNAZ KAUP. 
a. o. Professor DR. MAXIMILIAN KNoRR. 
XIV. Prüfung in der gerichtlichen Medizin: 
Prüfer: Obermedizinalrat, a. o. Professor DR.. HERMANN MERKliL. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. KURT WALCHER. 
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Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1929/30. 
Vor s i tz end er: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Pr ü fe r: DR. SIEGFRIED MOLLIER } 
" DR. HARRY MARCUS und Stellvertreter 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN .-
~ DR. KARL FALCK ~ 
DR. ERWIN REICHENBACH, O. Assistent am zahnärztl. Institut, Stell-
. vertreter. 
Schriftführer: ANTON KREBS, VerwaItungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1929/30. 
Vor s i t zen der: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH } (s med Fak) 
DR. KARL KISSKALT . • •• 
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Abschn.I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Pak.). Prüfer: D~. MAX BORST '} 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Abschn. H. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. PETER PAUL KRANz 
DR. FERDlNAND W ASMUTH, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY } im Wechsel 
DR.LEO V.ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
(5. med. Fak.). 
Absehn.III. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: DR. KARL HAUENSTEIN (s. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANz, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent am zahnäzd. Institut, Stellvertreter. 
Absehn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. E1UCH LEXER 1 
DR. GEORG SCHMlDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter (s. med. F. ak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ 
DR. FERDlNAND W ASMUTH, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
Prüfer: DR. KARL FALCK' } 
DR. PErER PAUL KRANZ, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent am zahnärztl. Instit., Stellvertreter. 
Absehn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer·: DR. KARL KISSKALT } 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
9. Ausschuß füt die tierärztliche Vorprüfung im J ahte 1929/30. 
Vorsitzender: DR. ANTON STOSS } .. 
DR. JOHANNES PAECHTNER, Stellvertreter (s. tierarztl. Pak.). 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL V. GOEBEL (5. phil. Pak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. WALTHER GERLACH (s. phil. Fak.). 
DR. JOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON STOSS (s. tierärzd. Fak.). 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
10. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1929/30. 
Vorsitzender: DR. ALBERT jODLBAUER 
DR. WILHELM ERNST, Stellvertreter 
Prüfer: I. Absehn.: DR. ANTON STOSS 
II. Absehn.: DR. jOHANNES PAECHTNER 
III. Absehn.: DR. THEODOR KITT 
IV. Absehn.: Dr. jOHANNES NÖRR (s. tierärztl. Pak.). 
V. Absehn.: ................... . 
VI. A bsehn.: DR. ERWIN MosER 
VII. Absehn.: DR. ALBERT jODLBAUER 
VIII. Absehn.: DR. ANTON OTTO STOSS 
IX. Absehn.: DR~ WILHELM ERNST. 
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X. Absehn.: DR. GEORG STROH, Direktor des Sehlaeht- und Viehhofes in 
Augsburg. 
XI. Absehn.: DR. WILHELM ERNST I 
XII. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XIII. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL (s. tierärztl. Pak.). 
XIV. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XV. Abschn.: .............•••.•. 
Schriftführet.': WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
11. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1929/30. 
Vorsitzender: DR. HEINRICH WIELAND 
DR. BENNO BLEYER, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WALTHER GERLACH 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND . 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. BENNO BLEYER 
DR. RICHARD DIETZEL, Stellvertreter 
DR. MAX HIRMER 
(s. phi!. Pak.). 
DR. RUDoLF RAPP, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, 
Nr.245. 
Zimmer 
12. Ausschuß für die Prüfung der N ahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1929/30. 
a) Vo rprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. jONATAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule, 
fiir Physik. 
DR. WILHELM PRANDTL (s.phil. Pak.), rur Chemie. 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
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b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Minist.erialrat im Staatsministerium des Innern OR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: OR. BENNO BLEYER, für ~.ahrungsm~ttelchemi~ } (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PRANDTL, fur allgememe Chemte 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
M. RIBGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inhaber der j. Lindauer'schen Universitätsbuchhandlung, 
Kaufingerstr. 29. . 
HEDWIG NUSSER, Inhaberin der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresienstr.18. 
OR. C. WOLF & SOH~, Universitäts-Buchdruckerei, jungfernturmstr. 2. 
Firma HBRMANN KATscH, Inhaber: Kar! Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, FiI. Pettenkoferstr. 9(0. 
OR. MED. H. C. FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMM~R, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
BBNBDIKT BARTBNSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. 1/1. 
BRUNO NBY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr.14. 
LUDWIG GBRNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
jOSBF VALBNCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr.10/3 (F.53141). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
PETI:!R HBRBIG, U niversitäts-Tanzlehrer, Promenadestr. 12/2. 
BAYBRISCHB REITSCHULE, A.G.München, Königinstr.34 (F. 360203), Universitäts-~eitschule. 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHN IS 
für die auf Seite 3-54 vorkommenden Namen. 
BrIefzustellamt Selte 
Adam Heinrich, Verwal tungsober- Bothmerstr. 8/0 r. 19 21 
sekretär 
Adihoch Josef, Maschinenmeister Lirtdwurmstr. 4 2SW 38 
Dr. Alb re c h t Hans, a •. 0. Prof. Nymphenburgerstr. 159 (Rotes 19 15,49,50 
Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F.60448) 
Am an n Hans, Regierungsforstrat Blütenstr. 12/1 13 37 
Dr. Amberger Kart, Regierungschemie- von der Pfordtenstr. 11 42 40 
rat I. KI. und Abteilungsleiter 
Ammerbacher Alfr., Oberapotheker Richildenstr. 49 38 23 
Amerseder Viktoria, Vertragsan- Augustenstr.83/2 2NW 34 
gestellte 
Andritzky Franz, Verwaltungsinsp. Amalienstr. 58/1 2NW 5 
Dr. Anwander Anton, Spiritual Georgianum 2NO 6 
» Astel Karl, Studienassessor, Sport- Äußere Prinzregentenstr. 54/IV 8 9, 10 
arzt der Münchener Hochschulen, 
Lehrkraft für Leibesübungen 
» Aubry Ludwig, o. Assistent Kobellstr. 15/0 2SW 25 
" 
Auer Hermann, Assistent Dachauerstr. 7/2 2NW 34 
» Aufhauser JOh. Bapt., a. o. Prof. öttingenstr.46/1 (F.29098) 2NO 11,21 
Au th WiIhelm, Kanzleiangestellter Bogenstr. 11/1 8 24 
Dr. Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Rumfordstr. 6/1 (F.27950) 2S0 20 
" 
Bachmeier Fritz, Studienassessor, Hollandstr. 5/2 23 9 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachsch wöller Friedrich , Ober- Ziemssenstr. la 2SW 26 
werkführer 
Backer Georg, Amtsoffiziant Pettenkoferstr. 12 28W 37 
B ac km und Fritz, Regierungsforstrat Metzstr. 5/2 8 36 
Bader Ludwig, Amtswart TÜrkenstr. 77 / 1 Rgb. 13 31 
Bähr Paul, Werkmeister Neuaubing 42 
Bärmann Johannes, Aushilfskraft Hohenzollernstr. 102/0 13 22 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt- Planegg, Rosastr. 10 42 
konservator 
Bam:berger Fritz, Präparator Ortenburgstr. 3/3 25 43 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Liebigstr.5/3 2NO 6, 11 
Prälat, Geh. Rat 
Barth Hans, Aushilfsassistent Bayerstr. 34/2 2SW 34 
Barth Johann, Amtsoffiziant Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 2SW 31 
Dr. Bauer Clemens, a. o. Assistent Liebigstr. 15/2 2NO 22 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr. 7/3 r. 13 42 
Bauer Josefa, Hebamme Maistr. 11 280 38 
Bau er Karl, Verwaltungssekretär Heßstr. 40/0 13 21 
Bauer Max, Verwaltungsinspektor Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 20 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz. Widenmayerstr. 49/4 2NO 19 
Bäuerlein Thomas, a. o. Assistent Tattenbachstr. 10/0 2NO 34 
Baumann Adolf, Verwaltungsassist. Nordendstr. 41/2 r. 13 4 
v. Baumbach Hans Heinrich, Wormserstr. 1/3 13 40 
. Assistent 
Dr. Baur Hanns, Priv.-Doz. Lindwurmstr.2 (F.57341) 28W 16,45 
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Baur Ludwig, Verwaltungsassistent 
Dr. Bautzmann Hermann, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Bayer Hugo, Apothekendirektor 
Dr. BechertKarl, Priv.-D,oz.,o.Assistent 
" Beck Josef, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Beck Matthias, o. Assistent 
" Becker Pranz, a. o. Assistent 
Beham Alois, Rechnungsrat 
Dr. v. Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Rat 
" Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder-
sanatorium Ebenhausen 
Berg Hans,Verwaltungsobersekretär 
Dr. Bergdolt Ernst, Hilfsassistent 
" Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. 
" Berneker Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bernhart Maria, Volontärärztin 
" Bernhart Max, Professor, Haupt-
konservator 
" Berten Jakob, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bertho Alfred, Priv.-Doz. 
B esi er Theo, Aushilfsassistent 
Dr. Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Bethe Hans, Priv.-Doz. 
" BeutlerRuth, Priv.-Doz., Laborantin 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Bi ehler Eugen, Oberoffiziant 
Bielmeier Johann, Amtsoffiziant 
Biersack Hans, Hausverwalter 
Bin der Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Birkner Perdinand, a. o. Prof.,. 
Direktor 
Birn bach Erika, Laborantin 
Bischoff Albert, Hilfsassistent 
Dr. Blersch Helmut, Assistent 
" BIeyer Benno, ord. Prof. 
" Blum Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent 
Bobinger Julius, Hausverwalter 
Dr. B 0 ch ne r Salomon, Hilfskraft 
B 0 c k Emmi, techno Assistentin 
Bock Sebastian, Verw.-Assistent 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Konservator 
Boden Otto, Präparator 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Pt·oY. 
" B 0 e h m Gottfried, a. o. Prof. 
Boehnke Auguste, Laborantin 
Dr. BöslOtto,: Hilfsassistent 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Bohnstedt Rudolf, a O. Assistent 
" Borcherdt Hans Heinrich, 
. a. o. Prof •.. 
Briefzustellamt Seite 
Am Glockenbach 9/1 r. 
München-Laim, Agnes Ber-
nauerplatz 2/0 
Pettenkoferstl'. 14/1 r. 
Leopoldstr. 135a/2 
Luisenstr. 24/1 (P. 596903) 
Rosenheimerstr.96/4 Mitte 
Pettenkoferstr.8a/3 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Hohenstaufenstl'. 10/1 
(F.35380) 
Ebenhausen, Isartal (P. Eben-
ausen 2) 
Petteilkoferstr. 11/0 
Nymphenhurgerstr. 207/1 
Ludwigstr. 22c/2r. (F.296477) 
Mauerkircherstr. 16/2 
Wittelsbacberstr.8/1 
Barerstl'. 5/2 
Pettenkoferstr. 2/1 
Giselastr. 7/1 
Preysingstr. 15/4 
Karl Theodorstr. 19 
Adelheidstr. 29 
Großhesselohe, Marienstr. 12 
Hohenstaufenstr.5/2 (P.30395) 
Thierschstr. 4/3 r. 
Waltherstr. 28/0 1. 
Veterinärstr.6/0 (F. 30740) 
Plinganserstr. 126/2 
Herzog Wilhelmstr. 9/3 
(F.91424) 
Herrsching, Rehmstr. 5 
2S0 
42 
2SW 
23 
2NW 
8 
2SW 
2SW 
13 
2SW 
19 
2NO 
27 
2S0 
2NW 
2SW 
23 
8 
23 
13 
13 
2NO 
2S0 
2NO 
25 
2C 
Heßstr. 23/0 13 
Harlachingerstr. 12 51 
Krumbacherstr. 10/3 r. (F.370390) 13 
Nußbaumstr.7 (F.53189) 
Lindwurmstr. 2 1/2/3 
MöhIstr. 12/0 (P.42487) 
Mozartstr. 4 
Haslangstr. 1/0 
Pestalozzistr. 48/0 
Schillerstr. 25/0 
Keferstr. 8 d/O 
Friedrichstr. 9/1 (F.597150, 52181 
und 35405 Wohng.) 
2SW 
2SW 
27 
2SW 
2NW 
2S0 
2SW 
23 
13 
GÖrresstr. 26/3 13 
Mathildenstr. 2a 2 SW 
Maillingerstr. 40!II r. 2 NW 
, Thalkirchnerstr. 48/2 .. 2 SO 
SoHn, Linden-Allee 6(F. 70240) 
27 
16,23 
23 
20,42 
15,24 
25 
. 38 
23 
4, 6, 7, 11, 
22,46 
15 
23 
42 
17,33 
6, 17,33 
24 
39 
13 
19,40 
29 
14 
20 
20,35 
12,22,46 
43 
26 
30 
44 
18,43 
35 
22 
38 
17,34,40,44, 
46, 53, 54 
15,27,49,51 
27 
34 
25 
23 
19,42 
29 
19,47 
14,26,44, 
48,5(} 
27 
27 
41 
45 
" 19,33 
Dr. Borger Gustav, a. o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bostroem Aug., a. o. Prof., Oberarzt 
" Bozler EmU, Priv.-Doz., o. Assi-
stent 
" Bragard Karl, o. Assistent 
" Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bremer Priedrich, Priv. - Doz., 
o. Assistent 
Bremer Hans, a. o. Assistent 
B re m e r Hermine , Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat 
" Brogsitter Adam Maria, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
" Broili Perdinand, ord. Prof., Direktor 
" Brückl Karl, a. o. Assistent 
Brückner Elisabetb,' Kanzleiange-
stellte 
Brückne·r Pritz, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. Brüggemann Wilhelm, Volontärarzt 
Brugger Johann, Oberpräparator, 
Hausverwalter 
Dr. Brunn Hermann, Ron.-Prof., 
. Bibliothekdirektor a. D •. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Dr. Buchenau Heinrich, Hon. - Prof., 
Hauptkonservator i. R. 
Buchenberg Josef, Verwaltungs-
sekretär 
. Buchenberg Otto, Amtsoffiziant 
Buchner Hans, Aushilfsassistent 
Dl:. Bühr Richard, Rilfsassistent 
" B ü 1 0 w Margarete, wissenschaft!. 
Hilfskraft . 
" Bürkle de la-Camp Heinr., Priv.-
Doz., Oberarzt 
" Bumke Oswald, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat . 
Buomann Christine, Vertragsange-
stellte 
Burger Josef, Regierungsrat 1. KI. 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs- . 
sekretär 
" Burmeister Priedrich, Observator 
" Buschor Ernst, ord. Prof. 
Butz Mathilde, Oberhebamme-
Dr. van Cal ker Pritz, ord. Prof., 
Geh. Rat. .:: 
Cammann Alfred, o. Assistent 
Dr. Caratheodory Constantin, 
or~~ ,Prof.,_ Geh. Regierungsrat 
ChristI Walter, Anstaltsoffiziant 
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Pasing, Kirchenstr. 11 (P.80970) 
Widenmayerstr. 46/0 (P. 21841) 2 NO 
Nußbaumstr.7/3 (P. 53189) 
Elisabethstr. 43/2 
Bavariadng 15/2 1. 
Lindwurmstr. 2a 
Priedrichstr. 9/3 (P.31648) 
Hindenburgstr. 43/4 
Ringseisstr. 6/3 r. 
Plinganserstr. 57 d/l 
Prien a/Chiemsee 
Schackstr. 4 (P. 33732) 
Wagmüllerstr. 19/3 
Viktor Scheffelstr. 2/11 
Ainmillerstr. 43/1 Bing. A 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Pasing, Scharnitzstr. 10 
Amalienstr.52/0 
Briennerstr. 36/3 
Weilerstr. 10/2 
Kratzerstr. 23/0 u. 1 
Kirchenstr. 8/2 
Pfeuferstr. 24/4 
Ansbacherstr. 2/0 
Auenstr. 32/0 
Luisenstr. 21/3 
SoHn, Heinrich-Voglstr. 3 
(P.70778) 
Goethestr. 55 (P. 58669) 
Kurfürstenstr. 51/3 
Pettenkoferstr. 14/2 
Pettenkoferstr. 10/2 
8chlotthauerstr. 3/3 
Galeriestr. 4 (P.24709) 
Maistt. 11. 
Ludwigstr. 22 b/2 
Rheinstr. 22/2 r. 
Rauchstr.8/2 (P. 480827) 
Landschaftstr. 4/4 
2SW 
13 
28W 
28W 
13 
19 
2S0 
25 
2NO 
2NO 
23 
13 
2NW 
2NW 
2NW 
9 
39 
8 
50 
13 
280 
2NW 
2SW 
13 
2SW 
2SW 
9 
2NO 
280 
2NO 
23 
27 
2C 
25 
13, 25, 38, 46 
48,49,52 
15,27,49,51 
W, 43 
25 
16 
17,33 
15,25,44, 
48,50 
29 
21 
12 
15,26,44 
48,50 
17,35,42 
42 
5 
5 
24 
36 
18 
9 
18 
5 
37 
34 
24 
43 
16,26,44 
3, 13,27,46, 
49,51 
40 
5 
4 
40 
17,32,39 
37 
3, 12 
43 
3,6, 17,34 
41 
58 
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12,46 Dr.jur.etrer.pol. Cosack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. justizrat 
" D acq u e Edgar, Prof., Hauptkonser-
vator 
Dan e Elisabeth, Hilfskraft 
Dr. Dax Robert, a. o. Prof. 
Deisler Gustav, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Demeter johann, Konservator 
" Dem 0 11 Reinhard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Diepolder Hans, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
Dietri ch Richard, Verw.-Inspektor 
Dr. Dietzel Richard, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
" Dingler Hugo, a. o. Prof. 
Montsalvatstr.5 (P.34610) 
So11n II, Hofbrunnstr. 25 
Ottostr. 2/3 
Kölnerplatz 1 (P.30911) 
Schlotthauerstr. 6 
Breisacherstr. 6/3 1. 
Tengstr.25/2 (P.370536) 
Ohmstr. 11/1 
Adalbertstr. 54/0 r. 
Trogerstr. 38/2 
Türkenstr. 15a/4 
München-Nymphenburg, Nördl. 
Auffahrtsallee 69/1 r. 
Dip P ert Ludwig, Amtsoffiziant Neureutherstr. 3/1 r. 
Dischinger Johann, Maschinist Ursulastr. 1/1 
Dr. Dis tel Ludwig, a. o. Prof. Gabelsbergerstr. 26/0 
Dodell Leonhard, Hausverwalter Ziemssenstr.la/O r. 
Dr. Döder lein Albert, ord.Prof., Geh. Rat Maistr.9 (P.55212) 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie-
rungsrat, Hon.·Prof. 
" Dölger Pranz, Staatsoberbibliothe-
kar, Priv.-Doz. 
" D oerr Priedrich, a. o. Prof., Ober-
landesgerichtsrat 
Dollfus Werner, Assistent 
Dollinger Martin, Offiziant 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. 
Don n e r Richard, Zahn techniker 
Dorfm üller Theodor, Hilfskraft, 
Dorner Hans, Hilfskraft 
Dr. D rach ter Rich. a. o. Prof., Oberarzt 
" Drevermann Paul, a. o. Prof., 
Oberarzt 
" v. Drygal s ki Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" D uri an Pritz, a. o. Assistent 
D y c k Hedwig, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Dr. Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyro ff Karl, Hon.-Prof. 
" Edens Ernst, a. o. Prof. 
Eichhorn Karla, Aushilfsassistentin 
Eichlseder josef, Hochschulober~ 
offiziant 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Herzogstr. 64/1 
Kaiserstr.50/4 (P. 62129) 
Pasing, Ludwig-Dürrstr. 3 
Gabelsbergerstr. 9/2 I. 
Orifstr. 1/3 
Leopoldstr. 114 
Schwanthalerst. 48/1 
Ysenburgstr. 2/1. 
Adalbertstr. 110/2 1. 
Bavariaring 10/2 
SoUn b.Müttchen, Heinrich Vogl-
straße 16 (P. 70147) 
Bogenhausen, Gaußstr. 6 
Steinsdorfstr. 10/2 (P.27100) 
Herzog Heinrichstr. 26/4 
Hildegardstr. 5/3 
Viktoriastr.9/0 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
Ebenhausen b/München, 
torium 
Pettenkoferstr. 8a 
Feilitzschstr. 27/III 
Sana-
Schellingstr. 2/0 (P. 20049) 
23 
2NW 
23 
9 
42 
40 
15,45 
23 
8 30 
13 3,16,30,39,52 
23 
13 
8 
2NW 
38 
13 
23 
2NW 
2SW 
2S0 
23 
23 
2NW 
19 
23 
2SW 
19 
13 
2SW 
27 
2NO 
2SW 
2NO 
23 
13 
2SW 
23 
13 
20,39 
4 
19, 34, 44, 53 
13 
6, 19 
21 
27 
19,35 
26 
13,23,24,37, 
46,49,50 
18 
19,20 
12 
40 
42 
3, 19 
29 
40 
40 
14,38 
15, 26, 44, 48, 
49,50,52 
17,35 
13,45 
24 
26 
5,11,22,46,47 
18 
14 
24 
30 
3,5,6,8, 10, 
11,21 
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Dr. Einhauser Rudolf, Oberregierungs-
rat, Syndikus 
" Eisenreich Otto, a. o. Prof. 
" Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
Dr. Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Eng e I b r e c h t Bernhard, Werkmeister 
Dr. Engelhard Arnold, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
EngelhardtJoh., Hilfspedell 
Enzinger Karl, Verwaltungsober-
inspektor 
Eppinger Gottlieb, Obermaschinist 
Erd Johann, Präparator 
Dr. Erhardt Walter F., a. o. Assistent 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär 
Dr. Erler Fritz, Assistent 
" Ernst Fritz, Regierungsforstrat 
» Ernst Max, o. Assistent 
" Erns t Wilhelm, ord. Prof. 
Ertel Ludwig, Assistent 
Dr. Escherich Karl Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
Essen Werner, Volontärassistent 
Dr. d'Ester Karl, a. o. Prof. 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Dr. Faber Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
F ackl er Max, Kanzleiangestellter 
Dr. Fahrig Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fahsel Kar], Volontärassistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Falck Karl, a.o. Prof., Oberarzt und 
Abtei! u ngslei ter 
" Falkenheim Hugo, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Fehn Hans, Hilfsassistent 
Feig Maximilian, Maschinenmeister 
Dr. F eIix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Fessler Jutius, Hon.-Prof. 
Wagmüllerstr. 16/3 (F.20744) 
Kaulbachstr. 59 (F.33565) 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr.5/1 
Martiusstr.3/1 (F. 32128) 
Dachau, Villenkolonie 6 
Pettenkoferstr. 11/0 
Haimhauserstr. 18/2 (F.32224) 
Morassistr. 16/1 
Obermenzing, Richthofenstr. 30 
Mathildenstr. 2a 
Blütenstr. 3/0 
NUßbaumstr.7/0 
Harlachingerstr. 12 
Germaniastr. 9 
Pettenkoferstr.8a/3 
Barerstr.37/1 
Adelheidstr. 7/4 
Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 
(F. 60797) 
Pilarstr. 3/2 
Neuhauserstr.51/3 
Obermenzing b/München, östl. 
Hofstr.22 
Bavariaring 48 
Adalbertstr. 110/2 
Pienzenauerstr.40 (F.480100) 
Herzog Rudolfstr. 29/3 Rgb. 
Steinsdorfstr. 4/4 
Sendlingertorplatz 1/1 
Prinzregentenstr. 54/2 (F. 25900) 
Schwanthalerstr. 92/3 
Lucile Grahnstr. 38/2 
Schellingstr.22/3 
Thalkirchnerstr. 36 
Ruffinistr. 14/0 (F.63167) 
Kurfürstenstr. 18/2 1. (F.31027) 
Luisenstr. 17/0 u. 2, Gartenhaus 
(F.54388) . 
" Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstr.5a/2 
FichtingerMatthias,Oberwerkführer Pettenkoferstr.8a 
Dr. F i ckel e r Paul, Hilfsassistent Dietlindenstr. 18/1 
. Ficker Max, Verwaltungssekretär Fliegenstr.2/21. 
Dr. Fiken tscher Ricbard, a. o. Assistent Ottostr. 3/2 r. 
, Filisch Pau1, Gartenmeister Menzingerstr. tla/l 
Dr. Fischbach Erich, Hilfskraft Landwehrstr. 72/3 r. 
" Fischer Aloys, ord. Prof., Geh. Ismaningerstr.l02/3 
Regierungsrat 
2NO 4, 7, 10 
2NO 14,49,50 
13 18 
23 40 
23 12,36,47 
42 
2SW 23 
23 15,25,44, 
48,50 
2S0 4 
4 
2SW 27 
13 30 
35 
2SW 28 
51 38 
23 36 
2SW 24 
13 6, 16,31,53 
13 40 
19 12,36 
38 41 
2C 35 
18,33 
2SW 39 
13 15 
27 12,36,37 
2NO 5 
2 NO 15,25,48,49,52 
2C 
2NO 
2SW 
8 
13 
2S0 
19 
13 
2NW 
50 
2SW 
23 
2S0 
2NW 
38 
2SW 
27 
28 
17,40 
15,29,51,52 
21 
35 
25 
15,26,50 
3, 19,35,47 
14 
23 
23 
35 
4 
25 
41 
37 
17,32 
": Fischer Georg, Priv.-Doz. Berlin N 4, Invalidenstr.44 (beurlaubt) 20 
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Dr. Fischer Guido, Priv.-Doz. 
" Fischer Karl, Konservator 
" Fischer Werner, a. o. Assistent 
" Fischler Franz, Prof., o. Assistent 
Fleischmann Elfriede, Laborantin 
Dr. Förster Max, ord. Prof .• Geh. Hofrat 
" Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Forsthofer Mich., Amtsoffiziant, 
Pedell 
Dr. Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" jur. et rer. pol. v. F ran k Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
" Franz Eugen, Priv.-Doz., Staats-
archivar 
" v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister 
Dr. Freundorfer josef, Priv.-Doz. 
Frey Dora, Verwaltungs sekretärin 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. 
F ri e d 1 Xaver, Maschinist 
Dr. Friedrich Maria, Hilfsassistent 
Frieß Ferdinand, o. Assistent 
Dr. v. Frisch Karl, ord. Prof. 
" v. Fritz Kurt, Priv.-Doz. 
" Fromherz Hans, Hilfskraft 
., Frost Julius, Priv.-Doz. 
" Fuhrmann Rudolf, Reg.-Med.-Rat 
Gabel Wilhelm, Hilfspräparator 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. 
" Gas c hot t Otto, Regierungschemierat 
" Gebele Hubert, a. o. Prof. 
" Gebhardt johann, Amtswart a. Pr. 
11 Gebhardt Karl, Aushilfsassistent 
" Gebhart Hans, o. Assistent 
" Gehr Eugen, Staatsbibliothekar 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte 
(Laborantin) 
Geiger josef, Kanzleiobersekretär 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz., 
Observator 
" Geiger Wilh., ord. Prof., Geh. Rat 
Geith johann, Werkmeister 
Gen a 1 Friedrich, Zahntechniker 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. 
" Georgii Siegfried, Hilfsassistent 
" Gerathewohl Fritz, Lektor 
Gerber Alexander, Senatspräsident 
am Obersten Landesgerichte 
Dr. Gerhardt johannes, Priv.-Doz. 
Gering Walter, Aushilfskraft 
Brlerzualcllamt Seite 
13,47 Untermenzing vor München, 
Rehsteig 10 
Beetzstr. 19 
Lindwurmstr. 4/2 
Luisenstr. 58/2 1. 
Theresienstr. 23/1 
Franz josefstr. 15/1 (F.31554) 
. Schönbergstr. 12 (F. 480291) 
Minerviusstr. 2/0 1. 
Haydnstr. 5/2 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 
Geroltstr.37/1 
Maximilianstr. 15/1 (F.28805) 
Mathildenstr. 2a/0 
Baumstr. 17/0 (beurlaubt) 
Kaiserstr. 56/0 r. 
jägerstr.22/1 (F. 24590). 
Metzstr. 23/0 
Ottostr. 7 
Veterinärstr. 6/1 
über der Klause 10 (F. 44899) 
Sternstr. 18/1 I. 
Giselastr. 1/1 
Kaiser Ludwigsplatz 5 
Preysingstr. 15/II1 
Preysingstr. 20/4 
Haimhauserstr.18/01. (F.31510) 
Degenfeldstr. 4/3 r. 
Platenstr. 1/2 
Schwanthalerstr. 23/2 
Nußbaumstr.20 
Ganghoferstr. 50/4 
Adelheidstr. 14/4 
Schellingstr. 12/4 r. 
Kurfürstenplatz la/4 
Hohenzollernstr. 108/0 
Arcisstr. 11/1 Gartengeb. 
(F.52472). 
Neubiberg b/München, Kyrein-
straße 
Thalkirchnerstr. 36 
Herzog Heinrichstr.26/3 
Kobellstr. 13/0 (F. 73872) 
Pasing, Marienstr. 1 
Hohenzollernstr. 97/2 (F.33134) 
Nymphenburgerstr. 179/3 
Giselastr. 15/3 
Karlstr. 18/2 
27 
2SW 
13 
2NW 
13 
27 
30 
38 
34,44 
30 
17,33 
15,25,48,50,52 
19 
2SW 
13 
12 
2NO 
2SW 
2S0 
23 
2NW 
8 
2NW 
2NO 
51 
2NO 
23 
2SW 
8 
8 
23 
23 
2SW 
2SW 
2SW 
12 
13 
13 
13 
13 
2NW 
2S0 
2SW 
2SW 
13 
19 
23 
2NW 
4 
13,37,47, 
48, 50,51 
11,22,46 
20 
18 
27 
11 
21 
14 
37 
26 
31 
17,35,43,48 
20 
40 
13 
27 
43 
19 
39 
3, 14 
35 
45 
39 
20 
5, 10 
28 
4 
20,37 
17 
25 
29 
14,48,50 
24 
20 
46 
13 
29 
Dr. Gerlach Walther, ord. Prof. 
Gerstner Ludw.,Sammlungsoffiziant 
Dr. Geyser josef, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Giehrl josepha, Verwaltungsober-
sekretärin 
Dr. Gieseler Wilhelm, .Priv.-Doz., 
" Gistl Rudolf, Priv.-Doz. an der 
Techn. Hochschule 
" v. Goebel Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. 
" Göttler josef, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Goettsberger johann, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Go h r Erich, Amtsoffiziant 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. 
" Gotthardt Paul, Priv.-Doz. 
Grab Heinz, Amtsoffiziant 
Grabinger Friedr.,.Oberwerkführer 
Dr. Grabmann Martin, ord.Prof., Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
Graf Pranz, Professor, Regierungs-
chemierat I. KI. (wissensch. Mit-
glied der biolog. Versuchsanstalt) 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. GrasmannMax, Chefarzt, Sanitätsrat 
" Graßmann Wolfgang, Priv.-Doz. 
Greiter }osef, Verw.-Oberinspektor 
G r i11 mai r Therese, Vertragsange-
stellte (Kanzleiassistentin) 
Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. 
" Groll Hermann, a. o. Prof., Kon-
servator 
G ro ß Franz, Amtsoffiziant 
Groß johann, Verwaltungssekretär 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof. 
t! Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" Groth Paul-Max, wissenseh. Assi-
stent 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator . 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. 
Il Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Gün ter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. Gürsching Martin, o. Assistent 
Gundlach Leo, Kanzleisekretär 
Gutensohn Wilhelm, a.o. Assistent 
Dr. Guttmann Erich, Priv.-Doz. 
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Leopoldstr. 6/2 (F. 360542) 
Gewürzm ühlstr. 11/0 I. 
Kolbergerstr. 13/1 
Weilerstr. 10/21. 
Unertlstr. 3/1 r. (F.33145) 
Gabelsbergerstr.51/1 
Menzingerstr. 15 (F. 60673) 
23 17, 34, 41, 
48,52,53 
2NO 36 
27 17,32 
7 21 
23 19 
2 NW 53,54 
38 16,34,35,41, 
48,52,53 
Widenmayerstr. 2/2 (F. 22511) 2 NO 19 
(beurlaubt) 
Adalbertstr. 94/4 
Neubiberg bei München, Kaiser-
straße 119 (F. 40743) 
Maistr. 27/0 
öttingenstr. 12/3 
Pasing, Marienstr. 8 
Stockdorferstr. 39 
Widenmayerstr. 45/0 
SChellingstr. 10/3 
Friedrichstr.26/1 (F.31153) 
Rheinstr. 24/3 (F. 32255) 
pötschnerstr. 13/1 r. 
Langerstr. 6/1 (F.40952) 
Ottostr. 8/2 
Belgradstr. 30/1 r. 
Herzogstr. 75 
Montenstr. 2 (F.60205) 
Karlstr. 27/3 (F. 58824) 
Karlstr. 29/0 
Clemensstr. 56/21. 
Obermenzing bei München, 
Waldhornstr. 1 
Landesimpfanstalt Neudeck 1 
Augustenstr.21/4 
Giselastr. 5/0 
Karlstr. 23/3 
Feilitzschstr; 22 
jägerstr.30/1 
öttingenstr. 8a/0 (F. 296 543) 
Veterinärstr. 6/1 (F.30896) 
Hohenstaufenstr. 2/3 
Amalienstr. 39/3 r. 
Goethestr. 37/1 
Herzogstr. 50/0 
13 
2S0 
2NO 
49 
2NO 
13 
13 
23 
19 
8 
2NW 
23 
13 
19 
2NW 
2NW 
23 
7 
2NW 
23 
2NW 
23 
2NW 
2NO 
2NO 
13 
2NW 
2SW 
23 
11, 21 
11,21 
27 
17,34,42 
16,45 
25 
38 
3, 6, 11, 21 
18 
39 
23 
45 
20 
5 
39 
15 
15,25,48, 
49,52 
34 
5 
17 
15 
32 
6, 12,47 
38 
14 
20 
17,20,33 
30 
30 
36 
28 
16 
62 
Dr. Guttmann Irene, wissenschaft!. 
H ilfsarbei ter 
Haack Johann, Werkführer 
Haaf Dismas, Oberwerkführer 
Dr. Haarmann Walter, a. o. Assistent 
" Haase Gerhard, Aushilfsassistent 
Haber! Albert, Kanzleisekretär 
Habesreiter Hans, Forstassessor 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
" H aeckel Ingeborg, Hilfsassistentin 
" Haecker Rudolf, a. o. Prof. 
Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Dr. Hahn Amandus, a. o. Pror., Kon-
servator 
" Hartinger Ludwig, o. Assistent 
" Hartl Eduard, Priv .. Doz., a. o. As-
sistent 
Hart! Martin, Untermeister 
Dr. Hartmann Adele, a.o. Prof., o. Ass. 
" Hartm ann Franz, Oberwerkführer 
HartmannJoh. Bapt., Pfarrer, Kurat 
Hart man n Luise, Verwaltungs-
sekretärin 
Hartmann Wilhelm, Verwaltungs-
sekretär 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 
Rattenkofer, Josef, Hochschul-
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Karl, a. o. Prof., Ober-
arzt und Abteilungsleiter 
Haunsberger Joser, Amtswart 
Dr. Hauselt Karl, a. o. Assistent 
" Haushofer Karl, Hon.-Prof. 
" Hausmann Sebastian, a. o. Prof. 
l) Ha y man n Ludwig, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Hechinger Xaver, Offiziant 
. Dr. v. Heckel Rudolf, a. o. Prof. 
Hecker Johann, Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
l) Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
He i des te r J osef, Kanzleiangestellter 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. 
v. Heimburg Fritz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
He i n d 1 J osef, Verwaltungsinspektor 
He i n e man n Georg, Kanzleiangest. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
He i n t z A uta, Kanzleiangestellte 
Dr. Heisenberg August, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Held Johann, Oberpräparator 
Dr. Heller Willy, a. o. Assistent 
Hellmich Karl, a. o. Assistent 
Dr. Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 
Brlefzuslcllaml 
Herzogstr. 60/0 1. 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Nußbaumstr.7 
Lindwurmstr. 35/11 
Mathildenstr. 2 a 
Auenstr.31/2 
Habsburgerplatz 2/1 
Schönfeldstr. 20/2 
Nymphenburgerstr. 205/1 
Augsburg, Städt. Krankenhaus 
Schellingstr. 116/2 
Pettenkoferstr. 14/3 
Lindwurmstr.4/I1 
Briennerstr. 5/4 (F. 93803) 
Rosenheimerstr. 135/4 
Mozartstr. 17/0 I. 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35/4 
Adalbertstr. 34/3 (F. 34985) 
Schraudolphstr. 38/3 r. 
Clemensstr. 34/3 (F. 33124) 
Gärrestr.48/3 
Haydnstr.6/0 (F. 53718) 
Hedwigstr. 16/3 
Mathildenstr. 2 a 
Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
(F.480444) 
Cuvilliesstr. 1/0 
Wilhelmstr. 4/1 (F.32390, 
nachm. 3-4 52570) 
Schommerstr. 2 
_ Franz Josefstr. 46/3 (F.31868) 
Häberlstr. 24/0 
Leopoldstr. 26/0 (P.31343) 
Bauerstr.8/0 
Schornstr. 3/3 r. 
Rückertstr. 7/0 (F. 52271) 
Prinzregentenstr. 14/0 
Schellingstr. 75/3 
Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Platenstr. 2/3 
Nikolaistr. 5(2 
Hohenzollernstr.l10/3 
(F.35792) 
Zenettistr. 12/3 
Mathildenstr. 2a 
Veterinärstr. 6/2 
Fürstenstr. 13/3 (F. 22925) 
23 
2NW 
2SW 
2SW 
2SW 
2S0 
13 
2NO 
19 
13 
2SW 
2SW 
2NW 
8 
2SW 
38 
2S0 
13 
13 
23 
13 
2SW 
2NW 
2SW 
27 
27 
23 
2SW 
13 
2SW 
23 
13 
7 
2SW 
2NO 
13 
2C 
2SW 
23 
13 
50 
2SW 
2NO 
2NO 
Seile 
43 
5 
28 
37 
27 
5 
36 
18,39 
34 
14 
25 
15,37,48, 
50,51 
38 
19,33 
21 
15,23 
42 
37 
21 
21 
18 
4 
15,29,52 
21 
27 
18,35 
13 
14,28,49,51 
41 
3, 18,33 
23 
14,48,51 
31 
5 
14 
42 
4 
4 
37 
43 
17,32 
26 
27 
30 
19 
Dr. jur. Henke Max, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Henkel Theodor Ludwig, a. o. As-
sistent 
He n n i gArtur, Hilfspedell 
Dr. Henseler Heinz,ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
" Hentschel Herbert, o. Assistent 
Hepp Karl, Regierungschemierat 
" Hermanns Leo, Priv.-Doz., o. Ass. 
" Hertlein Adolf, Priv.-Doz., Ober-
studienrat 
Karlstr.5 (P. 58982) 
Obermenzing, Richard Wagner-
straße 38/1 
HOhenzollernstr. 74/2 r. Rg. 
Ludwigstr. 22c/3 r. (P.296486) 
Lindwurmstr. 4/2 
KarJstr.29 
Ungererstr.40/0 
Holzhofstr. 6/2 r. (P.41104) 
BrlefzustelInmt 
2NW 
Pasing 
13 
2NO 
2SW 
2NW 
23 
8 
" v. Hertwig Richard, ord. 
Geh. Rat 
Prof., (Tengstr. 17/2), Zoolog. Inst., 13 
2NW 
2SW 
2NO 
2SW 
Herz Franz Xaver, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Herzog Wilhelm, a. o. Prof. 
Heß Johann, Hausverwalter 
Dr. Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
" Heyde Ulrich, Hilfskraft 
He y deI Elisabeth, Verwaltungs-
sekretärin 
Dr. v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. 
" Hit d e b r an d Karl Heinr., Aushilfs-
assistent 
" Hillenbrand Wilhelm, Aushilfs-
assistent 
" Hiller Priedrich, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
Univ.-Bibliothek 
" Hitz Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
" Hock Martha, Hilfskraft 
Höfer Leonhard, Werkmeister 
Högerl Johann, Hausverwalter 
H önig Marie, Hilfskraft 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 
» Hönigswald Richard, ord. Prof. 
Hörger Korbinian, Oberpräparator 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk-
meister 
H ö ß I Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Ho ffm eis te r Karl, Oberpräparator 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, Priv.-Doz., 
Assistent 
" Ho h e n egg e r Christian, Regierungs-
chemierat I. KI. 
" Hohmann Georg, a. o. Prof. 
Holch Hermann, Hilfskraft 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. 
Holz Adalbert, Präparator 
Holz Josef, Amtswart 
Hol z man n August, Rechnungsrat 
Dr. Holzmann Sigmund, Regierungs-
chemierat 1. KI. 
Neuhauserstr.51 
Luisenstr. 53/3 
Lindwurmstr. 125/2 I. 
Maximilianstr. 26/0 
Sonnenstr. 5/3 I. (P. 50195) 
Isabellastr. 23/2 
Erhardtstr. 28/2 r. 
Maria Theresiastr. 23 (P.40097) 
Pettenkoferstr. 9/1 
Königinstr. 121/1 
Ziemssenstr. 1 (beurlaubt) 
Ismaningerstr. 64/0 1. Garten-
geb. (F. 43081) 
13 
2S0 
27 
2SW 
2NO 
2SW 
27 
Römerstr. 15{3 23 
Maria Wardstr. 14 (P. 61292) 38 
Nußbaumstr.7 2 SW 
Thalkirchnerstr. 36 2 SO . 
Maistr. 11/0 2 SO 
Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 7 
Arcisstr. 1 (F. 52533) 2 NW 
Kaulbachstr. l1a{0 (F. 24479) 2 NO 
Obermenzing, Menzingerstr. 531/4. 
. Kuglerstr. 15/1 
Bismarckstr. 26{3 
Farinellistr. 2/3 
Arcisstr. 1/3 
Nußbaumstr. 20 
Georgenstr. 83{3 
Karlstr. 16/1 (F. 57435, 33438) 
Mauerkircherstr. 22{3 
Menzingerstr. 11/0 
Lindwurmstr. 143/2 
Ickstattstr. 5{2 
Maistr. 11/0 
Georgenstr. 39/3 
8 
23 
13 
2NW 
2SW 
13 
2NW 
27 
38 
2SW 
2S0 
2S0 
13 
63 
Selte 
29 
35 
4 
13,47 
24 
41 
15,23 
13,47 
16 
21 
14 
39 
14,45 
40 
21 
19 
37 
24 
15,26 
4,6,20,33 
16,31 
18,48,53 
28 
25 
37 
35 
17,40 
17,32 
42 
34 
30 
23 
40 
16,45 
41 
15 
40 
41 
27 
27 
37,46 
41 
64 
Dr. Ho m m el Fritz, ord. Prof., Geh. Rat 
" Hopf Günther, a. o. Assistent 
" Huber Josef, o. Assistent 
" Huber Kurt, a. o. Prof. 
Hub e r Martin, Maschinist 
Huber Michael, Oberwerkführer 
Huber Moritz, Werkmeister 
Dr. Hub er Richard, o. Assistent 
Hundeshagen August, Verwaltungs-
obersekretär 
Dr. Hus ler Josef, a. o. Prof. 
J aeo b Clara, Buehhalterin 
Dr. ]acobs Werner, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
J äck Ludwig, Hochschuloberoffiziant 
Dr. J ah n Dietrich, Priv.-Doz. 
" J ahnel Franz, a. o. Prof. 
" J ah rrei s Walter, o. Assistent 
" J ansen Wilhelm Hermann, a. o. Prof. 
" Je h n Wilhelm, a. o. Prof. 
J erg Bruno~ Gartenverwalter 
Dr. Ilzhöfer Herm., Prof., o. Assistent 
I mh 0 f Ferdinand, Oberwerkführer 
Immerfall Josef, Werkmeister 
Inselsberger Johann, Verwaltungs-
Inspektor 
J obst Johann, Maschinist 
Job s t Stephan, Präparator 
Dr. J odl bauer Albert, ord. Prof. 
" J 6 k a y Zoltan, Lektor 
" J 0 n e n Peter, o. Assistent 
" Jordan Leo, Hon.-Prof. 
Ippinger Josef, Hochschuloberof-
fiziant 
Dr. Isigkeit Eduard, Aushilfsassistent 
" Isserlin Max, a. o. Prof. 
" Juda Adda,wissenschaftl.Hilfsarbeiter 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin 
Dr. Kämmerer Hugo, a. o. Prof. 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant 
K ätz I m eie l' Sophie, Kanzleian-
gestellte 
Dr. Kahlson Georg, Hilfskraft 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär 
Dr. Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter 
Dr. Kalb Hermann, o. Assistent 
KaI b Lorenz, Präparator 
Dr. KaI b Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhardt RUdolf, o. Assistent 
" Kan t Fritz, o. Assistent 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft 
Dr. Kasso witz Heinz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Kastner Andreas, Offiziant 
Briefzustellamt 
Leopoldstr.114 23 
Lampadiusstr.20/2 39 
Tegernseerlandstr. 55/2 9 
Ungererstr. 86/4 23 
Amalienstr. 58/0 2NW 
Klenzestr. 67/4 2S0 
Parkstr. 10/3 I. Aufg. 12 
Ungererstr. 66/4 23 
Amalienstr.71/21. 2NW 
Dreschstr. 11 23 
Rosenheimerstr. 126 8 
Voitstr. 12/0 39 
Implerstr. 65/2 50 
Ziemssenstr. 1 2SW 
Lessingstr. 3 2SW 
Nußbaumstr.7/3 2SW 
(beurlaubt) 
(beurlaubt) 2SW 
Menzingerstr. 11 a 38 
Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 2SW 
Areisstr. 1/1 H. Eing. 2NW 
Holzstr. 4/3 2S0 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 24 
Gaisacherstr. 8/1 1. 50 
Kaulbachstr. 40/0 2NO 
Plinganserstr. 59 (F.72021) 25 
Türkenstr. 58/3 13 
Pettenkoferstr. 8a 2SW 
Hiltensbergerstr.29/3 13 
Feilitzsehstr. 12/3 23 
Pettenkoferstr. 8 a/3 2SW 
Mariannenplatz 2/1 2NO 
Montsalvatstr. 3 a 23 
Hohenstaufenstr. 6/1 13 
Beethovenplatz 3/1 (F.597020) 2SW 
Reitmorstr. 6/3 1. 2NO 
Ainmillerstr. 29/1 13 
Pettenkoferstr. 4/4 (F. 53379) 2SW 
Lampadiusstr. 1 % (Borstei) 39 
Adalbertstr. 100/2 (F. 91472) 13 
Pfeuferstr. 22/4 50 
Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 2SW 
Weißenburgerplatz 1/1 r. 8 
FranzJosefstr.19/1 G.H.(F. 32888) 13 
Müllerstr. 3. 2 SO 
Nußbaumstr. 7/3 2SW 
Max Weberplatz 1/31. 8 
Viktoriaplatz 3/2 23 
Infanteriestr. 16/0 2NW 
Seite 
17 
26 
28 
19,32 
38 
37 
30 
28 
4,7 
15,45,48,51 
26 
20,43 
37,46 
16, 44 
15,43,44 
27 
15 
15 
41 
25 
40 
24 
37 
23 
31 
16,30,31, 
52,53 
20 
24 
18 
30 
25 
14 
43 
26 
14 
21 
5,10 
25 
34,44 
17,35,42 
27 
31 
31 
19,40 
29 
28 
40 
43 
40 
Dr. Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
" Kaup Ignaz, a. o. Prof. 
" Kau t Franz, Oberarzt 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keiler Josef, Werkmeister 
Dr. Kerschensteiner Georg, Hon.-
Prof., Geh. Oberstudienrat 
" Kerschensteiner Hermann, a. o. 
Prof., Geh. Medizinalrat, Direktor 
Dr. Kieferle Alfred, a. o. Assistent 
" Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. 
Kiening Anton, Amtsoffiziant 
Kie ßling Walter, Kanzleiassistent 
K i fi ng er Georg, Studienrat, Assistent 
Kilian Georg, Oberpräparator 
Dr. Kindervater Max, Hilfsassistent 
" Kireher Anton, Hilfsassistent 
Kirchleitner Josef, Hausverwalter 
Dr. Kirchner Fritz, Priv.-Doz., o. Ass. 
" Kir sten Hans Günther, Assistent 
" Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
" Kißkalt Kad, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Kitt Theodor, ord. Prof., Geh. 
Veterinärrat 
Kitzbichler Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr; Klaussner Ferdinand, a. o. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" Kleber Maria, a. o. Assistent 
KI ein Willibald, Hilfsassistent 
Dr. v. Klenze Camillo, Hon.-Prof. 
" Knecht August, Hon.-Prof., Geh. 
Reg.-Rat 
Knittt Anton, Vertragsangeste11ter 
(Maschinist) 
Knöl1inger Peter, Oberwerkmeister 
Dr. Kn 0 rr Maximilian, a. o. Prof., Kon-
servator 
Knosp Ernst, Maschinenmeister 
Knott Franz X., Sammlungsoffiziant 
Dr. Koch Walter, o. Assistent 
Kochner Gustav, Präparator 
Köglmaier Max, Kanzleiangestellter 
Dr. Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini-
sterialrat 
" v. Königswald Ralph, a. o. Assistent 
" Kösters Maria, o. Assistent 
" Kohler Albert, Oberarzt 
Kolbe Johanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Kotde Irmgard, Lehrkraft f. orthop. 
Turnen 
K olle r Kad, Oberoffiziant 
Ko 11 m an n Adalbert, Kanzleisekretär 
Konrad Josef, Amtsofflziant 
65 
Briefzustellamt Seite 
Siebertstr. 5 27 14 
Mozartstr. 4/1 2SW 14,25,49,51 
PlatzI 1/4 2C 45 
Elisabethstr. 19/3 (F.371148) 13 18 
Zumpestr. 6/3 8 39 
MöhIstr.39 27 ·18 
Kölnerplatz 1/1 23 14,45 
Goethestr. 72/3 2SW 28 
Ludwigstr. 11/1 (F.20500) 2NO 14 
Neubiberg, Promenadestr. 28 
Erhardtstr. 11/1 2S0 39 
Erhardtstr. 2/4 2S0 21 
Arnulfstr. 206/1 1. 38 39 
Pettenkoferstr. 8a 2SW 24 
Steinsdorfstr. 19/1 r. 2NO 31 
Farinellistr. 21/1 13 41 
Destouchesstr. 18/3 1. 23 19,42 
Harlachingerstr. 13 51 38 
Leopoldstr.7/2 (F.31661) 23 12,22,46,47 
Wilhelmstr. 2/1 (F. 35744) 23 9,10,13,25,41, 
48,49,51,52 
Fraunhoferstr. 23/3 (F.30741) 2S0 16,31,53 
Amalienstr. 69/2 Mb. 2NW 30 
Theresienstr.74 2NW .13 
Bürkleinstr. 13 2NO 38 
Schwanthalerstr. 106/0 2SW 40 
Kufsteinerp1atz 1/3 (F.480614) 27 18 
Altheimereck 20/0 III. Aufg. 2C 11 
Maximilianstr.26/1 2NO 39 
Ludwigstr. 17/0 Rg., Physik.lnst. 2 NO 34 
Matthias-Pschorr-Ring 1/2 r. 12 4, 15,25,49, 
nördl. Eingg. (F.56413) 51,52 
Karlstr.29 GG. 2NW 40 
Flotowstr. 58/1 42 42 
DaH' Armistr. 45/2 38 31 
Kreittmayrstr. 35/3 I. 2NW 42 
Freibadstr. 13/3 1. 9 5 
Isabellastr. 34/3 13 15 
Giselastr. 12/4 23 42 
Hohenzol1ernstr. 81/4 13 29,52 
Nymphenburgerstr. 19/21. 2NW 26,45 
Hildegardstr. 5/3 2NO 26 
Nußbaumstr. 12/2 r. 2SW 25 
Kar1str. 29/1 Rg. 2NW 40 
Heimeranstr. 41/2 12 21 
Kaulbachstr.69/0 2NO 30 
5 
66 
Briefzustellamt Seite 
Kopp Michael, Werkführer Röcklpl. 7/4 50 28 
Kothe Bernhard, a. o. Assistent Böcklinstr. 36 39 28 
Dr. Krämer Otto, Volontärarzt Mathildenstr. 10/3 2SW 24 
Kranz Peter Paul, a. o. Prof. Steinsdorfstr. 10/1 (P.24274) 2NO . 14,28, 52 
" Krapf Eduard, o. Assistent Tengstr. 6/0 t. (P.371118) 13 28 
" Kratz er Alois, Amtsoffiziant Martin Greifstr. 3 a/2I. 2SW 25 
Dr. v. Kraus earl, ord. Prof., Geh. Hofrat Liebigstr. 28/2 (P. 296314) 2NO 17,33 
Kraus Georg, Werkmeister Sternwarte (Bogenhausen) 27 40 
Dr. K raut Heinrich, Priv.-Doz. Neureutherstr. 31/4 (beurlaubt) 2NW 19 
Krebs Anton, Verwaltungsinspektor Kaiserstr. 43/3 m. 23 4,47,48,49, 
51,52,53 
Kreiner Pauline, Hebamme Maistr. 11 2S0 38 
Krenzer Walter, Hilfsassistent ~erhamerstr. 3/2 42 37 
Dr. Kreß v. Kreßenstein Hans, Ziemssenstr. 1 (F.52181) 2SW 45 
Assistent 
" 
phi!. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., von der Tannstr. 7/4 r. 2NO 19,42 
Direktor d. ZQol. SammI. d. Staates 
Ku ch e r Fridolin, Hilfskraft Viktor Scheffelstr. 22/3 23 40 
Dr. K ü p Hansleo, Hilfsassistent Maximiliansplatz 19 2NW 24 
" 
Küsters Meinulf, o. Assistent Königinstr. 75 2NO 39 
K ü s t h a.r d t Gustav, Inspektor. Planegg, Mathildenstraße 2SW 42 
Kugel Else, Laborantin Landwehrstr. 21/3 2SW 25 
Dr. Kuhl Anna, a. o. Assistentin Nußbaumstr.7/3 2SW 28 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstr. 4/1 12 43 
Ku m p f J osef, Oberpräparator Pestalozzistr. 13/3 2S0 23 
Dr. Kuppelmayr Hans, Regierungs- München 46 
rata. D., Direktord. städt. Schlacht-
und Viehhofes 
" 
Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzingerstr. 17/0 38 41 
Professor 
" 
Kutscher Artur, a. o. Prof. .Bismarckstr. 15 (F. 34047) 23 18 
Lang Johann, Obermaschinist Westendstr. 51/2 12 34 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbaehstr. 11 a/2 2NO 6,12,36 
(F. 2894625 Institut, 
Lang Theobald, wissenschaft!. HUfs-
F.297272 Wohnung) 
" 
Friedriehstr. 2/3 13 43 
arbeiter 
" 
Lange Erleh, Priv.-Doz., Assistent Areisstr. 8/3 (F. 59590) 2NW 20,40 
" 
Lange Pritz, ord. Prof., Geh. Hofrat Harlachingerstr. 12 (F.42251) 51 13,25,38 
" 
Lange Fritz, Priv.-Doz. Bavariaring 17/2 2SW, 15,25,44 
;, Lange Max, Priv.-Doz., Oberarzt Harlaehingerstr. 13 51 15,38 
" 
v. Lanz Titus, Priv.-Doz., o.Assistent Schillerstr. 26, Gartenh. 2 2SW 15,23 
Lau Otto, Regierungsforstrat Amalienstr. 34/3 2NW 36 
Dr. phil. Laubmann Alfr., Prof., Kons. Amalienstr. 54/4 2NW 42 
Lau t Matthias, Hausverwalter Pettenkoferstr. 11 /1 2SW 23 
Lautenbacher Priedrich, Verwal- Sophienstr. 7/1 2NW 40 
tungsoberinspektor 
Dr. Lebsche Max, a. o. Prof. Sendlingerstr. 61/3 (P. 91400) 2C 14, 24, 48, 50 
" 
Lef~vre Heinz, o. Assistent Ottostr.3a 2NW 27 
" 
Lehmer Max, a. o. Assistent. Dietlindenstr. 30/2 23 29 
" 
Lehmann PattI, ord. Prof. Trautenwolfstr.6/4 (F.35494) 23 17,32 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bautech- Johann Houisstr.39 55 5 
niker 
Dr. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di· Richard Wagnerstr. 3/3 2NW 18 
rektor, Geh. Regierungsrat (P.23885) 
" 
Leisewitz Wilh., Prof., Abteilungs- W olfratshauserstr. 17 25 42 direktor 
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27,44 
36 
41 
14,25 
34 
5 
18 
20,34 
Dr. Leixl Karl, o. Assistent 
Lendle Hugo, Forstassessor 
Lentsch Adolf, Weinkontrolleur 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. 
" Lenz Herbert, o. Assistent 
Lenz Josef, Hochschuloberoffiziant 
Dr. Lerch Eugen, a. o. Prof. 
" Lettenmeyer Fritz, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Lindwurmstr.2a 
Luisenstr. 70/1 
Pestalozzistr. 4/3 r. 
Herrsching i. Oberb. 
Ismaningerstr. 23/1 
Pettenkoferstr. 14/0 
Pasing, Richard Wagnerstr.30 
Thorwaldsenstr. 14/0 
" Levin Ernst, Aushilfassistent Tengstr. 27 
" Lexer Erich, ord. Prof., Geh. Me- SoUn bei München, Allescher-
dizinalrat straße 4 (F. 72496) 
Limmer Johann, Oberpräparator Veterinärstr. 6/1 
Dr. Lindemann Ferd.,ord.Prof., Geh.Rat Kolbergerstr.l1/2 r. (F.480808) 
" Lindner Alois, Chemieassessor Seidlstr. 9/2 
" Link Karl, a. o. Assistent Franz Josefstr. 37/2 
Lippert Max, Verwaltungsinspek~or Enhuberstr. 4/1 
Lisco Käthe, Laborantin Leopoldstr.l08/0 
Dr. Löffler Karl, o. Assistent Nußbaumstr. 20 
Löffler Peter, Pfleger Loehlep1.2/1 
Dr. Loew Oskar, Hon.-Prof. z.Zt. Berlin, Lüneburgerstr.21/4 
" Lohe Reinhard, a. o. Assistent GrÜnwa.1derstr. 145 
" Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstr. 5/4 (F. 33872) 
" Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Mandlstr. 5/2 11. Eing. (F.31590) 
" Lützeler Heinz, a. o. Assistent Sendlingerstr. 54/3 
" Lukinger Eugen, Forstmeister Amalienstr. 14/2 
Lumpp Wilhelm, Kanzleiangestellter Implerstr. 67/1 
Lunz Georg, Amtsoffiziant Schleißheimerstr. 121/21. Mitte 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- Schraudolphstr. 3/3 r. 
angestellte ' 
Dr. ing. Lutz K. W., Prof., Abteilungs- Mauerkircherstr. 40/2 
direktor 
Lutzenberger Alois, Kanzleiange- Schöngeising 73 
stellter 
Dr. Luxenburger August, a. o. Prof. 
" Luxenburger Hans, Priv.-Doz. 
), Lydten Ermelinde, a. o. Assistentin 
" Lydtin Kurt, Priv.-Doz. 
" Maenner Ludwig, Priv.~Doz., 
a. o. Assistent 
Mahler Hans, Werkführer ' 
Mahler Karl, Werkmeister 
Maier Anna, Vertragsangestellte 
Dr. Maier Rudolf, o. Assistent 
Mailhammer Martin, Kanzleiangest. 
Dr. Mann Fritz, a. o. Assistent 
" Marchesani Oswald, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Adelheidstr. 14/1 
Liebigstr. 35/2 (F. 28326) 
Bavariaring 25 
'Ziemssenstr. 1 
Ainmillerstr. 33/4 
Veterinärstr. 6 
Adalbertstr. 3/1 
Fürstenfelderstr. 6/2 
Veterinärstr.6/2 
Schellingstr. 113/3 
Nußbaumstr.7/3 
, Ludwigstr. 29/0 1. 
), :Marcus Harry, a. o. Prof., Konser- Tengstr.35/1 (F.35943) 
vator 
2SW 
13 
2 
8 
2SW 
2NW 
13 
2NO 
27 
2NW 
13 
2NW 
23 
2SW 
8 
23 
13, 26, 29, 44, 
46,48,49,50,52 
31 
NW40 
51 
3,5,9,16 
41 
24 
5 
25 
26,44 
28 
18 
27,44 
13 
23 
2C 
2NW 
50 
13 
13 
27 
13 
2NO 
2SW 
2SW 
13 
2NO 
13 
2C 
2NO 
13 
2SW 
2NO 
13 
18 
6,12,22,46,47 
27,44 
36 
27 
21 
6 
40 
4 
14 
15,43 
38 
15,44 
19 
30 
32 
42 
31 
21 
28 
16, 27,49,50 
14,23,51 
" v. Martin Alfred, a. o. Prof. 
" Matthi as Eugen, a. o. Prof. 
Parzivalstr. 8 (F. 34165) beurlaubt 
SoHn b/München, Natalienstr. 4 
23 19 
19 
" Maurenbrecher Bertold, a.o. Prof. 
" Maure r Ruska, Hilfsassistentin 
" Mausser Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, unbesold. Assistent 
(F.70355) 
Franz J osephstr. 38/0 
Tengstr.43 
Giselastr. 12/0 
Nußbaumstr. 22 
13 18 
13 37 
23 19 
2SW 27,44 
5* 
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Dr. May Richard, a. o. Prof., Geh. Me- Steinsdorfstr. 10/0 2NO 14,23,48, 
dizinalrat 50,52 
Mayer August, a. o. Prof. Martiusstr. 8/1 23 19 
" Mayer Hermann, Oberpräparator Pettenkoferstr. 34 2SW 25 
Mayer Josef, Bezirksoberlehrer, Ungererstr. 24/3 23 21 
Assistent 
Mayer Ludwig, Präparator Neuhauserstr.51 2C 39 
Dr. Mayr Julius, a. o. Prof., o. Assistent Maximilianstr. 1/1 (F. 26773) 2NO 15,26,44,48,51 
M a y r Otto, Assistent Harlachingerstr. 13/2 51 38 
" 
" 
Meder Pritz, Hon.-Prof. Pilotystr.6/2 (F.20650) 2NO 13 
Mehn Philipp, Hausverwalter Schillerstr. 25 2SW 41 
Dr. Meinel Karl, Hilfsassistent Leopoldstr. 77/3 23 40 
" 
Melber Katharina, Aushilfskraft Luisenstr. 56/3 13 23 
" 
Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat Kaulbachstr.35/1, l.Gartenvilla 2NO 38 
" 
Menzel Walter, a. o. Assistent Thalkirchnerstr. 48/5 2S0 26 
" 
Merkel Franz R., Priv.-Doz. Kaulbachstr. 54/3 r. 2NO 19 
" 
Merkel Hermann, a. o. Prof., Land- Romanstr.71 (F. privat 64729, 38 14,29,46,51 
gerichtsarzt, Obermedizinalrat Institut 54356) 
" 
Merl Theodor, Prof., Regierungs- Gernerstr.24/0 u. 1 39 40,44 
chemierat I. Kl. u. Abteilungsleiter 
" 
Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. Sophienstr. 1{1 2NW 13 
Medizinalrat 
Metzger Hermann, Hilfsassistent Heßstr.21/21. 13 40 
Meyer Adolf, Buchhalter Maximilianstr. 10/4 r. 2NO 37 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. Widenmayerstr.26!3 (F. 296 736) 2NO 17,33 
Meyer Friedr., Verwaltungsassistent Ainmillerstr. 22/2 G.G. 13 4 
Dr. M e y e r Karl, a. o. Assistent Maistr. 11/2 2S0 37 
IJ Mezger Hans, Aushilfsassistent Bavariaring 11 2SW 23 
" 
Mikorey Max, a. o. Assistent Nußbaumstr. 7/3 2SW 28 
" 
Miller Constantin, Priv.-Doz., Pullach, Seitnerstr.51 13,22 
a. o. Assistent 
" 
v. Mit tner Theodor, Assist. u. Repetit. Maistr. 11/0 2S0 37 
Möhnle Friedrich, Werkmeister Nußbaumstr. 28/0 2SW 4,25 
Mönch Max, Maschinist Heßstr. 27/3 13 23 
Dr. Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. Vilshofenerstr.l0 (Herzogpark) 27 3,6,9,13,22,38, 
Medizinalrat (F.480770) 47,49,51 
" 
Mollison Theodor, ord. Prof. Priedrichstr. 19{3 (F.32961) 13 17,35,43 
" 
Mon corps Carl, Priv.-Doz.,o. Assist. Dietlindcnstr. 12{2 (F. 35601) 23 16,26 
Moosbuchner Joh., Oberpräparator Marktstr. 14/3 23 39 
Dr. Moser Erwin, a. o. Prof. Ainmillerstr. 7/2 (P. 31949) 13 6, 16, 30, 
Mühlauer Georg, Amtswart NUßbaumstr.7/3 2SW 
31,38, 53 
28 
Dr. Müller Bernhard, Aushilfsassistent Hedwigstr. 3/1 2NO 28 
" 
Müller Curt, a. o. Assistent Nußbaumstr. 7/3 2SW 28 
" 
med., phil., jur. 'et ing. Müller Bavariaring 47 (F. 73533) 2SW 8, 13, 26, 44, 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 46,48,50 
" 
Müller Karl, Ministerialrat im Mi- Sophienstr. la/2 2NW 47 
nisterium für Unterricht und Kultus 
" 
v. Müller Karl Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstr.12/4 (F.480268) 27 17,33 
" 
Müller Kurt, Hilfsassistent Goethestr. 30/3 2SW 29 
M ü 11 e r Lor., Prof., Hauptkonservator Gern, Kratzerstr. 16 39 42 
Dr. Müll er Martin, Priv.-Doz. Sonnenstr. 11/2 2SW 16 
" 
Müller Max, a. o. Prof. Wittelsbacherstr. 20/3 2S0 16,46 
" 
M üller-Erzbach Rudo1f, ord. Prof. Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 10, 12,22,46 
" 
M ünch Albert, Forstmeister Herzog Rudolfstr. 26/4 2NO 36 
Münster Wilhelm, Hilfskraft Dachauerstr.25/1 2NW 40 
Münzhuber Blasius, Werkmeister Königinstr. 55 a/2 2NO 38 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. 
" Nawiasky Hans, ord. Prof. 
N eßlauer Ludwig, Kanzleiange-
stellter 
Dr. Neubauer Otto, a. o. Prof. 
l> Neubürger Kar!, Prosektor 
" Neumayer Hans, ord. Prof. ' 
" N eumayerLudwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
" Neumeyer Kar!, o. Prof., Geh. 
justizrat 
Nie b I er j oh., Verwaltungsinspektor 
Dr. Nörr johannes, ord. Prof. 
l! N otthafft Frh. v. Weissenstein AI-
brecht, a. '0. Prof. 
Nudlbichler Ernst, Präparator 
Obermayr johann, Vertrags-
angestellter ' 
Obermeier Franz, Präparator 
Dr. Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. 
l! Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Dr. Frhr. von der Osten-Sacken 
Harald, o. Assistent 
Ostermann josef, Oberapotheker 
Dr. Ostermann Theod., Staatsbibliothek. 
Ostertag. Michael, Oberpräparator 
Oste rtagTheod., Kanzleiangestellter 
o tt j osef, Maschinenmeister 
Dr. Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Paechtner johannes, ord. Prof. 
" Page Irvine, wissenschaftl. Gast 
Partl Anton, Verwaltungssekretär 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pauli Rich., a. o. Prof., Konservator 
" Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Petraschek KarlOtto, Priv.-Doz. 
Petschier Leonhard, Vertragsange-
stellter 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Gärtner 
Dr. Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Pfisterhammer Max, Präparator 
Pflügel Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Freih. von der Pfordten Hermann 
LUdwig, a. o. Prof. 
Pfrang Max, Offiziant 
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München-Laim, Perhamerstr. 72/3 42 34 
Maximiliansplatz 11/1 (F.55000) 2NW 15,28 
Kaulbachstr. 11/1 2 NO 6,9,12,22,46,47 
Kellerstr. 36/3 r. 8 23 
Kölnerplatz 1 23 14, 45, 48, 50 
Eglfing 43 
HerzogWilhelmstr.28/1 (F.57745) 2C 13,24,49,51 
Pettenkoferstr. 14/1 I. 2SW 14,47 
Königinstr.3Sa (F. 21757) 2NO 12,22 
Herzogstr. 33/3 r. 23 5 
Georgenstr. 4/0 (F. 32816) 13 6, 16,31,53 
Schönfeldstr. 6/1 (F. 23601) 2NO 14 
Häberlstr. 18/3 Rgb. 2SW 26 
Türkenstr. 17/3 2NW 22 
Alramstr. 25/4 50 23 
Germaniastr. 7/2 (F. 30983) 23 14,45 
Pienzenauerstr. 36 (F. 480228) 27 6,17,32 
Georgenstr. 24/3 I. (F.35372) 13 20 
Matth. Pschorr-Ring 1 12 29 
Forstenriederstr. 3/2 1. 50 23 
Loristr. 12/0 2NW 20 
Pasing, Villenkolonie 11; 25 
Scharnhorststr. 4 
Hohenzollernstr. 26/0 Rg. 13 21 
Menzingerstr. l1a/2 38 41 
Widenmayerstr. 10/1 (F.20401) 2NO 17,32 
Möhlstr. 12 (F. 44422) 27 3,16,30,52,53 
, Maria josephastr. 2 23 43 
Dachauerstr.7/1 2NW 21 
Lessingstr. 6 (F.54684) 2SW 15,27,49,50 
KUfsteinerplatz 4/0 27 19,32 
Friedrich-Herschelstr. 11 27 6, 17,34 
(F.480483) 
Friedrichstr. 4/1 r. 13 12 
Marktstr. 8/3 23 41 
Maistr. 11 2S0 38 
Loristr. 6/4 2NW 18,32 
Bavariaring 6/1 (F. 52750) 2SW 13, 24, 38, 48, 
49,51 
Menzingerstr. l1a/0 38 41 
Konradstr.4/3 (F.34194) 13 17,32 
Montsalvatstr. 1 (F. 34930) 23 3, 11,21 
Menzingerstr. 13/0 ," 38 42 
Steinerstr. 18 25 25 
Amalienstr. 73/3 2NW 18 
Gebsattelstr.30/4 7 39 
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Dr. Pieper Karl, Professor 
Pi 11 er Ludwig, Kanzleisekretär 
Dr. Pinder Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Luisenstr. 50/0 
Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 (F. 297312) 
Regierungsrat 
Planding Max, Verwaltungsober- Augustenstr. 68/3 
inspektor i. R. 
Dr. Plaut Felix, a. o. Prof. Montsalvatstr.7 (P.33595) 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt- öttingenstr. 54/4 
konservator i. R. 
" PI ö b s t Walter, Staatsoberbibliothekar Skellstr. 9/2 
" Poehlmann August, a. o. Prof., Barerstr.5/1 (F. 52948) 
o. Assistent 
Pöhlmann JOhanna, Kanzleiangest. Agilolfingerplatz 3/1 I. Aufg. 
Dr. Polano Oskar, a. o. Prof. Habsburgerstr.7 (P.31666) 
Polzmacher Michael, Präparator Anglerstr.4/1 
PopfingerLeonhard,Oberpräparator Maistr.l1/1 
Port Kurt, Hilfskraft Langerstr. 6/1 
Posch Michael, Pfleger Schneckenburgerstr. 14/0 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. SChweigerstr. 2/1 
Pregler Georg, Offiziant Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar Trogerstr. 60/0 1. 
" Preiß Wilhelm, Hilfsassistent Barerstr. 77/1 Rg. 
" Pretzl Otto, Priv.-Doz. Morawitzkystr. 3 
" Priesack August, o. Assistent Aiblingerstr.6 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., Arcisstr. 12 (F.57684) 
Geh. Hofrat 
" Probst Eugen, Assistent 
" Rabe Wilh., Priv.-Doz., o. Assistent 
Raith Josef, o. Assistent 
v. Rambaldi Maria, Laborantin 
Rambold Johann, Oberpräparator 
Ramsauer Josef, Oberwerkführer 
Rannertshauser Benno,Maschinist 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor 
RappI Martin, Amtswart 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Pranz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber Jakob, Verwaltungssekretär 
Red e nb ach Jakob, Oberwerkmeister 
Dr. Redies Hermann, Hilfsassistent 
" Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" Reichenbach Erwin, o. Assistent 
Reite Richard Josef, Hilfskraft 
Dr. Reinhold Gerhard, Priv.-Doz., 
Regierungsforstrat 
Re ins fe I d Regina, Hilfsassistentin 
Reisinger Lea, Vertragsangestellte 
Dr. Reißner Hubert, o. Assistent 
Ren n er Else, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Dr. Reuß Anton, Regierungschemierat 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaftl. Versuchsanstalt 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lochharn, Sämannstr. 18 
Kaulbachstr. 6la/l 
Steinsdorfstr. 6/3 Rgb. 
Menzingerstr.11/1 
Frundsbergstr. 11/0 
Ziemssenstr. 2/2 
Herzog Rudolfstr. 2/0 
Maistr. 11 
Karl Theodorstr. 12 
SchelIingstr. 68/3 r. 
Clemensstr. 76/1 r. G.G. 
Pettenkoferstr. 11/0 
Schwanthalerstr. 99 
Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 
Ainmillerstr. 36/2 (F. 33487) 
Tengstr. 41/4 1. 
Maximilianeum, äuß. Maximi-
Hanstr.20 
Türkenstr. 13/2 
Lothringenstr. 5/1 I. 
Kaiserplatz 10/0 
Gräfelfing vor München, 
Bahnhofstr. 6 
Schillerstr. 26/3 
Ganghoferstr. 78/1 
Schillerstr. 22/3 
13 29 
2S0 25 
2NO 17,33 
2NW 5 
25 14,43,44 
2NO 39 
8 20 
2NW 15,26,48, 
51,52 
9 26 
13 14, 24, 49, 50 
12 23 
2S0 37 
8 32 
8 28 
7 18,40,48,53,54 
2S0 37 
27 20 
13 34 
23 11 
19 23 
2NW 17 
39 
27 20,39 
033 
2NO 31 
2NO 39 
38 41 
19 23 
2SW 53 
2NO 21 
2S0 38 
23 20 
13 5 
13 26 
2SW 23 
2SW 37 
23 5, 17,32 
13 20 
13 29,51,52 
8 32 
2NO 13,36 
8 30 
23 36 
29 
2SW 24 
50 25 
2SW 41 
Richter Christian, Präparator 
Riedel Johann, Präparator 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Frauenlobstr. 9/2 
Pettenkoferstr. 5/3 
Schackstr.2/3 (F.57746) 
Riese Selma, Kanzleiangestellte Tumblingerstr. 10/2 
Dr. Rieß Emil, Studienrat, akad. Turn- Albrechtstr.21/0 
und Spielleiter 
» Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. Möhlstr.26 (F.480741) 
Justizrat 
» Rimpau Willi, Direktor, Professor 
Rindfleisch Xaver, Kanzleigehilfe 
Dr. v. RintelenFritzJoachim, Priv.-Doz. 
Roch Walther, a. o. Assistent 
Rockinger Peter, Werkmeister 
Rocksien Wilhelm, Maschinist 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell 
Dr. Röhrt Anton, Priv.-Doz., Forst-
amtmann 
SolIn b/München, Sohnkestr.23 
Lothstr. 32/0 r. 
Veterinärstr. 1/1 (F.27493) 
St. Annaplatz 2/0 
Steinstr. 55/2 
Thiereckstr. 2/3 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Wilhelmstr. 23/3 (beurlaubt) 
Roh Hilde, Lehrerin für Kranken- Helmtrudenstr. 9 
gymnastik 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh. Richard Wagnerstr. 2 
Rat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
» Ro s e Hans, a. o. Prof. 
» Rosemann Heinz, o. Assistent 
» von Rosen Kurt, Konservator 
Rosenbeck Michael, Kanzlei-
sekretär 
Ferdinand Millerplatz 3/3 
Schweigerstr.4/1 (F.21640) 
Hollandstr. 7/2 
Theresienstr.35 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Dr. Ross Hermann, Professor, Haupt- Stievestr.7/2 
konservator i. R. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär 
Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof. 
» Rothenfusser Simon, Professor, 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
» Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
» Rüdin Ernst, Hon.-Prof. 
Rügemer Hans, Hilfsassistent 
Rümmer Josef, Oberpräparator 
R uppel Gertrud, Laborantin 
Burgstt. 13/3 
Rosenbuschstr. 2/0 
Maria Theresiastr. 6/1 
Prinzregentenplatz 19/2 
Elisabethstr. 37/1 
Elisabethstr. 20/4 
Kraepelinstr.2 
Sternwarte (Bogen hausen) 
Liebherrstr. 19/0 
Nußbaumstr.30/2 
Berg am Laimstr. 1/3 
Karlstr. 94/2 
Königinstr. 105/0 r. (F. 34576) 
Prinzenstr.8/2 
Sacbsenkamstr. 14/1 
Dr. Rupprecht Albert, o. Assistent 
Rupprecht Georg, Amtsoffiziant 
Dr. S ach tl e ben Rudolf, Hilfskraft 
Sackerer Edgar, Aushilfskraft 
Saemmer Elisabeth, Vertrags-
angestellte 
Dr. SaengerHans, a.o.Prof.,o.Assistent Lessingstr. 12 (P.50424) 
» Sallinger Hermann, Regierungs- Ledererstr.16/2 
chemierat 
" Salomon Hermann, o. Assistent 
" Salzer Fritz, a. o. Prof. 
" Sandberger Adolf, ord. Prof., Geh. 
Postillonstr. 2 
Giselastr. 6 (F. 31243) 
Prinzregentenstr. 48/1 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Hochschul- Veterinärstr.6/1 
oberoffiziant 
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2S0 
2SW 
2NO 
2S0 
2NW 
27 
2NW 
2NO 
2NO 
8 
2C 
2NW 
23 
23 
2NW 
2NW 
7 
23 
2NW 
2NW 
38 
2C 
2NO 
8 
8 
13 
13 
23 
27 
2NO 
2SW 
8 
2NW 
23 
19 
50 
26 
23 
13 
31 
9 
3,12,22,46 
41 
4 
20 
30 
43 
28 
4 
13,37 
26 
13,25,44, 
48,50 
14,23,48 
19 
33 
42 
5 
35,41 
24 
40 
12,22,46,47 
40 
19 
18,48,53 
13,43,44 
39 
43 
29 
32 
25 
40 
29 
34 
2 SW 15,27,44,49,50 
2C 36 
39 26,44 
23 14 
2NO 17 
2NO 30 
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19,34 Dr. San d t Walter, Priv.-Doz., o.Assistent 
" Sattler Karl, a. o. Assistent 
" Schaber Hans, o. Assistent 
Schaffer josef, Werkmeister 
Sc hall e r Alois, Maschinist 
Schalkhaußer Erwin, Kanzleisekr. 
Schamberger Franz, Oberpfleger, 
Schapfl Xaver, Oberpräparator 
Scharf Ferdinand, Obermechaniker 
Scharll Martha, Hilfskraftf.orthop. 
Turnen 
Dr. Schauwecker Karl, a. o. Assistent 
Scheele Else, Kanzleiangestellte 
München 38, Notburgastr. 4/1 
(F. 63971) 
Lochhausen b. München 
Maximilianplatz 9/1 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) 
Anglerstr. 20/0 
Oberländerstr. 10/3 r. 
Dreimühlenstr. 14/3 Block III 
KU'rfürstenstr. 4/1 
Boschetsriederstr. 16/3 
Obermenzing, westI.- Hofstr. 82 
Pettenkoferstr. 8 a/3 
P,almstr. 9/3 
Hammerbachweg 1/1 r. Sc he i d Sebastian, Oberforstverwalter 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Scheithammer Alb., Hausverwalter Mathildenstr. 2a/0 
Schepp Margarete, Laborantin Mainzerstr. 6/3 
Dr. Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. Herzogstr.8/2 (F; 26318) 
Regierungsrat, Direktor 
'" Scheuring Ludwig, a. O. Prof., Kon.. Cuvilliesstr. 1/2 
servator 
" Schick josef, ord. Prof., Geh. Rat 
Schiegl Moritz; Verwaltungsassist. 
SchießI Frz., Hochschuloberoffiziant 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Dr. Schinn Karl, o. Assistent 
Schlammer Gg., Maschinenmeister 
S ch lech t Wilhelm, Studienassessor, 
Hilfskraft für Leibesübungen , 
Dr. SchleibingerWilhelm, o. Assistent 
Schleicher johann, Präparator 
Dr. Schlemmer Ferd., Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
,; Schmaus Michael, Priv.-Doz. 
" Schmauß August, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat, Direktor 
Schmelcher Dora, Vertragsange-
stellte (Skeletteurin) 
Dr. Schmid josef, Priv.-Doz. 
Schmid josef, Amtswart 
Schmidbauer josef, Präparator 
Schmidbauer Ludwig, Hochschul-
oberoffiziant 
Schmidbauer Wilhelm, Kanzlei-
angestellter 
Schmidl johann, Oberpräparator 
Schmidt Else, Laborantin 
Dr.Schmidt Erich, a. O. Prof. 
" Schmidt Georg, a. o. Prof. 
Schmidt Georgj Kanzleiangestellter 
Dr. SchmidtGustavFriedrich,a. o. Prof. 
" Schmitt Adolf, a. o. Prof. 
Ainmillerstr. 4/2 
Schleißheimerstr. 67/2 r. 
Simmerlstr. 7 
Zentnerstr. 5/0 
Großhadern b. München 
Westermairgarten 18 
Sophienstr. 7/0 
Schleißheimerstr.83/3 
Pettenkoferstr. 2a/0 
öttingenstr. 29/4 
Thierschstr. 26/3 
Klerikalsem • Freising (beurlaubt) 
Gabelsbergerstr. 55/2 (F. 50209 
oder 55500) 
Reichenbachstr. 16/2 
Lechelstr.52 (F.64492) 
(beurlaubt) 
Dachauerstr. 161/2, Flügel D 
Meindlstr.6/3 4. Aufg. 
Fürstenstr. 14/1 
Trappentreustr. 29/3 
S,cheUingstr. 40/1 M.-B. 
Wilhelmstr. 7/1 
Habsburger~tr. 4/111 (F. 35959) 
Nußbaumstr.22 (F.57731) 
Residenzstr. 18/3 I. Aufg. 
Rheinstr.18/1 
Leopoldstr. 20/0 (F. 32090) 
38 
2NO 
2NW 
12 
50 
50 
13 
25 
2SW 
2S0 
,2SW 
23 
23 
27 
13 
13 
23 
13 
55 
2NW 
13 
2SW 
2NO 
2NO 
2NW 
2S0 
54 
2NW 
50 
2NO 
12 
29 
38 
5 
28 
43 
28 
31 
34 
25 
24 
26 
5 
27 
31 
17,39 
19,39 
17 
30 
30 
'4 
29 
40 
9 
, 24 
31 
20,34 
11 
17,37 
43 
31 
23 
4 
24 
13 23 
23 23 
13 18,40,43,48 
2 SW 15,48,49,50,52 
2C 5 
23 19 
23 14 
" Schmitt Alfons, a. O. Assistent Hil tensbergerstr. 23 jO (F. 370933) 13 22,47 
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Briefzustellamt Seite 
Schneider Andreas, Präparator Barerstr. 67/2 13 39 Dr. Schneider Otto, Priv.-Doz. Widenmayerstr. 23/2 (P.25797) 2NO 15 
" 
Schneider Rudolf, a. o. Prof. Sonnenstr.13/1 (P. 91035) 2SW3 14 
" 
Schnitzer Hermann, Oberarzt Maistr. 11 2S0 37 
" 
Schnitzer Josef, Hon.-Prof. Veterinärstr. 11/0 2NO 18 Schön Jakob, Amtsofflziant Kurfürstenstr. 23/2 1. 13 21 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburgerstr. 197/3 I. 19 41 Schoener Josef, Verwaltungsober- Türkenstr. 23/2 13 20 
inspektor 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Pranz Josefstr. 41/0 13 13 
" Schröder Joachim, Konservator Agnesstr. 6/3 13 42 SchroH Xaver, Oberpfleger . Tulbeckstr.41/1 12 28 
Schüler Fritz, Kanzleiangestellter Türkenstr. 22/1 r. 2NW 5 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr. 31/2 Ggb. 13 5,7,8, 12, 
Regierungsrat (P.30475) 36,37 
" Sch ü tz Wilh., Priv.-Doz.~ o. Assistent Bismarckstr.30/1 23 20,34,48 
Sc h um ach er Eugen, Sammlungs- Plinganserstr. 76/3 25 43 
offiziant 
" 
Schul tes Hermann, Hilfskraft Karlstr.53/2 2NW 40 
" Schultz Bruno Kurt, o. Assistent Holzkirchnerstr. 2 (P. 42246) 51 35 
" SchuItz Heinrich, Hon.-Prof., Se- Wittelsbacherstr. 3/2 2S0 13,46,47 
natspräsident am Oberlandesge-
richte München 
" Schulz Bruno, wissenschaft!. Hilfs- Hohenzollernstr. 61/2 r. 13 43 
arbeiter 
Sc h us t e r Luise, Kanzleiangestellte Winthirstr. 13a/2 19 27 
Dr. Schwab Georg Maria, Priv.-Doz., St. Paulsplatz 9/1 r. 2SW 20,40 
Konservator 
" 
SChwartz Eduard, ord. Prof., Geh. Rambergstr.4/3 (F.34400) 13 17 
Rat, Präsident der Bayer. Akademie 
der Wissenschaften 
Sc h war t z Erich, Hilfskraft Hiltensbergerstr. 51/0 13 40 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstr. 7/0 2SW 28 
und Hausmeister 
S ch w ei tl Michael, Maschinenmeiser Herzogstandstr. 3/1 9 27 
Schwenold Karl, Oberpräparator Arnulfstr. 44/3 2NW 43 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat Seidlstr. 11/2 2NW 53,54 
" Sechser Rudolf, o. Assistent MaiIlingerstr. 54/3 2NW 30 
" Sedlmeier Hans, o. Assistent Königinstr. 19 2NO 31 
" 
Sedlmeyer Julius, Konservator Implerstr. 60/1 r. (P. 74856) 50 34,44,46 
" v. Seemen Hans, Priv.-Doz., o. As- N ußbaumstr. 20 2SW 16,45 
sistent 
Seewald Jakob, Oberwerkmeister Amalienstr. 52/0 Ggb. 2NW 36 
Seider Max, Verwaltungssekretär Johannisplatz 7/1 r. 8 28 
Seiff Wilhelm, Oberpräparator Schulstr. 38/3 19 36 
Dr. Seiler Jakob, a. o. Prof., Konservator Pienzenauerstr. 14/2 27 19,43,48 
" Seiser Adolf, Priv.-Doz., o. Assistent Schubertstr. 1/3 2SW 15,25 
" 
Seitz Anton, o. Prof., Geh. Re~ Schönfeldstr. 10/3 2NO 11 
gierungsrat 
Barerstr.54/2 (P.22220) 
" 
Seitz Karl, a. o. Prof., Geh. Medi- 13 14 
zinalrat 
Seiz Ernst, Amtswart N ußbaumstr. 22 2SW 27 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister Univers., Amalienstr. (F. 21 7 18) 2NW 42 
Dr. Serr Eugen, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a/3 r. 2SW 24 
" v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me- Bavariaring 11/2 (P. 56608) '2SW 14,37,49, 
dizinalrat bei der Hebammenschule 50 
" 
v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr. 48/1 2NW 13 
74 
Brlefzustellamt 
Dr. Sickenberger Joseph, ord. Prof. Parzivalstr.21 (F.360432) 
Geh. Regierungsrat 
Siebertz Karl, Hilfskraft 
" Sieder Fritz, a. o. Assistent 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor 
Dr. Siegert Mich., o.Vorlesungsassistent 
Sigl Ludwig, Präparator 
Dr. Silbernagel EmU, Hauptobservator 
" jur.etrer.pol. Silberschmidt Wil-
helm, Hon.·Prof., Geh. Rat 
" Simon Jules, Lektor, Professor 
Simperl Josef, Pfleger 
Simperl Martin, Pfleger 
Nibelungenstr. 84/0 
Reichenbachstr. 29/1 1. 
Georgenstr. 70/2 r. 
Welfenstr. 5/3 
Pettenkoferstr.48/4 
Ismaningerstr. 105 
Isabellastr. 22/1 
Linprunstr.60/2 (F.596895) 
Ungererstr. 68/0 
Ridlerstr. 44/2 
Nußbaumstr.20 
Obermenzing, Richthofenstr. 22 
Dr. Sinzinger Julius, Aushilfsassistent 
Sittenauer Ludwig, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. Sittmann Georg, a. o. Prof., Direktor, Ismaningerstr. 22 (F.40101) 
Geh. Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor 
Dr. Sklawunos Themistokles, Priv.·Doz. 
Soller Hans, Kanzleiangestellter 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. 
Regi erungsrat 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Sondermayer Georg, a. o. Assistent 
Dr. Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt 
" Spatze Hans, Volontärarzt 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. 
" Speierer Karl, o. Assistent 
" Spiegelberg Wilhelm, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. 
" Spindler Max, a. o. Assistent 
" Spindler Robert, Priv.-Doz. 
Sporer Franz, Amtswart 
S pore r J osef, Hausverwalter 
StaItman Josefa, Hebamme 
S ta n g Hilde, Laborantin 
Dr. S tan ge Alfred, Priv.-Doz. 
Stangl Jak., Hochschuloberoffiziant 
S ta n gl Karl, Vertragsangestellter 
(Zahntechniker) 
Dr. Stauder Karl Heinz, a. o. Assistent 
" Stechow Eberh., Prof., Konservator 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. 
Steger Ludwig, Präparator 
Dr. SteidIe Otto, a. o. Assistent 
Steigelmann Michael, Präparator 
Dr. Steinberger LUdwig, a. o. Prof. 
Stein er Franz, Werkführer 
Dr. Steinert Kurt, wissenschaftl. Assist. 
Steb;} Josef, Rechnungsrat 
Stemmer Peter, Amtsoffiziant 
Dr. Stetter Rud., Priv.-Doz., o. Assistent 
Stoffel Josefine, Hebamme 
Adalbertstr. 3/2 r. 
Nymphenburgerstr. 126/2 r. 
(beurlaubt) 
Elisabethplatz 3/2 m. 
Ludwigstr. 22c/lr. (P. 296472) 
Leopoldstr. 87/3 (F. 360098 pri-
vat, 21718 Institut) 
Adalbertstr. 42/3 
Nußbaumstr. 7 
Pettenkoferstr. 8a/2 
Max Josefstr. 6/3 (P. 53805) 
Prauenlobstr. 9 
Konradstr. 16/2 (F. 33226) 
Kaiser Ludwigpl. 2/2 (F. 51242) 
Kaiserstr. 40/1 r. 
Brüsselerstr. 14/2 1. 
Kapuzinerstr. 16/1 r. 
Pettenkoferstr. 8a 
Maistr.11 
Ludwigstr.22b 
Hohenstaufenstr.3/0 (F. 32181) 
Amalienstr.54/5 
Christophstr. 10/2 1. 
Nußbaumstr. 7 
Adalbertstr. 94 (P.32759) 
Theresienstr. 52/2 Rgb. 
Neureutherstr. 7/1 
Sophienstr. 7/1 
Kochstr. 20/4 
Univ.·Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Zweigstr. 10/2 
Luisenstr. 64/3 r. 
Kaulbachstr. 80/2 1. Rgb. 
Adalbertstr. 88/3 r. (P.370952) 
Maistr. 11 
23 
38 
250 
13 
7 
2SW 
27 
13 
2NW 
23 
12 
2SW 
8 
13 
2NW 
13 
2NO 
23 
13 
2SW 
2SW 
2NW 
250 
13 
2SW 
23 
23 
250 
2SW 
2S0 
2NO 
13 
2NW 
2NO 
25W 
13 
2NW 
13 
2NW 
2NO 
2NW 
2SW 
13 
23 
13 
2S0 
Seite 
11,21 
34 
22 
5,7 
34 
26 
39 
12,47 
20 
28 
28 
27,44 
4,9 
14,45 
41 
15 
21 
3, 17,32 
17,34,42 
31 
15,27, 43 
24,28 
6,14 
26 
17,32 
13,43,44 
33 
20 
27 
23 
38 
24 
19 
5 
29 
28 
42 
18 
28 
31 
40 
18 
5 
41 
28,44 
31 
16,31 
38 
Dr. S to rz Max, Priv.-Doz., o. Assistent Marienplatz 20/2 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie- Holzstr.12/3 
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, ord. Prof. 
Straub Harald, Hilfskraft 
Schyrenstr. 11!2 (F.44988) 
Nußbaumstr.28/2 
" Straub Walther, ord. Prof., 
Hofrat 
Geh. Nußbaumstr. 28/2 (P.58612) 
Strehl Peter, Präparator 
Streitet Maternus, Sekretär 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungs-
chemierat 
Ehrengutstr. 18/3 
Maxburgstr.3/2 I. Aufg. 
Kaulbachstr. 26/3 
" Stricker Karl. a. o. Assistent Maistr. 11 
" Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.34/2 (F.31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ar- Ohmstr.7/3 
cbivdirektor 
Strobl Angelika, Kanzleigebilfin Bayerstr.53a!1 
Dr. Stroh Georg, Direktor des Schlacht- Augsburg 
und Viebhofes in 
S t r 0 b b a c b Helmuth, Maschinen- Lerchenau b. Feldmoching, 
meister Münchenerstr. 335 
Dr. Frhr. Stromer v. Reichenbach Galeriestr. 22/3 r. 
Ernst, Hon.-Prof., Abteilungsdirektor 
Dr. Stroux Johannes, ord. Prof. Gottfriedstr. 19 (F.34558) 
StrupplerTheodor, Aushilfsassistent Karolinenplatz 6/2 
Stubenböck Heinrich, Kanzleias- Heßstr.39/2 
sistent 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. Karlstr.21/2 
" S t u m p f Pleikart, wissenschaft!. Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
Assistent 
" Süßbeim Karl, a. o. Prof. München 19, Rütblingstr. 6/3 r. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon- Pilarstr.7/1 
servator 
Sutter Hermann, Hilfskraft 
Dr. Täufel Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent 
Telle Georg, Verwaltungsassistent 
Thein Hugo, Regierungscbemie-
rat I. KI. 
Dr. Thieme Julius, o. Assistent 
" Thiermann Edmund, a.o. Assistent 
Thor Johann, Amtsoffiziant 
Dr. T h ü r i n g Bruno, Hilfsassistent 
" Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Toennießen Adeleine, Hebamme 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor 
" Tr oll Wilhelm, Priv.-Doz., Assistent 
" Trumpp Josef, a. o. Prof. 
T ru tz e r J ulie, Verwaltungssekretärin 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Ullrich Ernst, Obergartenverwalter 
Dr. Ullrich-Ayrer Eveline, a. o. Assi-
stentin 
" Ullrich Otto, Priv.·Doz.,o.Assistent 
Neureutberstr. 11/2 
Clemensstr. 43/2 
Trivastr. 15/2 
Nymphenburgerstr. 124!2 
Thalkirchnerstr. 48 
Lindwurmstr. 4/2 
Frauenlobstr. 9/2 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lessingstr. 3 
Maistr. 11 
Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Krailling b. Planegg 
Georgenstr. 57/2 1., 1. Aufg. 
(beurlaubt) 
Martiusstr. 7/0 (F. 30241) 
Nicolaistr.5/2 (F.31998) 
Habsburgerstr. 1/3 1. 
(F.2894629) 
Menzingerstr. 7 all 
Schwanthalerst. 11 
Schwanthalerstr. 11 
75 
Brlcrzuatcllamt Selt. 
2C 19,35 
2 SO 16,30,52,53 
9 16,30,31,53 
2SW 34 
2 SW 6,13,25,46, 
48,50,52 
50 38 
2C 37 
2NO 39 
2S0 37 
13 6, 12,22,47 
23 18 
2SW 28 
2NO 
23 
2NW 
13 
2NW 
2NW 
38 
13 
23 
39 
2NW 
2S0 
2SW 
2S0 
27 
2SW 
2S0 
2S0 
13 
23 
23 
13 
38 
2SW 
16,46,53 
41 
18,42 
3,6, 17, 32 
26 
39 
14,48,50 
26 
18 
19,41 
40 
19,34,44 
30 
41 
26 
38 
26 
39 
6, 17,34,47 
38 
23 
44 
19,41 
14 
21 
12,36 
41 
24 
2 SW 16,38,48,51 
76 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter Belgradstr. 27/1 
Ultsch Willy, Verwaltungsinspektor Schellingstr. 10/1 1. 
Unterreitmeier Hans, Laborant Salvatorstr. 13/0 
Vachenauer Sebastian,Amtsoffiziant Kirchtrudering, Karottstr.19 
Val en ti n Maria, Kanzleiangestellte Isartalstr. 6/1 
Dr. v. Ve h Robert, Hilfskraft Obermenzing, westl. Hofstr. 36/1 
Vetter Georg, Amtsoffiziant Birkerstr.9fl 
Dr. Vierbach Albert, Subregens Georgianum 
Vilsmaier Michael, Verwaltungs- Häberlstr. 11/3 
oberinspektor 
Dr. Vincenti Leonello, Aushilfslektor Äuß. Prinzregentenstr. 21/3 
" Vi 0 let Ludwig, Marine-Gen.-Ober- Ko.1be.rgerstr. 11 /2 
arzt a. D. 
" Vogel Emma, Assistentin Renatastr.11/1 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. Giselastr.25/1 (F.33870) 
Hofrat 
Briefzustellamt Seite 
23 
13 
2C 
50 
2NW 
2NO 
2SW 
8 
27 
19 
23 
30,52,53 
27 
40 
31 
29 
42 
34 
6,21 
38 
20 
27 
38 
16,30,31,53 
" Vogt Martin, Direktor der Landes- Am Glockenbach 3/3 (F.25225) 2 SO 9 
turnanstalt 
" Vo g t Walter, a. o. Prof. 
" Vo i t Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
" Voltz Friedrich, Prof., o. Assistent 
" Voß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wacker Leonhard, Prof., o.Assistent 
" Wagter Erich3 Professor, Assistent, 
Betriebsleiter 
" Wagner Priedrich, Prof., Konservator 
" WalcherKurt,Priv.-Doz.,o. Assistent 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wall n e r Therese, Kanzleisekretärin 
Dr. Walter Bmil, Assistent, Betriebs-
leiter 
" Wal ter Franz, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat 
" Warnowsky-LewinOlga,Hilfskraft 
" Wasm u th Perdinand, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Wassermann Fritz, a. 0. Prof., 
Konservator 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weber Alferius, o. Assistent 
" Weber Alfons, Aushilfsassistent 
" Web e r Pranz, a. o. Prof. 
Web er Josef, Ökonomie-Baumeister 
Weber Josef, Oberpräparator 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof. 
" Weddigen Walter, Priv.-Doz. 
" Weese Hellmut, Priv.-Doz. 
" Wehe Christian, Volontärarzt 
" Weickert Carl, Priv.-Doz., Haupt-
konservator 
Nibelungenstr. 89 (F. 60793) 
Bauerstr. 28/3 (P. 30738) 
SolIn, Hirschenstr. 46 (P. 72921) 
Habsburgerstr. 1/2 r. . 
Äuß. Maximilianstr. 20 (P. 44370) 
Reisingerstr. 13/2 r. 
Langenargen alBodensee 
Kellerstr. 9/3 
Ainmillerstr. 7/3 I. (F.30539) 
Prag I, Karlova 30 (beurlaubt) 
Theresienstr. 60/2 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaftI. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
Widenmayerstr. 5/1 
Jahnstr. 50/1 r. 
Nußbaumstr. 10/2 1. (P. 56082) 
Türkenstr.40/2 
Pettenkoferstr. 14 a 
Kaiser Ludwigplatz 2/1 
(P.54633) 
Widenmayerstr.27/1 (P. 25277) 
Gabelsbergerstr. 103/2 
Tumblingerstr. 46/4 
KObellstr.5/0 (P.73914) 
Wielenbach, Teichwirtschaftl. 
Versuchsanstalt 
Lindwurmstr. 131 Rgb. 
Gabelsbergerstr. 36/3 (F .596236) 
Konradstr. 14/3 
Elberfeld, Gartenstr. 55 
(beurlaubt) 
Nymphenburgerstr. 147f1 
Martiusstr. 7/4 
38 
13 
13 
8 
2S0 
8 
13 
2NW 
2NO 
2S0 
2SW 
13 
2SW 
2SW 
2NO 
2NW 
2S0 
3,14,22,48,49 
16 
37 
17 
17,33 
25 
39 
43 
15,29,51 
19 
41 
39 
11 
39 
14,38,44,49,51 
23 
16,28,52 
14,23,49 
3,12,22,46,47 
23 
29 
2 SW 14,27,44,49,50 
39 
2SW 27 
2NW 3, 18,35,42 
13 13 
16 
19 24,28 
23 20,39 
77 
BrlcfzusteIlamt Seite 
Weiderer Josefine, Kanzleiangestellte Mathildenstr.3/2 2SW 29 
Weidner Johann, Verwaltungs- Daiserstr. 46/2 r. 50 23 
inspektor 
Weigand Josef, Oberpräparator Thalkirchnerstr. 36 2S0 25 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re- Georgianum 2NO 5,6,11,21 
gierungsrat . 
We i ß J ohann Georg, Oberpräpa- Schellingstr. 36/3 GG. 13 42 
rator 
WeHs Wilfrid, Lektor, Professor Isabellastr. 19/1 (F. 370070) 13 20 
Dr. Wenger Hermann, Konservator Veterinärstr. 6 2NO 30 
" 
jur. et phil. Wenger Leopold, ord. Kufsteinerplatz 1/2 (F.480647) 27 3,12,22,46 
Prof., Geh. Justizrat 
" 
Wenzl Aloys, Priv.-Doz. Hohenzollernstr. 81/3 13 20,32 
(F.32275) 
Werner Adolf, Werkmeister Parkstr.21/3 12 23 
Dr. Wertheimer Egon, o. Assistent Holbeinstr. 14/0 27 27 
" WesselyKarl, ord.Prof., Geh. Medi- Herzog Heinrichstr. 13/0 2SW 13,27,29, 
zinalrat (F. 59278) 49,50 
" 
Weyman Carl, ord. Prof., Geh. Re- Amalienstr. 11 a/3 2NW 17,32 
gierungsrat 
" 
Wezler Kar!, o. Assistent Veitstr.5/1 52 37 
Wie dem a n nKarl, Werkmeister Maistr. 11 2S0 37 
Wie dem an n Kar!, Vertragsange- Deroystr. 4/2 r. 2NW 33 
stellter (Photograph) 
Dr. Wiedenmann Edith, Volontärärztin Bavariaring 29 2SW 24 
" 
Wiedenmann Rudolf, o. Assistent Bavariaring 29/2 2SW 24 
" 
Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. Arcisstr. 1 (F. 52674) 2NW 17,40,48,53 
Regierungsrat 
" Wieleitner Heinrich, Priv.-Doz., Müllerstr. 5/1 (F.27307) 2S0 20 
Oberstudien-Direktor 
" 
Wilkens Alexander, ord. Prof. Sternwarte (Bogenhausen) 27 3,17,39 
(F. 480041) 
Will e Anton, Kanzleiangestellter Butlerstr. 6/2 I. 8 4 
Dr. WilIstätter Richard, ord. Prof., Möhlstr. 29 27 17 
Geh. Rat 
" 
Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent Karolinenplatz 1 (F.51124) 2NW 15,26 
" Wiskott Alfred, o. Assistent Rückertstr. 6/0 2SW 38 
Wittmann Georg, Präparator Waltherstr. 16/1 r. 2S0 25 
Dr. Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Ainmillerstr.22/1 13 12 
" WolffGeorg,Hon.-Prof., Direktora.D. Kaulbachstr. 11/0 2NO 18 
der Univ.-Bibliothek 
" Wolpert Josef, Regierungsrat 1. Kl. Elisabethstr.41/1 13 36 
" Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat Elvirastr.4/0r. (F.62247) 2NW 17 
" Wüst Walther, Priv.-Doz. SoHn b/München, Schulstr. 7/1 19 
" Wulff Peter, Hilfskraft SolIn, Singerstr. 2 40 
" Wurst Friedrich, a. o. Assistent Maistr. 11 2S0 37 
" 
Wuth Otto, a. o. Prof. Nußbaumstr 7 2SW 15 
" Wymer Immo, Priv.-Doz. Bavariaring 17/0 (F.54140) 2SW 15 
Zahleis Pranz, Werkführer Hildegal'dstr. 18 2NO 39 
Z ah n Alois, Bauoberinspektor Senefelderstr. 7/2 2SW 5 
Dr. jur. et phil. Zahn Priedrich, Hon.- Gentzstr. 1/3 (F.33042) 13 13,46,47 
Prof., Präsident 8 
" 
Zech Josef, o. Assistent Johannisplatz 10/1 28 
Zechmeister Irene, Kanzleiange- Äuß. Prinzregentenstr. 23/0 I. 8 37 
stellte 
Zeis Pranz Xaver, Oberpräparator Menzingerstr. 13/0 38 41 
Dr. Zellinger Johannes, ord. Prof. Destouchesstr. 26/3 23 11,20,21 
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Zenker Karl, Bauoberinspektor und 
Hausinspektor 
Dr. Zenker Kar!, a. o. Assistent 
Zenkl Rosa, Laborantin 
Dr. Zenneck Johann, Prof. a. d. Techn. 
Hochschule 
Zierau Wilhelm, Präparator 
Zimmermann Josef, Hochschul-
oberoffiziant 
Zink Johann, Amtsoffiziant 
Zinsmeister Hans, stellv. wissen-
schaftl. Assistent 
Zistl Karl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Dr. ZöIch Philipp, o. Assistent 
" Zschau Herbert, a. o. Assistent 
" v. Zum busch Leo, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Zweifel Erwin,a.o.Prof., o.Assistent 
" v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Zwölfer Wilhelm, Assistent 
Briefzustellamt Selte 
Agnes Bernauerstr. 127 42 5 
Mathildenstr. 2a 2SW 27 
Dachau 23 26 
Luisenstr. 46/1 r. 2NW 53 
Kaiser Ludwigplatz 3/3 2SW 27 
Echingerstr. 25/2 23 37 
Winzererstr. 38/1 13 30 
Neureutherstr. 38/3 r. 13. 32 
Aventinstr. 11/1 1. 2S0 21 
Trautenwolfstr. 2/1 2SW 24 
Pettenkoferstr. 18/0 2SW 27 
Frauenlobstr . .11 (F. 52670) 2S0 3,6, 13,26,44, 
48,49,51,52 
Maistr. 11 (F. 55212) 2S0 15,24,37,49,50 
Gräfelfing bei München, Stefa- 3.12,22,46,47 
nusstr. 7 (F.248, Planegg) 
Heimstättenstr. 3, Freimann 23 36 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
Ab kürz u n gen: F. = Forstwi~senschaft, M. = Medizin, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = StaatswIrtschaft, T. = Tierheilkunde, Tb. = Theologie, Z. = Zahnheilkunde. 
A Aaron Kurt, M., Maistr. 10/1. 
• Abadjiefl' Lüben, Z., Paul-Heyse-8tr. 1/41. 
Abb Franz, Ph., Nordendstr.3/0. 
Abel Richard, M., Pflsterstr. 4/3. 
Abele Elisabeth, R., Hedwigstr. 6/2. 
Abele Richard, M., Hohenzollernstr.7/1I. 
Abels Peter, St., Herzogstr. 4/3. 
Abenthum Ludwig, R., Claude-Lorrain-8tr. 11/3. 
Aberle Adolf, Ph., Belgradstr. 25/2 I. 
Ableiter Hans, R., Theresienstr. 30/3 1. 
Abraham Hans·Jürgen, R., Kurfürstenstr.7/2. 
Abt Eugen, Ph., Buttermelcherstr. 10/1. 
Abt Karl, R., Wilhelmstr. 11/2. 
Achmüller Meinrad, M. Hackenstr. 14/1 M. 
Ackenhausen Hans, M., Herzogspitalstr. 17/4. 
Ackermann Fritz, R., Kaulbachstr. 69/2. 
Ackermann J oser, R., Regerplatz 5/3. 
Ackermann KarI, R., Amalienstr. 77/31. GG. 
Ackermann Max, Ph., Dantestr. 33/2. 
Ackerschott Willy, M., Maistr. 51/3 1. 
Ackert Adolf, Z., Adlzreiterstr. 29/3 r. 
Ackstaller Jakob, Th., Großhadern, Sternstr. 7. 
Adam Fritz, M., Karistr. 11/5. 
Adam Heinz, M., Eglfing, Hs.-Nr.45. 
Adam Hermann, M., Eglfing, Hs.-Nr.43. 
Adam Max, Ph., Trappentreustr. 45/1 r. 
Adama van Scheltema Jan, M., Gauting, 
Pippinstr. 30. 
Allen Walter, Z., Adlzreiterstr. 29/3 r. 
Adenauer Hans, R., Pranz·Josef-Str. 41/3 r. 
Adler Alfred, R., Lochham, Hindenburgstr. 45., 
Adler Hans, Z., Holzstr. 13/3 r. 
Adler PauI, R., Adelgundenstr. 5 b/2. 
Adrian Margrid, R., Türkenstr. 59/2 1. 
Adrian PauI, R., Königinstr. 61 a/3. 
Adrian Robert, M., Westermühlstr. 26/3 1. 
Adriani Gert, Ph., Theresienstr. 59/41. 
Ah Franz von, Th., Königinstr.77. 
Ahammer Elisabeth, M., Solln, Margaritenstr. 12. 
Ahle Hans, M., Ungererstr.74/2. 
Ahles Ingeborg, Ph., Schönbergstr. 5. 
Ahrens Aloys, Th., Türkenstr. 37/2 r. 
Ahrens Erhard, Ph., Leopoldstr. 38/0 1. 
Ahrens Fritz, M., Marsstr. 8/4. 
Abrens Hertha, M., Pestalozzistr; 46/1. 
Ahrens Karl, St., Zieblandstr. 13/3. 
Aich J osef, M., Röcklplatz 4/3 r. 
Aicher Franz, St., Amalienstr. 43/3. 
Aicher Fritz, M., Blumenstr. 38/3 M. 
Aigner Josef, R., Lindenschmitstr.29a/3I. 
Akossy Bela, St., Wilhelmstr. 10/2 r. 
Alber Alexander, M., Augsburgerstr. 10/2 M. 
Alber Friedrich, Z., Herzog·Heinrich-Str. 34/3 r. 
Albers Werner, Ph., Schellingstr. 100/21. 
Albert Hans, R., GewÜrzmühlstr.17/2. 
Albert Josefa, M., Klenzestr.57/1. 
Albertshofer Stanislaus, Ph., Königinstr. 63. 
Albrecht, Erbprinz von Bayern. F., Odeonsplatz 4. 
Albrecht Helmut, R., St., Isabellastr. 26/2 GG. 
Albrecht Karl, R., Hohenstaufenstr. 6/0 I. 
Albrecht Werner, M., Volkartstr.36/1. 
Alcalä-Zamoray Castillo Niceto, R., Türken-
straße 58/2. 
A Alexander-Katz Hans, R., Herzogstr. 90/2 M • 
• AU Midhat, Ph., Heßstr. 31/3 r. 
Alletzhauser Herta EIsa, Ph., Ungererstr. 70/0 r. 
Allmaras Friedrich, M., Waltherstr. 31/1 I. 
Allmayer Artur, Ph., Gabelsbergerstr. 83/3 r. 
Alminauskis Kazimieras,Ph., Türkenstr.l1/0GH. 
Aisters Gerhard, Th., Dachauerstr. 35/3 r. 
Alt Robert, R., Baaderstr.14/1. 
Alt WilJi, Ph., Rosinistr. 3/3. 
Aitenhofl' Wilma, Ph., Ungererstr.34/4. 
Altfeld Erich, M., Auenstr. 66/3 r. 
Althammer Katharina, M., Schwanthalerstr.42/3. 
Altherr Anton, R., Pündterplatz 2/3. 
Althofl' Fritz, M., Augsburgerstr. 10/2 M. 
Altinger Josef, Ph., Veterinärstr. 10. 
Altkamp Ingeborg, Ph., Dachauerstr. 11/3 r. 
AItstetter Josef, Ph., Herzogstr. 82/2 r. 
Alvermann Gustav Adolf, Z., Pettenkoferstr.11/1. 
Aman Ulrich, M., Landwehrstr. 24/1 r. 
Amann Georg, Ph., Frühlingstr. 10/1 r. 
Amann Hildegard, Ph., Ottingenstr. 2/1 r. 
Amberg Hans Ludwig, Ph., SChellingstr. 122/2 I. 
Ambros Kurt, M., Ludwigstr.25/3. 
AmeIunxen Ernst Frhr. von, M., Pettenkofer-
straße 22/2. 
Amende Maria, Ph., M., Kunigundenstr. 23/1. 
Amman Emil, Ph., Amalienstr. 54/2. 
Ammann Jakob, Ph., Amalienstr.54/2. 
Ammer Josef, Th., Georgianum. 
Amon Aifred, R., Schillerstr. 13/3 Rg. 
AmortJ oachim Friedrich, M., Pettenkoferstr.10/3 r. 
Amschler Wilhelm, Ph., Ohmstr. 14/0 1. 
Anderl Heinrich, R., Hochstr. 8. 
Anders Erika, Ph., Kurfürstenstr. 30/4. 
Anders Heinz, R., GÖrresstr.33/3 HH. 
Andrae Georg, M., Türkenstr. 58/2. 
Andreae Henning, R., Georgenstr. 38/1 I. 
Andreae Werner, R., Kaiserstr.25/2. 
Andree Heinz, Ph., Kaulbachstr.27/1. 
Andres Paul, R., Königinstr. 2/1 r. 
Andresen Carsten, M., Schellingstr. 5/1. 
Andresen Emilie, M., Schellingstr. 5/1. 
D'Angeio Humberto L. T., M., Waltherstr.29/2r. 
Angelowa Maria, Z., Landwehrstr. 39/21. 
Anger J ohannes, Pha., Briennerstr. 28 a. 
Angerer Josef, Ph., Georgianum. 
Angermeier Otto, R., Amalienstr. 89/2 r. Mb. 
Anner Johann, R., St., Kochstr. 14/2 r. 
Anschiitz Ruth, Ph., Giselastr. 31/2 r. 
Ansprenger Alois, M., Ungererstr. 11/0 Rg. 
Anstett Friedrich, M., Landwehrstr. 36/3 I. 
Anton HeIlmut, M., Augsburgerstr. 2/3 M. r. 
Antoni Claus, R., Agnesstr. 22/4 r. 
Antretter Pranz, Ph, Nordendstr. 72/1 r. 
Apel Rudolf, Ph., Türkenstr.53/1 1. 
Apelt EIisabeth, Ph., Hiltensbergerstr. 3/4. 
Apelt Heinrich, R., Hohenzollernstr. 14/2. 
Apfelbacher Kar!, Ph., Maximilianeum. 
Apitz Margarete, Ph., Königinstr. 39/2. 
Appel Ignaz, R., St., Hirtenstr. 21/1 I. 
Arends Irmgard, Ph., Pündterplatz 7/1 r. 
Arenth Bernhard, Th., Ludwigstr. 19. 
Aretin Kar! Adam Freiherr von, St., Beurlaubt. 
Anm. t ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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A Arker Lebrecht, Pha., Theresienstr. 73/4 r. 
• Armendinger Robert, Ph., Th., Lndwigstr. 19. 
Armknecht Karlheinz, M., Baaderstr. 9 a/3 r. 
Arnaudoff Georgi, Z., Landwehrstr.21/1 r. 
Arnaudoff Krum, Z., Adlzreiterstr. 15/2 I. 
Arnim Hans Albrecht von, F., Gedonstr. 10/1 1. 
Arnim Kar!, Ph., Kreuzstr.13/2. 
Arnold Hedwig, Ph., Blumenstr. 45/3. 
Arnold Herbert, Ph., Luisenstr. 71/4 I. 
Arnold Walter, M., Veterinärstr.8/1. 
Arnold Wilhelm, Ph., Kaiserplatz 10/2 r. 
Arnswaldt Burghard von, F., Kaulbacbstr. 9/0 I. 
Arold Friedrich, R., Adalbertstr. 92/3 r. 
Arps LUdwig, St., Dietlindenstr.7/3. 
Arrigoni Ugo, St., Tengstr.20/1. 
Arzberger Max, Pb., Marschallstr. 4a/3 r. 
Asal Alois, Ph., Ludwigstr. 19. 
Asbach Marieliese, Ph., Hohenstaufenstr. 5/0. 
Ascher Menny, R., Prinzregentenstr. 18/0. 
Ascherfeld Bmilie, Ph., Kaulbachstr. 19/0. 
Aschermann Charlotte, Ph., Werneckstr.22/0. 
Asdecker Dorothea, M., Herzog-Heinrich-
Straße 36/0. 
Asher Theodor, T., Wilhelmstr.27/1. 
Asn Franz, Pb., Amalienstr.37/3. 
Asselmeyer Max, M., Barerstr. 86/3 M. 
Astner Karl, M., Maistr. 18/41. 
Aubele Erwin, Z., Klenzestr. 36/1 M. 
Auer Berthold, M., Bismarckstr. 7/3 r. 
Auer Egon, F., Sendlingertorplatz 3/3. 
Auer Hans, Pb., Georgianum. 
Auer Maximilian, Pb., Dantestr. 8/0 I. 
Auerbach Georg, Ph., Augustenstr. 114/1 r. 
Auersbacb Karl, M., Arcostr. 10{41. 
Aufermann Robert, R., Herzogstr. 79/1 I. 
Aufhauser Annemarie, Pb., Giselastr.26. 
Aufseß Hans von, R., St., Arcisstr. 19/3. 
Augstein J osef, R., Georgenstr.28/31. 
Aulbach Karl, Ph., Schwarzmannstr. 12/4 I. 
Aulike Harald, R., Herzogstr. 45/3 r. 
Aumer Maria, Ph., Ledererstr. 5/3. 
Aumüller Valentin, Th., Ph., Ludwigstr.19. 
Aumüller Walter, Ph., Wilbelmstr. 1/0. 
Ausmeier Ewald, M., Tal 72/2. 
Austmann Kätbe, Ph., lsabellastr. 45/3 r. 
Auwärter Max, Ph., Konradstr. 1/0 r. 
Axmann Mathilde, Ph., Ainmillerstr.7/2. 
Axt Heinz-Jürgen, Ph., Schnorrstr. 1/3. 
Axthalb Elisabetb von, Pb., Wintbirstr. 2/0 I. 
Aye Werner, M., Schwantba!erstr.73/3. B. Baacb Max, M., Goethestr. 21/11. 
Baacke Lisa, Pb., Türkenstr. 89 ai2. 
Baader Erwin, R., Starnberg, Seepromenade 8. 
Baarfuß Barbara, Ph., Leonrodstr. 36;11. 
Bach Annemarie, Ph., Ainmillerstr. 34/1. 
Bacb Fritz, R., püttrichstr. 1/2. 
Bach Rolf, R., Starnberg, Possenhofenerstr. 37. 
Bachem Christi an, Ph., Schellingstr. 3/3 I. 
Bacher LUkas, Z., Wa!therstr.22{31. 
Bacher Marianne, M., Waltherstr. 28/t. 
Bachmaier Ernst, M., Häberlstr. 13/3 I. Rg. 
Bachmann Adalbert, R., Winzererstr. 58/3. 
Bachmann Albert, Th., Königinstr. 77. 
Bachmann Anna, Ph., Kirchenstr.62/21. 
Bachmann Egon, T., Nordendstr. 1/2. 
Bachmann Ferdinand, Ph., Fuggerstr.1I3 I. 
Bachmann Heinrich, M., Hildegardstr. 15/1 I. 
Bachmann Karl, Pha., Gabelsbergerstr.53/2. 
Bachmann Peter, Ph., Enhuberstr. I/I r. 
Bachmeier Georg, Ph., Frühlingstr. 5/3 r. 
Bachschmid Friedrich, R., St., Georgenstr. 31/1. 
Back Rupert, Ph., Kiliansplatz 2/3. 
B Bäcker Annemarie, Pb., Augustenstr. 70/2 r. 
• Backhaus Heinz, M., Schellingstr. 36/5 r. 
Backhaus Wilhelm, Ph., Lohhof, Villa Schuster. 
Bade Arnt, M., Kaiserstr. 29/1. 
Badenhausen Rolf, Ph., Ainmillerstr.2/0. 
Bader Bernhard, R., Netzerstr. 65/0 I. 
Bader Josef, Z., Thierschstr.36/3. 
Bader Otto, M., Wittelsbacherplatz 4/3. 
Badoglio Ellen, R., St., Hesseloherstr. 12/4. 
Bagel Friedrich, St., Briennerstr. 8a/l. 
Bahr Christiane, M., Schönfeldstr. 17/1. 
Bahr Hans Georg, R., Theresienstr. 11/2. 
Bähr Heinz, R., St., Türkenstr. 54/1. 
Bähr Richard, M., Ph., Buttermelcherstr. 15/11. 
Baehrecke Hans, R., Adalbertstr. 41 a/ll. 
Bajohr Karl EmU, Z., Schillerstr. 2{3. 
Baitinger Gustav, R., Beurlaubt. 
Balanos Konstantin, R., Promenadeplatz 19. 
Balaram Pandit, M., Lotzbeckstr. 3/3 GG. 
Baldauf Edmund, Ph., Agnesstr. 52/2 M. 
Baldauf Konrad, M., Marsstr. 6/1 GG. 
Baldes HUde, Ph., Adelheidstr. 38/3. 
Balk Hans, R., Schackstr. 1/2. 
Balke Margarethe, R., Hiltensbergerstr.51/31. 
Ballauf Albert, Ph., Schraudolphstr. 13/2 I. 
Ballerstaedt Ernst, R., Schellingstr. 109/2. 
Balles Pranz, Ph., Amalienstr. 95/1. 
Balletshofer Josef, M., Implerstr.56/2. 
Ballhöfer Alfred, M., Reichenbachstr. 31{3. 
Balogh-Kovacs Andreas, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Balz Otto, M., Schellingstr. 94/3 I. 
Bamberger Artur, Th., Königinstr.77/1. 
Bandemer Olaf von, R., Kaiserstr. 19/0. 
Banholzer Albert, Ph., Luisenstr. 69/41. 
Bank Horst Werner, R., Amalienstr.53/3. 
Baenkler Hans" Z., Preysingstr. 13/4. 
Banse Herbert, T., Adelgundenstr. 30/2 r. 
Banzhaf Wilhelm, St., Rheinstr. 18/1 r. 
Baer Hans Hermann, R., Hohenzollernstr. 120/2. 
Baer Kurt, St., Akademiestr. 15/2. ' 
Barba Eleonore Preston, Pb., Akademiestr. 7/2. 
Barber Otto, Ph., Frundsbergstr. 16/0 r. 
Barbian Helene, Ph., Türkenstr. 101/0. 
de Barde Eberhard, R., Burgstr. 9/3. 
Bardeli Walter, Ph., Amalienstr.69/4. 
Barie Rolf, R., Ph., Zieblandstr.37/0. 
Barnard Fritz, M., Blumenstr. 13/3. 
Barnickel Marianne, Ph., Unteranger 2. 
Barnickel Matthäus, Ph., johannisplatz 20/4 r. 
Barnsteiner J ohann, M., Holzstr. 4/1 r. 
Barraclough Geoffrey, Ph., Ohmstr. 12/21. 
Barteck Kurt, M., Waltherstr. 18/0 I. 
Bartel johannes, Ph.) Kaulbachstr.60/3. 
Bartelmann Herbert, M., Herzog-Heinrich' 
Straße 28/0. 
Bartelt Margarete, St., R., Amalienstr. 54/2. 
Barth Bruno, T., Aignerstr. 26b/l r. 
Barth Friedrich, St., Gabelsbergerstr. 3/0. 
Barth LUdwig, R., Wolfratshausen, Hs.-Nr.189. 
Barth Ludwig, M., Dachauerstr. 42/2 r. 
Barth Paul, Ph., Türkenstr. 58{3. 
Barth Wolfgang, R., Hildegardstr. 10/1. 
Barthel Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 60 all. 
Barthel Robert, Ph., TUrkenstr. 59/3 r. 
Barthelmeß Alfred, Ph., Konradstr. 1/1 r. 
Bartmann J oachim, M., GÖrresstr.20/1 r. 
Bartmuß Marie, Ph., Trogerstr.25/0. 
Bartsch juliane, Ph., Belgradstr.61. 
deBary Eberhard, M., Auenstr. 23/0 I. 
Basch Ernst, R .. Widenmayerstr. 16/31. 
Bastian Claus, St., R., Hiltensbergerstr. 29/1 r. 
Basu Kali Pada, Ph., Türkenstr. 58/4. 
B Batocki Albrecht von, R., Türkenstr. 5813. 
• Baudisch Hans, M., Türkenstr. 58/2. 
Baudoux Matthias, R., Dachauerstr. 42/4 r. 
Bauer Eduard, M., Wittel,sbacherstr. 5/11. 
Bauer Erich, Z., Äuß. Prinzregentenstr. 38/4 r. 
Bauer' Franzis;ka, Ph., Kaiserstr. 21/3 r. 
Bauer Friedrich, F., Königinstr.37/1. 
Bauer Fritz, Ph., Schwindstr. 2/0 r. 
Bauer Georg-Heinrich, R., Hiltensbergerstr.8/3. 
Bauer Hans, Ph., Schwarzmannstr. 2/1. 
Bauer Hans, Ph., Schwindstr. 4/2 r. 
Bauer Heinz, M., Pestalozzistr. 2/0. 
Bauer Helmuth, M., Rothmundstr. 8/3 r. 
Bauer Hermann, F., Augustenstr. 98/3 Rg. 
Bauer Hilde, Ph., Pinzenauerstr. 14/0. 
Bauer Hugo, Ph., Amalienstr. 10/31. 
Bauer Johannes, R., Schleißheimerstr.68/2. 
Bauer Josef, Th., Königinstr.77/1. 
Bauer Josef, M., Pasing, Karl-Beck-Str.3/0. 
Bauer Karl, Th., Georgianum. 
Bauer Kurt, Z., Äuß. Prinzregentenstr. 38/4. 
Bauer Ludwig, Ph., Amalienstr. 30/2. 
Bauer Luise, Ph., Gabe1sbergerstr. 65/1. 
Bauer Moritz,Ph., R.,St., Feldmochingerstr.15/2M. 
Bauer Philomena, Ph., G1Ückstr. li/I. 
Bauer Robert, St., Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Bauer Robert, M., Landwehrstr.77/2 1. 
Bauerle Gerhard, R., Nordendstr.2/2. 
Bäuerle Bernhard, M., Hans-Sachs-Str. 11/4. 
Bäuer1e Ernst Konrad, R' t Lindenschmitstr. 31/2. 
Bauermann HiIdegard, Ph., Viktor-Scheffe1-
Straße 3/21. 
Bauernfeind Kar1, Z., Am Glockenbach 6/2. 
Bauhofer Karl, Ph., Schwindstr. 6/1 r. 
Baukhage Hans Joachim, M., Rambergstr. 7/2 r. 
Baum Anton, R., Adalbertstr. 42/2. 
Baum Herta, Ph., Franz-Josef-Str. 32/2 r. 
Baumann Erich, Ph., Ludwigstr. 17a/4. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstr. 17/21. 
Baumann Hans, R., Pasing, Graefstr. 7. 
Baumann Hans, Ph., Theresienstr. 144/1 r. 
Baumann Heinrich, St., Belgradstr. 176/0. 
Baumann Karl, M., Herzogspitalstr. 23/2 1. 
Baumann Kurt, Ph., Pappenheimstr. 13/1. 
Baumann Werner, Ph., Maria-Theresia-Str.2/1, 
Baumann Wilhelm, Ph., Briennerstr. 40/2. 
Baumbach Burkhard von, F., Neureuther-
straße 21/3 I. 
Baumbach Char10tte von, Ph., G1Ückstr. 3/3. 
Baumeister RUdo1f, M., Reichenbachstr. 31/3 r. 
Baumeister Ulrich, Pha., Zieblandstr. 18/0 I. 
Bäume1 August, R., St., Ph., Nymphenburger-
straße 92/1 1. 
Bäumel Hans, Ph., Burgstr. 12/4. 
Baumer Ludwig, M., Franziskanerstr. 49/2. 
Baumgartner Benedikt, M., Schillerstr. 13/3 Rg. 
Baumgartner Fritz, M., Arnulfstr. 60/3. 
Baumgartner Ludwig, F., Maximilianeum. 
Baumgartner Otto, R., Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
Baumhauer Marianne, Ph., Hohenzollernstr.49/4. 
Baumhoff Werner, M., Zentnerstr.3/11. 
Bäum1 Franz, Ph., M., Blütenstr. 4/1 r. 
Bäuml Michael, Ph., EIsässerstr. 11/1 M.-
Bäumler Georg, M., Sch1uderstr. 2/2 I. 
Baur Anton, Ph., Isarta1str. 42/3. 
Baur Elisabeth, R., Clemensstr. 6/4. 
Baur Fritz, R., Ulmenstr. 5. 
Baur Hans, St., Lucile-Grahn-Str. 36/3 r. 
Baur Max, Ph., Auenstr. 4/1 r. 
Bauriedel Hans, St., Adalbertstr. 33/3 1. 
Bäurle Georg, R., Paul Heyse-Str. 3/2. 
Bayer Hellmut, Z., Lindwurmstr. 19/3 1. 
B. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Bayer Jakob, Ph., M., Tattenbachstr. 20/4 r • 
Bayer Karl, Ph., Adalbertstr. 36/1. 
Bayer Lore, M., Holbeinstr. 6/3. 
Bayer Paul, R., St., Augsburg A 66. 
Bayer WiIhelm, M., Frauenlobstr. 22/31. Rg. 
Baeyer Erich Ritter von, M., Arcisstr. 12/2. 
Bayer! Friedrich, R., Petersplatz 9/1. 
Bayerl Lorenz, Ph., Hildebrandstr. 9/0 r. 
Bayerle Georg, St., Baldeplatz 1/2 M. 
Bayerle Hans, Ph., Georgenstr. 144/0 1. 
Bayr Alfred, M., W olfratshauserstr. 4/0. 
Bayr Raimund, T., Wolfratshauserstr. 4/0 r. 
Beauvais Eleonore, Ph., Wotanstr.22a. 
Bebiolka Alois, M., Altheimereck 20/3. 
Bech Hans-Heinrich, R., Türkenstr.58/3. 
Bechberger Richard, R •. , Georgenstr.67/1 I. 
Becher Siegfried, Ph., Adelheidstr. 32/0. 
Bechtel Eugenie, R., Königinstr. 55/3 1. 
Bechtolsheim Otto Frhr. von, R., St., Barer-
straße 31/1. 
Beck Elisabeth, Ph., Augustenstr.33/1. 
Beck Eugen, Ph., Zieblandstr. 9/2 r. 
Beck Hans, Ph., Veterinärstr.l0. 
Beck Helmut, M., Lindwurmstr. 167/1. 
Beck Otto, M., Landwehrstr. 71/2 r. 
Beck Simon, Z., KobeIlstr.8/0. 
Beck Walter, R., St., Galetiestr. 23/0. 
Becker Alfred, M., Theresienstr. 130/4 1. 
Becker Alois, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Becker Elisabeth, Ph., Giselastr. 26/2. 
Becker Eugen, M., Giselastr.31/1. 
Becker Fritz, Ph., Hiltensbergerstr. 3/1 M. 
Becker Hans, Z., Schillerstr. 30/2 r. 
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Becker Hans, M., Gräfelfing, Killerstr. 16. 
Becker Heinrich, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 14/0. 
Becker Heinrich, Ph., Landsbergerstr. 130/31. 
Becker Irmgard, Ph., Trautenwolfstr. 5/4. 
Becker Karl, R., Kaiserstr. 23/1 r. 
Becker Kurt, M., Loristr. 1/0. 
Becker Richard, M., Pettenkoferstr. IOb/2 r. 
Beckmann PauI, Th., Luisenstr. 66/31. 
Beckmann Wilhelm, M., Tumblingerstr. 12/31. 
Beer Anton, M., Hans-Sachs-Str. 15/4 1. 
Beer German, R., Barerstr. 61/1 r. 
Beer Heinrich, St., Ph., Herzogstr. 95/4. 
Beer Hermann, R., Amalienstr. 99/1 r. 
Beer Lothar, F., Ainmillerstr. 20/21. GG. 
Beer Walter, M., Ebersberg. 
Beese Herta, Ph., Siegesstr.23/3. 
Beesten Katharina von, Ph., Barerstr. 48/2. 
Beham Peter, Th., St., Veterinärstr. 10. 
Behling Hans, Ph., Adalbertstr. 80/2. 
Behling Lottlisa, Ph., 1 heresienstr. 68/3. 
Behm Wolfgang von, M., Ainmillerstr.50/3. 
Behnke Otto, Z., SChillerstr. 26/2 r. 
Behr EIsa, Z., Lohstr. 72a/l r. 
Behr Karl Heinz, M., Blumenstr. 23/1 r. 
Behr Melitta, M., Ph., Belgradstr. 57. 
Behr-Negendank Gräfin Cecilie, Ph., Troger-
straße 23/2. 
Behrenbeck Elisabeth, Ph., Adalbertstr. 31/1 r. 
Behrend Klaus, T., Schraudolphstr. 24/31. 
Behrendt Gustav, Ph., Schwindstr. 11/3 1. 
Behrendt J osef, Th., Adalbertstr. 11 /2. 
Behrendt Stephan, Th., Georgianum. 
Behrens Fritz, R., St., Heßstr. 50/2 I. 
Behrmann Ernst, Ph., Leopoldstr. 56a/2 r. 
Beierl Frieda, Med., Giselastr. 1/2. 
Beinitz Walter, M., Theresienstr. 80. 
BeischI Anton, M., Kazmairstr. 8/1 r. 
Beisert Helmut, M., Trautenwolfstr. 5/0 1. 
Beitelrock Heinrich, M., Clemensstr.67/3. 
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B Beitter Helmut, Ph., scheIlingstr. 24/2 Rg. 
• Bekker Hans, R.) Ohmstr. 6/1. 
Beling Oskar. R., Hohenstaufenstr. 10/1. 
Bell Walter, R., Adalbertstr. 12/21. 
Below Stephanie von, Ph., Franz-joser·Str.32/1 r. 
Belstler Georg, R., Königinstr. 105/21. 
Beltle josef, M., johannisplatz 3/0. 
Bembe Clemens, M., Habsburgerstr.8/3. 
Benbassat josef, Z., Senefelderstr. 10/21. 
Bender Hans, R., St., Gaußstr. 1. 
Bender Hans, M., Franz-Josef-Str. 35/1 r. 
Bender Ruprecht, Ph., Leopoldstr. 18/1. 
Bendix Gerhard, M., Giselastr. 18/1. 
Benjamin Else, Ph., Briennerstr.8c/1. 
Benker Wilhelm, M., Pestalozzistr. 50/2 GG. 
Benl Gerhard, Ph., Kaiserstr.37/2. 
Bennetz Kurt, M., Kurfürstenstr. 16/1. 
Bennewitz Ferdinand, Ph., Feilitzschstr. 35/4. 
Bensinger Paul, R., Herzog-Heinrich.Str.2/2. 
Bente Karl, R., Türkenstr.28/4 r. 
Berberich Robert, Ph., Fürstenstr. 19/2 r. 
Berbig Arnolf, M., Schellingstr.21/3. 
Berblinger Klaus, M., Giselastr. 18/1. 
Berchtenbreiter Karl, R., Wiltrudenstr. 5/0 r. 
Berendes I1se, M., Luisenstr. 45/1 r. 
Berg Franz, Ph., Th., Georgenstr. 18/0. 
Berg Heinrich, R., Rheinstr. 20/1 r. 
Berg Klara, Z., Wilhelm-Hertz·Str. 6/31. 
Berg Wilhelm, Z., Georgenstr. 118/0 r. 
Berg Wilhelm, Z., Brudermühlstr. 21/2. 
Berge Rudolf, Ph., Römerstr. 15/1 I. 
Bergenthai Marie-Therese, Ph., SchönCeld-
straße 28/2. 
Berger Erich, Ph., Barerstr. 60/2 GG. 
Berger Gerhard, Ph., Kurfürstenstr. 13/2 r. 
Berger Hermann, R., Adalbertstr. 25/2 r. 
Berger johann, Ph., Sternstr. 16/31. 
Berger Martin, Ph., Blütenstr.4/11. 
Berger Otto, M., Schäftlarnstr 132/2. 
Berger Siegfried, Z., Blumenstr. 55/1 r. 
Bergfeld Ewald, R., St., Liebigstr. IOa/3 I. 
Berghammer Maria, Ph., Lerchenauerstr. 30a/3. 
Berghofer Robert, R., Römerstr. 13/3. 
Bergius Renate, Ph., Werneckstr.13. 
Bergmann Friedrich, Ph., Schellingstr. 80/1 r. 
Bergmann Sebastian, Ph., Türkenstr. 80,0 I. 
Bergmann Wolfgang, R., SteinheiIstr. 2/3 r. 
Bergmeier Friedrich, R., Rumfordstr. 23/1 r. 
Bergsteiner Isidor, R., St., Luisenstr. 66/3 r. 
Berker Friedrich,Ph., Dietrichstr. 2/31. 
Berkling Horst, M., Augustenstr. 8/2 r. 
Berliner Michael, R., Pb., Mauerkircher-
straße 22/1 I. 
Berling Hugo, M.; Bauerstr. 8. 
Berling Maria, Ph., Thierschstr. 51/1 I. 
Berlit Agnes. M., Werneckstr.8/0. 
BermüUer Fritz, M., Amalienstr.47/1. 
Bernauer Peter, M., Beurlaubt. 
Bernbeck Pritz, Ph., Pilarstr. 9/1 I. 
Berndt Helmut, Z., Landwehrstr.22/3. 
Bernecker Liese10tte, M., Nymphenburger-
. straße 205/1. 
Berner Otto, T., Christophstr. 12/2 r. 11. Aufg. 
Bernhard Franz, Ph., Residenzstr. 1/3. 
Bernhard Karl, St., Schießstättstr. 1/0. 
Bernheimer Kurt, Ph., Lenbachplatz 3/2 I. Aufg. 
Bernhofer Josef, R'l Schleißheimerstr.108/1 M. Berning Kurt, R .. ottingenstr. 30/3 r. 
Berowa Elena, Z., PauI-Heyse-Str. 26/2 rn.Aufg. 
Berr Anna, Ph., Fasanerie Nord Nr.360. 
Berring Max, M., Goethestr.3/3 r. 
Berten Wilhelm, M., Sendlingertorplatz 10/2. 
B Berthold Alfred, R., Türkenstr. 68a/0 I. 
• Berthold Eugen, M., Wilhelmstr.7/2 . 
Berthold Fritz, R., Ludwigstr.27/1. 
Berthold Ludwig, Pha., Georgenstr. 28/3 I. 
Berthold Theodor, M., Ludwigstr. 27/1. 
Berthold Ursula, M., Sonnenstr. 13/3 r. 
Bertling Ernst·August, R., Wagmüllerstr. 18/3. 
Berzel Wilhelm, Ph., Orlfstr. 20/1. 
Besig Hans, Ph., Adalbertstr. 16/1. 
Beßlein Josef, Ph., Barerstr.84/0. 
Beßtler Paul, R., Maximilianeum. 
Bestelmeyer Hans, R., Karl-Theodor-Str. 19/1. 
Besuden Hermann, M., Grimmstr.l/4. 
Bethke Marianne, Ph., Augustenstr. 71/3. 
Bethke Wilhelm, Ph., Franz-Josef·Str.32/0 r. 
Bethmann-Hollweg Johann Georg von, R., 
Leopoldstraße 42/0. 
Betz Eduard, R., St., Barerstr. 14/3. 
Betz Franz, Th., Königinstr. 77/1. 
Betz Kar), R., GÖrresstr. 25/3 I. 
Betz Lorenz, Ph., Türkenstr. 54/3 r. 
Betz Max, R., Ohlmüllerstr.ll/4. 
Betz Theodor, Ph., Bruderstr. 6/3 I. 
Beuschel Karl, Ph., Schraudolphstr.24/2 r. 
Beuth Ursula, M., Rambergstr.5/0. 
Beuther Emmi, Ph., Viktoriastr. 3/1 M. 
Beutin Heinz, M., Freystr. 5/3. 
Beutlrock Florian, Ph., Balanstr. 31/1. 
Beutmann Margarete, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Bexen Heinrich, M., FUrstenfeldbruck, Schön· 
geisingerstraße 6. 
Beyer Alexander, R., Landsbergerstr. 7. 
Beyer Ernst, M., J oser-Spital-Str. 9/2 r. 
Beyer Erwin, R., Adalbertstr. 33/31. 
Beyer justus, R., Georgenstr.47/2. 
Beyer Max, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Beyer Wilhelm, Th., Barerstr. 51/2 r. 
Beyerle Richard, Ph., Wilhelm-Düll-Str.21. 
Beyhl Ernst, Ph., Adalbertstr. 38/2 r. 
Beyschlag Rudolf, Ph., Max-Weber·Platz 1/31. 
Beyschlag Siegfried, Ph., Widenmayerstr. 11/0 r. 
Bezold Hugo, T., Theresienstr. 25/3 r. 
Bichler Max, Ph., Türkenstr.57/31. 
Bichlmaier Ernst, M., Donnersbergerstr. 73a/0 r. 
Bickel Pranz, R., Unertlstr. 17/0 I. 
Bickel Luitgard, Ph., Giselastr.26/1. 
Bickelmann lnge, Ph., Franz.Josef-Str. 27/2 I. 
Bickhofe Johannes, T., Pilotystr. 9a/l r. GG. 
Bieber J osef, Ph., Oberländerstr. 28/3 M. 
Bieber Josef, T., Schellingstr. 111/2 r. 
Biechele Hermann, M., Kaiser-Ludwigplatz 1/0. 
Biegert Theodor, T., Türkenstr. 63/3 Rg. 
Biehl LUdwig, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Bielefeld Erwin, Ph., Herzog-Rudolf-Str.20/1. 
Bieler Ludwig, Ph., Marschallstr. 14/1. 
Bieringer Eugen, Z., Walterstr. 30/2 r. 
Bieringer Heinz, M., Landwehrstr. 58/2 r. 
Bierling Erwin, Z., Schmellerstr. 24/2. 
Biggen Friedrich, Ph., Aignerstr. 26 b/l r. 
Biller Anton, Ph., Pa)mstr.7/31. 
Biller Hermann, M., Zweibrückenstr. 2/3 I. 
Binder Alfred, R., St., Hohenzollernstr. 72/2. 
Binder Georg, M., Sonnenstr. 24/21. 
Binder Josef, M., Thierschstr. 42/2 r. 
Binder Wolfgang, F., Ledererstr. 26/2. 
Bindseil Marianne, M., Wittelsbacherpl. 14/1 r 
Bingel Jakob, Ph., Wilhelmstr. 13/2 •. 
Binner Ludwig, M., Blumenstr.48/11. 
Birett Eva Maria, Ph., Hermann-Schmid-Str.7/3. 
Birkenfeld Maria, M., Reisingerstr. 9/21. 
Birkens Hans, R., Starnberg, Ottostr. 15. 
Birnesser Heinrich, Ph., Veterinärstr. 3/0 r. 
B. 
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Birngruber Hans, R., Wotanstr.21. 
Bischoff Armin Richard, T., Kurfürstenstr. 9/2r. 
Bischoff Bernhard, Ph., Adelheidstr. 27/1 r. 
B. Bohlen und Halbach Winfried von, Ph., Heß-
straße 3/0. 
Bischoff Ernst, M., Theresienstr. 5/2. 
Bischoff Ludwig, P., Amalienstr. 51/3 I. 
Bischoff Maria Theresla, Ph., Königinstr.1O/41. Rg. 
Biskupski Pranz, M., Prauenstr. 15/3 r. 
Bittel Heinz, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 10/3. 
Bitter Pranz von, R., Prinzregenten platz 16/4. 
Bitterauf Hildegard, M., Viktoriastr. 9/2 I. 
Bitterle Pranz Xaver, Th., Königinstr.77/2. 
Bittner Werner, Pha., Neureutherstr.25/2. 
Bitzan Alfons, T., Gollierstr. 17/0. 
Blaich Willy, M;, Schillerstr. 21 a/3. 
Blaimer Heinrich, M., Ober-Anger 33/3. 
Blank Lotte, Ph., Menzingerstr. 13. 
Blankenbach Karl, Z., Weißenburgerpiatz 5/2. 
Blau Erich Günth-er, Ph., Waldtrudering, 
Emeranstraße 11. 
Blau Ladislaus, M., Gabelsbergerstr. 13/2 I. 
Bleicken Marianne, Ph., Kurfürstenstr. 22/3. 
Blendinger Wilhelm, T., Neureutherstr. 15/3. 
Blersch Anton, M., Am Bergsteig 6/3. 
Bleske Hugo, Th., Theresienstr. 38/3 1. 
Bleyle Maria. Ph., Herzogstr. 31/3. 
. Bliemeister Helmut, R., Amalienstr. 44/2 1. GG. 
Bloch Kurt, St., Habsburgerstr. 2/3. 
Bloch Oskar, T., Viktor·ScheffeI·Str. 7/1 I. 
Blöchl Konrad, Z., Promenadestr. 15/3. 
Blochwitz Johannes, M., Häberlstr. 12/41. 
Block Christian, M., Dachauerstr. 42/2 r. 
Blohm Herbert, R., Hohenzollernstr. 79/1. 
Blum Hans, R., St., Elisabethplatz 3/2 I. 
Blumberg Rainer, M., Pettenkoferstr. 48/4 r. 
Blume Hans, M., Z., Sendlingertorplatz 6/1. 
Blume Werner, R., Schellingstr.48/41. 
Blumenhagen Karl-Heinz, T.,Kurfürstenstr.2/01. 
Blumenroth Antonie, Ph., Kurfürstenstr. 35/1 r. 
Blumensaat Rudolf, R.,St., öttingenstr. 44/1 r. 
Blumenthai Erich, R., Schellingstr. 10/2. 
Blumenlhal Grete, M., St. flaulsplatz 6/2. 
Blumenwitz Arne, Z., Hornsteinstr. 14/1. 
Blumer .Wolfgang, St., Amalienstr. 14/21. 
Bobbert Gerda, Pb., Königinstr.47/1. 
Bobinger Antonie, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Böcher Hermann, F., Marla-Josepha-Str. 4/0 r. 
Bochert Ernst, Ph., Horscheltstr. 4/2 I. 
Bock Friedrlch-WUhelm, R., Georgenstr.28/3. 
Bock Fritz, R., Herzog-Rudolf-Str. 15/1 Rg. 
Bock josef, M., Amalienstr. 11/3. . 
Bock Karl-Heinrich, R., Giselastr. 7/2. 
Bock Rudolf, M., Herzogspitalstr. 23/3 I. 
Böck Erich, M., Landwehrstr. 57/1. 
Böckeler Max, R., Georgenstr. 111/2. 
Bäcker Betty, Ph., Praunhoferstr.22/1. 
Böckmann Paul, Z., Barerstr. 73/3. 
Bocks Karl, M., Ringseisstr. 4/2 I. 
Bode Heinz, R., LUdwigstr. 17. 
Bode Waldemar, R., Akademiestr.9/1. 
Bodenschatz Otto, R., Türkenstr. 44/3. 
Bodenstab Heinrich, M., Aiblingerstr. 8/2. 
BOdinus Hans-Jürgen, Ph" Thierschstr.33/0. 
Böes Hans, Z., Landwehrstr. 29/1 r. 
Bofinger Hans, St., Hohenzollernstr. 31 a/2. 
Bogdan Gerhard, R., St., Wurzerstr. 8/3 r. 
Bögel Herbert, R. 
Bogen Max, M., Ph., Lindwurmstr. 10/1. 
Böger Erich, Z., Karlsplatz 6/2, 11. Aufg. 
Bogner Ingeborg, M., Kaiserstr. 54/1. 
Bogner josef, R.,8t., Viktualien markt 8/1. 
Bähl Alfred, R., Herzogstr. 60/2 I. 
Bähle Hans, R., Bayerstr. 32/1 Rg. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Il nach 0 j ue oder ü nach u. 
Bohm Heinrich, St., R., Öttingenstr. 30/3. 
Böhm Anton, M., Lindwurmstr. 16/4. 
Böhm Erik, R., Friedrichstr. 3/3. 
Böhm Gertraud, Ph., M., Prundsbergstr.60/1. 
Böhm Hans-Günter, R., Hohenzollernstr.114/11. 
Böhm Hildegard, M., Kyreinstr. 8/3. 
Böhm Karl, M., Ringseisstr. 5/2 r. 
Böhm Karl Hans, Ph., Mariannenplatz 2/4. 
Böhm Walter, Ph., Enhuberstr. 3 b/1 Rg. 
Böhme Fritz, M, Ringseisstr. 1/3. 
Böhme Herberr, Ph., Kaiserstr. 25/0. 
Böhme Horst, Pha., Marsstr. 26/0 I. 
Boehme Rudolf, M., Mathildenstr. 12/11. 
. Böhmisch Ludwig, M., Petersplatz 8/4 M. 
Böhner Heinrich, Ph., Annastr. 12. 
Böhner Heinz, R., Franz-j osef-Str. 32/2 I. 
Böhnisch Heinz, Ph., Bauerstr. 2/3 I. 
Bohnstedt Anneliese, R., Neureutherstr.24/0 1. 
Bohnstedt Georg, M., Jahnstr. 20/31. 
Bohnstedt Waltraut, M., Neureutherstr.24/0 I. 
Bohrer HUde, Ph., Leopoldstr. 53/1. 
Bojadjieff Peter, Z., Landwehrstr. 77/1 r. 
Bold Ludwig, Th., Liebigstr. 22/3 
Boldt Arnold, M., Kolbergerstr.21/1. 
Boldt Herbert, R., St., Isabellastr.27/0. 
Boldt Werner, R., St., Kolbergerstr.21/11. 
Bolkart Theodor, M., Biedersteinerstr.23/3. 
Bölke Wilhelm, R., St., Augustenstr. 92/1 r. 
Boll WiIly, M., Lindwurmstr. 30/3. 
Bötsche Gottfried, R., Nikolaistr. 9/2. 
Bolt Gerhard, Ph., Theresienstr. 59/4 I. 
Bolte Günther, R., Amalienstr. 83/2 r. 
Boltz Ernst, R., Nymphenburgerstr. 75/2 I. 
. Bolze Erich, Ph., Luisenstr. 66/2. 
Bommer Otto, M., Daiserstr. 27/4 r. 
Bondi Hildegard, St., Ungererstr. 10/3. 
Boneck Kurt, M., Reichenbachstr. 6/2. 
Bonell Meinrad, M., Gabelsbergerstr.61/1. 
Bonse Anna, Ph., Konradstr. 2/21. 
Boog Josef, T., Nordendstr. 13/1 r. 
Bopp Alfred, Th., Ludwigstr. 19. 
Bopp Josef, 8t., St. Annastr. 12. 
Boppel Martha, Ph., Ungererstr. 42/1 r. GG. 
Borchard Wilhelm, Ph., Kaulbachstr. 60/3. 
Borchardt Olla, M., Öttingenstr. 54/4. 
Borehers Walter, Ph., Römerstr. 28/4. 
Borchert Ernst, Ph., Adalbertstr. 11/0. 
van der Borg Margarita, Ph., Rheinstr. 24/0 r. 
Borgans Hubert, M., Landwehrstr. 41/3. 
Borger Heinrich, M., Landwehrstr. 75/31. 
Borgmann Eberhard, R., Liebherrstr.2/3 r. 
Borisowa Tzanka, Z., Lindwurmstr. 75/4. 
Bormann Hans Joachim, M., Lindwurmstr. 37/2. 
Börmann Anton, Th., Herrnstr. 44a/3. 
Born Amalie, M., Bruderstr.9/1. 
Bornebusch Karl, M., Amalienstr.5/11. 
Börner Hans-Joachim, R., Königinstr. 73/0 I. 
Bornhausen Truqe, M., Mozartstr. 21/0. 
Bornschein Walter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
,Bornschein Wilhelm, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0r. 
Borowa jordana, Z., Lessingstr. 10/2. 
Borowa Kalina, Z., Lessingstr. 10/2 M. 
Borowka Werner, T., Nordendstr.7/11. 
Borries Wilhelm Graf von, R., Schelling-
straße 3/2 r. Rg. 
Boertzler Pritz, R., Barerstr. 84/11. 
Boscbin Richard, St., Hohenzollernstr.31/11.GG. 
Boschkowa Swoboda, Ph., Leopoldstr.31/1. 
6· 
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B Bosl Karl, Ph., Richard-Strauß-Str. 3/0 r. . 
• Bösling Friedrich-Wilhelm, Z., "" üllerstr. 54/21. 
Boß Walter, Ph., Wilhelmstr. 23/1 r. 
Böß Karl, M., Herzog-Rudo}f-Str. 17/1. 
Bosse Dorothee, M., Kaulbachstr. 93/3. 
Bosse Hans, R., St., Habsburgerstr. 9/3 r. 
Bosse Käthe, Ph., Kaulbachstr. 93/3. 
Bossert Karl, Ph., Dachauerstr. 8/4. 
Bötel Erich, R., St., Leopoldstr. 54/21. 
Both Klara, R., Kaulbachstr. 64/0. 
Bothe Helmut, R., St., Kaiserstr. 19. 
Bothe Lisa, Ph., Ohmstr. 15/3 r. 
Bothmer Adolf Graf von, M., Auenstr. 86/1 r. 
Böttcher Martha, Ph., Wilhelmstr. 15/0 r. 
Böttcher Wilhelm, Ph., Schellingstr.38/31. 
Boettger Hedwig, M., Karlstr.37/21. 
Böttger Lothar, Ph.,Wittelsbacherplatz 2/3, III.A. 
Böttger Max, R., Hohenzollernstr. 114/11. 
Bottmann Johann Theodor, Ph., Agnesstr.22/11. 
Botzong Herta, Ph., Schönfeldstr. 32/1 r. GG. 
Botzong Liselotte, R., Schönfeldstr. 32/1 r. GG. 
Bourdy August, Ph., Augustenstr. 88/1 I. ' 
Bourier Felix, Ph., Königinstr.77. 
Bourier Karl, R., Wilhelmstr. 1/1. 
Bourland Hasseltine, Ph., Leopoldstr. 20/3. 
Boutteville Karla von, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Emmeringstr.32. 
Bovet Lucien, M., Barerstr. 60/31. 
Bowe Alfred, M., Theresienstr. 3113 r. 
Böwing Walter, St., Schellingstr. 42/4. 
Boy Eberhard, R., Leopoldstr.85/0. 
Boysen Jens, R., Ismaningerstr. 94/0 '1', 
Brack Josef, M., Müllerstr. 47/2 M. 
Bracker Friedrich, R., St., Herzogstr. 3/3. 
Bracker Theodor, R., Herzogstr. 62f3. 
Bradatsch Richard, R., St., Sebastiansplatz 4/2. 
Brady Kathleen, Ph., Kratzerstr. 27. 
Brakalolf Boris, Z., Häberlstr. 18/2 I. Rg. 
Bramsch Wolf, R., Arcostr. 10/11. 
Brand Erich, Ph., Türkenstr. 76/4 r. 
Brandel Anton, M., Augsburgerstr. 14/1. 
Brandenburg Luitpold, R., Kapuzinerstr. 45f21. 
Brandenburg Margarete, St., Königinstl'. 101/21. 
Brandenstein Alice, M., Sonnenstr. 27/4 r. 
Brandes Bruno, R., St., Hohenzollernstr.89/3 M. 
Brandl Georg, F., Theresienstr. 42/1. 
Brandl Josef, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brandl Max, Ph., Kellestr. 22/2. 
Brandmalr Andreas, Ph., SchelIingstr. 37/1 M. 
Brandmayer Anton, Ph., Amalienstr. 99{3 I. 
Brandner Christian, Z., Herrnstr.26/3 I. 
Brandt Rudolf, M., Frauenstl'. 16/1. 
Brandt Wilhelm, M., Frauenstr. 16/1. 
Brantenberg Otto, St., Isabellastr. 26fO. 
Braß Herbert, T., Adalbertstr.6/1. 
Brasse Wilhelm, R., Amalienstr. 38/2 r. 
Brathuhn Gertrud, Ph" Karlstr. 46/2. 
Bl'atvogel Werner, Ph., Widenmayerstr.34/2. 
Brauer Ernst, M .. Paul-Heyse-Str.21/1. 
Bräuer Werner, Ph., Schraudolphstr. 36/0. 
Bräuhäuser Michael, Ph., GÖrresstr. 33/11. 
Braukmann Elisabeth, St., Rankestr. 5/2 r. 
Braumann Hans, Ph., Hippmannstr. 16/1 r. 
Braun Anna, Ph., Petersplatz 8/21. 
Braun Anton, Ph., Welfenstr.7/2. 
Braun August, M., Mozartstr.21/3. 
Braun Bernhard, R., St., Ohmstr. 19ft I. 
Braun Georg, R., Georgenstr. 72/1 r. I. Aufg. 
Braun Hans, M., Steinheilstr. 1/3 I. 
Braun Heinrich, Th., Georgianum. 
Braun Herbert, M., Renatastr. 56. 
Braun Hermann, F., Paradiesstr. 10/1 r. 
B Braun Josef, R., Fürstenstr. 13'1 Rg. 
• Braun Karl, M., Baaderstr.55/1. 
'Braun Karl, Ph., Keuslinstr. 13fl. 
Braun Karl, Ph., Leopoldstr.77/3. 
Braun Konrad, R., St., Äuß. Prinzregenten-
straße 73/3 r. 
Braun Konrad, R., Am Glockenbacb 6. 
Braun Luzia, Ph., Schellingstr. 67/01. 
Braun Matthias, R.) Maderbräustr. 5/3. 
Braun Max, Ph" Aurbacherstr. 2/2 M. 
Braun Walter, R., Franz-Josef-Str.32/3 I. 
Braun Werner, St., R., Helmtrudenstr. 1/1 r. 
Braun Werner, M., Rothmundstr.8/3. 
Braun Wilhelm, Ph., Rambergstr. 4/2. 
Braune Eberhard, F., lsmaningerstr. 23/2. 
Braune Ernst, R., SchelJingstr. 80/1 r. 
Braune Werner, R., Amalienstr.65/1. 
Braunhofer Alfons, M.,· Blütenstr. 4/2 r. 
Braunmiller Anton, Ph., Th., Karlstr. 34. 
Braunmüller Max, R., St., Nymphenburger· 
straße 121/3. 
Braunschmidt Otto, Ph., Dachauerstr. 90/3. 
Braunweiler EmU, Ph., Leonrodslr.39/1. 
Bräutigam Friedrich, M., Schillerstr. 25/0. 
Bräutigam Kurt, Ph., Krumbacherstr. 5/0. 
Brebeck Alfons, Z., Schwanthalerstr. 32/2 r. 
Brecht Christoph, Ph., Friedrichstr. 9/3 I. 
Brecht Wilhelmine, Ph., GÖrresstr. 50/0. 
Brechtel Alfons HeinriCh, M., Z., Am Glocken-
bach 3/1 r. 
Brecke Friedrich, M., Mozartstr. 13/0 I. 
Breddermann Josef, T., Barerstr. 53/3 r. 
Bregenzer Kurt, M., Z., Müllerstr.54/3. 
Brehm Franz, R., Ziebla!ldstr. 4/1 1. GG. 
Breig Alfons, M., Georgenstr. 50/3. 
Brein J osef, R., Biedersteinerstr. 23. 
Breipohl Wilhelm, M., Schwindstr. 27/0 r. 
Breisinger Alfons, M., Hirtenstr. 14af2 r. 
Breitenbach Ludwig, M., Landwehrstl'. 36/3 r. 
Breitgraf Wilhelm, M., Schillerstr. IOf3 I. 
Breithaupt Hermann, R., Amalienstr. 2/2. 
Breithaupt Klaus, R., Römerstr. 23/1. 
Breitig Hans, Ph., Kuglerstr. 15/2. 
Breitinger Emil, Ph., Georgenstr. 116/3 r. 
Breitwiesel' Roland, Ph., Hohenzollernstr. 22131. 
Brem Albert, M., Donnersbergerstr. 58/2. 
Brenner Hermann, Pb., Schellingstr. 100/2 r. 
Brenner Paula-Luise, Ph., Franz-Josef-Str.6/2. 
,Brendel Hans, Ph., Nordendstr. 9{2 r. 
Brendel Heinrich, Ph., Kaulbachstr.69/11., IlI.A. 
Brendel Horst, Pb., Georgenstr. 67/2 r. 
Brener Wilhelm, Th., Herzogstr.77/11. 
Brennecke Walter, Ph., SteinheUstr. 20/3 r. 
Brenner Alfred, R., St., Adalbertstr. 53/0 I. 
Bresslau Line, Ph., Türkenstr. 98/2 r. 
Bretzfeld Wolfgang, Ph., Adalbertstr.21/11. 
Breucker Suse, Ph., Liebherrstr. 17/3 r. 
Breuckmann Heinrich, M., Goethestr. 47/2 Rg. 
Breuers J osef, M., Goethestr. 28/2. 
Breunig August, Th., Königinstr.77/1. 
Breuning Erich, T., Lerchenfeldstr. l1al1 r. 
Breuninger Leo, Z., Hiltensbergerstr.38/0 I. 
Breymann HansJoachim,M.,Hohenzollernstr.3/3. 
Briegel Josef, M., Bergmannstl'. 35. 
Brießmann Ricbard, Ph., Hohenzollernstr. 54/3. 
Brill Heinrich, Ph., Hohenzollernstr.102fO. 
Brink Alfred, R •• Theresienstr. 3/3. 
Brin kbäumer J osef, R., St.,Hohenzollernstr.l 07/2. 
Brinkmann Eberhard, Z., Kreittmayrstr. 23/4. 
Brinkrnann Wilhelm, M., Pau!-Heyse·Str. 29ft. 
Brion Margot, Ph., Hohenzollernstr. 29/11. GG. 
Brochowska Gabriele von, Ph., Blütenstr. 2/31. 
B Brockhaus Alfred, R., EmiI-Riedel-Str. 2/3 M. 
• Brockhusen HansJ oachim v.,R.,GÖrresstr.32/3M. 
Brockmann Karl, T., Ohmstr. 14/3 I. 
Brodführer EIisabeth, Ph., Kaiserstr. 52/1 I. 
Brodmann Rudolf, R., St.,Pasing, Elisabethstr.17. 
Brody Ilona, Ph., Königinstr. 35. 
Brogsitter EIfriede, Ph., Schackstr. 4/1 I. 
BroiIi Heinz, Pb" Wagmüllerstr. 19/3. 
Brömel Rudolf, Ph., ScheIlingstr. 107/3 r. 
Brömel Walter, M., Beetbovenstr. 1/3. 
Brommundt Gottfried, R., Adalbertstr. 40/1. 
Bronsart von Schellendorf Hans Heinrieb, R., 
Viktor·Scbeffel-Straße 5/4. 
Bröse Heinz, M., Goethestr. 45/2. 
Broßler Eugen," M., Landwehrstr. 75/1 r. 
Brost Kurt, M., Häberlstr. 24/3 I. 
Brotze Karl, Pb., Hohellzollernstr. 118/4. 
Brücher Harald, R., Rauchstr. 2/1. 
Bruckmüller Irene, M., Rumfordstr. 9/3. 
Brückner Barbara, Pb., Blumenstr. 45/3. 
Brückner Erna, Ph., Adalbertstr. 80/1 I. 
Brückner Hubert, R., Reitmorstr.23/0. 
Brückner Robert, Ph., Kyreinstr. 15/0. 
Brugglehner Josef, R., Frundsbergstr. 58/0 r. 
Brügmann EIIi, Ph., Kaulbachstr.60/1. 
Brügmann Thekla, Pb., Königinstr. 103/2 r. 
Brübl Fritz, St., Amalienstr. 14/2 I. 
Brühl Heinrich Graf von, Ph., Ohmstr. 14/0. 
Bruhn Wilbelm, T., Arcisstr. 57/2 M. 
Brumann Anton, Z., Rottmannstr. 13/2. 
Brummer Richard, R., GoIlierstr. 54/4. 
Brune Harry, Z., Maistr. 18/3. r. 
Brunhuber Anton, R., Mailingerstr.4/1. 
Brünig GünteT, M., Rheinstr.24/1 I. 
Brunke Hermann, Pb., Clemensstr. 103/0. 
Brunke Ingeborg, M., Türkenstr.81/3. 
Brunn Johannes, R., Schellingstr.21/21. 
Brunner Artbur, R., St, Nordendstr.32/3. 
Brunner Georg, Z., Rindermarkt 5/0. 
Brunner Gertrud, Ph.,Pucbheim,Lochhammerstr. 
Brunner Gotthard, R., Herzog-Rudolf-Str.24/2r. 
Brunner Josef, Z., Baaderstr.59/l. 
Brunner Karl, M., Lindwurmstr. 16/1. 
Brunner Walter, R., Reitmorstr. 23/0 r. 
Bruns Emmy, M., Luisenstr. 21/3. 
Bruns Geerd, Pha., Karlstr. 18/4. 
Bruns Herbert, Ph., Schellingstr. 107/3 r. 
Bruns Irmgatd, Z., Türkenstr. 52/3 I. 
Brütting Hermann, M., Gabelsbergerstr. 63/3 r. 
Bubeck Wolfgang Gerhard, Ph., Türkenstr.94/21. 
Buchberger Hans, R., Agricolaplatz 2/3 r. 
Buchegger Karl Dr. phil. et Dr. jur., M., Schwan-
tbalerstr.98/1. 
Bucher August, Ph., R., Lindwurmstr. 153/2. 
Buchetmann Franz, R., Maximilianeum. 
Buchheit Benno, R., Amalienstr. 63/2. 
Buchholtz Gerhard, R., Königinstr. 53/1 r. 
Buchholtz Paul, T., Arcisstr. 64/0 r. 
Buchholz Fritz, Ph., Ainmillerstr. 13/2. 
Buchinger Otto, M., Nordendstr.2/2. 
Büchler Cornel, M., Hermann-Lingg-Str. 3/2 I. 
Büchler Jakob, Ph., Hohenzollernstr.29/31. 
Buchmann Erich, R., FrühIingstr. 2/3 r. 
Bucbmann Hugo, M., Häberlstr. 3/3 r. 
Buchmann Klara, Ph., Linprunstr. 62/4. 
Buchmann Otto, M., Schwanthalerstr. 18/3 I. 
Buchner Heinrich, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Buchner Heinz, R., Thierschstr. 47/3 I. 
Buchner Johann, Ph., Hohenzollernstr. 38/4 r. 
Büchner Fritz, T., Scbackstr. 6/3 r. 
Buchta Max, R., EdIingerplatz 2/0. 
Buchwald Wolfgang, Ph., Ainmillerstr. 13/2. 
B. 
Anm.: a~ odet ä nach a j oe oder ö nach 0 j ue oder ü nach u. 
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Buck Eberhard, M., Goethestr. 42/3 . 
Buck Hermann, Ph., Kurfürstenstr. 1/2. 
Buckel Anneliese, Pba., Landsbergerstr. 126/2. 
Bücken Erwin, M., Senefelderstr. 6/2. 
Bücken Hans, M., Goetbestr. 11/2. 
Bückle Helmut, Ph., Emil-Riedel-Str. 6/2 1. 
Buckreus Fritz, M., Wittelsbacherstr. 2/3. 
Buckstegen Gerhard, T., Kaulbacbstr. 38 a/2. 
Büdel Auguste, Ph., Tattenbnchstr. 10/2. 
Budnick Then, M., St. Paulsplatz 3/3. 
Bug Sophie von, Z., Tumblingerstr. 11/1 M.· 
Bühl Otto, St., Dianastr. 6/2. 
Bühn Max, Z., Karlstr. 49/1 I. 
Bührlen Leopold, M., Schommerstr. 17 a/O. 
Bukowski EUa, Ph., Veterinärstr.7/4. 
Buky Wolfgang, M., Schillerstr. 17/l. 
Bulach Bernhard, Z., Pettenkoferstr. 35/1 M. 
BuIich Ambrosius, T., Karlstr.30/2. 
BuIich Karl, T., Karlstr. 30/2. 
Bumiller Otto, Z., Arcostr. 14/2. 
Bümlein Martin, Ph., Maximilianeum. 
Bumowa Anastasia, Z., Goethestr. 33/2 Rg. 
Bunardsschieff Iwan, Z., Waltherstr. 7/2 r. 
Büning Irmgard, Ph., Simmernstr. 3/1 I. 
Bunke Walter, Ph., SchelIingstr.29/3. 
Burckhardt Annemarie, Ph., Nordendstr.8/1. 
Burckhardt Hans, Ph., Maximilianeum. 
Burg Irma, Ph., Tengstr. 45/2. 
Bürgel Eberhard, M., Landwehrstr.38/0. 
Burger Max, M., Richildenstr. 31/0. 
Burger Robert, M., Reitmorstr. 29/1. 
Burgermeister Ludwig, Ph., Daiserstr. 27/3. 
Bürgers Otto, R., Georgenstr. 38/1. 
Burgmaier Ernst, Ph., Mandlstr. 2 c/O. 
Burgmann Elisabeth, Ph., Theresienstr.l04/2 Rg. 
Burkard Max, Z., Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Burkart Fritz, R., St., Finkenstr. 5/3 r. 
Burkert Isolde, Ph., Türkenstr.81/1. 
Burkhardt Dora, Ph., Beurlaubt. 
Burkhardt Heinrich, R., Schellingstr. 122/2 I. 
Burkhart Emil, R., St., Volkartstr. 53/3 M. 
Bürkle Kurt, M., Maistr. 20/2. 
Burmeister Anna, Ph., Tengstr.27/31. 
Burmeister Günther, R., Leopoldstr. 67/2 r. 
Bürner EIsa, Ph., Herrnstr. 8/3. 
Burstedt Gottfried, Z., Karlstr. 43/3. 
Burt Marie-Luise, Ph., Unertlstr. 3/1 1. 
Burtscheidt Ernst, R., Adalbertstr. 90/2 r. 
Bürzle Anton, Ph., Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Busch Bettina, Ph., Renatastr.69/1. 
Busch Franz, M., Herzog-Heinrich-Str. 20/0 I. 
Busch Hans, R., St., Amalienstr.38/0. 
Busch Karl, Ph., Renatastr.69/1. 
Busch Richard, R., St., Viktor-Scheffel-Str. t8/0. 
Busch Walter, Pha., Blutenburgstr. 42.'21. Rg. 
Busch Werner, Ph., Kaulbachstr. 6/0 GH. 
Busch Werner, R., Kaulbachstr. 12/3 r. 
Busch Wolfgang, R., Schraudolphstr.28/2. 
BuschIinger Alfons, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Buschmann Walter, R., Luisenstr. 75/3. 
Buse Hermann, R., Amalienstr. 34/2 r. 
Busekist Elisabeth, Ph., Schraudolphstr. 12/2. 
Busse Werner, R., Schellingstr. 111/2. 
Bußmann August, R., Adalbertstr. 60/4. 
Buthmann Gertrud, Ph., Barerstr. 2/3. 
Buthmann Käthe, Z., Barerstr. 2/3. 
Buttlar Ernst von, R., Georgenstr. 38/1. 
Büttner Gerhard, M., Maria-Theresia-Str.2. 
Büttner Hans, R., Ph" Maximilianeum. 
Büttner Hubert, F., Schellingstr. 16/3. 
Büttner Leonhard, Ph., Nymphenburger-
straße 176/0 M. 
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B Büttner Oskar, Ph., Mauerkircherstr. 24/2 r. 
• Büttner Paul, M., Bürkleinstr. 2/2. 
Büttner Walter, Ph., Adalbertstr. 30/1 I. 
Büttner Wolfgang, R., Schnorrstr. I/lI. 
Buzengeiger Walter, St., Adalbertstr. 102/3 r. 
Byrne Carlton, Ph., Akademiestr.7/1. 
Byrne Maria Camillus, Ph., Königinstr. 38/1. C Caden Frances Ruth, Ph., Hohenstaufenstr. 10/1. 
• Cahnmann Hans, Ph., Sophie-Stehle-Str. 12. 
Calame Irmgard, Z., Äuß. Prinzregentenstr.38/2 r. 
Calker Jan van, Ph., Leopoldstr. 56 a/3 r. 
Calligaro Heinrich, M., Sendlingerstr. 44/2 r. 
Calligas Marinas, Ph., Maximiliansplatz 7/4. 
Callmann Liselotte, Ph., Briennerstr.8/2. 
Camerer Joachim, M., Renatastr.63. 
Cammerer Manfred, Ph., Keuslinstr. 16. 
Canisius Arnold, F., Leopoldstr. 40. 
Caprano Eugen, Ph., Viktor-Schefl'el-Str.7/2r. 
Caramanlaki Paris, R., WiJhelmstr. 23/1 r. 
Caratheodory Stephanos, Ph., Rauchstr. 8/2. 
Carboni Enrico, R., Türkenstr. 58/2. 
Carl Hans, R., Herzogstr. 29/2. 
Carl Helma, Ph., Feldafing. 
Carls Hubertus, R., M., Wiedenmayrstr. 15. 
Caro Norbert, Ph., Gedonstr. 10/2. 
Carstens Erich, R., Luisenstr. 17/1. 
Carstens John, Z., Mittererstr. 1/31. 
Carter Emerson, M., Beethovenstr. 8/0 r. 
Ca sack Hildegard, Ph., Neureutherstr.3/21. 
Caselmann Erwin, Ph., Ignaz-Perner-Str. 6. 
Cassel Eduard, R., Schellingstr. 71/1. 
Cassens Hanns, St., Barerstr. 84/1 I. GH. 
Castaneda Ricardo, M., Herzog-Heinrich-Str.6/2. 
CastriUon Antonio, M., Gabelsbergerstr. 93/1 I. 
Cause Ludwig, M., Mozartstr.2/2. 
Cave Harald, Ph., Amalienstr. 33/2. 
Cehak Gerd, Ph., Maria-J osefa-Str. 4/0. 
Chase Louis Samuel, M., Lindwurmstr.68/0. 
Chovanec Hans, M., Pettenkoferstr. 46/2. 
Chrissandofl' Rascho, M., Blumenstr. 55/2 I. 
Christ Walter, M., Landwehrstr.50/3. 
Christensen Dietrich, R., Wurzerstr. 13/3. 
Christen sen Sigrid Flamand, Ph., Schelling-
straße 3/2 GG. 
Christian Lothar, T., Pilotystr. 8/0. 
Christians Lena-Maria, Ph., Schönfeldstr. 28/3. 
Christmann Kurt, R., St., Luitpoldstr.9/2. 
Christmann Theodor, Z., Lindwurmstr. 129/3 r. 
Christoph Ernst, Ph., Arcisstr. 49/0 r. 
Chwarlefl' Metodi, Pha., Zentnerstr. 31/4 r. 
Cimbal Alexander, M., Briennerstr.24a/3. 
Cipriani J oachim, M., Ringseisstr. 6/1 I. 
Claren Otto, Ph., Hiltensbergerstr. 40/1. 
Clarenz Franz Maria, M., Sternstr. 11/0 I. 
Clasen Ferdinand, Z., SChwanthalerstr.26/31. 
Claus Gotthold, Ph., Clemensstr.45/3 r. 
Clauß Gertrud, Ph., Lucile-Grahn-Str.47/11. 
Clessin Walter, M., Barerstr. 45/1. 
Clos Hans, R., Stuckstr. 1/1 r. 
Coblitz Wilhelm, R., Kaiserplatz 2/3. 
Cohn Fritz, R., ScheIlingstr. 58/1. 
Cohn Heinz, R., Hohenzollernstr.40/2. 
Cohn Hermann, R., GewÜrzmühlstr. 12/1. 
Cohn Liselotte, R., Heßstr. 6/1. 
Collatz Lothar, Ph.,· Hohenzollernstr. 50/1. 
Collatz Manfred, M., Lindwurmstr. 73/3 r. 
Collischonn Herbert, M., Goethestr. 51/2 I. 
Colloredo-Mannsfeid Josef, St., Georgenstr.30. 
Conover Milton, R., St., Georgenstr. 30. 
Conrad Karl, Ph., Jägerstr. 214. 
Conrad Margarete, Ph., Bothmerstr. 5/2. 
C Conrad. Margarete, Ph., Theresienstr, 112/3 Rg. 
• Conradi Annie, Pha., Königinstr. 59/3. 
Conradi Josef, Z., Häberlstr.9/3. 
Conrady Erich, Ph., Gabelsbergerstr. 15/0. 
Cook Helen Moore, M., Mathildenstr. 10/2. 
Copaceanu Martin, M., Fliegenstr. 3/1. 
Cordes Irmtraut, Ph., Giselastr. 20/4 r. 
Cordes Waldemar, Ph., Adelheidstr. 9/1. 
Cornelius Peter, M., Wurzerstr. 4/4 r . 
Cornet Hans, M., Maximilianstr. 37/2 L 
Cornils Wilhelm, T., Zieblandstr. 16/0 r. 
Coronini Wilhelm, Ph., Karolinenplatz 2. 
Correll Walter, Ph., Ottingenstr. 44/31. 
Costa Dominikus, Z., Goethestr. 33/3 I. 
Costofl' Socrates, Z., Schommerstr. 10/11. 
Coucheron Fredrik, R., Türkenstr. 104/2. 
Crailsheim Dietrich Frh. von, R., St., Ottingen-
straße 4/0 r. 
Cramer Edith, M., Schellingstr. 29/1. 
Cramer Gustav, Ph., Ungererstr.20/11. 
Cramer Maria, Ph., Schellingstr. 29/1 I. 
Cramer Wilhelm, R., Hohenzollernstr. 38/2 Rg. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von, R., Ottostr. 9. 
Crane Frank, Ph., Elisabethstr. 15/2. 
Cremer Ernst, ~h., Georgenstr. 140/1 r. 
Cremer J ohann, Ph., Lindwurmstr. 30/2 r. HH. 
Cremer Kar1, M., Lindwurmstr. 30/2 Rg. 
Cremer Theodor, Z., Schellingstr. 137/3 r. 
Crome Friedrich, Ph., GÖrresstr. 28/31. 
Cronauer J ohann, R., Schellingstr.5/3. 
Cropp Jürgen, M., Blumenstr.23/1. 
Cruz Manuel-Ivo da, Ph., Rankestr. 9/0 I. 
Cube Helmut von, Ph., Gauting, Wald-
promenade 77. 
Cuntze Oswald, Pha., Nordendstr. 2/2 I. GG. 
Curschmann Georg, Ph., M., Heßstr.74/2. 
Curth Hermann, 1V1., Müllerstr. 19/3 r. 
Curtius Herbert, Ph., Königinstr. 53/3 r. 
Czerwenka Friedrich, Ph., Richard-Wagner-
Straße 3/1. D. Däbritz J ohannes, Z., Goethestr.21/31. 
Dahl Ilse, Ph., Schackstr. 4/3 r. 
Dahl Rune, Z., Goethestr. 47/3. 
Dahl Sven, Z., Landwehrstr. 32/0 r. 
Dahl Theodor, Z., Waltherstr.25/21. 
Dahlmann Alfred, Ph., Ruffinistr.8/2. 
Dahm Annemarie, Ph., SChellingstr. 3/1. 
Dahmen Heinrich, Ph., Hohenzollernstr.21/2. 
Dalhofl' Friedrich, R., Türkenstr. 68a/0 I. 
Dalinghaus Maria, Ph., Steinstr. 28/3 r. 
DaIlinger Wilhelm, R., Georgenstr. 65/21. 
Dambmann Albert, Ph., Adalbertstr. 21/21. 
Damköhler Gerhard, Ph., Zieblandstr. 8/1 r. 
Damköhler Ilse, Ph., Forstenriederstr. 157. 
Damköhler Wilhelm, Ph., Zieblandstr. 8/1 r. 
Dammermann Hans Jürgen, M., Landwehr-
straße 39/3. 
Dannecker Hermann, Ph., St., Kaulbach-
straße 51 a/2 r. 
Danner Christian, M., Augsburgerstl·. 10/0 r. 
Danner Fritz, M., Müllerstr. 54/4. 
Danner Heinrich, Pha., Barerstr. 62/1. 
Dannert Horst, R., St., Amalienstr. 47/4 r. 
Dannhäuser Alfred, Pha., Karlstr. 35/3. 
Dannwolf Erich, R., Moltkestr. 9/4. 
Daschkey Liesbet, M., Karlstr. 49/1 1. 
Däschlein Rudolf, R., Kurfürstenstr. 18/3. 
Daseke RUdolf, St., Königinstr. 101/3. 
Daser Karl Maria, M., Agnesstr. 53/2. 
Daubach Emilie, M., Goethestr.47/3. 
Dauberschmidt Karl, F., Schellingstr. 12/2 r. 
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D Dauer Hedwig, Ph., Metzstr. 21/1 Rg. 
• Daumenlang Adelheid, Ph., Theresienstr. 88/2. 
D. Detter Karl, Ph., Herzogstr. 59/2 r. 
Detterbeck Josef, M., WaItherstr. 17/2M. 
Dettweiler Werner, R., Schraudolphstr. 12/0. 
Deubner Otfried, Ph., Kaulbachstr. 12/0 1. 
Deuerling j osef, Ph., Giselastr.21/1. 
Daumenlang Theodor, R., Theresienstr. 88/2 r. 
Daumiller Fritz von, R., St., Schnorrstr.3/21. 
Daumiller Magdalena von, Ph., Kurfürsten-
straße 4/3 M. 
Daunderer j osefa, M., Nymphenburgerstr.148/0 1. 
Daunderer Maria, M., Z., Nymphenburger-
straße 148/0 I. 
Dauth Alice, Ph., Theresienstr. 61/3 1. 
David Erwin, Ph., Clemensstr. 45/0. 
David jakob, M., Paul-Heyse-Str.26/3. 
Davids Bernd, M., Pettenkoferstr. 10 b/l. 
Dax Ferdinand, R., St., Kaulbachstr. 40/3 r. 
Daxi Otto, M., Daiserstr. 45/2 r. 
Dcsacsovszky Valeria, Ph., Türkenstr.2/1. 
Debes Heinrich, Pb., Bauerstr. 3/3 r. 
Debuch Elisabeth, M., Königinstr. 44/0. 
Debuch Kar], R., Königinstr. 44/0. 
Debusmann E]friede, Ph., Heßstr. 27/1 r. 
Deckelmann Kar], R., Adalbertstr. 27/3 I. 
Decker Karl, R., Ainmillerstr. 19/2. 
Decker Karl Theodor, M., Kaulbachstr, 69/2. 
Decker Walter, R., Ph., Laildsbergerstr. 130/1 r. 
Deckert Adalbert, R., Stockdorf, Gautinger-
straße 14/1 I. 
Deckert Helmut, T., Neureutherstr.29/1 M. 
Deckert Ottomar, Pb., Winzererstr. 36/1. 
Deffner August, Ph., Hohenzollernstr. 23/21. 
Defieber Emil, R., Veterinärstr.6 all I. 
Degen Kurt, T., Arcisstr. 64/1. 
Degen Kurt, Pb., Wagmüllerstr.23. 
Degenhart Bernhard, Pb., Pasing, Kanalstr. 7/1. 
Degenhart Max, R., Pasing, Untere Kanalstr. 7. 
Deger Hans, Ph., Agnesstr. 8/3 I. 
Deggeller Gerhard, Ph., Siegfriedstr. 3/3. 
Dehmel Fritz, R., Karlstr. 18/4. 
Deicbmann Friedrich, Pb., Agnesstr 22/2 r. 
Deigendesch Karl, M., Obermenzing. 
Deigl Norbert, R., Rambergstr.7/21. 
Deiglmayr Theodor, R., St., Promenadeplatz 12/2. 
Deiler Elisabeth, R., Deroystr. 4/0. 
Deimann Wilhelm, R., Schellingstr.44 GG. 
Deimling Rudolf, R., Biedersteinerstr.23/2. 
Deindl Alfons, M., Lessingstr. 3/1. 
Deinhardt Maria, Ph., Giselastr.26/1. 
Deinlein Adam, R., Maximilianeum. 
Deisler Hans, M., Herzog-Heinrich-Str. 28/4 1. 
Deiters Eva, R., Tattenbachstr. 2/2. 
Delatei~ani J ohann, St., Adalbertstr. 53/2 I. 
DeHer Maximilian, M., Loristr. 9/1. 
Dellinger Raimund, R., Breisacberstr. 2/2. 
Demetrescu Ilie, F., Keferstr. 1 a/l 1. 
Demirewa Elisabeth, Z., Ringseisstr.5/3 r. 
Demleitner josef, Z., M., Schommerstr. 10/1 I. 
Demmler WilIy, M., Schubertstr. 8/0 r. 
Dempf Karl, R., Georgenstr. 103/0 r. 
Deneke Fritz, M., Leonrodstr. 12/2. 
Dengel Ferdinand, Ph., Ansbacherstr. 5/3 I. 
DengIer KarI, R., Theresienstr. 58/1 Sb. 
Denk Lothar, Ph., Isabellastr. 24/3. 
Denkhaus Hans, R., St., Adelheidstr. 15/3. 
Denkler Johanna, Ph., Franz-josef-Str.36/21. 
Denninger Rudolf, R., Dachauerstr. 144/2 I. 
Dentier Hans, M., Reisingerstr. 7/1 I. . 
Deppermann Adolf, M., Habsburgerstr. 9/1 I. 
Desch Kurt, R., St. Johannisplatz 3. 
Deschoff' Katharina, Pb., Clemensstr.4/2. 
Deser Maria, Ph., Augustenstr.33/2. 
Dessauer Fritz, R., Ohmstr.22/0. 
DeteI Hermann, R., St., Malsenstr.49/2. 
Detert Ferdinand, M., Schillerstr. 17/1. 
Anm.: ae oder ä nach ai oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Deussen Günter, St., Residenzstr. 1/1. 
Deutschmann Anneliese, Ph.,Maximilianstr.18J3 r. 
Dewitz Margarete von, Ph., Ottingenstr. 4/2. 
Dexel Hermann, R., Schellingstr. 42/0 GG. 
Dexheimer Anneliese, St., beurlaubt. 
Deym Hans Georg Grafvon,R.,Königinstr.49/0r. 
Diassamidse ArtschiI, Ph., Glemensstr. 47/2. 
Dichgans Günther, R., Pranz-josef-Str.27/3. 
Dichtl KarI, R., Erding. . 
Dick Antonius, R., GewÜrzmühlstr. 17/2 r. 
Dickerhof Fritz, Ph., Krumbacherstr. 5/1 r. 
Dickhoff' Bernhard, R., Hohenzollernstr. 27/3 I. 
Didschun Annemarie, M., Schützenstr. 8/2. 
Dieckmann Annemarie, M., Ottingenstr. 54/4. 
Dieckmann Werner, St., Amalienstr.43/4. 
Diederichs Margarete, Ph., Bruderstr. 9/1. 
Dieff'enbacher Ruth, M., Königinstr. 69. 
Diegel Arnold, St., SChellingstr. 83/3. 
Diehl Walter, Ph., Luisenstr. 62/21. 
Diehl Werner, Ph., Ainmillerstr. 31/0 1. Rg. 
Diekmann joachim, Ph., Türkenstr. 89/4 r. 
Diem Eugen, M., Türkenstr. 45/4 r. 
Diemand Erich, M., Theresienstr. 52/2 r. 
Diemas Richard, Ph., Hindenburgstr. 45/3. 
Diener KarI, T., Blütenstr. 1/21. 
Diers Magdalena, M., Mozartstr.7/2. 
Diesbach Lorenz, Ph., M., Habsburgerstr.l/21. 
Dießl Ernst, M., Hildegardstr. 19/2. 
Dietel Katharina, Ph., Grafing, Markt 1. 
Dietel Werner, M., Heßstr.38/0. 
Dieter Fritz, M., Lindwurmstr. 93/1 r. 
Dieterich Anton, Ph., Rossinistr. 1/1 I. 
Dietl Eugen, M., Herzogspitalstr. 3/1 r. 
Dietrich Gertrud, R., Viktor-Scheffel-Str. 1/0 I. 
Dietrich Hans, Ph" Sendlingertorplatz 3/2. 
Dietrich Heinrich, Z., Augsburgerstr. 8/2 I. 
Dietrich Hildegard, Ph., Leopoldstr. 53/1. 
Dietrich Kurt, M., Bayerstr.67/2. 
Dietrich Oskar, Pb. Karlsstr. 49/1 I. 
Dietscb Anneliese, Ph., Hohenzollernstr. 118/3 r. 
Dietz Hans, M., Waltherstr. 15/3 r. 
Dietz Otto, Ph., Tbierscbplatz 5/4. 
Dietz Ricbard, Pb., Türkenstr. 60/2. 
Dietz Rudolf, M., Nymphenburgerstr. 178/2 r. 
Diez Helmar, Ph., Bruderstr.4/4. 
Digel Otto, Ph., Destouchesstr. 28/4 1. 
Dill Paul, R., Mendelssohnstr. 11. 
Dimitrowa Nadejda, Ph., SchraudoIphstr.29/2 r. 
Dimitrowa Stojanka, Z., Landwehrstr. 71/2 1. 
Dimpfl juliane, M., Corneliusstr.32/1. 
Dingel Martin, Ph., Marsstr. 8/4. 
Dingeldey Kurt, R., Beichstr. 9/1. 
Dinkel Georg, M., Sedlmayerstr. 24/1 I. 
Dinkel Heinrich, Ph., Adalbertstr. 10/1 M. 
Dinkel Kurt, M., Implerstr. 12/1 M. 
> Dinklage Karl, Ph., Freimann, Kleinlappener-
straße 10/1. 
Djordjewitsch Milosch, Ph., Giselastr.27/0. 
Dippelhofer Otto, R., Kaulbachstr. 6'2 GG. 
Dippold Walter, Ph., Augustenstr.95/1. 
Dirke Ado, R., Auenstr. 26/0 I. 
Dirks Hans, R., Ph., Ansprengerstr. 16/2 I. 
Dirksmeyer Walter, R., Herzogstr. 33/3 I. 
Dirr Anton, R., Türkenstr.57/21. 
Dirr Bruno, Ph., M., Karlstr.67/4. 
Dirschi Friedrich, T., Kurfürstenstr. 25/0. 
Distel Fritz, Ph., Elisabethstr. 23/2 M. 
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D DistIer Hermann, R., Degenfeldstr. 5/4 r. 
• Ditlmann Nikolaus, R., St., Augustenstr. 68/1. 
Dittmar Hans, Ph., Hohenzollernstr. 72/2 r. 
Dittmer Hans Louis, M., Viktor-ScheffeI-Str. 4/2. 
Dobbeistein Otto, Ph., Obermenzing, Scharn-
horststr. 6. 
Dobberpfuhl Richard, R., Gundelindenstr. 5/2 r. 
Dobler J osef, M., Arcisstr. 32/3. 
Dob1'itz Otto, M., Dachaue1'str. 84/2 1. 
Doctor PauI, M., PauI-Heyse-Str. 21/3 I. 
Döderiein Hugo, R., Nymphenburgerstr. 197/11. 
Döderlein WilheIm, Ph., Hildegardstr. 22/1 r. 
Doehl Wolfgang, R., Isabellastr. 30/0 1. 
Doehlemann Ernst, Ph., Tengstr. 18/3. 
Döhler Otto, Ph., Zieblandstr. 32/0 1. 
Dohmes Heinrich, Z., Senefelderstr. 4/3 1. 
Dohnke Werner-joachim, R., Hohenzollern· 
straße 37/2 1. 
Dohrmann ROIf, R., Leopoldstr.30/3. 
Doh1'n Klaus, Th., Innere Wienerstr. 16/3. 
Dohrn Tobias, Ph., Galeriestr. 23/1. 
Dolderer Alois, T., Ysenburgstr. 9/3 Rg. 
Dolhofer josef, R., Biedersteillerstr.23/1. 
Dölitzsch Heinz, R., Herrnstr. 2/1 r. 
DöIker Ernst, R., Seidistr. 36/4. 
Doll Alfons, R., Sch1'audolphstr. 25/2. 
Doll Hans, St., Blütenstr. 12/1. 
Doll josef, M., Kyreinstr. 18/2 M. 
Döll jOhannes, T., Amalienstr. 83/2 1. 
Dollfus Werner, Ph., Gabelsbergerstr.9/2I. 
Dollinger Heinrich, M., Adalbertstr. 41 b/2. 
Dollinger johanna, Ph., Augustenstr.33. 
Dolsdorf Karl, Ph., M., Heßstr. 74/2. 
Dombrowsky Walter, M., Mottlstr. 19. 
Domeier Erich, Ph., Rheinstr.24/4. 
Domino Ada, R., Amalienstr.67/1. 
Domp Joachim, Ph., Georgenstr.21/0. 
Donath Harald Paul, M., Rheinbergerstr. 5/31. 
Donath Liselotte, Ph., Schellingstr. 56/1. 
Donath Max, Ph., Blütenstr. 12/1 I. 
Donderer Karl, M., Luisenstr. 27/0 r. 
Donhuysen Paltl, M., Reitmorstr. 12/4. 
Donner Josef, T., Barerstr. 84/2 r. 
Donnerstag Heinrich, M., Thie1'schstr. 19/1. 
Doob Hugo j1'., Ph., Gentzstr. 5/4. 
Dootermann Irmgard, M., Barerstr. 35/1. 
Dopp Hildegard, St., Obermenzing, Wesso-
brunnerstr. 6. 
Dorenberg Wolfgang, R., St., Öttingenstr. 2/0 1. 
Dörffel Fritz, M., Arcostr. 14/4. 
Dö1'ffel Katharina, Ph., Nordendstr. 2/1. 
Dörfler Jo~ef, M., Spitzwegstr. 10/31. 
Dörhöfer Wilhelm, Z., Horscheltstr. 3/2 r. 
Döring Ernst, R., Beichstr. 8/3 J. 
Döring PauI, M., Reutbergerstr. 4/2 I. 
Döriemann Josef, Th., Amalienstr. 41/3 I. Rg. 
Dormann Franz, M., Leopoldstr. 30/3. 
Dorn Eduard, R., Herzogstr. 73/2 r. 
Dorn Kurt, Ph., Nordendstl'. 12/3 r. 
Doernberg Kurt, R., St., Königinstr. 35a/l. 
Dorner Alois, M., Z., JosefspitaIstr. 8/2 r. 
Dorner August, Ph., Adalbertstr. 110/2. 
Dorner Hans, M., Erhardstr. 12/0 r. 
Dörner Ruth, Ph., Giselastr. 20/3. 
Dörnhö!Ier HUde, M., Possartstr. 14/2. 
Dorpalen Andreas, R., Türkenstr. 95/3. 
Dörr Ludwig, Ph., Amalienstr. 62/4 1. 
Doerr Otmar, Ph., Th., Schönfeldstr. 10/3. 
Dorrer Otto, Ph., Arcostr. I/I r. 
Dörrhöfer Walter, Ph., Adelheidstr.27/1. 
Dorscheid Heinrich, Ph., Bauerstr. 3/2 1. 
Doß Hans, Z., Westenriederstr. 14/21. 
D Dotzel Hans, M., Nymphenburgerstr. 120/3. 
• Dotzler Auguste, Ph., Schleißheimerstr. 2/3 . 
Dotzler johann, Ph., Augustenstr. 88/01. 
Douglas Ludwig Graf, St., Isabellastr. 13/21. 
Drach Wolfgang, Z., Ruffinistr. 4/1 I. 
Drägert Ernst, M., Frauenlobstr. 2/3 r. 
Dragos Octavian, Ph., Schellingstr. 92/4 1. 
Dramm Anna Luise, Ph., Luisenstr. 60/0 r. 
Drechsel Max Graf von, R., Barerstr. 48/3. 
Dreckmann Käte, Ph., Hirtenstr. 22/21. 
Dreher EmU, Ph., Karlstr. 4/3. 
Dreher Heinrich, M., Neureutherstr. 1/0 r. 
Dremel Franz, R., Franziskanerstr. 11/2. 
Drescher Katharina, Ph., Giselastr. 26. 
Dressel Hans, Z., Lothstr. 30/2 1. 
Dressel Josefine, Ph., Wolfratshauserstr. 18/0. 
Drewes Hans, R., Nordendstr. 13/1 r. 
Drexel Christian, Ph., Schellingstr. 103/2 M. 
Drexl~r Anton, R., Trappentreustr. 19/2. 
Drexler Gustav, Z., Enhuberstr. 10/3 r. 
Drexler Karl, Ph., Viktoriaplatz 1/3. 
Dreyer Fritz Richard, R., Türkenstr. 53/1. 
Dreyer Gerhard, M., Schubertstr. 8/0 r. 
Drimborn Hans, St., Tiirkenstr. 60/3. 
Dröber Hans, M., Raspstr. 4/11. 
Dröber Max, Th., Königinstr. 77. 
Drost Hans Peter, Ph., Hopfenstr. 6/3 r. 
Drost Heinz, Ph., Rambergstr.2/3. 
Droste zu Vischering Johannes Graf, Ph., 
Schellingstr. 6/3 r. 
Druckseis Hubert, T., Zeppelinstr. 33/3 r. 
Drude Gisela, Ph., Adelheidstr. 32/4. 
Drygalski Ursula von, Ph., Gaußstr.6. 
Dschambasowa Reina, Ph., Heßstr. 78/3 r. 
Dubbels Johann, Ph., Bauerstr. 29/3 I. 
Dubick Heinz, Ph., Amalienstr. 11 a/41. 
Dubois Hans, R., Amalienstr. 16/2. 
Dubsky Oswald Graf von, R., Habsburgerstr.7/1. 
Duden Wilhelm, Ph., Adelheidstr.7/2. 
Duis Bernhard, M., Bergmannstr. 62/2. 
DUll Heinrich, R. Möhlstr. 31. 
Düll Hermann, Ph., Pha., Steinsdorfstr. 6/1. 
Dümler Otto, R., Karlstr. 94/3. 
Dumler Paula, Ph., Maßmannplatz 3/3. 
Dumrath Gerhard, R., Heßstr. 27/3. 
Dumrath Karl Heinrich, Ph., Schraudolph-
straße 14/1 r. 
Dunkmann Gerhard, M., Martiusstr. 4/4. 
Dünnwald Rudolf, Z., Ainmillerstr. 10/0. 
Dünnwald Wolfgang, M., Ainmillerstr. 10/0 I. 
Durau Wilhetm, Z., Gollierstr. 47/4. 
Durchholz Ernst, R., Schraudolphstr. 4/3 r. 
DUrnay Hermann, R., Theresienstr. 46/4 r. 
Dürr Agnes, Ph., St., Kaiserstr.52/1 r. 
Dürr Helmut, M., Liebigstr. 1/3. 
Dürr Ludwig, M., Adalbertstr. 68/0 r. 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstr. 79. 
Durst Otto, Z., Seidistr. 22/11. Rg. 
Dürwanger Karl, R., St., Königinstr. 53/3 I. 
Düssel Fritz, Z., Müllerstr. 13/2. 
Düster Friedrich, Ph., Mainzerstr. 7 a/O r. 
DUtting JOhanna, Ph., Hohenstaufenstr. 10/2. 
Duttle Martha, Ph., pündterpl. 8/3 I. 
Dyballa Erika, R., Giselastr. 26/1. 
Dylla Karl, Ph., Biedersteinerstr. 29/1. 
Dziembowski Konstantin von, R., Söcking bei 
Stllrnberg. 
E. Ebbinghaus Ilse, Ph., Karlstr. 21/t. 
Ebel Hedwig, R., Giselastr. 3/0 GG. 
Ebentreich Alfred, R., Lohwald bei Augsburg. 
Eber Erna, Ph., Agnesstr. 5/4. 
Eberhard Josef, Ph., Ampfingerstr. 60/4. 
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E Eberhard Rudolf, R., Agricolapl. 2/1. 
• Eberhardt Friedrich, M., Goethestr. 39/3. E. Eichel-Streiber Ludwig von, P., Neureuther-straße 24/1 I. 
Eberhardt Heinrich, Ph., Herrnstr. 26/41. 
Eberhart Rosemarie, Ph., Rosenbuschstr. 3/5. 
Eberl Max, R., Amalienstr. 60/t. 
Eberle Berta, Ph., Isabellastr. 16/3 I. 
Eberle Hans Norbert, R., Ohmstr.tj/O. 
Eberle Paula, Ph., Isabellastr. 16/31. 
Ebermeier Ernst, F., Forstenriederstr. 143. 
Ebert Alexander, R., Georgenstr. 62/1 r. GG. 
Ebert Ludwig, F., Hirtenstr. 11/3. 
Ebert Sigrid, Ph., Karl-Theodor-Str. lZa. 
Ebner Josef, R., Rambergstr.7/21. 
Ebner Josef, Ph., Briennerstr. 30/1 Mb. 
Echerer Josef, Ph., Albrechtstr. 35/1. 
Echter Thomas, Ph., Landsbergerstr.47/11. 
Eck Rudolf, F'l Breisacherstr. 9/2. Eckardt Michael, M., Goethestr. 45/2. 
Eckardt Theo, Ph., Emil-Riedel-Str. 8/2. 
Eckart Christine, Ph., Paradiesstr. 10/0 M. 
Eckart Elise, Ph., Heßstr.70/4. 
Ecke! Franz, Ph., Kurfürstenstr. 22/0 r. 
Eckenberger Ernst, Ph., Wilhelmstr.23/4 I. 
Eckerle Fritz, M., Reitmorstr.30/1. 
Eckert Alois, R., Schluderstr. 6/11. 
Eckert EmU, St., Akademiestr.9/3. 
Eckert Helmut, Ph., Königinstr.9/1. 
Eckert Herwig, R., Maximilianstr. 29/4. 
Eckert Kurt, Z., Thalkirchnerstr. 12/11. 
Eckes Peter, Ph., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Eck! Wilhelm, R., Penzberg, Siegmundstr.7. 
Eckloff Liselott, Ph., Türkenstr. 48/2 I. 
Edel Roger, Ph., Türkenstr. 68 a/O. 
Eder Gottfried, Ph., Kaulbacbstr. 31 all. 
Eder Max Dr. med. vet., M., Auerfeldstr. 1/0. 
Eder Max, Z., Viktualien markt 13/2 I. 
Ederer Ado!f, Ph., Kurfürstenstr. 49/3 r. 
Ederer Fritz, Ph., St., Augustenstr. 3/2. 
Edrich Karl, R., Türkenstr.23/4. 
Egelriede Harald, Ph., Adelheidstr. 5/2 r. 
Egerer Rudo!f, F., Türkenstr. 26/3 M. 
Egger Anton, R., Heßstr. 90/3 M. 
Egger Charlotte, M., Landwehrstr.41/3. 
Egger Fritz, R., DaH' Armistr. 31. 
Egger Thomas, R., Kesselbergstr. 8/2. 
Eggern Josef, Ph., Prannerstr. 24/2 r. 
Eggert Christoph, F., Adalbertstr. 82/3. 
Egle Herbert, Z., Holzstr. 51/3 M. 
Eglin Otto, R., Augustenstr. 65/3 r. 
Egner Bruno, Th., Königinstr. 77. 
Ehinger Erwin, Z., Mandlstr.2c. 
Ehinger Hans, M.,. Liebigstr. 12/1. 
Ehmann Else, M., Baaderplatz 2/1 I. 
Ehmann LUdwig, M., Lindwurmstr.64/2. 
Ehmann Otto, Z., M., Schillerstr. 43/31. 
Ehmke Heinz, R., Adalbertstr. 40/2. 
Ehrenberg Wolfgang, Ph., Hohenzollernstr. 83/4. 
Ehrengut Hubert, M., Waltherstr.21/3. 
Ehrenk!au Friedrich, R., Beichstr. 9/1. 
Ehrenreich Alois, Ph., Prinzregentenstr. 10/4. 
Ehrenspeck Erwin, R., Simmerlstr. 11. 
Ehrensperger Karl, St., Ainmillerstr.9/0 r. 
Ehret Anton, M., Renatastr. 3/2 r. 
Ehrhardt Karl, Ph., Rottmannstr.20/0. 
Ehrhardt Sophie, Ph., Herzogstr. 60/2 r. 
Ehrhart Wilhelm, M., Fürstenstr. 18/2. 
Ehrl Heinrich, R., Veterinärstr. 11/2. 
Ehrmann Maria, Ph., Bruderstr. 12/1. 
Ehrnsperger Georg, Ph., Bruderhofstr. 5/0. 
Eibl Josef, R., Ackerstr. 1 a/l!. 
Eibl Karl, T., HohenzoIlernstr.37/21. 
Eichberger Pranz Josef, R., Paradiesstr. 10/4. 
Anm.: ae oder ii nach n; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
Eichentopf Werner, M., Türkenstr. 22/2, III. A. 
Eicher Hermann, R., Heßstr. 96/3 M. 
Eicher Johannes, Ph., Ama.\ienstr. 62/3 I. 
Eichert Heinrich, R., Priedrichstr. 26/0 r. 
Eichhoff Erich, R., rürkenstr. 94/1 r. 
Eichholz Werner, R., Kaiserstr. 36/2 r. 
Eichhorn Heinrich, M., Schönfeldstr. 10/0 I. 
Eichhorn Hugo, R., Türkenstr. 61/2 r. H. A. 
Eichhorn Karl, M., Landwehrstr. 65/3. 
Eichhorn Kurt, T., Rottmannstr. 16. 
Eichhorn Lizzi, M., Lindwurmstr. 91/1 r. 
Eichhorn Rudolf, Ph., Echingerstr. 15c/2. 
Eichinger M.artin, Ph., Kaulbachstr.47/3. 
Eichmann Fritz, Ph., Adalbertstr. 41 a/l I. 
Eidam Gustav, M., Holzstr. 35/3 I. 
Eifler Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Eigenbrod Kurt, R., Maximilianstr.7/4. 
Eigenmann Guido, R., Konradstr.3/1. 
Eigenstetter Franziska, Ph., Bruderstr. 9/0. 
Eilers Hajo, Ph., Hirtenstr. 16/3 r. 
Eilts Erna, M., Winzererstr. 46/1 r. 
Einfeldt Hermann, Z., Marienstr. 14/4. 
Einhauser Marbot, M., Wagmüllerstr. 16/3. 
Einicher Emma, Ph., Öttingenstr.29/3. 
EinseI Editb., M., Leopoldstr. 135/3. 
Einsiedel Franz, Ph., Barerstr. 78/4. 
Eise Walter, R., St., Türkenstr.23/4. 
EiseIe Franz, T., Veterinärstr. 6/0 r. 
EiseIe Helmut, M., Blumenstr. 35/2. 
Eisen Ernst, Ph., Schwanthalerstr.95/0. 
Eisen Heinrich, R., Nordendstr.6/1. 
Eisen Richard Ph., Schwanthalerstr.95/0. 
Eisenberg Susanne, Ph., Ainmillerstr. 37/1 r. 
Eisenmann Ernst, M., Landwehrstr. 30/3 r. 
Eisenmann Regina, Z., Adelheidstr. 6. 
Eisenmann Walter, Ph., Kurfürstenstr.49/3. 
Eisenschmid Gerhard, M., Starnberg, Maximilian 
straße 11. 
Eisinger Herbert, R., Gabelsbergerstr. 17/2 r. 
Eitel Anna, M., Widenmayerstr.46/0. 
Eitzinger Waldemar, R., Herzogstr.12/3. 
EI Atawi, Ph., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Elbel Georg, St., Frundsbergstr.40/1. 
Elbel Gustav, M., Pestalozzistr. 48/3. 
Elephant Adriana, Pb., Hirschgartenallee 19. 
Elieseu Grigore, F., Ph., Viktor-Seheffel-Str.18/1. 
Elkow Mitko, Z., Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Eil Edeltraud, Z., Berg am Laimstr. 1/3. 
Ellard Gerald, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Ellee Hans, Ph., Adalbertstr. 41 all I. 
Eller Ernst, M., Schi\lerstr. 30/1 Rg. 
Ellerhorst Max, M., Waltherstr. 25/2 r. 
Ellers Elisaheth, Ph., Georgenstr. 19/0. 
Ellerts Gisbert von, R., Galeriestr. 16/3. 
Ellger Wolfgang, R., Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Ellingen Anneliese, St., Bruderstr. 9. 
Elsen Pranz, T., Eggernstr. 2/3 r. 
Elsen Magdalena, M., Landwehrstr. 69/4 I. 
Elsenbans Karl, Ph., Gentzstr. 3/2. 
Elsbolz Kurt, R., Ismaningerstr. 86/1 r. 
Eltz-Rübenach Max Anton Frh. von, R., Pranz· 
Josef.Straße 2/2 •. 
Elverfeldt Gerhard Frh. von, St., Blütenstr. 17/1. 
Emden Charlotte, Ph., Habsburgerstr. 4/0. 
Emele Gertrud, Ph" Franz-Joscph-Str. 14/0. 
Emer Kurt, Z., Mittererstr. 2/4. 
Emler Adolf, R., Habsburgerstr. 1/0 1. 
Emmer Hans, Ph., Schrnudolphstr. 13/3. 
Emmesberger Johann, R., Ph., Luisenstr. 69/2 r. 
Emminger Eberhard, M., Erhardtstr. 6/2 r. 
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E Emminger Otmar, R., Erhardtstr. 6/2 r. 
• Emminger Rudolf,. M., Erhardtstr. 6/2 r. 
Empfenzeder Karl, M., Lindwurmstr. 13/1. 
Ender Friedrich, Ph., Jägerstr. 8/2. 
Ender Hermine, Ph., Jägerstr. 8/2. 
Enders Alfred, Ph., Hiltensbergerstr. 17/2. 
Endres Kurt, T., ·Ainmillerstr. 29f1 GG. 
Endres Maximiliana, Ph., Unteranger 24/0. 
Endres Ottmar, Ph., Friedrichstr. 21/3. 
Endres Rupert, Ph., Th., Ludwigstr. 19/0. 
Endrich Arno, R., Akademiestr. 15/2. 
Endrös Hermann, Ph., Römerstr.37/11. 
Endrös Josef, R., Blutenburgstr.3/3. 
Engasser Quirin, Ph., Bauerstr. 34/0 I. 
Engel Alfred, R., Paul-Heyse-Str. 1/2 I. 
Engel Fritz, R., St., Schellingstr. 37/42. Rg. 
Engel Karl, Ph., Franz-j osef-Str. 38f3 r. 
EngelOtto, R., St., Theresienstr.27/1. 
Engel Rudolf, R., Adelheidstr. 32/0 r. 
Engel Ulrich, R., Hohenzollernstr.77/1. 
Engelberg Siegfried, R., Winzererstr. 54/2. 
Engelbrecht Hans, R., Asamstr. 8/1 r. 
Engelbrecht Wilhelm, Ph., Feldafing, Knaben-
institut. 
Engelhardt Fritz, St., Burgstr. 6/3. 
Engelhardt Hermann, Z., Theklastr. 1/2 r. 
Engelhardt Johannes, M., Promenadestr. 15/41. 
Engelbardt Wilhelm, M., Amalienstr. 49/2. 
Engelke Heinrich, Z., Goethestr.37/11. 
Engelke Heinricb, Ph., Schellingstr. 80/1 r. 
Engelmann Clara, Pb., Blumenstr. 73/3. 
Engelmayer Otto, Ph., Clemensstr. 59/0. 
Engeln Lothar, R., Theresienstr. 9i2. 
Engels Lothar, R., Georgenstr. 51/2 I. 
Engelsing Ericb, Pha., Belgradstr. 1/3. 
Engl Hans, Pb., Kreillerstr. 6/1. 
Engl Heinrich, R., Hirtenstr. 15/1 r. 
Engl Maria, Pb., Rosenheimerstr. 126. 
Englberger Rudolf, Z., Hedwigstr. 4/4. 
Englert Erno, Pb., Türkenstr. 47/3 I. 
Engling Eugen, R., St., Amalienstr. 44/3 r. Rg. 
Enk Otto, Th., Königinstr.77. 
Enkelmann Gertrud, Z., Landwehrstr. 42/1. 
Enslen Walter, Z., Landwehrstr. 29/2 I. 
Enß Erika, M., Königinstr.37/0. 
Enß Helmut, R., Jägerstr. 21/1 r. 
Epp Gertraud, Pb., Kreittmayrstr. 18/2 I. 
Epple Georg, Z., Cannabichstr. 3/1 1. 
Epple Josef, M., Hindenburgstr.29/2l. 
Erb Kurt Heinz, M., Wurzerstr.5/2. 
Erbach Karl, R., St., Barerstr. 74/3 r. 
Erbelding Wilhelm; St., Tengstr. 39/0 r. 
Erber Johann, M., Marsstr. 31/2 r. 
Erbse Hermann, M., Lindwurmstr. 131/2 GG. 
Erbslöh Herbert, M., Königinstr.85/1 I. 
Ercklentz Max, R., Hohenstaufenstr. 10/1. 
Erdmann Herbert, M., Rückertstr. 3/0. 
Erffa Kar! Eduard Frhr. von, Ph., Maximilianeum. 
Erhorn Irmgard, Ph., Königinstr. 39/2. 
Erlemann Johann, M., Landwehrstr.30/1. 
Erler Wolfgang, T., Steinheilstr.20/41. 
Ermann Karl, Ph., Zieblandstr. 29/1 I. 
Ernst Helmut, M., Pestalozzistr. 30/2 r. 
Ernst Karl, R., SchelIingstr. 10/2. 
Ernst Michael, Ph., Galeriestr.35a/l. 
Ernst Otto, Ph., Heimeranstr. 43/2. 
Ernst Theodor, Ph., Lothstr. 32/1 M. 
Ernst Werner, R., SchelIingstr.36/1. 
Ernst Wilhelm, Ph., Destouchesstr. 1/3. 
Ernstberger Alfred, Ph., Landsbergerstr. 132/1 
H. Aufg. 
Ernstberger Anton, R., Schlotthauerstr. 10/0. 
E Erras Albert, M., Pettenkoferstr. 10a/2 r. 
• Ertel Christoph, Ph., Freising, Domberg 937. 
Ertle Wilhelm Egon, M., Kloster Indersdorf 
b. Dachau. 
Erzberger Wa!demar, R., Haslangstr. 2/1 r. 
Esau Renate, Ph., Schleißheimerstr. 128/1. 
Esch Ruth, Ph., Pasing, Scharnhorststr. 6. 
Eschbach Wilhelm Heinz, M., Goethestr. 18/2 r. 
Esebeck Frida von, Ph" Mathildenstr. 3. 
Eser Barbara, Ph., Kaulbachstr. 52/1 I. 
Espermüller Gertraud, M., Giselastr. 20/1 r. 
Espitalier Freddy, Ph., Elisabethstr. 10/1 I. 
Eßl Ernst, Z., Marktstr. 11 b/3 M. 
EßIinger lrma, R., Tengstr.37/2. 
Esterer Arnulf, Ph., Isabellastr. 24/3. 
Etschenberg Eleonore, St., Georgenstr. 53/3 r. 
Ettengruber Johann, R., Pündterplatz 9/0. 
Ettl Norbert, Ph., Cbristophstr.5/2. 
Ettlinger Xaver, M., Bayerstr. 55/2 M. 
Ettmayr Felix, R., Klenzestr.31/1. 
Ettmayr Gertrud, Pb., Wörnbrunnerstr.3/1. 
Etzel Paul, Ph., Trudering, Wasserburgerland· 
straße 8. 
Eufinger Bernhard, Ph., Königinstr. 57/1 r. 
Euler Kar! Wilhelm, R., Schellingstr. 42/4. 
Euler Lisa, Ph., Praterinsel 4/1. 
Everlien Hedwig, Pb., Nordendstr. 10/3. 
Evers Adolf, R., St., Türkenstr. 71/4 r. 
Evers Almutb, R.kIsmaningerstr.115. Ewald Kar!, M., aiserstr. 38/21. 
Ewald Maria, Ph., Kaiserstr. 38/21. 
Ewe Heinz, M., St. Paulsplatz 9/2. 
Ewerling J ohannes, R., St., Jägerstr. 30/2 r. 
Exter Gabriele, Ph., Baaderstr.56a/l. 
Eybächer Heinz, M., Am Glockenbach 5/3 r. 
Eylert Rulemann, M., Schillerstr. 21/31. F Faber Kraft Artur, R., Nikolaistr. to/2 • 
• Fabian Edmund, R., Türkenstr. 97/0 I. 
Fabian Rolf, M., Haydnstr. 10/3. 
Fabricius Helmut, R., Pienzenauerstr. 40. 
Facaoaru Jordache, Ph., Kolbergerstr.21/11. 
Fach Max, Ph., Starnberg, Münchener Ruderklub. 
Fadly Mobamed, M., Rothmundstr. 2/1. 
Fahlbusch Walter, M., Sendlingerstr. 29/2 r. 
Fahmüller Anton, R., Adlzreiterstr. 6/1 1. 
Faehndrich Felix, M., Hildegardstr.19/1. 
Fahr Josef, Z., Nymphenburgerstr. 157/2. 
Fahrenbach Walter, Pba., Dachauerstr.23/2. 
Fabrenscbon Johann, Pb., Holzstr.51/11. 
Fahrnholz Otto, M., Bayerstr. 43/2 Mb. 
Fairman Ruth, Ph., Wilhelmstr. 15/4 r. 
Falk Helmut, R., Giselastr.7/3. 
Falk Herbert, R., Schellingstr. 5/1. 
Falke Heinrich, F., Schellingstr. 44 GG. 
Falkner Ernst, Ph., Müllerstr. 15{3 I. 
Falkner Walter, R., Jutastr. 24/4. 
Faltlhauser Ilse, Z., Arcostr. 5/1. 
Färber Elisabeth, Pb., Metzstr. 23/11. 
Färber Hans, Ph., Klugstr.92. 
Farny J osef, T., Schellingstr. 139/2 M. 
Faßbender Erika, R., Tattenbachstr. 2/2. 
Faßbender Hildegard, M., Tattenbachstr. 2/2. 
Faßbender Ludwig, R., Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
FäßIer Paul, R., Türkenstr. 19/3 r. 
Faßnacht Hans, T., Theresienstr. 136/4 r. 
Faulhaber Ruth, Ph., Sophienstr. 5/2. 
Faulstich Rosa, Ph., Bandstr. 4/2. 
Faust Edwin, M., Mauerkircherstr. 36/2. 
Faust Willibald, M., GÖrresstr. 43/11. 
Fäustle Hugo, M., Neuhauserstr. 3011. 
Favreau Lise-Lotte, Z., Schwanthalerstr. 64/11. 
Fecke Werner, M., Lindwurmstr. 42/3 r. 
F Fecker Friedrich, Ph., Corneliusstr.28/2 I. 
• Feder Ernst Eduard, Ph., Ainmillerstr. 34/1. 
Feder Hanns Georg, M., Ungererstr.6/3. 
Federer julius, R., Luisenstr.46/3. 
Feege Martin, R., Nordendstr. 18/2. 
Feeser Franz, Ph., Isabellastr. 13/3. 
Fehmer Sigrid, St., Leopoldstr. 44/3. 
Fehn Richard, R., Maximilianstr. 15/2. 
Fehr Friedrich, Ph., Freising 169. 
Feibelmann Hans, R., Adalbertstr. 46/1. 
Feicht Ernst, R., St., Icking, Isartal. 
Feichtinger Gustav, M., Triftstr. 2/0 r. 
Feichtinger Otto, M., Bruderstr. 7/1. 
Feierlein Franz, Ph., Landsbergerstr. 132/1. 
Feifel Karl, R., Maistr. 25/1 1. 
Feigenbaum Herbert, R., Zieblandstr. 4/2 r. Rg; 
Feilner Adolf, M., Reichenbachstr. 11/1 I. 
Feist Robert, Ph. Bruderstr. 5/2 r. 
Feitig Wil1rud, M., St.-Annaplatz 2/1. 
Felber Josef, Ph., Fürstenfeldbruck, Unfaltstr.18. 
Feldenkirchen Toni, Ph., Siegfriedstr. 10/1. 
Feldheim Heinrich, Ph., St., Isabellastr. 43/2 M. 
Feldherr Frieda, M., Reichenbachstr. 14/3. 
Feldbofen Eduard, Ph., Pilarstr. 3/0. 
Feldmann Walter, Ph., Bandstr.4/1 M. 
Fell Emma, Ph., Hirtenstr. 15/3 I. 
Fellmeth Max, F., Skellstr. 3/2 r. 
Fendrich Ernst Ludwig, R., SchelJingstr. 28/2. 
Fendt Hildegard, Ph., Schteibingerstr. 1/1 I. 
Ferazin Hans, R., Biedersteinerstr.23/1. 
Ferber Hans, Ph., Biedersteinerstr. 6/0 r. 
Fergg Ludwig, R., Maximilianstr. 10/21. 
Ferid Murad, R., Orleanspl. 4/3. 
Ferruh Mehmed, T., Ungererstr. 20/2 r. 
Ferst Georg, F., Brunnstr. 3/4 r. 
Ferst Wolfgang, R., Brunnstr. 3/4 r. 
Feßler Albrecht, M., Luisenstr. 17/2, I. Eing. 
Fest Herbert, Ph., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Otto, M., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Festge Otto, M., Neuhauserstr.9/3. 
Fettes Franz, Th., Holzstr. 24/3 r. 
Fettweis Eisa, Ph., Bauerstr.40/2r. 
Feuerherdt Wilhelmine, Ph., Eggernstr. 6. 
Feuerstein Hans, T., Georgenstr. 30. 
Feuster Gerhard, Ph., Georgenstr. 111/3 r. 
Feuster J osef, Ph., Georgenstr. 111/3 r. 
Fey Christian, M., Lindwurmstr.73/4 1. 
Fichtel Johannes, Ph., R., Leopoldstr.l0/4aG. 
Fichtl Wilhelm, Ph., Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fichtner Erhard, M., Artilleriestr. 3/0. 
Fichtner Sebastian, St., Herzog-Rudolf-Str. 36/1. 
Fick Ernst, R., Horemansstr. 25/1 r. 
Fiedler Anna, Ph., Schleißheimerstr. 128/1. 
Fiedler Hans Heinrich, R., Schillerstr. 2/1. 
Fiedler Heinrich, Ph., Amalienstr. 69/2. 
Fiedler Leonhard, Ph., Maximilianum. 
Fiedler Peter, R., Leopoldstr. 54/21. 
Findeisen johannes, St., Ohmstr. 1/21. 
Fingerle Elisabeth, M., Zasingerstr. I/I. 
Fingoff Milka, Ph., Germaniastr.7/1. 
Fink Fritz, M., Tumblingerstr. 13/1 M. 
Fink LUdwig, R., Nordendstr. 5/0 I. 
Fink Margarete, Z., Mozartstr. 14/2. 
Fink Martin, Pb., Türkenstr. 58/2. 
Fink Theodor, T., Gabelsbergerstr. 58/2 r. 
Fink Werner, M., Uhlandstr.3/1. 
Finkbeiner Adam, M., Feilitzschstr. 15/11. 
Finke Dietrich, Ph., Königinstr.47/2. 
. Finkler Otto, R., Giselastr. 7/2. 
Firchau Wilma, R., St., Siegfriedstr. 10/1 r. 
Firsching Adolf, Ph., Ungererstr. 20/2 I. 
Fischer Alois, M., Amalienstr. 67/2. 
F Fischer Alois, Ph., Baumstr. 17 • 
• Fischer Anita, Ph, Bauerstr.23/2. 
Fischer Dr. Anton, R., Reindlstr. 12. 
Fischer Benno, R., Adalbertstr. 53/0 I. 
Fischer Berta, Ph., Isartalstr. 6. 
Fischer Dietrich, M., Landwehrstr. 32 c/3 r. 
Fischer Elisabeth, Ph., GlÜckstr. 11/1. 
Fischer Ernst, Ph., Schellingstr. 29/1 r. 
Fischer Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
Fischer Friedrich, St., R., SChellingstr. 122/4. 
Fischer Fritz, Z., Waltherstr. 11/0. 
Fischer Gerda, M., Hans-Sachs-Str. 15/2 1. 
Fischer Gerhard, R., Amalienstr. 20/1 I. 
Fischer Günther, Ph., Ottingenstr.16/3. 
Fischer Hans, M., Schillerstr. 19/1. 
Fischer Hans, R., St., Blütenstr. 4/1 r. 
Fischer Hans, Z., Frauenplatz 2/3 I. Aufg. 
Fischer Hans, St., Türkenstr. 35/4. 
Fischer Heinz, R., Belgradstr.27/1. 
Fischer Helmut, R., Germaniastr. 9/31. 
Fischer Helmut, Ph., Georgenstr. 25{0. 
Fischer Herta, Ph., jutastr. 11/3. 
Fischer johann, Ph., Sophienstr.4/3. 
Fischer johanna, M., Holzstr.34/3. 
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Fischer Josef, R., Herzogparkstr. 2/1 r. 
Fischer Josef, R., St., Hohenzollernstr.106/11. 
Fischer julius, Ph., Zieblandstr.2/31. 
Fischer Klaus, R., Amalienstr. 55/3. 
Fischer Ludwig, M., Emil-Riedel-Str. 6/2 r. 
Fischer Luise, St., Wagmüllerstr.20/31. 
Fischer Maria, Ph., Obermenzing, Hauptstr.l00. 
Fischer Martha, Pha., Türkenstr. 60/3. 
Fischer Otto, M., Hohenzollernstr. 11/1 r. 
Fischer Paul, R., Hohenzollernstr. 12/4. 
Fischer Renate, Ph., Königinstr. 4/0. 
Fischer Rudolf, R., Entenbachstr. 24/4 r. 
Fischer Wilhelm, Ph., Adalbertstr. 11/3. 
Fischer-Wasels Heinrich, M., Georgenstr.31/1. 
Fiseni Paula, Pha., Giselastr. 26. 
Fitte Hubert, R., Isabellastr.40/2. 
Fitzau Kurt, R., Nordendstr.7/11. 
Fitzthum Artur, M., Rothmundstr. 8/3 r. 
Flad Hans, R., St., Türkenstr. 15a/2. 
Flad Marianne, Ph., Königinstr. 45/2. 
Flad Susanne, Ph., SoHn, Hofbrunnstr. 53. 
Flatow Gerhard, R., Augustenstr. 46/2 r. 
Flechtner J ohann, St., R., M., Gabelsberger-
straße 17/3 r. 
Fleig Gerda, Ph., Barerstr. 52/2. 
Fleischer Bruno, Ph., Barerstr. 65/21. 
Fleischer Elisabeth, Ph., Sophienstr. 5/2. 
Fleischer Herbert, M., Briennerstr. 8/4. 
Fleischhauer Hans, M., Preysingplatz 12/41. 
Fleischhauer Hellmut, Ph., Jägerstr. 14/2 I. 
Fleischmann Alfons, Pb., Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Eberhal'd, R., Fürstenstr. 21/1 r. 
Fleischmann Franz, R., Promenadeplatz 16/2. 
Fleischmann Georg, M., Fendstr. 4/3. 
Fleischmann Hans, Ph., Gietlstr. 14/1. 
Fleischmann Herbert, R., Salvatorplatz 3/1. 
Fleischmann Josef, Ph., Rottmannstr.3/21. 
Fleischmann Ludwig, M., Z., Knöbelstr. 11/3 
Fleiscbmann Paul, Ph., Auenstr. 18/1 r. 
Flemisch julius, M., Gräfelflng, Würmstr. 3. 
Flesch Erika, Ph., Beurlaubt. 
Flessa Hans, Ph., Gentzstr. 2/2 r. 
Fleuth Walter, St., Pötschnerstr. 9/1 I. 
Flock josef, St., Amalienstr.28/21. 
Flörke Fritz-Heinz, R., St., Ungererstr.2/3 I • 
Flory Alex, Ph., Adalbertstr. 48/4 r. 
Flory Wilhelm, R., Adalbertstr. 9/11. 
Floßmann Georg August, Ph., Georgenstr. 13/3r 
Anm.: ae oder ii nacb a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nacb u. 
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F Flotow·Paschen Friedrich von, R., Leopold-
• straße 52 all. 
Flüggen Fritz, St., Leonrodstr. 23/3 I. 
Flume Hildegard, M., Lindwurmstr.24. 
Fock Helmut, R., St., Kaulbachstr. 89/4 r. 
Focke Heinrich, R., Nordendstr.72/3. 
Focke Josef, T., Schellingstr. 48/4 r. 
Föckersperger Alfons, Z., Feilitzschstr. 12/31. 
Forbes Elizabeth, Ph., Hohenstaufenstr. 10/21. 
Forehe Fritz, Ph., Gabelsbergerstr. 1/4 I. 
Forchheimer Artur, M., Tengstr. 30/t. 
Förg August, M., Aberlestr. 6/4. 
Förg Ludwig, Ph., Konradstr. I/I. 
Forker Herbert, M., Stielerstr. 1/1. 
Fornaschon Wolfgang, Ph., Marschallstr.4a/0. 
Forster Christian, R., Nordendstr. 26/1 r. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszellerstr. 6/3. 
Forster Eugen, Ph., Beurlaubt. 
Forster Hildegard, Ph., Lindenschmitstr. 30/2 r. 
Forster Karl, Ph., Dietlindenstr.30. 
Forster Max, M., Schleißheim, Altes Schloß. 
Forster Susanna, Z., Pettenkoferstr.2a/3. 
Forster Walter, St., Jägerstr. 4/2. 
Förster Helmut, Ph., Adelgundenstr.38/2. 
Foerster Ursula, R., St., Türkenstr.81/2. 
Forsthuher Anton, Th., Georgianum. 
Foertsch Fritz, T., Christophstr. 12/1 6:Aufg. 
Fotewa Wesselina, Ph., Herzogstr. 5Of3. 
Fox J eanette, Ph., J utastr. 24/0. 
Frahm Hans, Ph., Kaiserstr. 29/1 r. 
Frahm Heinrich, F., Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Frahm Herbert, R., Zieb!andstr. 28/3. 
Framersberger Friedrich, R., Karlstr. 13/2 r. 
Franck Marianne, Ph., Giselastr.20/4 r. 
Franckenstein Reinhold, M., Türkenstr.28/4. 
Frank Albert, Ph., Belgradstr. 30/4 r. 
Frank Hans, F., Adalbertstr. 36/2. 
Frank Heinz, St., Bauerstr. 16/3 r. 
Frank Hermann, M., SCheIlingstr. 68/2 I. 
Frank Hermann, Z., Landwehrstr. 59/3 r. 
Frank Johanna, M., Lessingstr.12/3. 
Frank Karl, Ph., Georgenstr. 43/2. 
Frank Karl, Ph., St. Annast. 9/4 r. 
Frank Werner, M., Müllerstr.48/21. 
Frank Wolfgang, M., Lindwurmstr.38f3. 
Franke Elisabeth, Z., Müllerstr. 56i4 r. 
Franke Gotthard,R.,St., Nymphenburgerstr. 41/0. 
J:lranke Willi, St., Amalienstr. 46/3 I. 
Frankenberger Nikolaus, Ph., Th., Türken-
straße 58/2. 
Franz Gerhard, R., Hohenzollernstr.24/2. 
Franz Jakob, Ph., Adalbertstr.23/1. 
Franz Lothar, R., Lerchenfeldstr. 6/1 M. 
Franz Walter, Ph., Lipowskystr. 10/1. 
Franzoni Werner, Z., Ismaningerstr.68/1. 
Frauendorfer Max, R., Kaulbachstr.6/1. 
Frederick Donald, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Frei Josef, Ph., Comeniusstr.l0/2 r. 
Freigang Friedrich, M., Landwehrstr.25/3 r. 
Freilinger Stephanie, Ph., Mathildenstr. 2 a. 
Freimüller Karl, R., Neu-Aubing, Maxstr.7. 
Freisleben Hans Heinrich, M., Ländstr. 1/1 r. 
Frenzel Fritz, M., Rothmundstr. 1/3. 
Frenze! Helmut, R., Amalienstr.28/3. 
Frerk Erieh, Z., M., Mathildenstr. tO/2 I. Rg. 
Freudenberg Horst, R., Königinstr.8/1. 
Freudenthai Kurt, Ph., Holzstr.4/4. 
Freudenthai Lothar, M., Paul-Heyse-Str. 21/1. 
Freuding Anton, Ph., Sendlingerstr.35/2 I. 
Freund Annemarie, Ph., JOh. v. Werth-Str. 1/2 i. 
Freund Wilhelm, R., Pasing, Putzstr. 10. 
Frey Adelheid, Ph., Franz-Josef-Str. 6/0. 
F Frey Fritz, R., Kaulbachstr. 8/0 r. 
• Frey Otto, Z., Obermenzing, Rathochstr. 14. 
Frey Walter, Ph., Schleißheimerstr. 91/1 r. 
Freytag Blasius, Ph., Herzogstr. 6/31. 
Frick Hans, R., Herzog-Rudolf-Str. 36/2. 
Frick Karl, R., St., Enhuberstr. 7/1 M. 
Frick Walter, Ph., Friedrichstr. 11/31. 
Fricke Georg, Ph., Königinstr. 39/2. 
Fricke Heinz, Ph., Manhardtstr. 10/1 r. 
Frickhinger Werner, Ph" Sendlingerstr.44/1. 
Friderich Emmy, Ph., Kaiserstr. 46/1. 
Friebel Herbert, M., Lindwurmstr. 201/41. 
Friebel Max, R., Schellingstr. 111/2 I. 
Fried Hans, R., Schwantbalerstr. 91/0 r. 
Friedenthai Heinz, M., Barerstr. 1/4. 
Friedl Josef, M., Paradiesstr.3e/l. , 
Friedlein Käte, Ph., Georgenstr. 51,2 r. 
Friedmann Elisabeth, R., Isabellastr. 30/1. 
Friedmann Ernst, Z., Herzogspitalstr. 12/2. 
Friedmann Josef, P., Blütenstr.4/1. 
Friedmann Rudolf, Z, Rosenbuschstr.5/5. 
Friedmann Siegfried, M., Goethestr. 35/0. 
Friedmann Werner, Ph., Adelheidstr. 38/0 I. 
Friedrich Pranz Herzog zu Mecklenburg, F., 
Kaulbacbstr. 91,0 I. 
Friedrich Hans, Ph., Isabellastr. 45/21. 
Friedrieh Hans Dr. ing., M., Maximilianstr. 41/11. 
,Friedrich Heinz, Ph., Herzogstr. 78/11. 
Friedrich Helmtrud, Ph., Neuhauserstr. 11/2. 
Friedrich Hermann, Pha., Adalbertstr. 54/4. 
Friedrich JOhann, R., Maximilianeum. 
Friedrich Johannes, Ph, GIÜckstr. 16/1. 
Friedrich Josef, M., Sendlingerstr. 22/2 r. 
Friedrich Irmela, R., Belgradstr. 25/1 M. 
Friedrich Werner, M., Amalienstr.5/21. 
Friedrich Wilhelm, M., Barerstr. 65/4 r. 
Friedrichs Editha, Ph" Elisabethstr. 25/4. 
Eriedrichs Erika, Ph., Ungererstr. 10/3. 
Frieling Heinrich, Ph., Belgradstr. 38/3. 
Frielinghaus Arndt, R., Marsstr. 36/2 r. 
Frielinghaus Herta, Ph., Emil-Riedelstr. 4/4. 
Friemberger Waldemar, R., Schleißheimer-
straße 62/11. 
Fries Helmut, M., Corneliusstl'. 13/21. 
Fries Karl, R., Leonrodstr.38/1. 
Fries Leonhard, Ph., Anglerstr. 21/2 r. 
Fries Rüdiger, Ph., Agnesstr. 39/1 r. 
Fries Wilhelm, Ph., Alexandrastr. 1/4 1. 
Friese Roland, Ph., Arcisstr. 66/1 r. 
Frieß Herbert, Ph., Winzererstr. 46/1!. 
Frieß Hermann, Ph., WagmüI1erstr. 19/3 r. 
Frisch Hans, M., Augsburg, Bahnhofstr. 16/2 r. 
Friseh Karl, R., Nordendstr. 20/11. 
Frisch Tekla, M., Baaderstr. 49/1. 
Frischholz Friedrich, M., Herzogstr. 59/1 M. 
Fritsch Hans, R., Holzstr. 12/31. 
Fritsche Joachim, R., St., SChellingstr.40/2. 
Fritsche Jobst, R., Schellingstr.40/2. 
Fritschi Thomas, M., Maistr.25/4. 
Fritz Franz, Ph., Flurstr. 2/2. 
Fritz Gertrud, R, St., Giselastr. 26. 
Fritz Helmut, Ph., Neuturmstr. 3a/4. 
Fritz Josef, M., Ainmillerstr.32/2 GG. 
Fritz Leonore, Ph., Giselastr. 26,2. 
Fritz Max, Ph., Türkenstr. 21/4. 
Fritz Otto, Z., Pasing, Lagerhausstr.5/0. 
Fritzsche Heinz, Ph., Türkenstr. 63/1 I. 
Fröhlich Elisabeth, Ph., Sophienstr. 5/31. 
Fröhlich Eugen, T., Schönfeldstr. 26/0 GG. 
Fröhlich Eugen, Z., Lindwurmstr. 71/41. 
Fröhlich Hans, R., St., Unterhaching 49. 
Fröhlich Herbert, Ph., Seidlstr. 22/1 r. 
F Fröhlich Karl, R., 8chellingstr.27/31. 
• Fröhlich ROlf, Ph., Hohenzollernstr. 120/4. 
Fröhlich Theodor, Ph., R., Kaulbachstr. 29/0. 
Fröhlich Werner, Z., SChwanthalerstr.35/1. 
Fröhling Elisabeth, Ph., pötschnerstr. 11/4. 
Fröhling Werner, Ph., St., Römerstr. 1/3. 
Frohnwieser Karl, M., Goethestr. 25/31. 
Froelich Werner, F., Forstenried Nr.12. 
Froeling Erika, M., Theresienstr.88/3. 
Fromberger Anna, Ph., Emanueistr. 6/3 I. 
Frommel Alexander, Ph., 8chraudolphstr. 40/1 r. 
Frommel Erwin, Ph., Habsburgerstr. 5/2. 
FrommeId Eleonora, Z., PauI-Heyse·8tr. 17/21. 
Frommeyer Hedwig, Ph., Lerchenfeidstr.30/0. 
Froriep Eberhard, M., Hans·8achs-8tr. 15/2. 
Fröse Gerhard Heinrich, Ph., HabsburgerpI.4/0r. 
Froese Horst, R., Hohenzollernstr.38/2. 
Frühe Gerhard, T., Türkenstr. 63/1 1. 
Frühwein Heinz Dr., M., Herzogstr. 4/2. 
Fuchs Adolf, Z., Adalbertstr. 33/3 1. 
Fuchs Alois, M., Arcostr. 5/0 r. 
Fuchs Hans, Ph., Kreittmayrstr. 21/3. 
Fuchs Heinrich, Ph., Giselastr. 18/0 r. 
Fuchs Karl, T., Nymphenburgerstr.31/2. 
Fuchs Ludwig, R., 8chellingstr. 22/1 Rg. 
Fuchs Oskar, M., Kanaistr. 21/3 r. 
Fuchs Otto, Pb., Dietrichstr. 8/3. 
Fuchs Richard, M., Z., jakob-Klar-8tr. 11/2 r. 
Fuchs Rudolf, M., Lindwurmstr. 17/41. 
Fuchs Werner, Ph., Trautenwolfstr.6/0. 
Fuchs Willy, R., Augustenstr.97/1. 
Fuchsberger Heinrich, 8t., Kaulbachstr. 34 a/l. 
Fugmann johannes, T., Ledererstr.3/1 r. 
Fuhrmeister Kurt, Pb., Kaulbacbstr. 61/2 r. GG. 
Fulda Ulrich, R., Fendstr.2/21. 
Fälscher Karl, Ph., Hohenzollernstr. 9/4. 
Fung Yi, St., Neureutherstr. 28/3 I. 
Funk Anni, Ph.; Ainmillerstr. 31/2 r. 
Funk Herbert, Ph, Biedersteinerstr. 23/3. 
Funk Hildegard, Ph., Barerstr.84/2. 
Funke Karl, R., Ainmillerstr. 20/3. 
Furch Karl, T., Konradstr.7/1. 
Fürholzer Dominika, M., Adalbertstr. 98/0 I. 
Furrer 8iegfried, Th., Königinstr.77/1. 
Fürst Adolf, F.~ Tattenbachstr. 1/3 I. 
Fürst Fritz, Pb., Giselastr. 18/2. 
Fürst Gerhard, Ph., Türkenstr. 68a/2. 
Fürst Herbert, Ph., Türkenstr. 68 a/3. 
Fürst Willibald, M., Hackenstr. 5/3. 
Fürstenberg Pranz Egon Frh. von, P., Türken-
straße 68a/2. 
Fürstenberg Oswald Frh. v., R., Kurfürstenstr.7/21. 
Furthmann Hildegard, Ph., Viktoriastr. 11/0. 
Furtner johann, Ph., Trogerstr. 10/3 r. 
Furlner Ludwig, R.,8t.,Fürstenfeldbruck,F eldstr.9. 
Fusbahn Karl, St., Schönfeldstr. 32/3. 
Pußeder Georg, R., Ph., Implerplatz 2/1. 
Füsser Gerhard, Ph., Hollandstr. 11/3 I. 
FüßI Max, Z., Mittererstr.4a/4. 
Fuest Helene, M., Pettenkoferstr. 22 GG. 
Fuest Hubert, M., Pettenkoferstr. 22/1 Sb. G. Gaa Georg, Ph., Luisenstr.45/11. 
Gaab Brich, Z., Zweigstr.7/2. 
Gaab johanna, R., jakob·Klar-8tr. 11/3. 
Gabler Max, Ph., Biedersteinerstr. 23/0. 
Gabriel Eduard, M., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Gabriel jobann, Th., Ludwigstr. 19. 
Gädeke Hannab, Ph., Franz-j osef-Str. 4. 
Gadjeff Iwan, Z., Waltherstr. 18/4. 
Gagelmann Lotte, M., Tberesienhöhe 3 a/1. 
Gaebde Irene, R., 8t., Maximilianstr.19a/0. 
Gähler Rudolf, R., St., Scbönfeldstr. 28/3. 
G Gais WilheIm, R., Wendlstr.8/21. 
• Galitzenstein Irene, St., Gedonsr.8/11. 
Galke Georg, R., St., Fürstenstr. 16/2. 
Gallt:'na jOhllnn, St., 8chmellerstr.32/0. 
Gallenmüller Heinz, Ph., Arnulfstr. 140/3. 
Gallopin Roger, R., Georgenstr. 15/0 I. 
Gamperl Georg, Ph., Rumfordstr. 42/2. 
Gampert Karl, R., Barerstr. 60/1 I. 
Gans Edmund, Ph., St., Pasing, Münchener-
straße 15/2. 
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Gans Max, Ph., Adalbertstr. 41 b/l r. 
Ganser Rudolf, M., Rothmundstr. 6/3 r. 
Gänß1er Franz, R., Blumenstr. 53a/3 I. 
Gantenhammer Eduard, R., Dänkhelstr. 2/3 r. 
Ganz Walter, St., Ludwigstr. 17b/3. 
Ganzert Nikolaus, Ph., Weßling Nr. 59. 
Gareis Franz, T., josephspitalstr. 1/4 r. 
Gareis Georg, R., Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Garhammer Maria, Ph., Kaulbachstr. 63a/2 M. 
Garke Hans, Ph., Amalienstr. 69/2 r. MB. 
Gartner Adalbert, Ph., Schnorrstr. 4/4. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystr. 24/1. 
Garvens Anita, Ph., Georgenstr.23/1. 
GäßI Franz, R., Stengelstr. 2/0. 
Gaßner Roswitta, Ph., Bruderstr. 9. 
Gast Engelbert, R., Ungererstr. 64/0 I. 
Gasteiger Philipp, R., Nymphenburgerstr. 197/1 r. 
Gasteiger Rudolf, Z., Schwanthalerstr. 81/2. 
Gatermann Kurt, R., Grütznerstr. 6/2 r. 
Gaugenrieder Hans, R., 8chellingstr.44/3 GG. 
Gauger Hans, R., Winzererstr. 44/0 1. 
Gaul Alexander, M., Hiltensbergerstr. 36/1. 
Gay Danielle, Ph., GlÜckstr. 8a/2. 
Gdynia Alfred, Th., Auerfeldstr. 19. 
Gebb Irmgard, R., Theresienstr.82/1. 
Gebhardt Erich, Ph., Kaulbachstr.52/2. 
Gebhardt Hans, P., Öttingenstr. 14/2. 
Gebhardt Heinrich Dipl.-Ing., M., Linprun-
straße 51/3. 
Gebbardt Walter, Ph., 8iegfriedstr.22/0. 
Geerling Adalbert, R., Pilotystr. 11 a/3 r. 
Geerling Maria, Ph., Augustenstr. 33/4. 
Geest Elfl'iede, M., Isabellastr. 26 GG. 
Gefe Maria, Pha., Kaulbachstr. 33/2. 
Geh Rudolf, M., Stielerstr. 7. 
Gehauf Hans, R., Irschenhauserstr. 5/2 r. 
Gehlen Hans von, M., Hiltensbergerstr. 27/2. 
Gehler Hildegard, Z., Haslangstr. 2/2 I. 
Gehr Adolf, Tb., Königinstr.77/1. 
Gehr Jose!, M., Ismaning, Forsthaus. 
Gehring Alois, Th., Ludwigstr. 19. 
Geier Paul, M., Mariahilfstr.l/31. 
Geigel Kurt, R., Leopoldstr. 25j2. 
Geiger Priedrich, R., 8t., Thierschstr. 37/2 1. 
Geiger Hermann, Ph., Harlaching, Harthauser-
straße 40. 
Geiger Oskar, Z., Emanuelstr. 12/2 r. 
Geiger Silvir, St., Le-opoldstr.44/2. 
Geiger Wilhelm, R., Schellingstr. 44/2 GG. 
Geis Alfons, Ph., Adalbertstr. 102/2 I. 
Geisler Carlo, M., Schellingstr. 50/2. 
Geisler Klara, Ph., Barerstr. 67/2 r. 
Geisler Rudolf, R., Schwindstr. 29/2 r. 
Geislinger Maria, Ph., Theresienstr. 126/2 1. 
Geißelbrecbt Ilse, Ph., Leonrodstr. 7/2. 
Geißelmeier Hans, Ph, Ainmillerstr. 30/1 I. 
Geist Alfred, Ph., Amalienstr. 83/3 r. 
Gekle PauI, T., Leopoldstr. 67/2 r. 
Geldmann Alfred, M., Pilotystr. 9/1 Rg. 
Geldner Ernst, M., Über der Klause 12/2. 
Geller Paul, R., Ade1heidstr. 38/3 1. 
Gellner Wilhelm, M., St. Paulsplatz 2/3. 
Anm : ae oder ii nach a; oe oder Ci nach 0; ue oder U nach u. 
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G Gemeinhardt Heinrich, R., Maillingerstr. 19/0. 
• Gemeinhardt Leo, Ph., Herzogstr. 33/0. 
Gemmeke Franz, Pb., Türkenstr. 60/4 1. 
Gemperlein August, Ph., Neureutherstr. 2/3 r. 
Gengier Gregor, R., Mannbardtstr. 5/3 r. 
Gengier Hans, Ph., Rumfordstr. 10/3 I. 
Gentes Else, Ph., Kaiserstr. 38/4. 
Gentner Otto, St., Albrechtstr.47/2. 
Gentz Eberbardt, R., Adelheidstr. 1/3 1. 
Gentzen Gerbard, Ph., Herzogstr. 85/2. 
Gentzscb Wolfgang, Ph., Fuchsstr.2/2. 
Genzel Hermann, M., Kolumbusstr.22/4 r. 
Georg Hedwig, Ph., Bruggspergerstr. 64. 
Georg Karl Wilhelm, R., Türkenstr. 101/1. 
Georgiadis Georg, Ph., Giselastr. 8/1. 
Georgieff Georgi, M., Tumblingerstr. 13/1 r. 
Georgieff Todor, Z., Gollierstr. 23/21. 
Georgii Georg, Ph., Maria-Theresia-Str.23/2. 
Geppert Anneliese, Ph., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Geppert Fridolin, M., Heßstr. 15/1. 
Gerats Wilhelm, Z., Lindwurmstr. 25/31. 
Gerber Franz, M., Schönfeldstr.30/1. 
Gerewitz Herbert, M., Wallstr. 2/3. 
Gergen Werner, M., Maximilianstr.30. 
Gerhards Adolf, R., Schwanthalerstr. 108/2. 
Gerhards Franz, M., Safferlingstr. 3/3 r. 
Gerhardt Margret, Ph., Georgenstr. 22/1. 
Gerl Richard, R., St. Annastr. 9/4 r. 
Gerlach Doris, Z., Elisabethstr. 14/2. 
Gerlach Heinz, Ph., Friedrichstr. 27/4 r. 
Gerling Theodor, R., St., Malsenstr.2310. 
Germann Editb, Ph., Neureutherstr. 3/21. 
Germann Traude, Ph., Schraudolphstr. 13/3. 
GermerWolfdietrich, M., Waldtrudering, Kaiser-
straße 2. 
Gernet OUo, M., Klenzestr. 58/1. 
Gernsheim Hans, St., R., Reitmorstr. 51/0 r. 
Gernsbeim Walter, Ph., Reitmorstr. 51/0 r. 
Gerrads Walter, R., Ainmillerstr.31/0. 
Gerraty Angela, Ph., Reitmorstr. 9/2. 
Gerster Wilhelm, R., Weißenburgerplatz 1/2. 
Gerstein Gertrud, R., Adalbertstr. 62{2 I. 
Gerstenberg Helmut, Ph., M., Hofstatt 7/2. 
Gerstle Walter, M., Lindwurmstr. 15/3. 
Gerstmeier Theodor, R., Wildrich-Lang-Str. 14/1. 
Gerstner Hermann, Z., Nußbaumstr.30/2. 
Gerum Ludwig, Th., Ludwigstr. 19. 
Geschke Gerta, Ph., Amalienstr.97/3. 
Gesler Helmut, R., St., Jakob·Klar-Str. 11/2. 
Geßler Karl, Ph., Ludwigstr. 19/0. 
Geßler Ludwig, Z., Heßstr. 60/2 r. 
Geßler Sebastian, T., Amalienstr. 95{1. 
Geßner Helmut, Z., Pasing, Marktplatz 15. 
Geßner Karl Adolf, Ph., Martiusstr. 5/4. 
Gestering Ursula, Ph., Hildegardstr.20/3. 
Geuther Hans, F., Wilhelmstr. 8/3 r. 
Geyer Paul, M., Akademlestr. 5/4. 
Geyr Jakob, Pha., Zieblandstr. 9/01. 
Ghosch Batakrishna, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Giacomo Mario di, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
Giani Guido, M., Pestalozzistr. 50/3. 
Gichtel Paul, Ph., Thalkirchnerstr. 5/1 r. 
Giegold Kurt, F., Arcisstr. 51/3 r. 
Giehl Egid. Th., Arcisstr.37/0. 
Giehrl Johanna, Ph., Friedrichstr.2/2. 
Gielen Viktor, R., St., Kaulbachstr. 88/2 r. 
Gies Alma, Ph., Maßmannstr. 6/1 r. 
Gieseler Charlotte, Ph., Arcostr.6/2I. 
Gigglberger Karl, T., Zorneding. 
Gilardi Ruprecht von, Ph., Zieblandstr. 29/1 I. 
GUch Hans, T., Christophstr. 12/2 r., H. A. 
G Gildemeister Hermann, M., Goethestr. 54/3. 
• Gillhuber Stephanie, Ph., Kurfürstenstr. 14/4 r • 
Gilsa Sabine von, Ph., Kurfürstenstr. 18/1. 
Gimmel Werner, F., Hotterstr. 8/3 1. 
Gizycki Hasso von, R., Beurlaubt. . 
Gladiß Dietrich von, Ph., Zieblandstr. 31/0 r. 
Glas Anton, Th., GÖrresstr. 19/31. 
Glaser Elisabeth, Ph., Richhildenstr. 8. 
Glaser Fritz, R., Leopoldstr. 53/1. 
Glaser Julius, Ph., Frundsbergstr.43/0. 
Glaser Karl, Ph., Winzererstr. 21/0 I. 
Glaser Werner, M., Goethestr.51/3. 
Gläser Annemarie, M., Schellingstr. 40/2. 
Gläser Gertrud, Ph., Viktor-Scbeffel·Str. 5/3 M. 
Gläser Martin, Ph., Türkenstr. 22/2 Ill. Aufg. 
Glaß Artur von, Z., Malsenstr. 43. 
Glatt Rupert, M., Ringseisstr. 6/3. 
Glatzer Markus, M., Dacbauerstr. 191/3 1. 
Glaub Manfred, T., Ismaningerstr. 23/0. 
Glauning Werner, T., Bismarckstr.7/3 M. 
Gleber Helmut, Ph., Steinheilstr. 20/2 r. 
GleißI Hans, T., Lothringerstr. 2/2 I. 
Glenk Kar!, R., St., Fraunhoferstr. 19/3 I. 
Glockann Friedrich, M., Neubiberg,Wotanstr.114. 
Glöckler Erhard, Ph., Hohenzollernstr. 83/1 1. 
Glodt Milton, M., Pienzenauerstr. 10/2. 
Glöggler Anton, M., Richard-Wagner·Str.5/1. 
Glück Hans, Ph., Mauerkircherstr. 16/4. 
Gnandt Walther, R., Asamstr. 18/4. 
Gnatkowski Harry, Ph., Adalbertstr.42/11. 
Göbbels Helmut, M., St. Annastr. 4/2. 
Gobbert Emil, R., Fürstenstr. 19/0 r. 
Goebecke Karl·Heinz, R., Akademiestr. 11/1 r. 
Göbel Adolf, Ph., Leopoldstr.27/2. 
Goebel Erwin, Ph., GÖrresstr. 14/2 r. 
Göbe! Eugen, M., Blutenburgstr. 12/2. 
Göbel Sophie, Ph., Kurfürstenstr. 35/1 r. 
Gobert Irene, Ph., Kaulbachstr.87/3. 
Göbler Ernst, Ph., Theresienstr. 5/2. 
Goder Wolf Dietrich, R., Ludwigstr. 27/3 r. 
Gofferje Wilhelm, R., Schellingstr. 74(3. 
Gögelein Friedrich, R., Dachauerstr. 92/2 r. 
Gögl Ernst, R., Gebsattelstr. 2/3. 
Gohl Irma, Ph., Leopoldstr.52a/1. 
Goldblum Herbert, R., Arcisstr. 36/3. 
Go!dbrunner Josef, Ph., Stupfstr. 10/2. 
Goldeck Johannes, M., VOlkartstr.36/1. 
Goldenberg Janina, Ph., Leopoldstr. 108/1. 
Goldenberg Norbert, M., Goethestr. 21/3 I. 
Golder Karl, R., Ph., Trappentreustr. 6/3 M. 
Goldner Karl, Ph., Keuslinstr. 1/2. 
Goldschmid Albert, R., Adalbertstr. 80/1 r. 
Goldschmidt Hans, R., Luisenstr. 17/3. 
Goldschmidt Heinrich Dr. phil., M., Stadtlobner-
straße 3. 
Goldschmidt Joser, Ph., Briennerstr. 10/3. 
Goldschmidt Käthe, Ph., Sigmundstr. 3/4 r. 
Goldschmidt Kurt, R., Schellingstr. 16/1. 
Goldstein Elisabeth, Ph., Leopoldstr. 41/2 r. 
Goll Josef, M., Thalkirchncrstr. 12/1 1. 
Goll Robert, Ph., Ruffinistr. 14/2. 
Gollasch Richard, M., Herzog-Heinrich-Str.34/21. 
Goller Auguste, Ph., Nymphenburgerstr.201/3r. 
Goller Wilhelm, R., Kaulbacbstr. 54/2 1. 
Göller Liselotte, Ph., Ainmillerstr. 33/1 r. 
Goltz Annemarie Freiin von der, Ph., Ainmiller-
straße 36/2. 
Golz Gerhard, Ph., Franz-Josef-Str. 48/3 I. 
Gonnermann Heinz, Ph., Gedonstr. 6/0 1. 
Goepel Helmut, M., Herzog-Heinrich-Str. 34/31. 
Göpel Helmut, F., Adalbertstr. 36/2. 
G . Göppel Max, M., Herrsching, Andechserstr. 6. G 
• Goerken Hans Ludwig, R., Amalienstr. 71/2 Mb. • 
Goergen J osef, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Görges Gerhard, Ph., Theresienstr. 17/3 r. 
Goerlitz UrsuIa, Ph., Wagmüllerstr. 16/2 r. 
Goers Werner, Z.} Goethestr.29/1. 
Görtelmeyer Kar), R., Christophstr. 12/1 I. 
Gortier Heinrich, Ph., Blumenstr. 29/2 I. 
Görtier Michael, R., Äußere Wienerstr. 46a/3 r. 
Gosau Hans, M., Krumbacherstr. 5/0 r. 
Gosch Liselotte, M., Mozartstr. 17/11. 
Goeschl Alois, M., Albanistr. 2/4. 
Gosen Elisabeth von, Pb., Adelheidstr. 27/3 I. 
Gospodarski Todor, T., Maistr. 24/2 M. 
GößlerWilhelm,Ph.,Augsburg,Beethovenstr.16/0. 
Goßner Ägidius, Z., BrudermühIstr. 2/1 r. 
Goßner Eugen, M., DänkheIstr. 13/2. 
Goth AdoIf, M., Schneckenburgerstr.34/1. 
Gotlhelf lna, R., St., Konradstr.7/4. 
Gottlieb Fanny, R., Entenbachstr. 24. 
Gottmann EIisabeth, R., St., Hans-Sachs-Str.16. 
Gottschalk Ernst, M., Schwanthalerstr. 73/0 I. 
Götz Alfons, R., Biedersteinerstr. 23. 
Götz Anna Margarete, Ph., Hiltensbergerstr.51/3. 
Goetz Georg, F., Theresienstr. 49/4. 
Götz Josef, Ph., Theresienstr. 71/3 GG. 
Goetz Karl, M., Goethestr. 33/3 I. 
Götz Raimund, Z., Adlzreiterstr.25/1 I. 
Goetz WillibaId, Ph., Nymphenburgerstr. 60/3. 
Göz Volker, R., Leopoldstr. 131/3. 
Grabensee Martha, Ph., Pilotystr. 8/2. 
Gräber Heinz, M., Dachauerstr. 45/2 M. 
Grabinger Johann, R., Zieblandstr. 18/0 r. 
Grabow Joachim, R., Ohmstr.9/4. 
Graf Albert, R., Türkenstr. 95/3 I. 
Graf Artur, T., Neuturmstr.5/2. 
Graf Benno, Ph., Dachauerstr. 18/2 Rg. 
Graf Erich, M., Türkenstr. 3/1. 
Graf Erika, Ph., Triftstr. 4/3. 
Graf Gallus, T., Georgenstr. 110/4 I. 
Graf G~org, R., Rambergstr.7/1 M. 
Graf Georg, R., St., Amalienstr. 34/21. H. Mb. 
Graf Josef, T., Siegfriedstr. 23/1 I. 
Graf Otto, R., AdaIbertstr. 37/1 r. 
Graf Wolfgang, M., Herzog-Heinrich-Str.38/31. 
Grafenstein Richard von, R., Amalienstr. 55/3. 
Graff Gerd, M., Arcostr.5/1. 
Grage Kurt, Z., Tumblingerstr. 2/21. 
Gramlich PhiIipp, Z., Petersplatz 8/4. 
Gramling Karl, Ph., Adalbertstr. 30/1 I. 
Gramm Clemens, F., Türkenstr. 94/1 Rg. 
Gramm Helmut, R., St., Leopoldstr. 56a/2 r. 
Grampp Karl, R., Türkenstr. 63/3 M. GG. 
Gramsch Peter, R., Schwanthalerstr. 100/2 GG. 
Grandinger Johann, Ph., Veterinärstr. 10. 
Grandinger Kreszenz,Ph., Rosenheimerstr.I26/4. 
Gräser WiIheIm, R., St., Adalbertstr.44/1. 
Grasse Julius, M., Pettenkoferstr.2/1 I. 
Graßer Erhard, M., Schommerstr. 8a/3. 
Graßhoff WiIly, R., Leopoldstr. 61/2. 
Graßl Anton, Ph., Biedersteinerstr. 23/2. 
Graßl Hermann, R., Agnesstr. 45/2 I. 
GraßI Josef Alfons, M., Bayerstr.83/11. 
GraßI Max, Ph., Sandtnerstr. 1/4 I. 
Graßmann Peter, Ph., Ottostr.8/2. 
Graßmück AdoIf, M., Pettenkoferstr. 10a/l I. 
Gratzhofer Anton, St., Frühlingstr. 16/41. 
Grauheding Erich, R., Siegfriedstr. 18/1. 
Grautoff Maria, R., Rosenbuschstr. 3/0 r. 
Gravenreuth Siegmund Frhr. von, R., St., Gisela-
straße 4. . 
Graze KarI, Z., Rothmundstr. 6/4 I. 
Aum.: al) oder ä nach It; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Greeske Hans Joachim, M., Adalbertstr.47/31 • 
Greger Josef, St., Türkenstr.71/4. 
Gregory Georg, R., Pasing, Graefstr. 19. 
Greiderer Michael, M., Schornstr. 10/3. 
Greifenegger Kaspar, Ph., Marienstr. 9/4 r. 
de Greift' Heinrich, R., Ohmstr. 13/31. 
Grein EIli, Ph., Franz-Josef-Str.20/4. 
Greiner Karl, R., Hohenzollernstr. 15/4. 
Greining Josef, Ph., Pfarrstr.5/1I. 
Greiwing Theodor, Th., Tattenbachstr. 16/2. 
Grempel Gerold, M., Landwehrstr. 39/3 r. 
Gresbeck Ernst, R., Öttingenstr. 36/3. 
GressiererWimbald, Ph., Oberpfaffenhofen Nr.60. 
Gretsch Franziska, Ph., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Gretschel Johannes, R., Clemensstr. 84/2 M. 
Greulich Herbert, Z., Theresienstr. 29/11. 
Greving Hermann, M., Kaiserplatz 2/1. 
Grewen Rolf, Ph., Grütznerstr. 6/2 r. 
Gripl Karl, Z., Pettenkoferstr. 10b/3. 
Grieneisen Hans, Ph., Barerstr. 76/1 1. 
Griener Paul, Z., Neuaubing, Schulhaus. 
Griep Ernst, Ph., Friedrichstr. 28/4. 
Gries Konrad, Ph., Agnesstr. 18/3 GG. 
Griesinger RudQlf, Ph., Straubingerstr. 3/3. 
Griesmaier Georg, R., Amalienstr. 50/0. 
Grießmaier Kurt, R., Pasing, Moosacherweg 4. 
Griffel Hanna, Ph., Viktoriastr. 4/3 M. 
Grillenberger Anton, R., Zaubzerstr. 36/1 I. 
Grimalsky Valentin, Ph., Augustenstr. 50/21. Rg. 
Grimm Ernst, Ph., Viktor-Scheft'el-Str. 9/3. 
Grimm Fritz, F., Heßstr.84/2I .. 
Grimm Georg, T., Mühlbauerstr.2/0. 
Grimm Hans, R., St., Humboldtstr. 17/1 r. 
Grimm Heinrich, R., Arcisstr. 58/3 M. 
Grimm Heinrich, Ph., Ringseisstr. 1/2 • 
. Grimm Hermann, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 54/2. 
Grimm Josef, R., Arcisstr. 50/2 I. 
Grimm Kurt, Pba., Seidlstr. 22/1 r. Rg. 
Gröbel Oskar, Z., Rothmundstr. 8/2 I. 
Grode Eugen, Pba., Albrechtstr. 35,2. 
Grohe Fritz, Ph., Herzogstr. 61/0. 
Grohmann Georg, R., Adelbeidstr. 31/21. 
Groll Ignaz, Ph., Kirchenstr. 6. 
Groll Karl, R., SCheIIingstr. 60/3. 
Grolmann MarIine von, Pb., Freimann, 
Freisingerlandstr. 14. 
Gronauer Maria, Ph., St., Reitmorstr. 9/2 M. 
Gropp Alfred, T., ScheIlingstr. 36/1. 
Gropp Günter, R., ScheIlingstr. 9/2. 
Gropper Josef, Pb., Adalbertstr. 11/3. 
Gröschel Kurt, M., Goetbestr. 43/0. 
Gröschl Ludwig, T., Berg am Laimstr. 1/2. 
Groß Adolf, R., St., Biedersteinerstr. 23. 
Groß Alfons, Tb., Franz-Josef-Str. 37/2 r. 
Groß Georg, R., Georgenstr. 72/0. 
Groß Heinz-Dietrich, Pb., Barerstr.77/0 Rg. 
Groß Josef, Ph., Nymphenburgerstr. 105/3 Rg. 
Groß Rudolf, Ph., Tengstr. 39/0 r. 
Groß Ulrich, R., Zentnerstr. 1/2 r. 
Groß Walter, Z., Bruderstr. 2/1. 
Groß Wolfgang, R., Winzererstr. 44/0 1. 
. Große Ruth, R., Hiltensbergerstr. 24/4. 
Großelfinger Rildolf, Pb., Mathildenstr.9/3. 
Grosser GiseJa, M., Baumgartnerstr. 1/3. 
Größle Adolf, Z., Karlstr. 49/1. 
Großmann Elisabeth, Ph., Theatinerstr. 1/3 r. 
Großmann Helmut, M., Glückstr. 16/3. 
Großmann Martha, Ph., Rheinbergerstr.3/1. 
Großmüller. Annemarie, Pb., Auß. Maximilians-
straße 12/4. 
Groth Rudolf, R., Friedrichstr. 17/0. 
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G Grothe Else, Ph., Emil-Riedel-Str. 4/2. 
• Grothe Wilhelm, M., Bayerstr. 89/2 r. 
Grötsch Johann, Ph., Ottingenstr. 16/3. 
Grötsch Josef, Th., Ottobrunn, Rosenheimerstr. 
Grözinger Robert, Ph., Schellingstr. 32/2 r. 
Grözinger Rudolf, T., Neureutherstr. 18/3. 
Grüb Albert, T., Adalbertstr. 1/3. 
Grube Eitel, Z., GolIierstr. 34/1 r. 
Gruber Hans, M., Dreimühlenstr. 14/2 I. 
Gruber Liselotte, Ph., Fürstenstr. 13/0. 
Gruber Peter, M., Corneliusstr. 38/2 1. 
Gruber WiIIibald, T., Königsdorferstr. 10/1. 
Grüber JuIius, R., Herrnstr. 36/3 r. 
Grübius Fritz, Ph., Tb., Ludwigstr. 19. 
Grüebler Isabel, St., Bruderstr. 9. 
Grum Xaver, R., Leopoldstr. 6/0 GG. 
Grün Hermann, M., Caubstr. 8/1 r. 
Grünbauer Hans, Ph., Corneliustr. 14/3 r. 
Grünbaum Manfred, M., Lindwurmstr. 129/2. 
Grünbeck Fritz, Z., Sonnenstr. 28/4. 
Grünbeck Max, St., Kaiserstr. 35/2. 
Grund JOhann, Ph., Agnesstr.39/1 r. 
Gründel Helmut, R., Kaiserstr. 25/2 r. 
Grundherr Alfred von, Ph., Jakob-Klar-Str. IJ/2. 
Grundschöttel Emmi, Pb., Zentnerstr. 24/0 I. 
Grünebaum Charlotte, R., Trautenwolfstr.2/2. 
Grüner Erika, Ph., Zentnerstr. 9/1. 
Grüner Heinrich, Ph., Siegfriedstr. 23/1. 
Grunert Helmut. Z., Goetbestr. 43/2 r. 
Grunwald Arnold, Ph., pöcking. 
Grünwald Ernst, M., Westermühlstr.4/1. 
Grünwald Josef, R., St., Sternstr. 18/0. 
Grünwoldt Franz, F., Ottingenstr. 26fl r. 
Grünzingel' Karl, R., MülIerstr. 58/31. 
Grünzinger Max, M., Müllerstr. 58/3 1. 
Gruß Magdalena, M., Nibelungenstr. 14/2. 
Gschaider Bruno, Ph., Amalienstr. 12/2. 
Gschnaidner Georg, T., Gernerstr.50/3. 
Gschneidinger Max, M., Obermenzing, Riemer-
schmidstraße 91. 
Gschoßmann J osef, R., Reifenstuelstr. 6/2 r. 
Gschrei Hans, Ph., Kaulbacbstr. 61/3 I. 
Gstettner Hans, Ph., Georgenstr. 53/4 r. 
Guckenberger Wilhelm, F., Jakob-Klar-Str.1112. 
Gugel von Brandt Wolfram Frh., R., St., Maria-
Theresia-Straße 25. 
Guggemos Herbert, Ph" Rindermarkt 3/4. 
Guggenheim Michael, R., Müllerstr. 31/3 r. 
Guggenmoos Therese, Ph., Görresstl'. 28/3 M. 
Guggisberg Andree, R., Giselastr.26. 
Guggisberg Renee, Ph., Giselastr. 26/3. 
Guglhör J osef, F., St. Annastr. 512. 
Guglhör Max, F., St. Annastr. 5/2. 
Gugumus Emil, Th., Nymphenburgerstr. 80/2. 
Gulat-WeIlenbergAlice von, M., AinmiIIerstr.33/3. 
Guldner Wilbelm, R., Kaulbachstr. 70/0. 
GullilandArthur,St.,Großhesselohe,Bahnhofstr.4. 
GullY Johann, R., Winthirstr. 8/3 r. 
Gum Johann, R., Thierschstr.21/1. 
Gumlich Walter, Ph., Schommel'str. 10/1 I. 
Gummer Heinrich, M., Friedrichstr. 2/3 1. 
Gummi AnneIiese, Ph., Adalbertstr. 19/4 1. 
Gump Barbara, Ph., Preysingstr.20/1 r. 
Gumpinger LUdwig, Ph., Wurzerstr. 4/4 r. 
Gumppenberg Karl Robert Frh.von, R.,Montgelas-
straße 41/1 r. 
Gumppenberg Leopold von, Ph., Tengstr. 7. 
Gumppenberg Levin Frh. von,R., Reitmorstr.26/0. 
Güngerich Robert, R., Hildegardstr. 10/1. 
Gunkel Heinricb, Ph., Maistl'. 2/4 r. 
Günther Albert von, M., Mozartstr. 13/3 r. 
Günther Eberhard, R., Amalienstr. 83/2. 
G Günther Ernst Eckardt, R., St., Adelheidstr. 31/3. 
• Günther Karl von, M., Reitmorstr. 54/0 r • 
Günther Kurt, Ph., Fürstenstr. 15/3. 
Günther Otto Dipl.-!ng., M., Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Günther Paul, St., Adelgundenstr. 17/41. 
Günther Walter, M., Theresienstr. 66/2 I. 
Günther Winfried, M., P!atenstr. 3/1 I. 
Günthner Barbara, Ph., Öttingenstr. 14/0 r. 
Günthner Josef, Pb., Kal'lstr. 118/1. 
Güntner Sophie, Ph., Renatastr. 21/2. 
Gurcke Günther, -Ph., Barerstr. 55{2 r. 
Gursky Herbert, M., Auenstr. 66/4 r. 
Gutbrod Hans, R., Schellingstr. 36/2. 
Gutbrod Julius, Ph., Mainzerstr. 7c/0 r. 
Gütebier Friedrich, R., Königinstr. 44/0. 
Guth H einz, R.,Fürstenfeldbruck, Schöngeisinger· 
straße 96. 
Gutmann Felix, R., Landwehrstr. 63/2. 
Gutmann Hans, R., De la Pazstr. 18/1. 
Gutmann Karl, R., Türkenstr. 106/1. 
Gutmann Theodor, R., Türkenstr. 106/1. 
Gutter Rupert, M., Kleinhadern, Laimerstr. 50. 
GüHler Adalbert, Ph., Adelgundenstr. 2/4. 
Guttmann Ernst, R., Schillerstr. 15/0. 
H. Haack Arno
f
• pR., ScheIlingstr. 58/
3
1
5
'/1 I 
Haack J ose, ha., Dachauerstr. . 
Haack Renate, M., Nibelungenstr. 14/2. 
Haag Hilmar, M., Trivastr. 32/2 I. 
Haag HiItrud, Ph., Hohenzollernstr. 114/0. 
Haag Viktor, M., Aurbacherstr. 1/4 I. 
Haaga Hanna, Z., Lindwurmstr. 25/3 M. 
Haagen Hermann, Z., GÖrresstr. 12/1 r. 
Haager Berthold, M" Maistl'. 25/2 GG. 
Haan Heinz, R., Schellingstr.9/2. 
Haarmann Horst, R., Thierschstr. 43/11. 
Haas Auguste, Ph., Giselastr. 26. 
Haas Fritz, Ph., Neureutherstr. 9/1 r. 
Haas Helmut, M., Lothstr. 25/1. 
Haas Konrad, St., Obermenzing, westl. Hof 
straße 120/2. 
Haas Michael, Th., Ludwigstr. 19. 
Haas Richard, M., Türkenstr. 23/3. 
Haas Theodor, Ph., Buttermelcherstr. 15/2 r. 
Haas Theodor, Z., Promenadestl'. 15/3. 
Haase Margarete, M., Kapuzinerplatz 1/21. 
Haaß Heinrich, R., Schl'audolphstr. 42/3. 
Habenschaden Karl, Ph., Th., Hans-Sachs-
Straße 12/1 r. 
Haber Gerhard, Ph., Widenmayerstr. 4/1 r. 
Haber Rudolf, Z., Herzog-Heinricb-Str. 14/0. 
Haberacker Wilhelm, M., Karlstr.18/3. 
Habereder Josef, T., Oberanger 33/4. 
Haberer Walter, Pha., Wittelsbacherstr. 3/31. 
Haberkorn Gertrud, Ph., Winzererstr. 36/0 I. 
Haberl Ferdinand, Th., Ph., Georgianum. 
Haberl Johann, Pb., Albanistr. 9/0 r. 
Haberl Ludwig, Ph., Zweibrückenstl'. 11/1. 
Haberle jakob, Ph., Liebigstr. 10b/41. 
Haberstroh Herbert, Ph., Franz-Josef-Str. 45/1 r. 
Habicht Werner, T., Herrnstr.50/1. 
Haebler Christoph v., R., Türkenstr.51/1. 
Hach Karl, Ph., Comeniusstr. 3/2 r. 
Hachmeister Frido, M., Rothmundstr.3/3. 
Hack Ferdinand, R., Orfl'str. 21/1 r. 
Hack Walter, M., Jagdstl'. 11/0. 
Hackel Adolf, M., Sternstl'. 21/3. 
Hacker Alfred, R., Rosenheimerstr. 108/2. 
Hacker PauI, R., Maximilianstr. 22/1. 
Hackert Franz, M., Lindwurmstl'. 30/1 r., Sb. 
Hackl Anton, T., Neureutherstr. 38/0 r. 
Hackl Hans, St., Ungererstr.60/4. 
Hackl Sebastian, Th., Leopoldstr. 41/1 r. GG. 
H ,Hadein Heinrich·Hajo Frbr. von, R., Amalien- 11 
• straße 54/1. • 
Hadenfeldt Elise, M., Arcisstr. 36/2 r. Mb. 
Häfele EmU, R., Franz·Josef-Str.48/31. 
Häfele Wilbelm, T .. , Neureutherstr.9/3. 
Häfner Roland, Ph., Arnulfstr. 32/3, VIII. A. 
Hägele Kurt, Pb., Adalbertstr. 28/2 r. 
Hagemann Ernst, Th., Hiltensbergerstr. 8/2. 
Hagemann Ernst, Z., Sendlingerstr. 34/4. 
Hagemeister Heinrich, Ph., Adalbertstr.35/3. 
Hagen Hans, F., Scbellingstr. 10/2. 
Hagen Ruth, St., Karlstr. 49/1 I. 
Hagenbusch Benno, Z., Lotbstr. 32/1 r. 
Hager Herbert, Ph., Arcisstr. 39/2. 
Hager Karl, M., Volkartstr. 8/3. 
Hager LUise, Ph., Kocbstr. 18/2. 
Hager OSkar, Z., Khidlerstr. 24/3 I. 
Hager Otto, R., St., U ngererstr. 22/3 M. 
Hages Reiner, R., Pi!otystr. 11 a/3. 
Haggenmüller Maria, M., Schommerstr. 10/21. 
Hagios Valentin, Ph., Scbellingstr.94/3. 
Hagn Hubert, R., Maximilianeum. 
Hagspiel Konstanze, Ph., Volkartstr. 42/3 I. 
Hahn Elfriede, Pb., Wagnerstr. 1 a/l. 
Hahn Elisabeth, M., Augustenstr. 33/2. 
Hahn Erhard, M., Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Hahn Franz, R., St., Nordendstr. 45:1 r. 
Hahn Fritz von, R., St., Kaulbachstr. 10/31. 
Hahn Georg, Z., Landwehrstr. 14/41. 
Hahn Georg, Ph., Habsburgerstr. 1/0 r. 
Hahn Günther, R., Ottingenstr. 44/2 M. 
Hahn Karl, Z., M., Sendlingerstr. 34/4. 
Hahn Ludwig, Ph., Schedelstr.9/3 r. 
Hahn Max, Ph., Karlstr. 22/3. 
Hahn Paul, Ph., Blütenstr. 4/0. 
Hahn Walter, Ph., Ferdinand-Maria-Str.30/1. 
Hahne Helmut, F., Holzstr. 5/1 r. Rg. 
Hahne Käthe, M., Giselastr. 28/3 r. 
Hahnemann Erhard, Ph., Georgenstr. 57/01. 
n. Aufg. 
Haibel Hans, Ph., Adalbertstr. 35/1. 
Haider Albert, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Haider Johann, R., Ph., Jutastr. 4/31. 
Haier Hildegard, M., Goethestr. 50/2. 
Hai! Adolf, M., Pettenkoferstr. 2 a/O. 
Hainz Georg, M., Barellistr. 4. 
Haisch Werner, R., GlÜckstr. 15/2. 
Halder Albert, Ph., Theresienstr. 42/4 M. 
Hälg Anton, Th., Königinstr. 77. 
Hallbaur Friedbi!de, Z., Augustenstr. 71/3. 
Hallberg Marie-Louise, Ph., Hiltensbergerstr.24/2. 
Haller Karl, Th., Clemensstr. 49/1. 
Haller Ricbard, R., St, Bauerstr. 4/3 r. 
Hallig Christian, St., Königinstr. 10/41. 
Hallig Martin, Ph., Hans-Sachs·Str. 17/3. 
Halper Ernst, R., Prinzregentenstr. 8/2. 
Halser Johann, R., Theresienstr.3/1 Rg. 
Hamacher Gerhard, R., Siegfriedstr. 10/3 I. 
Hamacher Hans, R., Georgenstr. 15/2. 
Hameister Theodor, Ph., Atnalienstr. 47/3 r. 
Hamm Erwin, R., AmalienSII'. 69/1. 
Hamm Magdalena, Ph., Landwehrstr. 32a/0 r. 
Hamm OSkar, R., Bahnhofsplalz 2. 
Hammelbacher Hans, R., Ohmstr. 15/1. 
Hammer Anton, Ph., Tengstr. 24/1 GG. 
Hammer Hedda, St., Bismarckstr. 1/0 I. 
Hammer J ohannes, Ph., Kunigundenstr. 23/21. 
Hammel' Josef, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Hammer Karl, Ph, Tengstr. 24/1 GG. 
HammerIe Hermann, R., M., Amalienstr. 81/2. 
Hammerstein Antonie, Ph., Kaulbachstr. 14/2. 
Hammerstein Maria, Ph., Kaulbachstr. 14/2. 
AnOl.: ae oder il nach 11; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Hammes Wilhelm, M., Mathildenstr. 10/2 r. Rg. 
Hampe Roland, Ph., Keferstr.8c/Z. 
Hampel Georg, M., Kapuzinerplatz 4/2 r. 
Han Johannes, Ph., Adalbertstr.35/2. 
Hanauer Rudolf, R., Herrsching, Bahnhofstr. 45. 
Handfest Ulrich, M., Königinstr. 10. 
Handschuh Franz, R., Camerloherstr. 74/21. 
Hänichen Gisela, Ph., Kaulbachstr. 44/3 r. 
Hünisch Hermann, Ph., Georgenstr. 63/0 r. 
Haenisch Rolf, M., Sendtingertorplatz 6. 
Hanke Erich, R., St., Hohenzollernstr. 24/2 I. 
Hanke Günter, Ph., Türkenstr. 68 a/1. 
Hanke Peter, R., Römerstr.37/1. 
Hankel Blfriede, Ph., Theresienstr. 1/3. 
Hannemann Kurt, Ph., Schellingstr. 5/3. 
Hanschke Ernst, Ph., Herzogstr. ~9/3 r. 
Hansen Erich, R., Friedrichstr. 11/3. 
Hansen Harald, R., Kaulbachstr. 64/2 r. 
Hansen Heinrich, Ph., Herzogstr. 9/3 r. 
Hanser JOhanna, Ph., Fürstenstr.22/3. 
Hansgen Günter, M.,. Angerthorstr. 1 a/3 r. 
Hänsler August, R., Nibelungenstr. 93/3. 
Hänsler Elisabeth, St., Ph., Elisabethstl'. 15:4. 
Hanssen Josef, M., Augsburgerstr. 10/0 I. 
Hanstein Hermann, Ph., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Hanstein Walter, R., Schellingstr. 52/3. 
Hanus Franz, Ph., Königinstr. 63/1. 
HanxIeden Eberhard Frhr. von, Ph., Elisabeth-
straße 44/4. 
Happe Wilhelm, R., Briennerstr. 30/31/0. 
Harburger Fritz, M., Liebherrstr. 4/2. 
Hardenberg Hans Karl Graf von, R., Kaulbach-
straße 69/1. 
Harder Bernhard, Ph., Senefelderstr. 10/41. 
Harder Bruno, Pb., Th., LUdwigstr. 19. 
Harder Karl Heinrich, St., Barerstr. 90/2 r. 
Harder Otto, Ph., Heßstr. 51/3 M. 
Hardick Else, Ph., Leopoldstr. 52/1. 
Hardraht Günther, R., St., Georgenstr. 107/4. 
Häres Hans, Ph., Heßstr. 78/2. 
Harff Charlotte, Ph., Bruderstr. 9/0. 
Häring Frieda, Ph., LorislI'. 6/2 r. 
Hüring Johannes, Ph., Amalienstr.85/1. 
Harlander Pranz, R., Wilhelmstr. 23/3. 
Härle Alfons, Ph., Hohenzollernstr. 24/4 Rg. 
Hürle Josef, Ph., Limprunstr. 60/0 r. 
Harleß Bernhard, Ph., Keuslinstr. 5/3 I. 
Harm Paul Friedrich, Ph., Gräfelflng, Würm-
straße 9. 
Harmjanz Heinrich, Ph., Arcisstr. 52/3 1. 
Harms Hans, R., Herzogstl'. 29/2 r. 
Harpe Wolfdieter von, R., Trautenwolfstr.5/1. 
Harrasser Karl, St., Rufflnistr. 2/3. 
Harreiß;Friedrich, Th., Renatastr. 9/2. 
Harries Friedrich, Z., Fraunhoferstr.31/1. 
Harster Hermann, R., Herzogstl'. 62/21. 
Hart Werner, R., St., Kochstr.13/31. 
Härtel Ruth, M., Kaiserstr. 24/31. 
Haertel Wolf, M., Theresienhöhe 1/3.1'. 
Harten Josefa, Ph., Gisela"tt·.26/1. 
Hartig Werner, Ph., Hohenzollernstr. 18/3. 
Hartl Hans, Z., Schleißheimerstt·. 214/0. 
Hart! Hans, M., Goethestr. 35/2. 
Hart! Josef, Th., Königinstr.77/1. 
Hart! Maximilian, M., Obermenzing, Lustheim-
straße 18. 
Haertle Hermann, Z., Briennerstr. 30/1 Mb. 
Hartline Keffer Halden, Ph., Pl'inz-Ludwig-
Straße 16/4. 
Hartlmaier Josef, Ph., AdaIbertstr. 90/1 1. 
Hartmanll Adolf, R., Sr., Liebigstl·. 8 a/2 I. 
Hartmann Alfons, R., Leopoldstr. 46/3. 
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H. Hartmann Anneliese, Ph., Franz-Josef-Str. 37/11. Hartmann Ernst, M., Südl. Anffahrtsallee 8/2. 
Hartmann Erwin, Pha., Falkenturmstr. 6/1. 
Hartmann Franz, M., Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Hans, M., Hermann-Scbmidt-Str.7/11. 
Hartmann Heinrich, Ph., Agnesstr. 51/0 r. 
Hartmann Ilse, Ph., Kemnatenplatz 6/2. 
Hartmann johannes, M., He;rzogparkstr.2/2. 
Hartmann josef, Ph., Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann Karl Günter, M., Theresien· 
straße 30/1 1. GG. 
Hal'tmann Maria, Ph., Giselastr. 16/0 I. 
Hartmann PauI, M., Pündterplatz 2/2 r. 
Hartmann Rainer, R., Althelmereck 20/211. A. 
Hartmann Rudolf, F., Hohenzollernstr. 77/1 r. 
Hartmann Siegfried, Z., Marsstr. 38/31. 
Hal'tmann Waldemar, M., Landwehrstr. 32c/1 r. 
Hartmann Werner, M., Goethestr.54/3. 
Hartmuth Hans, R., Schellingstr. 36/2. 
Hartnig Elisabeth, Ph., Hohenstaufenstr. 1/21. 
Hartoch Kurt, M., Landwehrstr. 39/2 r. 
Hartung Artur, M., Feldafing, Biersackstr. 70. 
Hartung Hans, R., Widenmayerstr. 1/0 r. 
Hartungen Hartmut von, Ph., KobelJstr.l0/3. 
Hartwig Karl Heinz, R., Zieblandstr.26/3. 
Hartwig Maria, M., Blumenstr.53a/4:. 
Harzenetter johann, M., Krailling, Luitpold· 
straße 21. 
Hase Helmut, M., Häberistr. 20/2 r. 
Hasel EmU, R, St., BIütenstr. 4/1 r. 
Haeseler Georg, Ph., Barerstr. 34/3. 
Hasenclever Edeltrud, Ph., Belgradstr.57/0. 
Haseneder Gertrud, M., Mauerkircherstr. 28/0 I. 
Hasenwinkel Hans, T., Kanaistr. 36/3. 
Häsler Bertholcl, Ph., Bayerstr. 71/3 r. 2. Rg. 
Haslinger Friedrich, Ph., Amalienstr. 39/2 I. 
Haß Ernst, M., Renatastr. 50/3. 
Hastetter Ernst, Ph., Adalbertstr. 55/3 1. 
Hättich Heinrich, Ph., Emanuelstr. 6/01. 
Hattingberg Christa von, M., Ainmillerstr. 32/2. 
Hau Karl, Ph. Seilerstr. 1/31. 
Hau Ludwig, R., Müllerstr. 29/21. 
Haubenreiser Emil, Z., Blumenstr. 39/2 r. 
Hauber Karl, R., St., Fürstenstr. 21/1 M. 
Häublein Paul, Ph., Hirtenstr. 15/21. 
Hauck Ehrhard, Ph., Rheinstr.27/2. 
Hauck Friedrich, M., Mozartstr. 11/1 r. GG. 
Hauck Wilhelm, Ph., Damenstiftstr. 11/3 I. 
Haucke Werner, Ph., Arcostr.8/4. 
Hauer Hans, Ph., Schellingstr. 78/1. 
Hauerwaas Bernhard, R., Kaulbachstr. 54/0 1. 
Haug Maria, Pha., Haimhauserstr. 10/3 r. 
Haug Pete-r, M., KobeIlstr. 1/3. 
Haug Wolfhardt, R., St., Maria-Theresia-Str. 12/2. 
Haupeltshofer johann, M., St. Paulsplatz 4/0 r. 
Haupt Charlotte, Ph., Giselastr.26. 
Haupt Max, Ph., Kaulbachstr. 47. 
Hauptmann Gerhart, Ph., Georgenstr.65/4. 
Haury Helmuth, Ph., Georgenstr.65/4. . 
Haus Konrad, R., Türkenstl'. 51/4 M. 
Haus RudoIf, R., Ottingenstr. 23/1. 
Hausberger Franz Xaver, M., Pschorring 1/3. 
Häusele Friedrich, Z., Adelgundenstr. 22/3. 
Hausen Horst, R., Gentzstr. 3/2 r. 
Hausen Käthe, Pha., Loristr. 13/1 r. 
Hausen Wilhelm, St., R., Barerstr. 84/2 r. 
Hauser Ernst, Ph., Seeriederstr. 1/0. 
Hauser Liselotte, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
Hauser Max, Ph., Menzingerstr. 13. 
Hauser PauI, Z., Sendlingerstr.29fl r. 
Hauser RUdoIf, M., Müllerstl'. 3/1 Rg. 
Haust Nikolaus, Ph., Galeriestr.20/2 r. 
H Hausladen Wolfgang, M., Thierschstr.33/2. 
• Häusler Annaliese, Ph., Antonienstr. 1/0. 
Häusler Franz, R., Hildeboldstr.25. 
Hausmann Marianne, Ph., Ainmillerstr. 19:0. 
Hausmann Walter, T., Steinsdorfstr. 13/2 I. 
Hausmann Wilhelm, M., Autharistr.42. 
Hausner Franz, M., Paul-Heyse-Str. 25/3 1. 
Hauss Herbert, Ph., Dachauerstr. 42/3 r. 
Haußer Erich, Z., Paradiesstl'. 10/2. 
Häußler Otto, T., Barerstr. 80/2 I. 
Haußmann Hans, Pb., Preysingstr. 46/4 r. 
Haußner Eugen, R., Königinstr. 63/1. 
Haustein Erich, Ph., Maximilianeum. 
Hauth Waltel', R., Ellsabethstr. 21/1. 
Hauzinger Alfons, M., Baaderstr. 55/1 I. 
Havemann Robert, Ph., Luisenstr. 24/2. 
Haver Wolfgang, R., Clemensstr.59
'
3. 
Hawkes james, Ph., Habsburgerstr. 8/4. 
Hayd Wolfgang, M., Walthel'str.25/1 I. 
Hayler Emil, M., Starnberg, Kaiserstr. 22. 
Hayum Dorothea, R., Liebigstr. 16/1 I. 
Hayward Alfred Mackay, Ph., Schwarzmann· 
straße 12/0. 
Heavey Margarete, Ph., Augustenstr. 33. 
Hebensperger Oskar, St., Albanistr. 1/0. 
Hechinger Elisabetb, M., Lindwurmstr. 72/2 I. 
Hechler Pranz, M., Hermann-Schmid-Str. 1/1. 
Hechler Ruth, M., Wittelsbacherstr. 14/1. 
Hecht Klaus, R., St., jägerstr. 12/1. 
Hecht Ludwig, Ph., SCheIlingstt·. 9/1 r. 
Hecht Reinhard, R., Keferstr. 5a/0. 
Heck Max, Ph., Nordendstr.8/11. . 
HeckenstallerWilhelm, Dipl.-Landw., Ph.,Pasing, 
Fritz-Reuter-Str. 3/1. 
Hecker Gretel, Ph., Schellingstr. 66/3 r. 
Heckmann Albert, T., Adalbertstr.37/2. 
Heckmann Hildegard, Ph., Ainmillerstr.32/11.GG. 
Heddaeus Gertrlld, M., Baaderstr. 53/2 I. 
Hedemann Georg, R., Kaulbachstr. 38/0. 
Hederer Edgar, Ph., Ainmillerstr. 6/3. 
Hederer Paul, T., St. Annastr. 8/2 r. 
Heese Margarete, Z., Thalkirchnerstl'. 6/3. 
Hefter Rudolf, Ph., Bismarckstr. 3/3 I. 
Hegel Carlos, St., Königinstr. 2/1. 
Hegemann Reinhold, R., Adalbertstr. 38/3 I. 
Hegendörfer johann, M., Steinstl'. 44/3. 
Heggenstaller Paul, Ph., Witteisbacherplatz 3/31'. 
Heid Gustav, M., Schwantalerstr.22/3 I. 
Heidegger Else, M., Nußbaumstr. 30/2 Rg. 
Heide! Johann, R., St., SchelIingstr. 109/1 r. 
Heidelbach Hans, M., Müllerstr. 56/4 1. 
Heiden Klara, Pb., Adelheidstr. 5/2. 
Heidenhoffer josef, M., Humboldtstr. 15/2 I. 
Heider Alois, Ph., Kaiserstr.39/1 I. 
Heidhues Sophia, Ph., Amalienstr. 95/1. 
Heidler Berthold, M., Landwehrstr.32b/4. 
Heigel Franz, M., Häberlstr. 6fl r. 
Heiland Wilhelm, Ph., Theresienstr. 71/1 I. 
Heilbronner Oskar, R., Adalbertstr. 53/2 r. 
Heiler Hans, Ph., Destouchesstr. 1/2 r. 
Heiligstadt Erwin, R., St., Clemensstr. 81/2. 
Heilingbrunner Franz, M., Schlotthauerstr. 5/31. 
Heilmaier Charlotte, Ph., Frühlingstr. 20/4 I. 
Heilmaier Emma, St., Pasing, Landsbergerstr.7/4. 
Heilmann Anton, Ph., Lerchenfeldstr. 6/2 M. 
Heilmann Josef, Ph., Bauerstr. 16/3. 
Heilmann Karl, M., AugustiJ.1erstr. 1/1. 
HeiImeier Leonhard, R., Pasing, Otilostr. 6 b. 
Heilmeier Otto, Ph., Farinellistr. 23/2 I. 
Heilmeyer Irmingard, Ph., Bauerstr.21/0. 
Heim Alois, Ph., Zentnerstl'. 1/2 I. 
Heim Anton, R., Nordendstl'. 17/2 Rg. 
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H Heimann Walter, M., Lindwurtnstr. 129/4. 
• Heimberg Karl, M., Adalbertstr. 19/2 I. H. Hellwege Karl Heinz, Ph., Maria-Josefa-Str.4/1. Helm Gerd, M., WendIstr.2/1. 
Helm Hans, Ph., Wurzerstr. 10/3. Heimberger Rudolf, R., Giselastr.3/1. 
Heimerich Hermann, Z, Clemensstr. 10/2. 
Heimes Antonle, M., Schwanthalerstr. 49/4. 
Heimpel Armin, F., Amalienstr. 21/3 GH. 
Heimprecht Hugo, M., Karlstr. 18/3. 
Hein Friedrich, M., Pestalozzistr. 46/2 GG. 
Hein Paul, Ph., Agnesstr. 6/1. 
Hein Ruth, R., Giselastr. 26. 
Heindei Käthe, Ph., Kaulbacbstr. 44/2. 
Heine Adolf, R., St., Amalienstr. 2812 I. 
Heine Elisabeth, Ph., Barerstr. a9/3r. 
Heine Volkmar, R., Flemingstr. 17. 
Heineberg Martin, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
Heinemann Felix, Ph., Frühlingstr. 18/3 r. 
Heinen Anna, Pb., Ainmillerstr. 42/1. 
Heiner Walburga, Ph., Römerstr. 9/2 r. 
Heinerich Paul, R., Dollmannstr. 15/0. 
Heini Anna, Ph., Schellingstr. 56/11. 
HeinkeI Fritz, T., Tengstr. 2/21. 
Heinkele Theodor, M., Dreimühlenstr. 8/4 r. 
Heinle Hedwig, Z., Landwehrstr. 81/3. 
Heinle Leonhard, Ph., Th., Schellingstr.l09/31. Rg. 
Hein10th Wilhelm, Ph., Schellingstr. 66/21. 
Heinrich Ferdinand, R., St., Dietrichstr. 2/3 I. 
Heinrich Hermann, R., St., Maximilianeum. 
Heinrich Irma, Ph., Waltherstr. 33/2 M. 
Heinrichs Heinz, Ph., Adalbertstr. 12/1. 
Heinrichs Henry, M., Jägerstr. 19/4 I. 
Heinritz Martin, R., Feilitzschstr. 35/4 I. 
Heinsinger WiIly, St., Pfarrstr. 5/2 I. 
Heintz Erich, F., Adelgundenstr. 17/41. 
Heintz Rudolf, M., Hildegardstr. 34/3. 
Heinzel German, R., Lochham 6. 
Heinzelmann Lore, M., Fraunboferstr. 1/2. 
Heinzelmann Ursula, Ph., Ainmillerstr. 11/0 r. 
Heinzen Josef, Ph., Siegfriedstr.3/3. 
Heise Gerhard, M., Luiseusstr. 75/1. 
Heisel Kurt, R., Theresienstr. 160/4 r. 
Heiseler Bernt von, Ph., Schönfeldstr. 8/1. 
Heiser WiIly, Ph., Römerstr. 4/4 I. 
Heisler Wolfgang, M., Isoldenstr.6. 
Heiß Josef, Z., Rindermarkt 15/2. 
Heiß Kurt, T., Isabellastr. 10/2 I. 
Heiß Marie, Pha., Maderbräustr. 3/3. 
Heitzmann Hans, Ph., Perfallstr. 10/0. 
Heizer KatI, R., Arcisstr.55/2. 
Helber Fritz, Ph., Türkenstr. 60/2 Rg. 
Held Betty, Ph., Augustenstr. 17/3. 
Held Egon, Ph., Herzogstr. 16/1. 
Held Friedrich, M., Theresienstr. 3/1 Rg. 
Held Hans, F., Giselastr. 16/21. 
Held Heinrich, T., Georgenstr. 84/3 I. 
Heldt Fritz, M., Schnorrstr. 3/2 I. 
Heldt Hans, M., Baumstr. 12/2 I. 
Heldwein Johann, Ph., Th., Schäringerstr. 32/31. 
Helferich Ludwig, M., Schönfeldstr. 22/1 Rg. 
Helfrich Walter, Th., Romanstr. 101/1. 
Hell Katharina, M., PauI-Heyse·Str.26/1 1II. A. 
Hell Nikolaus, Z., Paul-Heyse-Str. 28/3 H. A. 
Helldorfer Georg, M., Haar b/München, Bahn-
hofstraße 7/1. 
Helldorfer LUdwig, Ph., Türkenstr. 52/3. 
Hellendall Mathilde, M., ScheIlingstr.74/2. 
Ht:llenthal Elmar, M.,' Mozartstr. 14a/1. 
Heller Erwin, Z., Lindwurmstr. 25/3. 
Heller JOhann, M., Gabelsbergerstr.74{1. 
Heller Karl, R., Zweibrückenstr. 2/2. 
Heller 0lga, Ph., Joh. v. Werth-Str. 4/1. 
Hellmann Konrad, M., Goethestr. 51/0. 
Hellmer Otto, R., Hans-Sachs-Str. 15/2. 
Anm.: ae oder ä nach 11; oe oder Ö nach 0; ue oder U nach u. 
Helm Horst, R., St., Viktor·Soheffel-Str. 5/0 I. 
Helm Mariluise, Ph., Türkenstr. 97/1 r. 
Helm Wolfgang, M., Angertorstr.4/21. 
Helmbrecht Alois, Ph., Gl'aflng. 
Helmer Josef, Ph., Maximilianeum. 
Helmholtz Heinz, R., Maria-Josefa·Str.4/1. 
Helmken Ludwig, R., Hiltensbergerstr. 23/3. 
HeImreich Hermann, F., Biedersteinerstr. 12/2. 
Helms Friedrich, M., Rothmundstr.5/3. 
Helms Josef, Th., Dachauerstr.42/41. 
Helms Kurt, Z., Müllerstr.54/41. 
Hemmer Adolf, T., Ohmstr. 14/31. 
Hemmer Hildegard, Ph., Georgenstr. 50/3. 
Hemmer Leonhard, M., Tumblingerstr. 10/11. 
Hempel Arthur, R, Herzogstr. 16/2. 
Hempfling Hans, M., Bürkleinstr. 16/2. 
Hendus Heinz, R., Belgradstr. 57. 
Hengst! Maria, Ph., Tiirkenstr. 2/0. 
Hengstmann Hans Georg, M., Raspstr. 10/2 r. 
Henke Gerhard, R., Königinstr. 39/2. 
Henke Herbert, Ph" Agnesstr.54/3. 
Henke Max, M., Luisenstr. 51/2 r. 
Henkel Klaus, M., Agnesstr. 14/2. 
Henking Ernst, R., St, Scbellingstr. 7/1 r. 
Henle Wilhelm, R., Mariannenstr. 5/3. 
Henneberg Walter, Ph.) Siegfriedstr. 14/1 M. 
Hennicke Hans, R., St., Türkenstl'. 44/3 r. Rg. 
Hennig Hedwig, Ph., Leopoldstr.79/3. 
Hennig Waldemar, Z, Häberlstr. 12/21. I. A. 
Henninger Wilhelm, R., St., Gabelsberger-
straße 99/1 I. 
Henrich Wilhelm, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Henrici Irmgard, R., Gedonstr. 8/0 r. 
Henscbel Olga, Z., Landwehrstr. 39/2 I. Rg. 
Hense Franz, R., Leopoldstr. 55/1. 
HenseI Gerhard, Ph., Kaiserstr.21/0. 
Hensgens Josef, Pha., Schleißheimerstr. 4/2 r. 
Rensolt Hilde, Ph., Dreschstr. 8. 
Hensolt 'Walter, Ph., Maximilianeum. 
Henze Karl, M., Lessingstr. 6/4. 
Herbeck Margot, Ph., Tristan5tr. 4/4. 
Herberger Heribert, Ph., Stadtlohnerstr. 1. 
Herberhold Theodor, M., Schellingstr.56/1. 
Herberstein Hubertus Graf, F., Gabelsberger-
straße 35. 
Herbert Otto, Pha., Luisenstr. 41/0 I. 
Herbold Luise, R., Franz-Josef-Str. 11/0. 
Herbst Anna Maria, St., Kaulbachstr.22a. 
Herbst Georg, Ph., Giselastr. 12/1. 
Herbst Robert M., Ph., Ismaningerstr. 106/31. 
Herbstreith Hermann, T., Lerchenfeldstr. 11 a/l r. 
Herbstrith Otto, R., Hiltensbergerstr. 24/2. 
Herchenröther LUdwig, Ph., Landsbel'ger-
straße 130/31. 
Herdieckerhoff Emil, R., Leopoldstr. 49. 
Herforth Olga, Pha., Hindenburgstr.45/3. 
Hergesell Hubert, R., Georgenstr. 37/2 r. M. 
Hering Max, Ph., Pasing, Hebelstr. 2/2. 
Herkel Robert, Th., Ludwigstr. 19. 
Herling Hans, T., Theresienstr. 11/2. 
Herlitz Heinrich, M., Rothmundstr. 8/1 I. 
Hermann Edith, M., Landwehrstr. 36/3 I. 
Hermann Johann, T., Georgenstr. 136/1 r. 
Hermann Otto, Z., Planegg, Hofmarkstr.13. 
Hermanns Maria, M., Kapuzinerstr.37/2. 
Herold Dolores, Ph., Fürstenstr. 9/2. 
Herold Heinrich, Th., Königinstr.77. 
Herrich-Schaeffer Käte, Ph., Von der Tann-
Straße 15/1. 
7* 
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H. f:terrle Touy, Ph., Galeriestr. 11/2 r. Herrlinger Hilde, M., Blumenstr. 23/21. 
Herrmann Ado!f, Ph., josefsplatz 8/1 •. 
Herrmann' Erich, Z., Rothmundstl'. 4/4 r. 
Herrmann Gustavt... Ph., Schellingstr. 102/2. 
Herrmann Hans, 1"'h., Ländstr. 1/4 r. 
Herrmann Ingeborg, Ph., Laplacestr. 10. 
Herrmann Johanna, Ph., Schellingstr.83/3. 
Herrmann Karl, St., Nymphenburgerstr. 174/1. 
Herrmann Martin, Z., Senefelderstr. 13/2. 
Herrmann Roland, Ph., Wendlstr.8/2. 
Herrmann Rudolf, M., Reitmorstr. 54/3 r. 
Herrmann Rudolf, M., Maßmannstr. 2/1 r. 
Herrmuth Eugen, M., Pestalozzistr.25/1 I. 
Hertel Herbert, Ph., Ungererstr.44/11. 
Hertel Richard, F., Ismaningerstr. 88;2. 
Herterich Fritz, St., Sehellingstr.5/3. 
Herling Hans, R., Gudrunstr. 9/1. 
Hertneck Wolfgang, M., Holbeinstr. 10/0. 
Hertrieh Hans, Z., Pestalozzistr. 12/2 r. 
Hertweck Elisabeth, Ph., Ainmillerstr. 20/1 r. 
Hertz Fritz, M., Lindwu1'mstr. 17/3. 
Herweg August, Th., Königinstl'. 77il. 
Herwig Max, M., Aigne1'st1'. 24/3 1. 
Herz Heinz Dr. ju1'., St., Adelheidstr. 9/0. 
Herz Kurt, M., Sonnenstl'. 10/3 r. 
Herzhauser Karl, R., Emanuelstr. 11/2 M. 
Herzhauser Otto, M., Ka1'lst1'. 58/3. 
Herzig Julius, Ph., Königinstr . .39/2. 
Herzog Heinrich, R., Amalienstr. 60/3 I. 
Herzog Kar!, M., Goethestr. 14/2. 
Herzog Robert, Ph., Leopoldstr. 68/1. 
Herzog Rudolf, R., Ho!zstr. 15/4. 
Herzog Wolfgang, P., Arcisstr.48/1. 
Heseding Alfons, M., Fraunhoferstr. 6 a/3. 
Heß Bernhard, Ph., Dietlindenstr.30. 
Heß Bruno, Ph., Hedwigstr.9/0. 
Heß Heinrich, M., Frühlingst1'. 28/2. 
Heß Herbert, M., Trogerstr. 36/0 I. 
Heße Berthold, R., Türkenstr. 92/4 r. 
Hesse Ernst, Ph., Schellingstr.24/2. 
Hesse Ernst, R., St., Gabelsbergerstr. J5/0. 
Hesse Ge1'hard, Ph., Arcisstr. 54/0 r. 
Hesse Hans, Z., Pettenkoferstr. 10 biS. 
Hesse Heinrich, R., Schraudolphstr. 29/2. 
Hesse Jose!, Th., Feilitzschstr. 2a/4 r. 
Hesse Peter, Ph., Am Priel 22/1. 
Hesse Theodor, Ph., Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Hesse Thusnelde, Ph., Leopoldstr. 23/1 r. 
Hessel Erich, Ph., Unertlstr. 13/4 r. 
Hessel Herbert, Pha., Franz·Josef-Str.2/2. 
Hessel Paul, T., Adalbertstr. 41 a/ll. 
Hessenland Werner, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 15/31. 
Hessing Paul, Th., Königinstr.77/1. 
Hettel Lorenz, Ph., Amalienstr. 33/3 Rg. 
Hetzel Hans, Ph., Seidlstr. 11/4 I. 
HetzeIl Kurt, R., Schraudolphstr.2a/4. 
Hetzer Christiane, M., Antonienstl'. 1/2 r. 
Hetzner Richard, R., St., Wurzerstr. 5/3 r. 
Heuber Ulrich, R, SchJeißheimerstr. 45/3 r. 
Heuer Viktor, M., Fleischerstl'. 1/21'. 
Heuner Fritz, R., Ebersberg, Babnbofstr. 19. 
Heuser Josef, M., Elisabethstr.21/2. 
HeuBel Erich, Z., Thalkircbnerstr. 11/31. 
Heutgens Wilhelm, T., Barerstr. 88/2 r. 
Heyd Hermann, M., Lindwurmstr.25/41. 
Heyer Otto, R., St., Beurlaubt. 
Heyl Karl, R., Hohenzollernstr. 2/3. 
Heymann Oskar, R., Landwehrstr. 54/4 M. 
Heyn Günther, T., Mittenwalderstr. 18/1. 
Heyne Kurd, Ph., Kaulbachstr.58/2. 
H Heynold Gerhardt, M., Landwehrstl'. 24/2 r. 
• Hezner Robert, M., Lucile-Grahn-Str. 42/3 r. 
Hiby julius W., Ph., Kurfürstenstl'. 28/1. 
Hickey May, Ph., Leopoldstl'. 52a/2. 
Hiebet' Kar], Th., Geol'gianum. 
Hiebinger Andreas, R., Türkenstl'. 60/4 1. 
Hiemer Max, R., Perhamerstr. 6/2. 
Hien Heinrich, T., Harlachinge1'str. 3/1. 
Hierdeis Karl, Ph., Daiserstr. 12/2. 
Hier! Georg, M., Nieserstr. 3/2 I. 
Hiete Gerhard, R., St., Ainmillersu·. 13/0 I. 
Hilbck Magdalena, Ph., Kaiserstr.29/2. 
Hilber Hermann, M., Thalkirchnerstl'. 119/2. 
Hilble Marieluise, M., Ottingenstr. 14/3 r. 
Hildebrand Alfred, Ph., Pestalozzistr. 46/2 GO. 
Hildebrandt Gerda, PI1., Georgenstr. 31/2. 
Hildebrandt Hans, Ph., Blütenstl'. 2/1 r. 
Hildenbrand Ernst, T, Christophstr. 12/1 11. A. 
Hilgard Hanns, R., St., Maximilianstr. 1/3. 
Hilgenfeld Helmut, Pha., Nymphenburger-
straße 107!2 r. 
Hilgers Josd, M., Goethestr. 45/1 II. Aufg. 
Hillebrand Helmut, M., Lerchenfeldstl'. 7/3. 
HilJeke August, Ph., Romanst1'. 1/3 r. 
Hillenbrand Hermann, Th., Ludwigstr. 19. 
Hillenbraud Ludwig, R., Biedersteinerstr. 23. 
HillenbrandRudolf, Ph., Nymphenburgerstr.80/1 r. 
Hiller Alfred, Ph., Hohenzollernstr. 35/3. 
Hiller Eduard, M., Blütenstr. 4/2. 
Hiller Wilhelm, R., Bruderstr. 6/31. 
Hiller von Gaertringen Rudolf Frhr., M., Walther· 
straße 33/1. 
Hilligardt Adolf, St., Kaulbachstr. 51/2 r. 
Hillmann Use, Pha., Schelliugstr. 6/2. 
Hilschenz Eva, R., Bruderstl'. 10/3. 
Hilsenbeck Bruno, Ph., Kloster Schäftlarn 12. 
Hiltermann Karl Bernhard, R., St., Thiersch-
straße 40/0 r. 
Hiltl Georg, M., Lindwurmstl'. 19/3 I. 
Hiltl josef, Ph., Aventinstl'. 1/41. 
Hitz Elisabetb, M., Pettenkoferstr. 9/1. 
Hilz Henriette, M.,Freising, Prinz-Ludwig-Str.27/2. 
Himmelreich Josef, Ph., Freising, Haydstr. 10. 
Himmler Ludwig, M., Karlstr. 59/2 I. 
Hinckel Bodo, M., Franz-Josef-Str.35/1. 
Hingsamer Ernst, Z., Dachau, Freisinget·stJ·.6n. 
Hinrichsen Hans, R., ElisabethsU'. 26/2. 
Hinst Bruno, Ph., Leopoldstl'. 24/1. 
Hintermayer Franz, M., Wittelsbacherstr.17/31. 
Hintrager Robert, R., Leopoldstr. 79,'0 I. 
Hintze Gerhard, R.) Reitmorstl'. 12/2 r. 
Hintze Karl, Ph., Kaulbachstl'. 38/1. 
Hintze Ursula, R., Simmernstr. 1/0. 
Hiob Wilhelm, M., Paul-Heyse-Str.8/2. 
Hirmer johann, R., Holzstr.43/1. 
Hirsch Elisabeth, R., Türkeustr.93/1. 
Hirsch Elisabeth, Ph., Farinellistr. 19/2 I. 
Hirsch EmH, M., Kapuzinerstl'. 37/1. 
Hirsch Emma, Ph., Frühlingstl'. 21/2. 
Hirsch Hanna, Z., Landwehrstl'. 22/3. 
Hirsch Samuel, M., Mathildenstr. 9/2. 
Hirscbberg Bernhard Frh. von, Ph., südendstr. 6. 
Hirschberg Stanislaus, Ph., Fürstenstr. 18/3. 
Hirschberger Cilly, M., Briennerstr.32/3. 
Hirschböck Eduard, R., St., Heßstr.46/1. 
Hirschenauer Rupert, Ph., Königinstr. 77/1. 
Hirschfelder Max, M., Goethestr. 74,2. 
Hirschmann Hans, M., Landwehrstr. 65/3. 
Hirth Arthur, St., Briennerstr. 17/2. 
Hirtz Elisabetb, Ph., Ohmstl'. 20/3 r. 
Hissink Kar1n, Ph., Maria-Josefa-Str.2. 
Hitzelsberger Anton, Ph., Fröttmaningerstr.16c/1 r. 
H Hitzier Fritz, Pb., Zieblandstr. 1/3. H 
• Hitzier josef Pha., Augustenstr. 91/2 Rg. • 
Ho Feng·Shan, St., R., Türkenstr. 58/2. 
Ho Tsuchi, M., Platenstr. 5/3. 
Hoch Rudolf von, M., Herzogstr.7/21. 
Hochbaum Martin, M., Wotanstr. 22/0. 
Hoche Gertrud, M., Königinstr. 61/0. 
Hochenleitter Georg, M., Holzstr. 10/0. 
Höcherl Alfons, R., Nordendstr. 15/1 r. 
Höcherl Hans, R., St., Ottingenstr. 48/4. 
Hochheimer Walter, M., Rankestr. 5/3. 
Hochrein Edeltraud, Ph., Thierschstr. 43/2 1. 
Höchstädter Alfons, R., Hiltensbergerstr. 21/4. 
Hochstetter Hans, R., Kaiserstr. 39/1 I. 
Höchstetter Mathilde, Ph., Feilitzschstr. 13/4 r. 
Höcht Max, R., Herzog-Rudolf-Str.49/1. 
Höchtl Heinrich, R., St., Tengstr. 6/01. 
Höchtlen August, Ph., Mandlstr. 3 biO. 
Höck johann, Ph., Veterinärstr. 10. 
Hockenjos Fritz, P., Äuß. Prinzregentenstr. 50/3. 
Höcker Lorenz, R., St., Herzogstr. 78/1 1. 
Hocks Adolf, M., Lindwurmstr. 68/0 I. . 
Hof Walter, T., Christophstr. 12/0 H. Aufg. 
Hofbauer Anton, Ph., Theresienstr. 75/2 Rg. I. A. 
Hofe Fritz Wilhelm, T., Schellingstr. 109/2 r. 
Höfe!mann Hans, Ph., Schellingstr. 22/01. Sb. 
Höfelmayr Anne Marie, M., Müllerstl'. 37/21. 
Hofer Hermine, Ph., Schönfeldstr. 24/1. 
Höfer Fritz, M., Augustenstr. 28/3 r. 
Höfert Artur, Ph., Siegfriedstr. 11/2. 
Hoff Adolf, M., Hans-Sachs-Str.3/1. 
Hoffmann Agnes, M., Schnorrstr. 6/3 r. 
HoH'mann Eleonore, Ph., Ungererstr.44/3. 
Hoffmann Else, M., Herzogstr. 65/31. 
Hoffmann Friedrich, Ph., Amalienstr.67/2. 
Hoffmann Hans, R., Kaiserstr. 52/2. 
Hoffmann Hal'ald, Ph., Lucile-Grahn·Str. 39/1 r. 
HoH'mann Harry, R., St., Luisenstr. 48/41. 
Hoffmann Heinricb. F., Nikolaistr. 1/2 I. 
Hoffmann Heinz, M., Bayerstr. 26/0. 
Holfmann Helene, Ph., Heßstr. 100/3 r. 
Holfmann Herbert, M., Sendlingerstr. 44/2. 
Holfmann Horst, R., Barerstr. 61/1 r. 
Holfmann Ludwig, Pb., Schillerstr. 39/1 r. 
Holfmann Maria, Ph., Hackenstl'. 7/24. A. 
Hoffmann Maria, M., Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Hoffmann Otmar, M., Solln, Terlanerstr. 22. 
Holfmann Walter, R., Georgenstr.28/21. 
Hoft'mann WilIy, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
H?ffner Heinrich, R., Türkenstr. 63/21. 
Höfl Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Höfle Frieda, Ph., Nymphenburgerstr. 193/21. 
Höfling Werner, F., Arcisstr.27/1. 
Höflinger Georg, Z., Türkenstr. 20/3 r! 
Hofmann Andreas, F., Lindwurmstr. 141/3 r. 
Hofmann Anton, Ph., Königinstr. 77/1. 
Hofmann Elisabetb, M., Freimann, Föhringer-
allee 11/t. 
Hofmann Ernst, R., St., Adalbertstr. 35/2. 
Hofmann Friedrlch, Pb., Feldkirchen, Er-
ziehungsheim. 
Hofmann Hans-Otto, R., Schellingstr. 50/1. 
Hofmann Heinrich, Pha., Pasing, Kreuzstr. 6/2. 
Hofmann Heinrich, R., Herzog-Rudolf-
Straße 26/2 r. 
Hofmann Ilse, Ph., Friedrichstr. 15/1. 
Hofmann Josef, Z., Valeystr.56/4. 
Hofmann josef, R., Thalkirchnerstr. 88/1 I. 
Hofmann Kurt, R., Maximilianeum. 
HOfmann Leo, M., Holzstr. 31/2. 
Hofmann Max, M., Amalienstr. 49/2. 
Hofmann Max, R., Adlzreiterstr. 35/2. 
Anm.: ac oder ii nach 1\; oe oder ö nach 0; ue oder ü naoh u. 
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Hofmann Rudolf, Th., Bu.termelcherstl·. 10 . 
Hofmann Wilhelm, T., Hennstr. 9/3. 
Hofmiller Erich, R., Schraudolphstr. 16/31. 
Hofmockel Wilhelm, R., St., Klenzestr. 44/3 r. 
Hofstetter johann, Th., Königinstr.77. 
Högg Ulrich, R., Adalbertstr. 10/1 Rg. 
Högl Alois, M., Oberanger 15/4 r. 
Hohl Rudolf, M., Augsburgerstr.2/1. 
Hohmann Gabriele, M., Georgenstr. 15/3. 
Hohmann Silvester, Ph., Frauenlobstr.24/0. 
Höhn Georg, M., Möhlstr. 37/0. 
Höhn Hans, T., Mercystr. 2/2. 
Höhne Christian, M., Erhardstr. 4/2 r. 
Höhne Hans, M., Klenzestr. 42/3. 
Hohner johann, Pha., Heßstr. 42/3 r. 
Hoja Bruno, R.) St., Steinbacberstr. 12/1. 
Holdegel Kurt, Ph., Georgenstr.37/1. 
Hoelemann PauI, Ph., Balanstr. 174/1 I. 
Holl Josef, M., Hohenstaufenstr. 2/2 1. 
Holl Lisbeth. Pb., Bechsteinstr. 5/2 r. 
Holl Otto, Ph., Königinstr. 77. 
Holländer Otto, R., St., Adalbertstr. 60/3. 
HoUehen Ehrenfried von, R., Kaulbachstr. 69/0 I. 
Holler Hans, P., Sol1n, johallnesstr. 22. 
HöHer Josef, Th., Georgiallum. 
Höllerer Hannah, Ph., Merzstr. 10. 
Höllfritsch Reinhard, R., St., Bruderstr. 8/0 r. 
Hollmann Hans, M., Paul Heyse-Str. 31/1 Rg. 
Höllmüller Josef, Ph., Rottenbucherstr.33. 
,Hollweck Ferdinand, Ph., Residenzstl'. 15/3. 
Hollweck Josef, R., Veterinärstr.6a/l. 
Hollwich Fritz, M., Pb., Baaderstr.9a/2. 
Hölper Wilhelm, R., Stievestr. 1/1. 
Hölscber Friederich, Ph., Steinheilstr. 17/2. 
Holthausen Max, Ph., R., Ainmillerstr. 31/21. 
Holtz, Margarete, Ph., Königinstr. 9/2. 
Holtz Ulricb, M., Müllerstr. 48/11. 
Holz Hermann, M., Klenzestr. 67/2 r. 
Holzammer Hermann, Z., Bayerstr. 5/3. 
Holzbaur Franz, R., Schnorrstr. 2/2 r. 
Holzer Erich, St., Franz-Josef-Str. 15/1 GG. 
Holzgaßner Benedikt, Ph., Königinstr.77/1. 
Holzhauer Artur, T., Neureutherstr.8/1 M. 
Holzhauser Klemens, Ph., Winzererstr. 19/0. 
Hölz! Fritz, Z., Schönfeldstr. 28/0. 
Hölzlwimmer Alfons, R., Amalienstr. 99/1 r. 
Holzwarth Ilse, Ph., Heßstr.16/1. 
Holzweißig Ernst Dr. phil., Z., Schnorrstr. 9/3. 
Homann Luise, Ph., Türkenstr. 71/2. 
Homberg Felix, Ph., Sternwartstr. 24/1. 
Hommel Gertrud, M., Elisabethstr. 26/2 r. 
Homp Rosemarie, Ph., Wagnerstr. 1 a/l r. 
Honecker Kurt, M., Fürstenstr. 18/2. 
Honerkamp Alfons J ohann, Z., Schellingstr. 5/0. 
Hönig Josef, Z., Paul-Heyse-Str. 19/0 1. 
Hoennicke Brigitte, Ph., Giselastr.27/1. 
Honold Walter, Ph., Barerstr.47/1. 
Honsberg Hans, Ph., Loristr. 14/1 r. 
Honsel Hans, St., Ottingenstr. 54/2. 
Hooß Frieda, Ph., Kaulbachstr. 92/1 r. 
Hopf Karl Heinz, M., Klenzestr. 4/3. 
Hopfensberger Ludwig, R., St., Schlörstr.27/0. 
Hopfenzitz Berta, Ph., Königinstr. 38. 
Hoepffner Haratd, R., Herzog·Rudo!f-Str.6/2. 
Hoepfl'ner Kurt, M., Ringseisstr. 6/3 r. 
Hopfner Ludwig, R., Blutenburgstr. 49/3 r. 
Hoepfner Rudolf, M., Paul-Heyse-Str. 8/3 I. 
Hoppe Dietrich, M., Wittelsbacherstr. 14/0 I. 
Hoppe Ilse, M., Prinzregentenstr. 26/2. 
Hoppe Kurt, Ph., Ainmillerstr. 10/0 r. 
Hoppe Ruth, Ph., Türkenstl'. 48/2 I. 
Höra Julius, M., Landwehrstr.29/1 r. 
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H . Hörauf Heinrich, Ph., Öttingenstr. 33/2. • Horbert Werner, Ph., St. Annaplatz 2/1 1. 
Horeth Georg, T., Türkenstr. 68 a/2 I. 
Hörhammer Ludwig, Ph., Frundsbergstr. 41/1 1. 
Hormann Hartwig, Ph" Tiirkenstr.22/1 M. 
Hörmann Ernst, Z., Waldtrudering, jagdstl'. 5. 
Hörmann Friedrich, Ph., Agnesstr. 51/2 r. 
Hörmann Georg, Ph., NOl'dendstr. 3/31. 
Hörmann Maria, Ph., Orleansplatz 1/1. 
Hörmann Michael, Ph., Amalienstr. 61/2. 
Horn Anton, R., Widenmayerstr. 41/2. 
Horn Anton, Z., Gollierplatz 4/2. 
Horn Fritz, Ph., Agnesstr. 9/1 I. 
Horn Hans-U1rich, Ph., Theresienstr. 52/2 I. 
Horn Hermann, R., Herzog-Heinrich-Str. 13/2. 
Horn Kart, Ph., Deisenhofenerstr. 12/1. 
Horn Wolfgang, Ph., Nibelungenstr. 10/3. 
Hornfeck Anton, Ph., Heßstr. 15/3 I. 
Hornung Hans, R., Georgenstr.81/1. 
Horschik Johann, M., Hohenzollernstr.23/2. 
Horstmann Hildegard, M., Luisenstr. 73/2 1. 
Horstmann Richard, M., Heßstr. 15/3 1. 
Hörz Walter, Ph., SChwindstr.24/1. 
Hosang Hans, Z., Winzererstr.58/0. 
Hosch joser, Ph., SChellingstr.87/21. 
Hoeschel Ericb, M., Hohenzollernstr. 120/2 r. 
HösI Max, Pha., Fürstenstr. 17/3. 
Hospach joser, Ph., Herzogstl'. 16/4 r. 
Hospe Dorothea, M., Nymphenburgerstr. 124/4 r. 
Höß Hans, T., Dachau, Winningerstr. 12/1. 
Höß Hans, M., Lindwurmstr. 36/3. 
Höß Otto, Ph., öfelestr. 3/0 r. 
Hoßbein Kar!, Ph., EmanueIstr.7/3 r. 
Hoßfeld Georg, T., TUrkenstr. 68a/3. 
HößIin Konrad von, M., Herzog-Rudolf-Str. 26/3. 
Hößlin Walte I' von, R., Tengstr.42/1. 
Hoster Robert, Ph., Gedonstr. 10/0. 
Hoeter Lilie, Ph., Agnesstr. 20/2. 
Hötte Hans, M., Schwanthalerstr. 51/2. 
Hottenroth Kurt, Ph., Herzog-Max-Str.5/2. 
Hoetzsch Siegfried, R., Elisabethstr. 13/0. 
Houx Maria, Ph., Giselastr.27/1 r. 
Houg Cäcilie, M., Hermann-Lingg-Str. 5/0. 
Hövel Maria ten, Ph., Amll.lienstr.20/4. 
Hoevener Adolf, T., Zentnerstr. 15/41. 
Hövener Wilhelmine, Ph., Hohenzollernstr.5/21. 
Hrubesch Adolf, Ph., Marktstr.7/2I. 
Hubel Frieda, M., MUllerstr.25/1. 
Huber Alfred, F., Clemensstr. 49/1 Rg. 
Huber Anna, Ph., Neuturmstr.2a/l. 
Huber Franz, M., Landwebrstr.71/1. 
Huber Hesso, Ph., Amalienstr. 16/2. 
Huber Johann, Th., Georgianum. 
Huber Josef, Ph., Freising, Obere Hauptstl'. 128. 
Huber Josef, M., Tegernseerlandstr.55/2. 
Huber Karl, R., Ismaningerstr. 84/2. 
Huber KarI, M., Hohenzollernstr.47/2. 
Huber KarI, Ph., Adlzreiterstr. 9/2 r. 
Huber Karl Heinz, M., Sendlingerstr. 44/1. 
Huber Konstantin, F., Metzstr. 33/3 1. 
Huber LUdwig, M., Waltherstr.28/0 1. 
Huber Max, Ph., Arcisstl'. 63/4 M. 
Huber Otto, Ph., Blütenstr. 4/2 r. 
Huber Richard, Z., Goethestr.37/21. 
Huber RUdolf, R., Luisenstr.47/1 1. 
Huber Rupert, Ph., Tal 27/3 1. 
Huber Siegfried, Ph., Th., Beurlaubt. 
Huber Theodora, Ph., Ungererstr.66/4. 
Huber Waltel', Z., Müllerstl'. 7/1 GG. 
Hueber Hermann, M., Landwehrstl'. 32b/3 r. 
Hueber josef, M., Theresienstr. 52/2 r. Rg. 
Hubert Lulse, Ph., Königinstr. 44/3. 
H Hübinger Paut, Ph., Türkenstr. 15/2. 
• HUbler PauI, St., R., Adelheidstr. 29/1 r • 
HUbner Friedrich, Ph., Heßstr.42/1. 
Hübner Fritz, R., Nordendstl'. 7/3. 
Hübner Heinz, Z., Emil-Riedel-Str. 2/2. 
Hübner Helene, Ph., Pranz-Josef·Str.32/2. 
Hübner Karl, Ph., Destouchesstr. 16/01. 
HUbner Ruth, M., Baumgartnerstr. 1/3 r. 
Hubrich Max, M., Pflsterstr.4/3. 
Hübschmann Klaus, R., Königinstr 43/0. 
Huck KarI, M., Pettenkoferstr. 10a/l1. 
Hufenüßler Hermann, Pba., Luisenstr.39/2. 
Hufnagl Hans, M., Hohenzollernstr.7/11. 
Hugel Hans, M., Giselastr. 7/2. 
Huegele Heinrich, M., Wörthstr. 17/31. 
Hugendubel PauI, Ph., Salvatorstr. 18/3. 
Huhn Os kar, S~., Belgradstr. 57. 
Huhn PauI, Th., Theresienstr.38/3. 
Hühnlein Herta, Ph., Adelheidstr. 10/3. 
Hülsbruch Waltel', Ph., Menzingerstr. 13/2. 
Hummel Georg, M., Tegernseerlandstr.24/2. 
Hümmert Romouatd, M., Schillerstl'. 25/01. 
Hummler Andreas, Ph., Schönfeldstr. 12/3. 
Humpf Hans, Ph., Johannisplatz 3. 
Hüncken Dorothea, Ph., Hohenstaufenstl'. 4/2 r. 
Hundemer Wilhelm, M., Ottingenstr. 14/2 r. 
Hundrißer Hermann, M., Ringseisstr. 12/1. 
Hundt Auguste, Ph., Hohenzollernstr. 106/2. 
Hundt Franz, R., Blumenstl'. 19/1 1. 
Hundt Hermann, Ph., Hohenzollernstr. 106/2 r. 
Hundt Irene Gräfin von, Ph., Gabelsberger-
straße 2/1 r. 
Hunger Gerhard, R., Amalienstr. 45/1 r. 
Hunger Wilhelm, Ph., Amalienstr. 45/1 r. 
Hunhold Gerhard, Ph., Rankestl'. 9/1 1. 
Hunklinger Georg, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Hupbach Lotte, Ph., Siegfriedstr. 16/1 r. 
Huppertz Barthel, Ph., Römerstr. 17/0 I. 
Hurtmanns Wi11y, M., Schwanthalerstr. 43/1. 
Hues Theodor, Ph., Königinstl'. 45/21. 
Huschke Günter, Pha., Karlstr.35/3. 
Husemann Annemarie, M., Häberlstr. 10/4 r. 
Husemann Gisbert, M., Lindwurmstl'. 33/3. 
Husen Werner, Ph., Knöbelstr.8/3. 
Husmann Karl-Ferdinand, M., Arcisstr.63/t. 
Huß Otto, R., Maria-Josefa-Str.2a. 
Huß Richard, P., Schraudolphsu·.29/3 r. 
Hussendörfer EmU, R., St., Bauerstr. 8/1 r. 
Hussla Uhlo, Ph., Kaiserplatz 10/2. 
HußIein KarI, T., Schellingstr.42/4. 
Hutsteiner Otto, Ph., Prühlingstr. 11/2. 
Hüttig Heinz, M., St. Paulsplatz 4/0 r. 
Hüttinger Werner, R., St., Neureutherstr.20/0 1. 
Huwaldt Anneliese, Ph., Burgstl'. 12/2. 
Hympendahl RUdolf, R., Clemensstr. 26/3 r. 
Hyneck WilheIm, R., Fürstenstr. 19/3. I Ibacb Rolf, Ph., Hohenstaufenstr. 10/21. 
• Ibscher Margareta, Ph., Habsburgerplatz 5/0 I. 
lehenhäuser Zeno, St., Mainzerstr.7/31. 
Igel Kurt, M., Auenstl'. 74/21. 
Igel Wilfried, M., Auenstl'. 74/2 I. 
Ihm Eduard, Z., Kapuzinerstl'. 35/1 r. 
Ihm Friedrich, Z., Lipowskystr. 14/3. 
Ihm Karl,M., Lipowskystr.14/3. 
Ihm Katharina, M., Haydnstr.5/1. 
Ihm Meta, M., Z., Kapuzinerstl'. 35/1 r. 
Ilbertz Heinrich, M., Kurfürstenplatz 2/3 r. 
Hg Ernestine, Ph., Fürstenstl'. 23/3 r. 
Ilg Josef, Ph., Hohenzollernstr. 43/2 r. 
IlImann Gerhard, Ph., Heßstr. 34/3. 
Ilmberger Kaspar, R., St., Inning 63. 
Imhäuser Hedwig, M., Reisingerstr.9/2I. 
Ilmhof FritJof, M., Dänkhelstr. 37/2. 
• Imhof Ottmar, M., Maistr. 8/3 r. 
Imholf Alexander Frh. von, R., Äuß. Maximilian-
straße 5/3. 
Imig Hans, Ph., Kreittmayrstr. 3i2. 
Immig Werner, M., Schwanthalerstr.58/1. 
Indest Heinz, Ph., Marktstr. 9/2. 
Ingold Oskar, M., Sendlingerstr. 44/2 r. 
Insam Matthias, Ph., Kurfürstenstr. 5/3 r. 
lrion Erich, R., Königinstr.63/1. 
Irlbacher Karl, Ph., Lindwurmstr. 66/2. 
Isbary Gerhard, Ph., Hiltensbergerstr. 3121. 
Isemann Erasmus, Ph., Schieißheim, Lustheimer-
straße 38. 
lshorst Hildegard, Ph., Amalienstr. 62/3 r. 
Ismayr Rudolf, R., Steinheilstr. 21/3. 
Israel Ernst, R., Schellingstr. 54/3. 
Israel Gerda, R., Heßstr.6/1. 
Isselhard Friedrich, Ph., Agnesstr. 58/4 r. 
Isserlin Beate, M., Mariannenplatz 2/1. 
Istel Marianne, Pha., Luisenstr. 50/2. 
Itta Anneliese, Pha., Kaiserstr. 40/2. 
Iwanowa Vera, Z., Schwanthalerstr.73.'31. J jäckle Oswald, M., Augsburgerstr. 19/11. 
• jacob Carlos, R., Leopoldstr. 49/3. 
jacob Rudolf, Ph., Heßstr.35/2. 
jacob Walter, M., Schillerstr. 17/1. 
jacobi Martin, M., Herzog-Heinrich-Str. 14/0 I. 
jacobs Hella, Pb., Adalbertstr.49/31. 
jacoby Guido, M., Pestalozzistr. 10/0 r. 
jaffe jobanna, Ph., Elisabethstr. 16/2. 
jaffe Marianne, M., Obmstr. 8/3. 
jaeger Hans, M., Biedersteinerstr. 23/2. 
jäger johann, Th., Georgianum. 
jäger josef, M., Senefelderstr. 6/0. 
jäger Kurt, Ph., Amalienstr. 50/0. 
jägerhuber Max, Th., Königinst. 77/1. 
jagsch Hermann, Ph., Amalienstr. 44/2. 
jagschitz Konrad, R., Emil-Riedel-Str. 1/3. 
jahn Friedrich, M., Schönfeldstr. 12/0. 
Jahn Kurt, T., Galeriestr. 15a/l I. 
lahn Wilhelm, T., Adalbertstr. 41/4 r. 
jaisle Walter, R., Kuglmüllerstr.ll. 
jan Eberhard Ernst von, Ph., Lucile-Grahn-
Straße 45/3. 
jan Lotte von, Ph., Friedrichstr. 25r3. 
jancke Hans, Ph., Kaulbachstr. 69/0 H. E. 
jandl OSkar, R., Frauenplatz 11/3. 
janew Georgi, Z., Zenettistr.6/21. 
janik Emil, Th., Georgianum. 
jann Erich, R., Montgelasstr. 8/2 J. 
jansen Helene, M., Türkenstr. 93/1. 
Jausen josef, Ph., Maria-Josefa·Str.4/2. 
janson Anna, Z., Augustenstr. 33/3. 
janssen Christa, M., Giselastr. 26/3. 
jantzen Ulf, Ph., Amalienstr. 45/4. 
janz Kar! August, T., Herzog-Rudolf-Str. 16/2 r. 
lanzen Hans J oachim, R., Schellingstr. 19/2. 
janzen Wolfram, R., St., Unertlstr. 3/3. 
jaques Renate, Ph., Giselastr. 3 GG. 
jaeschke Rudolf, Z., Kaiserstr. 35/2. 
jatzkowstd Alfred, R., Viktoriaplatz 3/21. 
Jaus Melitta, M., Haydnstr. 12/1. 
jausel Reinhold, Ph., St., Pündterplatz 2/3 r. 
jebens Wolfgang, Ph., Theresienstr. 66/2 r. 
jedelhauser Max, M., Auenstr. 23/0 I. 
jehle Alfred, M., Konradstr. 1/1 r. 
jehlin Karl, Pha., Schellingstr. 28/2. 
jehu johann Paul, R., Tristanstr. 4/3. 
jelen Heinz, Z., Rumfordstr. 11/4 r. 
jehlich Charitas, Ph., Alfred-Schmidt-Str. 1 a. 
jeney Ludwig von, R., Türkenstr. 53/2 r. 
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J Jenoch Bernhard, M., Goethestr. 49/11. II. A • 
• Jenoch Maria, M., Sommerstr.23/1 M. 
Jeppener-Haltenholf Thekla, Z., Rothmund-
straße 8/4 r. 
Jeremias Elisabeth, M., Kobellstr. 10/1. 
Jerike Anna, M., Wotanstr.22. 
Jerosch Konrad, R., St., Ainmillerstr. 37/1 I. 
Jersch Hildegard, Ph., Arcisstr. 19/3. 
jerschke Irmgard, Ph., Reitmorstr. 12/3 t. 
Jessen, Anna Luise, R., Amalienstr. 67/1. 
J etter Alfred, R., Türkenstr. 29/3 r. 
jezewski Eberhard, Z., Luisenstr.23/3. 
Joachimsen Heinz, M., Paul-Heyse-Str. 1/4. 
Jobst Maria, Ph., Linprunstr.50/1. 
jocham Ludwig, M., Baaderstr. 47/1 Rg. 
Jochem Erwin, R., Kaulbachstr.69/0 II. Eing. 
jochum Adolf, Ph., Maßmannplatz 9/0 r. 
Joeckel Anna, Pha., GIÜckstr.9/31. 
Jockenhöfer Pranz, R., Schellingstr.85/0. 
Jodl Erwin, Z., Herzog-Rudolf-Str. 15/3 r. 
johann Rudolf, R., Kurfürstenstr.2/4. 
johannsen Max, M., Lindwurmstr. 125/4. 
Johannson Lisa, Z., Clemensstr.20/4. 
lohn Heinz, Ph., Schulstr.37/2 . 
John Werner, R., Schraudolphstr.6/1. 
lohn Wilhelm, Ph., Scbleißheimerstr. 83/0 r. 
johnson William, M., Ohmstr. 6/2. 
Jöhrens Dtto, Ph., Adalbertstr. 38rO I. 
joisten Erich, M., Elisabethstr.4/4. 
jonescu Victoria, Ph., Herzogstr. 64/0 r. 
Jonescu-Heroiu Traian, Ph., Herzogstr. 64/0 r. 
jooß Erna, Ph., Schraudolphstr. 13/3. 
jordan Anton, M., Brunnstr. 12/21. 
Jordan Ernst, M., Lindwurmstr.73/1. 
Jordan Ernst, R., St., Ainmillerstr. 15/3. 
jordan Heinrich, Z., Arcisstr.40/1. 
jordan Helmut, R., St., Jägerstr. 12/1. 
Jordan RUdolf, Ph., Kaiserstr. 19. 
Jordans Josef, M., Schwanthalerstr. 40/3 r. 
jördens Erwin, Ph., Barerstr. 82/3 t. 
Jores Wanda, Ph., Türkenstr.65/1. joseph Liselotte, M., St. Paulsplatz 6/2. 
Joseph Rosemarie, M., Lindwurmstr. 129/3 r. 
jost Diedricb, Z., Müllerstr.54/4. 
lost Franz, Pb., Baaderstr. 53i4 Rg. 
Jost Fritz, 'M., Thalkirchnerstr. 1/1. josten Konstanze, M., Mathildenstr. 3 GG. 
Jourdan Anny, M., Schellingstr.83/1. 
JüdeIl Werner, M., Prinz-Ludwig-Str.3/3. 
Jühling Liselotte, Ph., ,Arcostr. 6/31. 
JüIch Helmut, M., Richard-Wagner-Str.5/4. 
julier Ferdinand, Z., Goethestr.33/1 r. 
jung EIli, M., Adalbertstr. 41a/l r. 
Jung Fridolin, Ph., Zieblandstr. 32/3 r. 
Jung Helmut, M., Schneckenburgerstr.35/0. 
Jung Helmut, M., Tumblingerstr.2/21. 
Jung Josef, Z., Hobenzollernstr. 79/2. 
Jung Joser, M., Bergmannstr. 40/2 r. 
Jung Peter, Z., Müllerstr.55/2. 
Junge Robert, R., Schellingstr.40/1. 
junghanns Pranz, Ph., Seitzstr. 5/3 r. 
Jüngling Armin, M., Hiltensbergerstr. 38/3 r. 
Jüngling Franz, Ph., Ungererstr. 64/3 r. 
Jungmann Gerhard, M., Mandlstr.2c. 
Junker Adalbert, Ph., Clemensstr.30/1. 
Junker Erich, M., Müllerstr. 43/1 r. 
Junker Oskar, Pb., Destouchesstr.38/2. 
Juon Alexius, St., Finkenstr.5/21. 
Jürgens Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 64/0. 
Jürgens Magdalena, M., Nußbaumstr.4/2. 
Jurisch Ruth, Pb., öttingenstr. 48/2. 
Jusczyk Konrad, R., St., Nordendstr.2/2. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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K. Kaatz Paul, Ph., Maßmannplatz 7(3 r. Käb Ernst, T., Schraudolphstr. 27/2 r. 
Kabel Henny, M., Bergmannstl'. 58/3. 
Kabul Else, Ph., Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Kachelries' Friedrich, M., Landwehrstr. 48/3 1. 
Kadach Fritz, T., Arcisstr. 48/2 1. 
Kaden Eduard, M., Z., Schwanthalerstr.13/2 r. 
Kadow Ulrich, T., Theresienstr. 3/3. 
Kaeferstein Herbert, Ph., Rheinstl'. 16/3. 
Kaffer Georg, Ph., Karlstr. 104/2. 
Kafka Helmut, Ph., Fendstr. 4/11. 
Kaegbein Heinz, R:, Augustenstr. 115/3. 
Kagermeier Klara, Ph., Königinstl'. 38. 
Kahane Peter, Ph., Beurlaubt. 
Kahl Erich, Pha., Theresienstr.27/3. 
Kahl Rudolf, Ph., Barerstr.24/3. 
Kahlenberg Hans, M., Schommerstr. 18a/l. 
Kähler Heinz, Ph., Clemensstr. 70/0. 
Kahn Hilde, R., Winzer~rstr. 52/2 M. 
Kahn Joacbim Friedrich, R., Ainmillerstr. 25/11. 
Kahn Oskar Joachim, R., Martiusstr.6/3. 
Kabrweg Otto, Z., Goethestr.37/3. 
Kaindl August, M., Giesingerbel'g 3/0. 
Kaiser Bruno, M., Reisingerstr. 9/3 1. 
Kaiser Erich, R., St., Kaulbachstr. 75/2. 
Kaiser Gertraud, Ph., Triftstr. 6/31. 
Kaiser Hermann, R., Georgenstr. 28/3 I. 
Kaiser Johann, Ph., Bergmannstl'. 35. 
Kaiser Josef, M., Mozartstr.21/3. 
Kaiser Kaspar, R., Dachauerstr. 151/3 1. 
Kaiser Konrad, R., St., Barerst!. 82/1 1. 
Kaiser Theo, Ph., Tengstr. 14/1. 
Kaiser Walter, R., Frühlingstl'. 27/1 GG. 
Kaiserling Helmut., M., Pettenkoferstr. 10 a/l 1. 
Kalb Leonhard, Ph., Hohenzollernstr. 93/4. 
Kalbe Erich, Ph., Siegesstr. 1Oaj3 1. 
Kalbhen Hermann, M., Liebherrstl'. 19/3 r. 
Kalbskopf Wilhelm, Ph., Türkenstr. 80/0 1. 
Kaliski Charlotte, Ph., Moltkestr. 13/4. 
KalI Fritz, R., Leopoldstr. 52/2. 
Kallen Bernhardine, Ph., Mathildenstr. 3 GG. 
Kallenbel'ger Hans, R., Leopoldstr. 52/2. 
Kaltenbach Albert, M., Lindwurmstr.167/3. 
Kaltenbach J osef, Ph., Hohenzollernstr.33/1 GG. 
Kaltenborn KarI, Ph., Konradstr. 3/0. 
Kaltenborn Ludwig, Ph., Theresienstr. 53/2 r. 
Kaltenegger Helmut, R., Schraudolphstr.18/31. 
Kalthegener Agnes, Ph., Rheinstl'. 24/0. 
Kaltwasser Josef, M., WagIIJülIerstr. 18/01. 
Kaludowa IWka, M., Einlaß 3a/1. 
Kalus Felix, M., Goethestr. 38/2 1. 
Kambat Marieluise, Ph., Hiltensbergerstr. 32/31. 
Kamm Josef, St., Gollierplatz 12/2. 
Kamm Paul, R., Theresienstl'. 47/2 I. 
Kammerer Ernst, Ph., Preysingstr. 8/4. 
Kammeri Ludwig, Ph., Steinstr.9/3.I. 
Kammermayer Hans, M., Adelgttndenstr. 6/1. 
Kammermeier Heinrich, M., Wes term ühlstr.29/31. 
Kammermeier Hermann, Ph., Baldurstr. 13/2. 
Kampf Friedhelm, R., Amalienstr. 14/1. 
Kaq:tpmann Werner, M., Schwanthalerstr. 99/2 r. 
Kamprath Hermann, M., Fraunhoferstr.4/3I. 
Kannengießer Heribert, M., Schwanthaler-
straße 112/2 r. 
Kantz Georg, Ph., Jägerstr. 24/0 I. 
KallZleiter Gerhard, R.; St., Schleißheimer-
straße 81/4 r. 
Kanzler Maximilian, Ph., Wotanstr.,28e. 
Kanzler PauI, Ph., Wotanstr.28e. 
Kanzlsperger Max, Z., Landwehrstl'. 71/2. 
Kapfenberg7r Walter, Ph.) Kiliansplatz 4.'4 r. Kapfer Erwlß, Pha.) Utzschneiderstr. 14/2. 
K. Kapfhammer Gotthard, Ph., Amalienstr. 99/2 I. Kaphengst Frieda, Ph., Schraudolphstr. 13/3 I. 
Kappl Rudolf, M., GoIlierstr. 56b/3 I. 
KappleI' Eugen, Ph" Schackstr. 6/0 r. 
Kapsel' Therese, Ph., Unteranger 2. 
Karagjaurowa Welika, Z., Landwebrstr.39/4 I. 
Karaiskakis Maria, R., Ainmillerstr.29/0 M. 
Karduck Gottfried, R., Wilhelmstr. 5/0. 
Karg Hans, Ph., Thierschstr.47/1 I. 
K'arg Hans, Tb., Feilitzscbstr. 35/2 H. Aufg. 
Karg Wilhelm, R., St., Altheimereck 16/3. 
Kargus Johann, M., Lindenschmidstr. 52a/2 r. 
Karl Eugen, R" Adalbertstr. 1/3 r. 
Karl Maria, Ph., Kaiserstr. 21/3 I. 
Karle Josef, R., Ph., Reifenstuelstr. 14/41. 
Karlovic Kresimir, R., Türkenstr. 58. 
Karmann Anton, Ph" Türkenstr. 58/2. 
Karner Adalbert, Ph., Theresienstr. 64/3 I. 
Karrer Eleonore, Pb., Clemensstr. 22/3. 
Karreth Rudolf, M., Wolfratshauserstr.32a. 
Karstedt Walter, R., Hiltensbergerstr. 29/1. 
Karthaus Paul, St., Jakob-Klar-Str. lI/lI. Sb. 
Käs Wilhelm, M., PauI-Heyse-Str. 26/2 I. GG. 
Kasassoff Boris, Z., Gabelsbergerstr. 52/2 r. 
Kasch Walter, Ph., Türkenstr. 51/3 r. 
Kasel Helmut, T., Säbenerstr. 2/2 r. 
Kaspar Rudolf, M., Galeriestl'. 15 a/3. 
Kasparbauer Anton, R., Theresienstr. 68/2. 
Käß Antonie, Ph., Leopoldstr. 54/2. 
Käß Friedrich, R., Mozartstr. 18/1. 
Kaeß Max, M., Leopoldstr. 54/2 I. 
Kassel Karl, M., Paul·Heyse-Str.26/1 GH. 
11. Aufg. 
Kaßler Hermann, M., Maximilianstr. 44/2. 
Kasten Hermann, R., Kaulbachstr. 61/2 r. GG. 
Kasten Johanna, M., Pettenkoferstr. 10/0. 
Kastner Heinrich, M., Elsässerstr. 17/3. 
Kaestner Reingart, Ph., AinmiIlerstr. 24/3. 
Kathol Paul, Ph., Kattlbachstr. 31 a. 
Katz Rttdolf, M., Barerstr.84/2 GG. 
Katzenberger Karl, R., Plinganserstr.26il r. 
Kau Rita, Ph" Schwanthalerstr. 69/3. 
Kauffmann Martin, M., Nußbaumstr. 30/1 I. 
Käufl Elisabetb, Ph" Bothmerstr. 4/2. 
Käufl Hans, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
Kaufmann Elfriede, Ph., Türkenstr. 103/11. 
Kaufmann Georg von, F., Solln, Albrec.ht-
Dürer-Str. 18, 
Kaufmann Hans, M., Angerthorstr. 4/1. 
Kaufmann Willy, M., Goethestr. 21/3 I. 
Kaule Albert, Ph., Adalbertstr. 21/3 I. 
Kaulen Walter, R., Hohenzollernstr. 102/0. 
Kaupas Wladislatts, R., St., Franz-J osef-Str. 9/2 r. 
Kaupmann Wilbelm, R., Veterinärstr. 6a/l r. 
Käutner Helmut, Ph., Barerstr. 57/3 I. 
Kautzsch Ebel'hard, Pb., ScbeIlingstr. 104/2 r. 
Kauzmann Albert, Ph., Hohenstaufenstl'. 4/3 r. 
Kaewel DOl'othee, R., St., Lerchenfeldstr. 8/3. 
Kayatz Karl-Ludwig, Z., Gräfelfing, Würmstr. 9. 
Kayser Herbert, Ph., Ohmstr.3/3 GG. 
Kayser Leonie, Ph., Liebigstr. 6/4. 
Keck Anton, Pb., Richard-Strauß-Str. 1/1. 
Keding Elisabetb, M., Goethestr. 68/1 r. 
Kegel Alfred, Z., Goethestr.45/1. 
Kehoe Brendan, Ph., Türkenstl'. 58/3. 
Kehren Oskar, St., R., Attgustenstr. 108/3. 
Kehrwald Max, R., St., Türkenstr. 45/3 r. 
Keil Gudrune, St., Giselastr. 26. 
Keil Ilse, Pb., AUß. Prinzregentenstr. 17 a/2 r. 
Keilig Paul, R., Herzogstr. 65/0. 
Keim Walter, R., Königinstr.63/0. 
Keimer Arnold, T., Barerstr.73/3. 
K. Keimer Wilhelm, M., F., Ainmillerstr. 24/3. 
Keins PauI, Ph., Leopoldstr. 42/0. 
Keisel H einriclt, R., Lotzbeckstr. 4/2 r. 
Kelber Magda, R., St., Türkenstr.60/1. 
Kelbling Sibylle, M., Pestalozzistr. 50/2 Rg. 
Kell Barbara Rosa, Ph., Albrechtstr.51/1. 
KeIl EmiI, M., Ainmillerstr. 17/2. 
Kellein Hugo, R., Luisenstr. 70/21. 
Keller Anton, Z., Baaderstr. 10/1. 
Keller Editb, Ph., Ainmillerstr. 22/1. 
Keller Franz, M., Goethestr.37/31. 
Keller Fritz, Ph., Sandstr. 34/3 r. 
Keller Hermann, Pha., Ohmstr. 9/1 r. 
Keller Hildegard, M., Baumstr. 1/3 I. 
Keller Ida-Elisabetb, Pb., Schellingstr.69/1. 
Keller Johann, M., Ringseisstr. 6/2 r. 
Keller Josef, Ph., Dietlindenstr.30. 
Keller LUdwig, R., St., Luisenstr. 66/3 r. 
Keller LUdwig, R., Clemensstr. 66/4. 
Keller LUdwig, M., Mittererstr. 3/1. 
Keller LUise, Ph., Tengstr. 10/2 r. 
Keller Max, M., Trudering, Perlacherstr. 7. 
Keller MaximiIian, M., MüIlerstr. 44/3. 
Keller Rupprecht von, R., Ainmillerstr.36/3. 
Kellerer Georg, Ph., Dietlindenstr. 30/3. 
Kellermayer Ludwig, Ph., Residenzstr. 9/2. 
Kellhammer Günter, M., Liebigstr. 1/31. 
Kellner Irene, Ph., Kaulbachstr. 69/2 r. GG. 
Kellner LUdwig, M., Nymphenburgerstr. 153/0 r. 
Kerneny Julius, Pb., Dachauerstr. 191/0. 
Kemmer Helmut, M., Ferdinand-Miller-Platz3/31. 
Kemmer Hildeluise, R., Arcisstr. 32/0. 
Kemmer Martin, Th., Georgianum. 
Kemrnler Hans, M., Bavariaring 4/3. 
Kempchen Lotte, Ph., Liebherrstr. 17/3 r. 
Kemper Alfons, M., Frauenplatz 6/21. 
Kemper Theodor, Th., Amalienstr. 81/3. 
Kempf Helga, Ph., Türkenstr. 81/2 1. 
Kernpter Heinrich, R., Preysillgstr. 22/2 r. 
Kernpter Hermann, Z., Königinstr. 69/0 r. 
Kernpter J osef, Ph., Kaulbachstr. 47. 
Kernpter Käte, Ph., Corneliusstr. 38/1 r. 
Kernpter Kaspar, St., Hohenzollernsu·. 128/0 r. 
Kernpter Luise, Ph., Klenzestr. 63/31. 
Kennelly Mary, Ph., Bruderstr. 9. 
Keppler Gustav, R., St., Clemensstr. 2/1. 
Kerksiek Karl, R., AinmiIlerstr. 30/1 r. 
Kerl Otto, Ph., Königinstr. 63/0. 
Kerler RUdolf, R., Isabellastr. 40/1. 
Kern Ernst, St., Ohmstr. 7/2 r. 
Kern Lotte, M., Kaiserplatz 11/31. 
Kerner Erich, M., Augsburgerstr. 8/11. 
Kerscher Josef, M., Brunnstr.6/3. • 
Kerscher Rudolf, M., Claude-Lorrain-Str. 23/3M. 
Kersteln Günther, Pha., M., Hohenzollern-
straße 10/4. ' 
Kersting Otto, Ph., 8chellingstr. 44 GG. 
Kerth Herbert, Pb., Schellingstr. 89/0. 
Kerth Wilhelm, R., Sendlingerstr. 44/~ r. 
KeI!ler Barbara, Z., Edlingerplatz 2/1. 
Keßler Kar! Ludwig, R., Rambergstr. 2/1 r. 
Keßler Kurt, M., Bavariaring 41/1. 
Kestel Kurt, R., Kuglmüllerstr. 3/0. 
Kestler Rudolf, Ph., Trogerstr. 15/2 r. 
Ketnath Hans, Ph., Maßmannstr. 4/2. 
Ketteler PauI, Pb., Lipowskystr. 14/1. 
Kettenring Helmut, Pb., Nordendstl'. 6/21. 
Ketterl Hans, Pb., Zeppelinstr. 4/1 r. 
Kettler Margarete, Ph., Siegfriedstr. 18/1 M. 
Keuker Wilhelm, R., Beurlaubt. 
Kevorkian Georg, Z., Rothmundstr. 5/3. 
Kiechle Josef, R., Berg am Laimstr.4/1. 
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K Kiefer Erich, M., Trautenwolfstl'. 5/4. 
• Kiefer Philippine, Pha., Josefsplatz 7/4. 
Kiel Rudolf, Ph., Isabellastr. 2/0 r. 
Kjellmann Nils, Ph., Georgenstr. 30. 
Kiener Hellrnuth, Ph., Fürstenstr. 11/3. 
Kienitz Erwin von, Th., R., Ludwigstr. 19. 
Kienmoser EmU, R., Ottingenstr. 30/3. 
Kienz Hans Michael, M., Georgenstr. 65/4. 
Kienzle Paul, T., Kaulbachstl'. 94/2. 
Kiermaier Ludwig, T., Maximilianstr. 8/1 r. 
Kiermayr Dr. Hermann, Pha., Marsstr. 39/4 r. 
Kiermeier Matthias, Pb., Haar, Rechnerstl'. 4. 
Kiesel Hildegard, Pha, Briennerstr.28a/0. 
Kiesel' Walter, R., Herzogstr.67/4. 
Kiesel' Wolfgang, R., Metzstr. 16/0. 
Kiesgen Fritz, Th., Ludwigstr. 19. 
KießI Georg, R., Gruftstr. 6/4. 
Killing Otto, Ph., Amalienstr. 38/3. 
Killinger Ernst, M., Glückstl'. 11/4 r. 
Killmann Herta, R., Heßstr. 10/1. 
Kirnmig Josef, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Kirnmig Klaus, M., Theresienstr. 61/11. 
Kindl Albert, M., Knorrstr. 32/0. 
Kindler August, M., Adalbertstr. 48/1 r. 
Kindt Heinrich, M., Pettenkoferstr. 46/2 I. 
Kinskofer Franz, Ph., Fendtstl'. 3/2 r. 
Kinza Helmut, M., Holzstl'. 8/1 r. 
Kinzier Rudolf, R., St. Annaplatz 9/0 r. 
Kirby Thomas A., Ph., Türkenstr. 58/3. 
Kirchenheim Margarete von, Ph., Adelheid-
straße 33/1 r. 
Kirchhofl' Friedl'ich, F., Schellingstr. 59/11. 
Kirchhofl' Hildegard, Ph., Siegfriedstl'. 3/0 r. 
Kirchmair Rudolf, R., Wörthstr. 29/3 I. 
Kirchmann Hans, R., Beurlaubt. 
Kirchner Ernst, Ph., Belgradstr. 16/3 M. 
Kirn Franz, Ph.,· Adelheidstr. 7/0 r. 
Kirsch Elisabeth, Ph., Schraudolphstr. I/I. 
Kirsch Fritz, M., Goethestr.37/21. 
Kirsch Margarete, Z., Holzstr. 43/11. 
Kirschbaum August, Ph., Belgradstr. 25/2 M. 
Kirschner Josef, M., Georgenstr. 28/3 J. 
Kirstenpfad Bernhard, Ph., Kurfürstenstl'. 2/3. 
Kisse Ernst, M., Dachauerstr. 23/3. 
Kisse Günther, M., Dachauerstr. 23/3 I. 
Kissel Franz, R., St., Konradstr. 12/4. 
Kißling Leonhard, R., St., Trogerstr.22/1. 
Kistler Matthias M., Karlstr. 36/2. 
Kistner llse, Pha., Ph., Heßstr. 43/1 r. 
Kittelberger Gustav, R., St., Leopoldstr. 79/2 r. 
Kitzinger Richard, R., St., GiseJastr. 1/3 r. 
Klagges Hubert, Ph., Adalbertstr. 17/3. 
Klahn Rudolf, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Klahr Else, Z., Hohenzollernstr. 154/3. 
Klapp Bernhard, M., Pettenkoferstr. 10 bIt. 
Klapp Joachim, R., Liebigstr. 39/2 r. GG. 
Klapper Wilhelm, R., Schellingstr. 22/3. 
Klapproth Georg, M., Hermann-Schmidt-Str. 4'1. 
Klaus Artur, M.,Frauenlobstr. 2/4 M. 
Klaus Pranz, Th., Ph., Ludwigstr.19. 
Klaus Wilhelrn, M., Viktor-Scheffel·Str. 11/0.· 
Klauß Hertha, Ph., Friedrichstr. 21/0 I. 
Kleber Elisabeth, Ph., Bürckleinstr. 13/2. 
Kleber Franz, M., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Kar!,. R., Lerchenfeldstr. 6/1 M. 
Klee Erwin, R., Schwindstr.27/1. 
Klee J osef, Ph., Gebsattelstr. 4/2 r. 
Kleemann Elisabeth; Ph., Sternstr. 20/4. 
Kleemann Siegfried, R., 8t., Herzogstr. 18/2 r. 
Klefisch Walter, Ph., R.ömerstr.6/1. 
Klehr Franz-Josef, M.,. Schillerstr. 26/2 GG. 
Klein Adolf, Z., Schönstr. 9/4. 
Anm.: ae oder ä nach A; oe oder Ö /lach 0; ue oder ü nach u. 
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K Klein Anna, Ph., Kaulbachstr. 63a/2 1. 
• Klein Anna, Z., Goethestr. 47/1 r. 
Klein Elisabeth, R, Sonnenstr. 2/3 I. 
Klein Erich, R., GÖrl'esstr. 20/1. 
Klein Hans, M., Rolandstr. 1. 
Klein Heinrich von, Ph., Agnesstr. 51/1 r. 
Klein Josef, M., Orffstr.6/0. 
Klein Josef, St, Hohenzollernstr. 99/3 I. 
Klein Karl, Ph., Birkerstr. 8/3. 
Klein Ladislaus, M., Orffstr. 16/1 r. 
Klein Martin, R., Isabellastr. 28/0. 
Klein Oskar, Ph., Goetheplatz 1/1 M. 
Kleindienst Emilie, M., Barerstr. 35/2 r. 
Kleindienst Johann, M., Reitmorstr. 3/2 r. 
Kleine Agnes, M., Landwehrstr. 68/3 r. 
Kleine Werner, Pb., Kurfül'stenstr.23/3. 
Kleiner Andreas, Th., Türkenstr. 85/3 r. 
Kleiner Gerbard, Ph., Veterinärstr.6a/2. 
Kleinicke Friedricb, Pb., Kaiserstr. 56/3 I. 
Kleinschmidt Arnold, M., Ismaningerstr. 98/21. 
Kleinschmidt Friedrich, R., Kaulbachstr. 8/0 I. 
Klemens Fritz, M., Landwehrstr. 15/3 Sb. 
Klemm Ekkehard, Z., Falkenstr. 15c/3 r. 
Klemm Ernst, R., St., Raucbstr. 1/3 I. 
Klemm Walter, Pb., Arcisstr. 43/1 r. 
Klenk Ludwig, Ph., Arcisstr. 49/3 r. 
Klenter Harald, R., U ngererstr. 24/2 I. 
Kley Heinrich, Ph., Prannerstr.24/2 r. 
Kleyensteuber Wilhelm, M., Bavariaring 31/1 r. 
Klindworth Hermann, Pb., Isabellastr. 45/0 1. 
Kling Richard, St., Herzogstr. 40/1 r. 
Klingelhöfer Hans Ludwig,M.,Adalbertstr.30/1 I. 
Klingelhöfer Otto, M., Karlstr. 18/2. 
Klingler Huberf, St., Bavariaring 32/3. 
Klingshirn Richard, M., Dachauerstr. 447/1. 
Klinke Heinz Georg, R., Türkenstr. 80/2 I. 
Klinke Irene, Pb., Hohenzollernstr.99/4. 
Klinkhardt Gerda, Ph., Clemensstr. 47/2 r. 
Klinz Albert, Ph., Türkenstr. 68 a/O. 
Klischat Charlotte, M., Wagmüllerstr. 16/2 r. 
Klitzing Kurt Hans von, Ph., Barerstl'. 39/4 r. 
Klitzsch Fritz, St., Luisenstr. 51/3 Rg. 
Klob Leopold, St., Heßstr. 90/3 M. 
Kloeber Wilhelm VOJ;l, Ph.,R.,Paul-Heyse-Str.27/0. 
Klöck RUdolf, M., Von der Tannstr.5/2. 
Kloos Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Kloos Werner, Ph., Pündterplatz 4/2 r. 
Klose Gerhard, M., Rothmundstr. 5/3 I. 
Klostermeyer Wilhelm, M., Landwehrstr.35/3 r. 
Klotz Albert, M., Siegesstr. 19/2. 
Klotz Alfons, F., Türkenstl'. 54/2 I. 
Klotz Willibald, M., Sternstr. 18/3 I. 
Kluge Ernst, M., Nußbaumstr. 8/2. 
Kluge Hans, Th., Ainmillerstr. 30/1. 
Klünder Heinz Hermann, R., Kurfürstenstr.l/0. 
Klunker I1se, M., Widenmayerstr. 2/1. 
Klupsch Maria, Ph., Bruderstr. 9. 
Knab Werner, R., Kaulbachstr.35/31. 1. GG. 
Knapp Eberhard, T., Pilotystr. 8/0 1. 
Knapp Oswald, Ph., Türkenstr. 63/1 I. 
Knarr Friedrich, Ph., Häberlstr.15a/3 r. 
Knauer Alois, Ph., Arnulfstr. 1/3, I. Aufg. 
Knauf Elfriede, Ph., Kaiserplatz 10/2. 
Knauthe Gertrud, R., Kaulbachstr. 12/3. 
Knebel Hans, R., Tengstr.20/4. 
Knecht Gottfried, Th., R., Ludwigstr. 19. 
Kneer Maximilian, M., Pestalozzistr. 11/1. 
Kneip Günther,· M., St. Annaplatz 2/2 r. 
Kneschke Günther, R., Amalienstr. 30/2. 
Knipping Erwin, R., Hohenzollernstr. 107/3 r. 
Knipschaar Liselotte, M., Hermann-Schmid-
Straße 1/1 I. 
K Knitl Elisabeth, Ph., Marienplatz 1/2. 
• Knitl Regina, Ph., Lerchenfeldstr. 71/0 . 
Knoll Robert, F., Blütenstr. 15/3. 
Knöll Ernst, M., Karlsplatz 20/2. 
Knoell Hilde, Ph., Cuvilliesstr. 1/2. 
KnolleI' Ludwig, R., Herzog-Spital-Str. 16/4. 
Knöller Karl, M., Blumenstl'. 19/4 r. 
Knöllner Fritz Hubertus, Ph., Hildegardstr. 30/21. 
Knop Bernhard, Ph., Schloß Hirschberg bei 
Weilheim. 
Knör Ludwig, M., Wotanstr.22/0. 
Knorr Bernhard, Z., Auenstr. 2/2. 
Knorr Julius, M., Schwanthalerstr. 18/21. 
Knorr Max, Pb., Thierschstr. 32/2. 
Knote Heinrich, R., Holbeinstl'. 14/0 I. 
Knote Waltel', Ph., Jutastr. 13/1 r. M. 
Knotr J osef, Z., St. Pauisplatz 6/0. 
Knübel Willi, St., Neureutherstr. 1/0 I. 
Knüppel Albert, Ph., Isabellastr. 19/1 I. 
Knussert Richard, Ph., Adalbertstr. 38/1. 
Knüttel' Fritz, Ph., Akademiestl'. 15/1. 
Kob Ursula, M., Geiselgasteig, Hindenburgstr. 2. 
Köberle Erwin, M., Konradstr. 5/1. 
Köberle Friedrich, Ph., Giesebrechtstr. 5/2 r. 
Köberle Lothar, M., Fliegenstl'. 3/2 r. 
Köberle Martin, Ph., Barerstr. 68/3 r. 
Kocbner Franz Dr. med., St., Adalbertstr. 76/0 r. 
Koboth Irma, M., Briennerstr. 8/2. 
Kobs Hermann, Ph., Augustenstl'. 8/3 I. 
Koch Alois, Ph., Theresienstr. 29/3 Rg. 
Koch Eugenie, Ph., Friedrichstr. 30/4 r. 
Koch Franz, Ph., Müllerstr.52/31. 
Koch Friederike, Ph., Ismaningerstr. 111/1. 
Koch Georg, Th., Boschetsriederstr. 94/2. 
Koch Gertrud, Ph., Krumbacherstr.9/1. 
Koch Gretel, M., Starnberg, Söckingerstr. 24. 
Koch Hans, Ph., Zieblandstr. 12/1. 
Koch Hans Henning, R., Herzog-Rudolf-Str.16/0. 
Koch Helmut, Pb., Aldringenstr. 12/4. 
Koch Johann, Ph., Laim, Gaishoferstr. 11. 
Koch Konrad, Pha., Kreittmayrstr. 30/2 r. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
Koch Ladislaus, M., Ruffinistr. 24/3 r. 
Koch Maria-Josepha, Ph., Giselastr.26/1. 
Koch Raimund, R., Elisabethstr. 36/4. 
Kocb Walter, M., Wilramstr. 31. 
Köcher Adolf, Ph., Adalbertstr. 47/4 r. 
Köchling Hildegard, M., Augsburgerstr. 6/21. 
Kochs Albert, M., Herzogstr. 8/0. 
Kochs Heinrich, M., Herzog-Heinrich-Str. 7/0. 
Kochs I1se, R., St., GÖrresstr. 32/3 M. 
Köckenb!'lrger Erna, M., Ungererstr. 10/3. 
Kockerols Friedrich Wilhelm, Pha., Schelllng-
straße 141/21. 
Kogler Alfred, M., Goethestr. 53/3 r. 
Kögler Hugo, Ph., Feilitzschstr. 1/31. 
Kohen Israel, Z., Maistr. 1/3. 
Köhl Adolf, R., St., St. Annaplatz li3. 
Köhl Franz, Z., Böcklinstr. 62. 
Köhl Helmut, M., Corneliusstr. 13/21. 
Köhle Ludwig, Th., Königinstr.77/1. 
Kohler Anton, R., Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Georg, M., Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler J ohann, Ph., Lazarettstr. 10/2 r. 
Kohler Martin, Ph., Obermenzing, Menzinger-
straße 59/1. 
Kohler Wilhelm, R., Bauerstl'. 38/1 I. 
Köhler Helmut, R., Zieblandstr. 9/1. 
Koehler Hellmut, R., St., Kaulbachstr. 36/2. 
Köhler Hermann, M., pestalozzistr. 2/3. 
Köhler Kurt, St., Hohenzollernstr. 23/2. 
Köhler Kurt, Ph., Werneckstr. 16a. 
K Kohlhagen Erich, Z., Hochstr. 56/2. 
• Kohlhofer Max, Ph., Dom-Pedro·Str. 2/1 M. 
Kohls Heinz-joachim, R., Kaiserstr. 19. 
Kohlweyer Rudolf, Ph., Blütenstr. 5/0 r. 
Kohn Edith, Ph., Elvirastr. 5/0. 
Kohn Horst, R., St., Arcisstr. 52/2. 
Kohr Ludwig, R., Schraudolphstr. 13/2 r. 
Kohrs Irmgard, Ph., Georgenstr. 110/3 I. 
Kohstall josef, Z., Theresienstr. 31/3 r. 
Kojima Gunzo, Ph., Georgenstr. 4/2, H. Aufg. 
Kolb Oskar, M., Nibelungenstr. 10/3. 
Kolbe Heinz, M., Herzog-Heinrich-Str. 29/3. 
Kölbing WiIhelm, R., Bräuhausstr. 4/3. 
Kölbl Heinz, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Kolk Senta, Ph., Zentnerstr. 24/0 I. 
Koller Hermann, R., SchelIingstr. 5/3. 
Koller johann, R., Herrnstr.27/1 1. Il. Aufg. 
Koller Max, M., Dachauerstr. 274/1 r. 
Köller Bernhard, R., Christophstr. 12/1 V. Aufg. 
Kolling Peter, Th., St., Georgianum. 
Kollmann Richard, M., Landsbergerstr. 130/1. 
Kollmannsperger Franz, Pb., Luisenstr.71/1 I. 
Kollmannsperger Marianne, M., Goethestr.29/21. 
Kollmuß August, R., St., Weilheim, Postamt. 
Kolonia jümni, R., St., Mauerkircberstr. 14/3. 
Komba Richard, R., Bauerstr. 17/2 r. 
Komp Fritz, R., Römerstr. 5/2. 
Koenen Aloys, Ph., Schönfeldstr. 17/1. 
König Alfred, R., Schellingstr. 10/2. 
König Alois, Ph., Ursulastr.3/3. 
König Doris, M., Bismarckstr. 2/2. 
Koenig Eugen, M., Zieblandstr. 6/1 r. 
König Gertrud, Ph., Isabellastr. 30/1. 
König Gustav, Ph., Albanistr.3. 
Koenig Helmut, St., Häberlstr. 2/4 r. 
König Herbert, M., Landwehrstr. 3/1. 
König Karl, M., Schwariihalerstr. 83/1. 
König Konrad, R., Viktoriastr. 3/1 M. 
König Kurt, T., Blumenstr. 21 a/3 r. 
Koenig Kurt, Ph., Karlstr. 43/3. 
König Lothar, Pb., Kaulbachstr. 31. 
König Ludwig, T., Türkenstr. 94/3 r. 
König Marie Luise, Ph., Königinstr. 69 GG. 
Koenig Olga Freiin von, Pb., Corsostr. 9. 
König Otto, Z., Mozartstr. 17/1. 
K?nigbauer Georg, R., Kellerstr. 34/3 r. 
Königer Max, R., Zorneding b. München. 
K~n!gsdorfer Karl, Pb., Th., Ludwigstr.19. 
KOUlgsdorfer Walter, R., TIHerschstr. 47/3 r. 
Königsheim Friedrich, Ph., Lochhamerstr. 66/0. 
Konrad Edith, Z., Schillerstr. 21/1 1. 
K
Konrad Emil, M., Schwanthalerstr. 73/0 I. Rg. 
onrad Wilhelm, M., Marsstr.ll/0. 
Konz Wilhelm, Ph., Sonnenstr. 27/4 r. 
Koob Kurt, Z., Goethestr. 36/2 I. 
Kopczynski Hans von, R., Wilhelmstr. 5/2. 
~oPCzynSki Stefan, ·Pha., Augustenstr.24/3. 
K~pf Johann, St., R., Blutenburgstr.98/11. opf Karl, Ph., Rablstr. 44/3 r. 
KKoPP Albert, Ph., Bergmannstr. 66/3. 
0PP Ludwig, Pb., Arnulfstr. 176/2 r. 
K
Koppert Margarete, Ph., Ungererstr. 58/3 I. 
~ppert Walter, R., Akademiestr. 11/2 I. 
K~PPI josef, R., Infanteriestr.4/0. orber Hermann, Ph., Schulstr. 42/3 r. 
KK~rber M~r~anne, Ph., Adelheidstr. 27/0 r. 
K
orber Wllh, St., Schellingstr.37/2. 
orf Kurt, R., Giselastr. 16/1 r. 
KKorfhage Wilhelm, Ph., Schraudolfstr. 28/0 1. 
K
orkhaus Gerhard, R., Adalbertstr. 48/4 r. 
orn Friedrich, Ph., Barerstr. 61/2 I. 
orn Hans, Ph., Georgenstr. 101/1 1. 
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K Korn Walther, R., Giselastr. 1/2 • 
• Körner Adolf, M., Lindwllrmstr. 129/2 M. GG. 
Körner Hellmut, R., Ainmillerstr. 13/0 M. 
Körner Herbert, Z., Auenstr. 86/4. 
Körner Hieronymus, M., PanI-Heyse-Str. 1/4 1. 
Kornhardt Hildegard, Ph., Widenmayerstr. 26/0. 
Korrell Emil, R., Richildenstr. 26/0. 
Korte Anton, Ph., St. Annastr. 12. 
Korte Hans, Z., Pettenkoferstr. 24/1 M. GG. 
Kortum Walter, R., Adelheidstr. 9/0. 
Körzdörfer Heinrich, M., Theresienstr. 160/0. 
Koschland Walter, M., Pettenkoferstr.4/1. 
Koschminsky Nora, M., Hohenzollernstr. 81/4 1. 
Köser Liselotte, Ph., Luisenstr. 50/3. . 
Kosself Iwan, Z., Schwanthalerstr.51/3 r. 
Kößl Josef, R., Amalienstr. 38/3 I. 
Kostandielf Konstantin, Z., Rupprechtstr.7/1 I. 
Köster Albert, M., Landwehrstr. 26/2 I. 
Kostka Magdalena, Ph., Friedrichstr. 2/1 r. 
Köstler Josef, M., Lindwurmstl'. 14/3 1. 
Köstner Endei, St., Türkenstr. 58/4. 
Kostopanagiotis Basilius, M., Alramstr. 17/4 r. 
Kostrzynski Josef, M., Lindwurmstr.15/3. 
Kotarowa Galina, Z., Jahnstr. 46/4 M. 
Kothe Margarete, Ph., Agnesstr. 9/3. 
Kothen Berta, Ph., Baumgartnerstr. 1/3 r. 
Koths Emil, T., Lerchenfeldstr. 6/2 r. 
Kotschenreuther Wilhelm, R., Murnau, Reichs-
bahnhof. 
Kotter Wilhelm, St., Amalienstr. 15/2. 
Kottmann Adolf, T., Türkenstr. 87/2 r. 
Kotz Bernhard, R., Geltingerstr. 201/4 r. 
Kotzschmar Arnold, Ph., Pasing, Parkstr. 38. 
Krafft Heinrich von, R., Liebigstr. 6/3. 
Kralft von Dellmensingen Leopold, R., Lud-
wigshöhe, Mendelssohnstraße 8. 
Kraft Hans Ludwig, R., Possartstr.6/2. 
Kraft Heinrich, Ph., Kanalstl'. 21/4 r. 
Krahmer Eisa, Ph., Königlnstr.37/0. 
Krahn Werner, R., Schellingstr.7/0. 
Krajuovic Bosilika Dr., Z., Lindwurmstr. 25/4 1. 
Kramel Erich, R., St., Welfenstl'. 11/2 r. 
Kramer Gerhard, R., Voitstr.9/0. 
Kramer Goswin, Z., jahnstr. 30/~ I. 
Kramer Helmut, R., Schellingstl. 135/3 r. 
Kramer Ilse, Pb., Hohenstaufenstr. 6/2 1. 
Kramer johanna, M., Ickstattstr. 5/2 r. 
Kramer josef Anton, Th., Theresienstr. 160/3. 
Kramer Kreszenz, Ph., Zenettistr.9/2. 
Kramer Oskar, M., Hackenstr. 7/2. 
Kramer Rudolf, M., Wittelsbacherplatz 3/3. 
Kraemer Fritz von, R., Friedrichstr. 2/3. 
Krämer Georg, M, Nußbaumstr.30/1. 
Kraemer Hedwig, Ph., Königinstr. 37/0. 
Kramm Helmut, Ph., Kurfürstenstr. 15/2 I. 
Krampf Wilhelm, Ph., Biedersteinerstr 8/2. 
Krandauer Friedrich, Th., Veterinärstr.l0. 
Kranig Elisabeth, R., Kurfürstenstr.4/3 I. 
Krantz Helmut, R., Klenzestr. 105/21. 
Kranzbühler julius, R., Kapuzinerstr. 23/2 I. 
Kranzbühler Maria, M., Fraunhoferstr.l/31. Rg. 
Krapf Franz, St., Barerstr. 52/0. 
Krapf Karl, Th., Königinstr.77. 
Krapf Robert, Ph., Arnulfstr. 159/3. 
Krapf Siegfried, St., Händelstr. 1/0 I. 
Krappen Maria, Ph., Bruderstr. 9. 
Kratz Lore, M., Seidlstr. 9/0 r. 
Kraus Elisabeth, Ph., Rosenbuschstr. 5/2 r· 
Kraus Georg von, R., Liebigstr. 28/2. 
Kraus Georg, M., Auenstr.29/21. 
Kraus josef, Ph., Westendstr. 89/2 M. 
Kraus Josef, M., Altheimereck 20/3. 
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K. Kraus Josef, Z., Balanstl'. 33/3. Kraus Josef, R., Kazmairstr.63/1 r. 
Kraus Karl, Ph., Hiltensbergerstr. 51{1 I. 
Kraus Kuno, Ph., Barerstr. 66{4 I. 
Kraus Maria, M., Kaulbachstr. 69{0, II. A. 
Kraus Marianne, M., Goethestr. 50{2. 
Kraus Normann, R., Emil-Riedel-Str.8/1 I. 
Kraus Otto, R., St., Laim, Reindlstr.57/0. 
Kraus Rudolf, R., Herzog-Rudolf-Str. 21/3. 
Krause Editha, M., Bavariaring. 38/3. 
Krause Erika, Z., Maistr. 31/3 M. Rg. 
Krause Heinz, R., Schellingstr. 55{1 r. 
Krause HUde, Ph., Türkenstr. 73/3 I. 
Krause Max, Ph., Scbellingstr. 48/31. 
Krauseneck Heinz, R., Schraudolphstr. 16/3 M. 
Krausneck Erich, R., Rosenbuschstl·. 5/4. 
Krauß Fritz, Z., Sendlingerstr. 49/2. 
Krauß Günter, R., Adalbertstr. 42/2. 
Kraus Heinrich, R., Elisabethstl'. 9;2. 
Krauß Ingrid, Ph., Elisabethstr. 9/2. 
Krattß Karl, Z., Horemansstr. 26/0 I. 
Krauß Karl, M., Klenzestr. 32/3 I. 
Krauß Otto, R., Clemensstr. 6/0 r. 
Krauß Richard, R., Neustätterstr. 4. 
Krauß Valentin, Ph., Amalienstr. 71101. Mb. 
Krauß WiIhelmine, Ph., Elisabethstr. 9{2. 
Krauter Walter, R., Leopoldstr. 58/1. 
Krebs Franz, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
Krebs Friedrich, P., Schellingstr. 5/1. 
Krebs Fritz, M., Jahnstr. 9/2 r. 
Krebs Gert, M., Fürstenfeldbruck, Schulweg 8. 
Krebser Margot, M., Bavariaring 24{1. 
Kreft Herbert, Ph., R., Türkenstr. 89/4. 
Kreiling Hans, M., Müllerstr. 52/3 1. 
Kreim Franz, Ph., Georgenstr. 116{3 r. 
Kreiner Erwin, R., Türkenstr.58{4. 
Kreiselmeier Richard, T., Christophstr. 12/11. 
VI. Al1fg. 
Krell Herbert, Ph., Karlstr. 49/41. 
Krembs Jakob, T., Engl. Garten 2. 
Kremer Hans,M., SOlln, Dittlerstr. 20. 
Kremer Ursula, M., Theresienstr.3a/I. 
Kremer Werner, R., Gentzstr. 3/3 M. 
Kremer Wilhelm, Th., Bauerstr. 15/1. 
Krempel Lore, Ph., Amalienstr.67/3. 
Kremser Georg, M., Schellingstr.7/1. 
Kremsreiter Josef, M., Pettenkoferstr. 48/21. 
Krenller Wilhelm, Pb., Öttingenstr. 16/3. 
Krenzer Angelika, Ph., Perhamerstr. 3/2. 
Kreppel Dora, Pb., Bothmerstr. 5/1. 
Kreß Otto, R., Hohenzollernstr. 31 a/3 1'. 
Kretzel' Eduard, Th., Viktor-Scheffel Str. 10/1. 
Kretzel' LUise, Z., Brttderstr. 9. 
Kreul Wllli, R., Adalbertstr. 13/1 r. 
Kreusch Waltel', Ph., Arcostr.6/41. 
Kreuter Else, Ph., Schleißheimerstr. 128/1. 
Kreuter Pranz, M., Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Kreutmeier Martin, R., Kaulbachstr. 3/3 r. 
Kreutzer Konradin, Ph., Innere Wienerstr. 40/3. 
Kreutzer Martin, M., Frauenlobstr. 22/2. 
Kreutzpoilltner Richard, M., Klenzestr. 44/2 r. 
Kreuzeder Rudolf, M., Pestalozzistr. 11/4 r. 
Kreuzer Gerda, R., Giselastr. 26. 
Kreuzer Hans, R., St., Balanstr. 39/3 I. 
Kreuzer Maximilian, R., St., Jollystr. 3/0. 
Krey Hans, Ph., Hohenzollel'nstr. 54/2. 
Krey Theodor, Ph., Schnorrstr. 8/2 r. 
Krieg Hedwig, Pha., Sendlingerstr. 54/3. 
Krieger Isabella, Ph., Sedlmayrstr. 18/0. 
Kriener Hubert, M., Reitmorstr. 26/0 r. 
Kr~ener Max, R., Haslangstr. 2/0. 
Kries Margarethe von, Ph., Gentzstr. 5f2. 
K Kriner Ludwig, St., Elisabethstr.45/4. 
• Krinner Frieda, Ph., Aldringenstr. 2/2 r. 
Kristewa Nadeschda, Z., Pestalozzistr. 27/41. 
Krochmann Hans, R., St., Agnesstr. 18/2 r. GO. 
Kröger Detlev, R., St., Hohenstauffenstr. 4/2 r. 
Kroher Karl, Ph., Keußlinstr. 2/4. 
Krohn Adalbert, Z., Zenettistr. 26/2 r. 
Krohn Max, Z., Adlzreiterstr. 12/3. 
Kroiß Josef, R., Blumenstr.57/3. 
Kroll Adelheid, M., LerchenfeldsU·. 8/3. 
Krömker Anna, Ph., Hiltensbergerstr. 2/3. 
Krompaß Otto, Z., Beurlaubt. 
Kron Helmut, M., Knöbelstr. 11/3 r. 
Kron U1rich, Ph., Wittelsbacherstr. 13/11. 
Kronast Hans, R., Arcisstr. 46/3 r. 
Kronawitter Theresia, Ph., Josefsplatz 8/3 r. 
KronawitterWilhelm, Ph., GabeJsbergerstr. 43/31. 
Kronberg Hans, St., Römerstr. 11/0 r. 
Kroneberger Edmund, Ph., Preysingstr. 15/2. 
Kröner Hans, R., GrÜnwalderstr. ISa. 
Kröner Johanna, Ph., Lindwurmstl'. 92a/0. 
Kroning Irmgard, Ph., Hiltensbergerstr. 8/3 r. 
Kronzucker Ludwig, M., Ph., Häberlstr. 5/4. 
Kruchen Theodor, R., Voitstr. 7/11. 
Krug Elisabetb, Ph., Königinstr. 38. 
Krug Josef Johann, R., Harlaching, Athener-
straße 20. 
Krug Wilhelm, Ph., Liebigstr. 25/0. 
Krügel Max, T., Dreimühlenstr. 16/1 r. 
Krüger Gerda, R., Hohenzollernstr. 81/4. 
Krüger Gerhard, Ph., Leopoldstr.81/1. 
Kruhl Heinrich, Ph, Widenmayerstr. 26/3. 
Kruis August, Ph., Claude-Lort'ain-Str. 17/31. 
Krumm Robert, R., Theresienstr. 47/2 r. 
Krupp Albrecbt, Ph., Hohenstaufenstr. 1/0 I. 
Kruse Heinrich, M., Waltherstl'. 24/1 r. 
Kruse Heinrich, M., Häberlstr. 16/1 r. 
Kruse Walter, Ph., Kaiserstr. 51/01. 
Kruse Wilhelm, R., Lotzbeckstr. 3/0 GG. 
Krysiniel Barbara, Ph.,GiseJastr. 26. 
Kubatsch Eberhard, R., Jägerstr.5/3. 
Kübler KarJ, R., Luisenstr. 71/41. 
Kuby Ericb, R., St., Emil·Riedelstr. 6/01. 
Küchemann Wilhelm, Z., Goethestr.37/31. 
Küchler Werner, Ph., Gabelsbergerstr.46/3. 
Kuck Dorothea, Ph., Batterstr. 38/31. 
Kufer Rupert, Ph., Franz-Josef-8tr. 10/4. 
Kufner Waldemar, M., Theresienstr.21/4. 
Küfner Anna, Ph., Holzkirchen, Münchner-
straße 114/1. 
Kugelmüller Anton, R., Feldafing NI'. 51. 
Kug1er Hans, M., Zweigstl'. 10/2 r. 
Kug1mann Walter, Ph., Kochstl'. 8/0. 
Kuhbier Heinz, Ph., Kaulbachstr.69/1. 
Kühl Georg, Ph., St. Annastr. 6/1. 
Kübling Franz, M., Landwehrstr. 75/21. 
Kühlwein Ludwig, F., Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Kuhn Alfred, F., Beethovenstr.l/0. 
Kuhn Hermann, St., Barerstl'. 56/1. 
Kuhn Martin, Ph., Königinstl'. 44:/3. 
Kuhn Oskar, Ph., Orleansstr. 11/2. 
Kuhn Paul, Ph., Zieblandstr. 27/3 r. 
Kuhn Rudolf, Z., Lindwurmstr. 129/21. 
Kühn Fritz, M., Giselastr. 29/0 1. 
Kühn Hans, M., Arnulfstr. 130/2. 
Kühn Harald, R., Wilhelmstr. 15/0. 
Kühn Thorleif, Ph., Augustenstr.67/31. 
Kübn Werner, Ph., Blütenstr. 8/31. 
Kühne Burchard, M., Rotmundstr. 8/1. 
Kühne Helmut, M., Hackenstr. 7/3 IIl. A. 
Kühne J ohannes, R., St., Schellingstr. 36/0 I. Mb. 
Kuhnen Karl, Th., Königinstl'. 77/1. 
K Kühnenmund Ilse, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 1/21. 
• Kühnhold Ingeburg, Ph., Bauerstr. 17/2 r. 
Kukowski Leon von, Ph., Th., Rosenstr.9/2. 
Külbel Irmgard, Ph., Gräfelflng, Irmenfriedstr.50. 
Kullen Georg, T., Königinstr.47/31. 
Kullmann Konstantin, M., Schwanthalerstr. 79/41. 
Kullmann Rudolf, M., Hohenzollernstr.23/2. 
Kulzer Martha, Ph., Giselastr.31/1. 
Kummer Hans, Ph., jutastr. 13/3. 
Kummermehr Raimund, R., St, Schwarz mann-
straße 12/1 I. 
Kuen Otto, Ph., Nymphenburgerstr. 174/2 I. 
Kuen Walter, M., Fürstenstr. 9/4 r. 
Kunath Wolfgang D1'., Z., Gedonst1'.2/2. 
Kunisch Otto, Ph., Viktoriaplatz 3/2 I. 
Künkele Friedricb, Ph., Luisenstr. 56/2. 
Künsberg Eberhard Frhr. von, R., St., Luisen· 
straße 62/2 r. 
Kunsemüller Marie-Luise, M., Lind wurmstr.40/41'. 
Kuntz Albrecht, T., Sternstr. 22/4 r. 
Kunz Helmut, ·Ph., Barerstr. 34/3. 
Kunz jakob, Ph., Baumstr. 10/3 r. 
Kunz johann, Ph., Ainmillerstr. 13i21. 
Kunze Walter, Ph., Ysenburgstr. 13/3 I. 
Kunze Wilhelm, R., Gabelsbergerstr.23/1. 
Künzel Ottomar, M., Implerstr. 49/3. 
Kups Horst, R., Linprunstr. 53/3. 
Kürn Karl, Pha., Schnorrstr. 2/1 r. 
Kürschner lngo, R., Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Kürschner Paul, T., St. Annaplatz 3/1. 
Kürten Hans, Ph., Waldtrudering, Ottostr. 26. 
Kurtz john William, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Kurz August, Ph., Adalbertstr. 35'3 I. 
Kurz Eugen, R., Türkenstr.37/3. 
Kurz Hermann, R., Fürstenfeldbl'uck, Haupt-
straße 36/2. 
Kurz Hermann, R., Knöbelstl'. 1211 r. 
Kurz Michaela, M., Römerstr. 23/2 I. 
Kurzhals johann, M., HI. Geiststr. 8/3. 
Küsell Heinz, M., Rumfordstr. 11 a/2 r. 
Küspert Friedrich, Ph., Alramstr. 18/1. 
Kusserow Albrecht, R., Preysingstr. 42/3 1. 
Kuster Elisabeth, M., job. v. Werth-Str. 5/0. 
Küster Fritz, M., Landwehrstr.38/0. 
Küster Gertrud, Ph., Tengstr. 38/3 r. 
Kusterer Max, R., Lindwurmstr. 4/4. 
Kutter Ernst, R., Landwebrstr.6/1. 
Kutzi josef, Ph., Ohmstr. 1/3 r. 
Kutzner Luitpold; T., Hedwigstr.7/21. 
Kvaran Eidur, Pb., Beurlaubt. L. Laacke Kurt, Ph., Orffstr. 19/1. 
Laaf Trude, Ph., Agnesstr. 53/3 r. 
Laarmann Alois, M., Waltherstr. 17/3. 
Labitzke Günter, R., Thierschstr. 3/1 r. 
Labs Karl, Z., Goethestr.37/31. 
Lacbenschmid Bartbolomäus, M., Döllingerstr.30. 
Lademann Franz, R., Giselastr. 31/2 M. 
Lahm Karl, Ph., GÖrresstr. 24/1 M. 
Lahm Marieluise, M., Elisabetbst1'. 26/3 r. 
Lahm Wilhclm, R., Possartstr. 14/2. 
Laible Helene, Ph., F1'anz-josef-Str.6/2. 
Laird Hilda, Ph., Giselastr. 12/2. 
Lama Kar! von, R., St., Heßstr. 16/3. 
Lambert Richard, Z., Augustenstr. 15/1 I. 
L~mbrecht Hansmartin, Ph., Barerstr. 61/2 1. 
Lamke Dorothea, Ph., Hiltensbergerstr. 3/4. 
L~mm Heinrich, M., Bruderstr. 12/0 I. 
Ummel Hans, R., GÖrresstr. 3/11. 
Lammers Ernestine, M., Rablstr. 39/2 r. 
Lamp lngo, F., Hildegardstr. 12/2. 
Lamperstorfer Matthias, R., St., Albrechtstr. 24/2 r. 
Landers Hermann, . M., Marsstr. 3/4 r. 
L . 
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Landes Georg, M., Hirtenstr. 19a/2 r. 
Landes Hans, M., Wienerplatz 17/1 I. 
Landgraf Margot, Ph., Amalienstr. 47'2 I. 
Landgrebe Ernst, R., St., Pri nzregentenstr. 11 a/3 r. 
Landmann Alice, Ph., Menzingcl'str. 13. 
Landschütz Rudolf, R., Georgenstr. 107/0. 
Lanfer Karl, Ph., Pilarstr. 3/3. 
Lang Alois, R., Seidlstr. 11/4 I. 
Lang Arend, M., Heßstr. 47/2 r. 
Lang Franz Xaver. M., Isal'tol'platz 5/3 r. 
Lang Friedricb, M., Goethestr. 44/3 I. 
Lang Gerhard, M., Fliegenstr. 5/3 r. 
Lang josef, R., Frühlingstr. 18/2. 
Lang Kaspar, Ph., Sedanstr. 2/31. 
Lang OSkar, Ph., Schellingstr. 101/3 M. 
Lang Peter, Th., Ph., Königinstr. 63/3. 
Lang RUdolf, M., Bliitenstr. 4/2. 
Lang Therese, Ph., Ysenburgstr. 8/3 r. 
Lange Alfred, R., St., Georgenstr. 123/2. 
Lange Dorothea, R., Friedrichstl'. 4/1 1'. 
Lange Erich, Ph., Reichenbachstr. 31/1 r. 
Lange Hans-Erich, R., Beurlaubt. 
Lange Hans UIrich, R., St., Nordendstr. 7/1 I. 
Lange Hasso, R., Waldtl'udering, Kn.iserstr.2. 
Lange Heinrich, R., Siegesstr. 7. 
Lange Helmut, R., Schwindstr. 26/2 r. 
Lange Rudolf, R., Schellingstr. 134/2. 
Lange Ulrich, Ph., Blutenburgstr. 108/2. 
Lange Werner, R., Türkenstr. 94/4 I. 
Lange Werner, M., Ringseisstr.6/31. 
Lange Wilhelm, R., St., Adalbertstr. 36/1. 
Langeheineken Herbert, Z., Asamstr. 11/1 r. 
Langen Wolf-Dietrich von, Ph., Tizianstr.30/1. 
Langenbach Hans-jürgen, M., Westermühl-
straße 16/3 r. 
Langenbuchel' Friedrich, St., Hohenzollern-
straße 14/31. 
Langer Franz, R., Schwindstr. 21/3 r. 
Langer Karl, T., Barerstr. 82,13. 
Langguth Hans-jürgen, Ph.; Veterinärstr. 7/1. 
Langhagel Kurt, R., Leopoldstl'. 74/1. 
Langhans Beatrice, 1'11., Schwanthalerstr. 26/11. 
Langkavel Horst, R., Adalbertstr.8/1. 
Langmayr EIisabeth, Ph., Ismaningerstr. 73/1. 
Langold Baptist, Ph., Amalienstr. 85/1 r. 
Langpap Arnold, T., Emil-Riedel-Str. 8/4 r. 
Langsdorff Horst von, M., Bauerstr. 34/1. 
Lanzrath j osef, Ph., Hohenzollernstr. 38/21. 
Larenz Adeline, Ph., Giselastr. 20/31. 
Larisch Werner, T., Amalienstr.50/1. 
Larsen johanna, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 6/1 M. 
Larsen Svend, Ph., R., Ansprengerstr. 16/21. 
Larverseder Karl Dr. phil., M., Schillerstr. 21 a/3. 
Laßleben Paul, Pb., Georgenstr. 138/3 r. 
Lathwesen Heinrich, T., Adalbertstr. 40/2. 
Laturner Marianne, R., Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lau Heinz, R., Zieblandstr. 8/3 I. 
Lau Hermann, R., Amalienstr. 89/2. 
Lau Kurt, M., Augsburgerstr. 14/0. 
Lauber Otto, Z., jahnstl'. 30/21. 
Lauerer Anton, Z., Planegg, Bahnhofstr. 16. 
Lauerer Franz, R., Barerstr. 63/21. 
Lauerer Herbert, R., Innere Wienerstr. 42/2 r. 
Laufer Max, Z., Auenstr. 13/t. 
Lauffer I1se, Z., Pettenkoferstr.37/2. 
Lauhöfer Fritz, Ph., Ungerel'str. 14/1 r. 
Laut josef, M., Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Rupert, Ph., Thalkirchnerstr. 45/2. 
Lautenschlager Eduard, Ph., Emil-Geis·Str. 19/0. 
Lautenscblager Fritz, Ph., Kapuzinerstl'. 23/1 r. 
Lautenschlager j osef, R., Donnersberger-
straße 41/1 r. Rg. 
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L Lautenschlager Werner, R., Amalienstr. 1/1 1. 
• Lautermilch Werner, Ph., Parzivalplatz 2a. 
Lautner' Oskar, Ph., Lindwurmstr. 145/2 r. 
Lautz Herbert, R., Kurfürstenstr. 4/2. 
Laux Adolf, Th., Nymphenburgerstr. 80/2. 
Laux Wilhelm, M., Tumblingerstr. 40/2 r. 
Laeverenz PauI, Ph., jutastr. 13/2 M. 
Lawson Alexander, Ph., Türkenstl'. 58/3. 
Lax josef, R., St., Äuß. Prinzregentenstr.22/0. 
Lazär llie, Ph., Viktor-ScheffeI-Str. 18!1. 
Lazarus Roberto, M., Horscheltstr. 1/1 r. 
Lechle Eugen, M., St. Annastr. 7/4 1. 
LechleI' Wilhelm, R., Senefelderstr.7/2. 
Lechner josef, R., St., Dachauerstr. 39/4 r. 
Leckenwalter Richard, R., Zieblandstr. 18a/3 M. 
Lederer Hans, R., Theresienstr. 56/2. 
Lederer johanna, Ph., jahnstr. 48/1 1. 
Leer Eugen, R, Pasing, Scharnitzstr. 9 c. 
Leffmann Heinz, M., Frauenlobstr.28/2. 
Legath Georg, Ph., Barerstr. 84/4 r. 
Legath johann, M., jakob-Klar.Str. 10/3. 
Lehm Gerhard, R., Barerstr. 60/3 r. 
Lehmann Elli, Ph., Franz-josef-Str.4/1 GG. 
Lehmann Erich, R., Ismaningerstr. 88/1. 
Lehmann Hans, Ph., Adalbertstr.47/4. 
Lehmann Otto, M., St. Pauisplatz 2/0 1. 
Lehmann Waltel', M., Pienzenauerstr.'22 a. 
Lehmer Maria, R., St., Amalienstr. 16/2. 
Lehmeyer Franz, R., Klenzestr. 28/3 1. 
Lehnemann Wilhelm, R., Adalbertstr. 42/2. 
Lehner August, Th., Karlstr. 34. 
Lehner josef, Ph., Tegernseerlandstr. 137/4. 
Lehner joser, R., Wurzerstr.ll/3 1. 
Lehner Maria, Ph., Amalienstr. 34/3 r. 
Lehner Oskar, Pha., St., Dachauerstr.48/2 1. Rg. 
Lehning Henriette, M., Lerchenfeldstr. 8/2. 
Leieher Friedrich, M., Buttermelcherstr. 16/2. 
Leichs Albert, M., St. Pauisplatz 2/0 1. 
Leichtenstern Georg, Z., Baumgartnerstr. 9/41. 
Leichtenstern' Hans, Z., Baumgartnerstr.9/4I. 
Leiding Dorothea, Ph., Clemensstr. 45/1 1. 
Leidner Eugen, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Leiling Ottheinrich, R., Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Leimbach Werner, Ph., Adalbertstr.41/4I. 
Leiner Eduard, Z., Richard-Wagner-Str. 18/4. 
, Leinisch Wilhelm, M., Goethestr. 43/2. 
Leis Ferdinand, R., Rüthlingstr. 2 2. 
Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leisner Georg, Pb., Schönfeldstr. 34/2. 
Leisner Vera, Ph., Schönfeldstr.34/2. 
Leiß Hans, R., Amalienstr; 71/2 Rg. 
Leitenmayr Anton, Ph., Winthirstr.35/1. 
Leitermann Franz, M., Fasanerieweg 1. 
Leitner August, M., Lindwurmstr.51/3I. 
Leitner Otto, M., Rothmundstr.8/1I. 
Leitner Waldemal', M., Zenettistr. 29/3 r. 
Leitritz Ernst, M, Pettenkoferstr. 30/3. 
Leitsmann Albrecht, R., Ainmillerstr. 9/1. 
Lele jeschwant Gangadhar, Ph., Barerstl'. 36/2. 
Lell johanna, Ph., Hildegardstr. 28/2 r. 
Lemberger Anton, M., Thorwaldsenstr. 29/1 1. 
Lemke Klaus, R., Kaiserstl'. 35/2. 
Lemnitzer Gertrud, M., pötschnerstr.5/1. 
Lenel Heidi, M., Uhlandstr. 3/1. 
Lengemann Fritz, Z., Adelheidstr. 1/3 1. 
Lenhardt Hans, Th., Baaderstr. 56 a/1. 
Lenk Wilhelm, R., St., Pasing, Fritz-Reutel'-Stl'.4. 
Lense Friedrich, Ph., Briennerstr.35/1 1. 
Lentner Edgar, M., Am Kosttor 2/3. 
Lenz Adolf, M., Goethestr. 72/3. 
Lenz KarI, St., R., Klenzestr. 17/41'. 
L Lenze Otto, R., St., öttingenstr. 4/2 r. 
• Lenzen Wilhelm, Ph., Clemensstr. 49/2 1 • 
Leo Eva, M., Königinstl'. 2/1 r. 
Leonardy Maria, Ph., Giselastr. 26/1. 
Leonhard Theo, R., St., Theresienstr. 29/3 1. 
Leonrod Max Frhr. von, R., Von der Tannstr. 7/2. 
Lepper Albert, M., Goethestr. 5/2. 
Lepping josef, M., Kazmairstr.4/3I. 
Lerchenthai Gertrud, Ph., Schwanthalerstr. 8/3. 
Lerchenthai Rudolf, R., Giselastr. 23/2. 
Lermer Ludwig, Z., Frauenstr. 20/41. 
Lersch PauI, M., Goethestr. 42/3 1. 
Leschick Günther, Pha., Luisenstr. 38/2. 
Leskien Hans·Peter, M., Zieblandstr. 16/0. 
Leskien Ragna, Ph., jakob-Klar-Str. 8/4. 
Lesmüller August, Ph., jagdstr. 21/0. 
Lessenich Hermann, R., Ungererstr.2/3. 
Leßle Alois, R., Adalbertstr. 10/3 Rg. 
Leßner Dietrich, R., Kaulbachstr. 11 all. 
Leszczyk Herbert, R., Bismarckstr. 19/2. 
Letsch Franz, M., Kaulbachstr. 95/0. 
Letsch Hermann, F., Kaulbachstl'. 95/0. 
Lettenbauer Hermann, M., Goethestr. 41/1 I. 
Lettenbauer Wilhelm, Ph., Goethestr. 41/1 1. 
Lettenmeyer Wilhelm, Pb., Holzhofstl'. 6/3. 
Lettow-Vorbeck Christa von, R., Kaulbach-
straße 34a/2. , 
Leupold Adelheid, Ph., Agnesstr. 42/2 M. 
Leusser Klaus, R., St., Äuß. Maximilanstr. 20. 
Leuthel Elisabeth, M., Pasing, Kirchenstr. 11/2. 
Leuthel Waltel', Ph., Pasing, Kirchenstr. 11/2. 
Leuze Erich, M., Landwehrstl'. 18/21. 
Leuze Otto, F., Siegfriedstr. 18/4 r. 
Leven RUdolf, R, Mathildenstr. 13/3. 
Levinger Fritz, R., St., Gaußstr.3. 
Levison Wilhelm, M., Frauenlobstl'. 28/3 r. 
Lewe Otto, Ph., Giselastr. 15/1. 
Lewin Ruth, Z., Lindwurmstr. 15/3 r. 
Lewino Ernst, Ph., Römerstl'. 7/1. 
Lewy Hans, M., Maistl'. 10/1 r. 
Lex Rosa, Ph., Kurzstr. 2/2. 
Leyerseder Friedrich, R., Abenthumstr. 7/3 r. 
Leyh Klemens, M., Wienerplatz 7/1 1. 
Leyser Margarete, Ph., Germaniastr.7/3. 
Li Tha, Ph., Türkenstl'. 58/4. 
Lichtendorf Manfred, Z., josefstr. 2/2. 
Lichtinger Hedwig, M., Pasing, Retzerstr. 14/2. 
Lichtsinn Gerhard, R., Leopoldstr. 60/21. 
Lieb Anton, M., Schellingstr. 14/2. 
Lieb Eugen, Z., Nibelungenstr. 26/0 1. 
Lieb N orbert, Ph., Schellingstr. 14/2. 
Liebau Helmut, M., Kapuzinerstl'. 29/4 r. 
Liebenwein Wolfgang, R., Kazmairstr.79/3. 
Lieber Alfred, St., Adelheidstr. 15/2. 
Lieber Hertha, R., Adalbertstr. 15/2 r. 
Lieberich Ernst, Ph., Augustenstr. 75/1 I. 
Liebich Hans, M., Lerchenfeldstr. 11/3 r. 
Liebl Therese, M., PauI-Heyse-Str. 7/3 r. 
Lieblich Laura, M., Z., NußbaumstI'. 12/3. 
Liebmann Manfred, R., Habsburgerstr. 12/1. 
Liebmann Wolfgang, R., St., Türkenstl'. 58/3. 
Liebner Hans, T., Hochbrückenstr. 1/3. 
Liegl Simon, Ph., Türkenstr.67/2. 
Liel Heinrich von, R., Franz-josef-Str.25/3. 
Liepert Karl, St., Ph., Schellingstr.7/3. 
Lier josefa, Ph., Augustenstr. 108/3. 
Lieres und Wilkau Wilhelm Friedrich von, 
St., Wurzerstr. 15/3. 
Lierow Verena, Ph.) Arcisstr. 11/3. 
Liesegang Heinz, Z., Hirtenstr. 17/2 I. 
Liffers Willy, R., Amalienstr. 85/1. 
L Lih Kun-Hou, Ph., Türkenstl'. 58/2. 
• LilienthaI Georg, R., Amalienstr. 34/41. 
Lilkowa Zwetana, M., Leopoldstr. 52/1 r. 
Limbach Udo, R., St., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Limberger Franz, Ph., Arcisstr.42/1. 
Limmer Georg, Ph., Hirtenstl'. 19a/ll. 
Limmer joachirn, R., Isabellastl'. 38/?-. 
Lincke Friedrich, R., St., SolIn, Hofbrunnstl'. 83. 
Lindauer josef, R., Worrnserstr. 1/2 r. 
Linde Ernst, R., Schraudolphstr. 15/2. 
Linde Marianne, M., St. Paulsplatz 9/1 r. 
Lindeck Anna, St., Friedrichstr. 19/1. 
Lindemann Christa, R., Friedrichstr. 4/21. 
Linder Hildegard, Ph., jakob-Klar-Str. 11/3. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstr. 5/1. 
Lindl Charlotte, M., Haydnstr. 6/2. 
Lindner Elise, Z., Mathildenstr. 10/4 r. 
Lindner Fritz, R., Türkenstr. 51/3 r. 
Lindner Hans, M., Reichenbachstr. 16/1 I. 
Lindner Hildegunde, R., Solln, Dr. Singerstr. 2. 
Lindner Irrningard, M., Maximilianstr. 44/2. 
Lindner Karl, R., Baaderstr. 65/1 I. 
Lindner Rudolf, R., Liebigstr. 16/2 I. 
Lindstadt Heinrich, M., Goetheplatz 1/3 I. 
Lingens Paul, Z., Goethestr. 31/3 r. 
Lingl Margaret, Pb .• Bruderstr. 9. 
Lingsch Werner, Ph., Zieblandstr. 28/2. 
Linhart Elisabetb, St., Herzog-Rudolf-Str.30/1. 
Linicb Rudolf, Ph., Akademiestl'. 23/2. 
Link Alfred, R., St., Barerstl'. 76/21. 
Link Bruno, Ph., Adalbertstr. 44/1 r. 
Link Franz, R., Trudering, Gartenstadt, Watz-
mannstl'. 14/1. 
Link Karl, Ph., Bauerstr. 38/0 1. 
Link Rudolf, F., Schwanthalerstr. 73/3 1. 
Linn Ludwig, F., Theresienstr. 30/2 I. GG. 
Linneweh Erich, Ph., Reichenbachstl'. 28/3 r. 
Linnich Karl-Paul, Ph., Türkenstr.95/2. 
Linprun Max von, M., Herzog-Heinrich-Str. 32/0 r. 
Linse Hildegard, Pha., Dreimühlenstl'. 19/2. 
Linz josef, Ph., Zieblandstr.27/0. 
L!pke Horst, R., Von der Tannstr. 26/2. 
LIPP Karl, Ph., Heilmannstl'. 29. 
Lipp Otto, R., Bayerstr. 55/3 I. 
Lippert Karl, M., Wilh.-Hertz-Str.8b/3. 
L!ppl Siegfried, Ph., Rosenbus.chstr. 2/2 r. 
L!ptscheff Konstantin, Pha., Wmzererstr. 26/2 r. 
L!ske Ruth, Ph., Nikolaistr. 9/2. 
L!ßmann Edith, M., Martiusstr. 5/0. 
L!ßner Erich, Ph., Viktoriastr. 24/3. 
L!st Werner, R., Liebigstr.23/4. 
Lltschel Erwin, Ph., Türkenstr. 68a/0 1. 
Littich Franz, Z., Dachauerstr. 14/2 r. 
L!tzenburger LUdwig, Th., Georgianum. 
Llx Gel'hard, Ph., Ohmstl'. 3/2 r. 
Llorca Bernardino, Ph., Kaulbachstl'. 31 a. 
Loeb Helga, M., Pettenkoferstr. 23/2. 
L?,eb Waltel', R., Schellingstr. 89/1. 
Lobbecke Egbertvon, St., Prinzregentenstr.12/0 r. 
L?ber. Hans-Helmut, M., Landwehrstl'. 24/2. 
Lobertng joachirn, Ph., Tengstr. 12/1 r. 
LObstein Hans, R., Ottingenstr. 4/2 r. 
Loch Max, Ph., Worrnserstr. 1/2. 
Loch Philipp, Ph., Keuslinstr. 3/0 r. 
L?,chbühler Josef, T., Leopoldstr.55/1. 
Locher Karl, Ph., Landwehrstr.72/2. 
Lochner Georg, R., St., Trudel'ingerstr. 155/1 1. 
Lochner Klothilde, R., Gerrnaniastr. 4. 
Lockheirner Otto, Ph., Türkenstr. 92/4 r. 
L?,dermeier Ernst, R., Herzogstr. 16/4 I. 
Loffelholz von Colberg WiJhelm Frh., M., 
Fasangarten b/München 9. 
L . 
Anm.: ae oder ä nach 11; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Löffler Franz, Ph., Arnallenstr.54/2. 
Löffler Johanna, Ph., Giselastr. 26. 
Löffler Richard, R., St., Rosenbuschstr. 6/4. 
Löffler Wilhelrn, M., Grasserstr. 7/1 r. 
Lohan Wolfgang, Ph., Adalbertstr. 13/3 r. 
Lohmann E1sbeth, St., Isabellastl'. 26/3. 
Lohmann Heinz, R., Adalbertstr. 90/2. 
Lohmann Klemens, M., Lindwurmstr. 129/4. 
Lohmann Wilhelrn, M., Lindwurmstl'. 129/4. 
Lohoff josef, Th., Mathildenstr. 13/4 I. 
Lohr Helmut, Ph., Akademiestr. 13/1. 
Löhr Richard, R., M., Feilitzschstr. 1/2. 
Lohrer Franziska, Ph., Klugstr. 96. 
Lohrrnann Alfl'ed, Pha., Heßstr. 18/2. 
Lohrmann Heinrich, R., Akaderniestr. 15/1. 
Lohse Else, Ph., Türkenstl'. 89a/2. 
Loibl Georg, Ph., Schellingstr. 48/4 r. 
Löke Karl, Ph., Adalbertstr. 10/3 1. Rg. 
Lomb joachim, Ph, Giselastr.8/1. 
London Heinz, Ph., Ohmstl'. 3/2 GG. 
Loos Hans, Ph., Fendstr. 5/3 I. 
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Loos Ludwig, M., Lindwurrnstr. 73/3. 
Löprnann Adolf, Ph., Hubertusstr. 7. 
Lorch Emil, R., Nordendstl'. 41/3. 
Lorenz Erich, M., Müllerstr. 48/4. 
Lorenz Fritz, Ph., Elisabethstr. 18/2 r. 
Lorenz Günter, M., Landwehrstr. 42/2 1. 
Lorenz Max, Z., Blombergstr. 6/0. 
Lorenz Nikolaus, Th., BIombergstI'. 610. 
Lorenz Ottokar, Ph., Gentzstr. 5/4. 
Lorenz Wilhelrn, R., Schleißheimerstr. 88/2 r. 
Loerke Günther, R., Maxirnilianstr. 6/4. 
Losch Ferdinand, M., Nordendstr. 12/3 r. 
Lösch Alois, Ph., Rottmannstr. 3/2. 
Loesch Ronald, Ph., Isabellastl'. 26/3. 
Löscher Otto, R, St., Königinstl'. 57/2 1'.-
Loskyll LUise, Ph., Prinzenstl'. 50/1. 
Löß! Hubert, F., Ludwigstr. 17 Rg. I. 
Loth Karl, R., Theresienstr. 19/41. 
Lotmar Ruth, Ph., Trautenwolfstr.3/1. 
Loets Erich, R., Heimhauserstl'. 23/3 M. 
Lotter Ludwig, R., St., Reichenbachstr. 21/1 r. 
Louis Herbert, M., Landwehrstl'. 26/2 r. 
Löw von U. zu Steinfurth-Eberhard Frhr., R., 
Von der Tannstl'. 21/2. 
Lowak Irrngard, M., Schellingstr. 45/2. 
Löwenstein Otto, Ph., Maximilianstr.31/1. 
Loewie Marie, M., Wittelsbacherstr. 14/2. 
Löwlein Hans, Ph., Schellingstr. 11/3. 
Loy Ignaz, R., Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
Lübbe Thies, M., Müllerstl'. 46/21. 
Lübcke Erika, Ph., Destouchesstr.28/2. 
Lübke joachim, T., Triftstl'. 2/1. 
Lucas Pranz, R., Isabellastl'. ~/j. 
Lucius Tankred von, M., Arclsstr.41/2. 
Lücke Heinrich, T., Trogerstr. 62/2. 
Lückgens Hans Artur, R., Hoh.enzollernstr. 7/2 I. 
Luckinger Rudolf, Ph., Amaltenstr. 44/2 Rg. 
Luckner Max, M., Ringseisstr. 14/0 r. 
Luckwald Hans Achim, M., Prinzenstr. 13/0. 
Lüdecke Erwin, Ph., Schraudolphstr. ~/21. 
Ludwig Prinz von Hessen, Ph., Hotel VIerjahres-
zeiten. 
Ludwig Erich, Ph., Türkenstl'. 94-/1 1. 
Ludwig Guido, Ph., Galeriestl'. 11/2. 
Ludwig Heinz, M., Elisabethstr. 35/0 r. 
Ludwig Helmut, R., Oberalting 66, Post Seefeld. 
Ludwig Karl, Ph., Blumenstl'. 39/3 r. 
Ludwig Otto, Th., Königinstr. 77. 
Ludwig Wilhelm, Ph., Kurfürstenstr.32/3. 
Ludwiger jürgen von, R., Agnesstr. 10/3 GG. 
Luferseder Fritz, R., Kapuzinerstr. 31/2 r. 
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L Luft Karl, Ph., Agnesstr. 53/2. 
• Luft Ulrich, M., Rankestr. 5/0 r. 
Lueg Hildegard, Ph., Franz-Josef-Str.34/4. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstr. 79/1 Rg. 
Lügstenmann Othmar, Th., Königinstr.77. 
Lühdemann Rolf, Elisenstr. 6/3. 
Lühken Kal'I Heinz, M., Finkenstr. 5 bIO r. 
Lührmann Heinrich, M., Kyreinstr. 1/t. 
Luibl Hans, Ph., Blütenstr.4/1. 
Lukas Albert, Ph., Triftstr. 1/3 r. 
Lukowski Hans, R, Schellingstr. 125/4. 
Luna y Oblitas Miguel, M., Theresienstr. 80/1. 
Lunckenbein Hans, M., Kaulbachstl'. 35/3. 
Lunz Paul, Ph., Schwindstl'. 5/2 I. 
Lüps Gerda, M., Prinzregentenstr. 22/2. 
Lurie Heinz-Georg, R., Kaulbachstl'. 63 a/2. 
Lurz Oskar, R., St., Adalbertstr. 28/31. 
Lurz Wilhelm, Th., Sendlingerstr.63. 
Lues Hans, Ph., Zistlstr. 5. 
Lüsch Heinz, Ph., Zentnerstr.27/1. 
Lusensky Joachim, Ph., Liebigstr. 24/1 I. 
Lust Erich, R., St., Kaulbachstl'. 87/0. 
Luther Wilhelm, Ph., Schnorrstr. 1/3 r. 
Luther Wilhelm, Pha., Amalienstr. 69/0 I. Rg. 
Lütteken Martin, Th., Schellingstr. 119/1. 
Lutter Hans, M., Lindwurmstr. 71/41. 
Lutter Otto, R., Rottmannstr. 13/2. 
Lutz Emmy, Ph., Türkenstl'. 72/3. 
Lutz Felicitas, Ph., Kurfürstenstl'. 47/3. 
Lutz Franz Dr., Ph., Widenmayerstr. 46/4. 
Lutz Friedrich, R., St., Kyreinstr. 10/3 r. 
Lutz Joscf, Ph., Menzingerstr. 13. 
Lutz Rudolf, R., Kurfürstenplatz 8/2 r. 
Lutzenberger Eduard, Ph., Fraunhoferstr. 7/3 r. 
Lux Hermann, Ph., Neuherberg. 
Luxenbel'g LothaI', R., HöcbIstr. 3. 
Lynen Feodor, Ph., Sopbie-Steble-Str. 6. 
Lyon Ernst, M., Landwebrstr. 56/1 r. M Maack Waltel', Ph., Agnesstr. 10/1 r. GG . 
• Maas Hermnnn, Ph., Liebigstr. 1/3 I. 
Maaß Ernst, M., Theresienstr. 10/2. 
Maaß Heinz, T., Ottingenstr.23/1r. 
Macher PauI, M., Schwanthalerstr. 36/3 r. 
Mack Hans, St., Winthirstr. 13/2 r. 
Mack Max, M., Blütenstr. 4/1. 
Mack Otto, R., Habsburgerstr. 12/1. 
Mäckel Maria, M., Amalienstr.97/3. 
Mackh Erwin, M., Landwehrstl'. 57/1. 
Macrae Thomas, Ph., Türkenstl'. 58/3. 
Mädel' Otto, Ph., Schwindstl'. 5/1. 
Madlener Philipp, Th., Ludwigstr. 19. 
Maduschka Eduard, R., Trogel'str. 15/1. 
Maduschka Leo, Ph., Trogerstl'.15/1. 
Magel Fran:z, Ph., Sendlingel'str. 61/2. 
Mager Gabriele, M., Hel'zog-Heinrich-Str .. 38/11. 
Mager Hermann, T., Königinstr. 33/1 I. 
Magg Alfred, M., St .. Paulplatz 4/0 r. 
Magg Georg, Th., Kaiserstl'. 26/1. 
Mahlerwein Hedda, M., Schwanthalerstr. 39/2 r. 
Mähner Gerhard, R., St., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Mahr Albert, M., Theresienstr. 11213 r. 
Mahr August, M., Triftstl'. 2;0 r. 
Mai Karl, Th., Steinheilstl'. 2/1 r. 
Maier Alfred, Z., Heßstr.86/3 I. 
Maier Eduard, R., Barthstr. 13/4. 
Maier Emanuela, Pb., Unterschondorf am 
Ammersee 71. 
Maier Emil,Ph., Ilmmünsterstr.l. 
Maier Fetdinand, M., Arcostr. 14/2 r. 
Maier Hermann, St., Barerstl'. 80/2 I. 
Maier Hildegard, M., Maistl'. 53/21. 
M Maier Ingeborg, Ph., Lautererstl'. 18. 
• Maier.Johann, Ph., Karl-Theodor-Str. 17/1. 
Maier Johann, M., Orleansstr. 11. 
Maier Josef, R., St., Blütenstl'. 4/1 r. 
Maier Josef, Ph., Dachauerstr. 42/2 r. 
Maier Josef, St., Lochhofen, Post Sauerlach. 
Maier Wilhelm, M., Dietrichstr. 2/2 I. 
Maier Wolfram, M., Lautererstr. 18. 
Majer Rudolf, Ph., Elisabethstr. 31/2 I. 
Maillinger Paul, R., Arcisstr.34/1. 
Mainz Helmut, R., Haus der Landwirte. 
Major Herbert, M., Sternstr. 13/1 r. 
Mairoser LilIy, Ph., Rondell Neuwittelsbach 2. 
Maisenhelder Karl, Ph., Ainmillerstr. 13/2. 
Maistre Rudolf de, R., Theresienstr. 30/1. 
Maiweg Lore, Ph., Franz-Josef-Str. 27/2 1. 
MaIinowa Anastasia, Z., Nymphenburger-
straße 151/3 r. 
Mall Josef, Ph., Paul-Heyse-Str. 3/3 r. 
Malmus Friedrich-Karl, M., Maistl'. 25/2 r. Rg. 
Malsen Fidelia Freiin von, Ph.,Schraudolphstr.l/3. 
Maltzan Maria Gräfin, Ph., Königinstr. 121. 
Maly German, M., Siegfriedstr. 15/t. 
Manafoff WesseIin, Z., WestermühIstr.29/31. 
Mandl Josef, Z., Thorwaldsenstr. 29/1 I. 
Mandl Max, Ph., Karlstr. 13/0. 
Mändl Ernst, R., Ph., Veterinärstl'. 4/3. 
Manecke Günter, T., Isabellastr. 10/21. 
Manitius Siegmund, M., St. Paulsplatz 3/0 r. 
Maaitz Günter, M., Schillerstl'. 24/1. 
Mann Eleanor, M., Gabelsbergerstr.33. 
Mann Fredo, R., St., Heßstr. 27/3 I. 
Mann Georg, Ph., Barerstr. 83/2 r. 
Mann Max, R., St., Beethovenstr. 5/1 I. 
Mann Otto, R., Nordendstl'. 13/3. 
Mann Rudolf, Z., Bayerstl'. 53/4 r. 
Mannes Georg, M., Theresienstr. 54/2. 
Mannes Ulrich, Ph., Theresienstr. 54/2. 
Mannheimer Walter, M., Matbildenstr.9/1 
Mannberz Karl-Heinz, M., Giselastr. 23/0. 
Mannscbatz Heinricb, R., Sendlingerstr. 44/2 r. 
Mannß Waltel', Ph., Moltkestr. 9/2 I. 
Mantel Fritz, M., Altheimereck 20/3. 
MantIer Isolde, St., Augustenstr. 108/2 1'. 
Manz Anton, M., Maistr. 2/2 I. 
Mänz Harry, Ph., Elisabethstr. 10/1 I. 
Marbaise Heinrich, Z., Hans-Sachs-Str. 18/3. 
Mare Bernhard, M., Landsbergerstr. 128/3 I. 
Marcus Benno Adolf, F., Tengstr. 35/1. 
Marcus-Bergh Anna-Greta, Z., Schwantbaler-
straße 100/0. 
Marek Hans Georg, Ph., Gräfelfing, Bahnhof-
straße 102/1. 
Maret Friedrich, M., Georgenstr. 15/2. 
Marggraf Herbert, R., Schraudolphstr. 44/3 r. 
Mael'ker Horst, R., Residenzstr. 1/0. 
Markl Gerald, Ph., Ismaningerstr. 154/2 I. 
Markl Hermann, R., Pasing, Elisabethstr. 6. 
Markl Josef, Ph., Donllersbergerstr.54/2. 
Markowski Bruno Paul, Ph., Königinstl'. 63/1. 
Markowsky Edith, Pb., M., Landwehrstr.73/2r. 
Markreither Franz von, M., Geroltstr. 39/0 I. 
Marmon Franz, R., Schellingstr. 102/3 I. 
Maroldt Marie, Pb., Liebigstr. 6/4. 
Marotzke I1se, Z., Landwehrstl'. 81/2. 
Marquardt Fritz, T., Barerstr. 78/3 I. 
Marquart Georg, Ph., ScbeIlingstr. 101/21. Sb. 
Marquart Josef, R., St., Wörthstr. 43/4 M. 
Marr Rudu, Z., Schwanthalerstr.5/1. 
Marscball Arnold, Ph., Friedl'lcb-Herschel-Str. 23. 
Martens Friedrich, Pb., Kunigundenstr. 23/1 r. 
M. Martens Hans, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 43/3. 
Marthen Liselotte,M., Herzog-Heinrich-Str. 34/3 r. 
Martin Alois, Ph., Orleansstf. 11/0. 
Martin Anton, R., Auenstr. 5/2. 
Martin Elisabeth, Ph., Veterinärstr. 4/3. 
Martin Elisabeth, Ph., Planegg, Georgenstr. 20. 
Martin Franz, Ph., Arcisstr. 48/2 r. 
Martin Friedrich, Ph., Maria-Josefa-Str.4/1. 
Martin Georg, Ph., Amalienstr. 53/3. 
Martin Georg, R., Giselastr. 27/2 1. 
Martin Helgo, Ph., Gräfelflng, Pasingerstr. 19. 
Martin Lilian, Ph., Prielmayerstr. 8/3 r. 
Martin Ludwig, R., Ph., Kugelmüllerstr.78c. 
Martia Robert, T., Wurzerstr. 7/11. 
Martin Werner, R., Planegg, Georgenstr.20. 
Martin Willi, Z., Landwehrstr. 21/2 r. 
Martius Werner, M., Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Martz Lise, M., Tbierschstr. 29/4 r. 
Martz Otto, Ph., Thierschstr. 12/2 r. 
Marx Albert, R., St., Fürstenstr. 17/2r. 
Marx Franz, R., St., Arcisstr. 28/3 r. 
Marx Karl, M., Richard-Wagnerstr.5/1. 
Marx Otto, Ph., Franz-Josef-Str.41/1. 
Marx Werner, R., Ismaningerstr.23/2. 
Mäschle Hans, Ph., Schellingstr. 74/3 r. 
Masius Friedrich, M., Goethestr. 40/1 r. 
Maßholf Willy, M., Pettenkoferstr. 24/1 GG. 
Mast Kurt, M., Kyreinstr. 3/2 1. 
Masurath Renand, Ph., GabeIsbergerstr. 42/2 r. 
Mathes Ado1f; Th., Georgianum. 
Mathes Richard, R., St., Lilienberg 4/3. 
Matschke Werner, T., Emil-Riedel-Str. 6/2 GG. 
Matt Wilhelm, M., Karlstr. 27/4 r. 
Mattern Hans, M., Isartorplatz 4/1. 
Matthes Heinrich, R., Ismaningerstr.82/1. 
Matthiae Armin, R., Ottingenstr. 25/0. 
Matthias Wilhelm, St., Ph., Viktoriastr. 3/1. 
Matthis Hilde, Ph., Tristanstr.4/41. 
Mattner J osef, R., St., Maximilianstr. 20/41. 
Matzat Heinrich, Ph., Arcisstr. 39/1 J. 
Matzel Eberhard, Ph., Neureutherstr. 16/0 r. 
Matzen Fritz, M., Lindwurmstr. 201/11. 
Matzen Klaus, M., Lindwurmstr. 201/1 I. 
Maubach Christine, Ph., Ainmillerstr. 20/2. 
Mauch Adolf, M., Rambergstr. 2/0 1. 
Maucher Hermann, Z., Pasing, Richard-Wagner-
Straße 1. 
Mauchert Johann, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Maue August Wilhelm, Ph., Christophstr. 1/1 r. 
Maurath Max, Ph., Heßstr. 15/1. 
Maurenbrecher Raimund, Ph., Franz-josef-
Straße 38/0 r. 
Maurer Albert, M., Steinsdorfstr. 21/31. 
Maurer Amadeus, Ph., Veterinärstr.3/1. 
Maurer Franz, Th., Nordendstr. 41/3 M. 
Maurer Georg, M, Färbergraben 10/3. 
Maurer Julius, Z., Augsburg, Kesselmarkt D 159. 
Maurer Karl, Ph., Gauting, Bahnhof. 
Maurer Karl Theodor, M., Kellerstr. 19/21. 
Maurer Klemens, Ph., St. jakobsplatz 6/3. 
Maurer Konrad, R., Dachauerstr. 39/4 r. 
Maurer Marianne, Ph., Malfeistr. 6/3 r. 
Maurer Olga, Ph., Am Glockenbach 2/3. 
Maurer Rosa, Ph., Am Glockenbach 2/31. 
Maus Albert, Ph., Tengstr. 29/0 r. 
Mäusl Josef, Z., Emil·Geis·Str.29/1. 
Maute Ernsr, St., Herzog-Heinrich-Str. 38/3 I. 
Mauter Karl, F., Nördl. Aulfahrtsallee 70/11. 
Mauthe Alfons, Th., Neureutherstr. 13/1 r. 
Max Thomas, M., Lessingstr. 6/3. 
Mayer Albertine, Z., Agnesstr. 1/3. 
Mayer Albrecht, Z., Rothmundstr. 8:3. 
M. Mayer Alexander, R., Zieblandstr. 6(1 I. 
Mayer Anton, Z., Dachau, Freisingerstr. 18. 
Mayer Erich, R., Fürstenstr. 16/2. 
Mayer Erich·Theodor, St., Rückertstr. 1/2. 
Mayer Erika, Z., Sedlmeierstr. 32/1 r. 
Mayer Erna, M., Albanistr. 4/1. 
Mayer Ernst, T., Richthofenstr. 2. 
Mayer Ferdinand, R., Kau1bachstr. 48/3. 
Mayer Frieda, Ph., Kaulbachstr. 63 a/l. 
Mayer Fritz, Ph., Arcostr. 1/21. 
Mayer Georg, Ph., Oberländel'str. 24/4 r. 
Mayer Gottlieb, R., Theresienstr. 54/3 r. 
Mayer Heinrich, R., Von der Tannstr. 5/2. 
Mayer Heinrich, Ph., Herzogstr. 31/1 r. 
Mayer Helmut, R., Mauerkircherstr.6/0. 
Mayer Hugo, R., Franziskanerstr.47/21. 
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Mayer Johann Baptist, M., Landwehrstr. 56:3 r. 
Mayer Julius Dr., T., Großhadern, Richthofen-
straße 2. 
Mayer julius, Ph., Meindlstr. 4/1 r. 11. A. 
Mayer Maria, Ph., Nördl. Auffahrtsallee 104. 
Mayer Martin, Ph., Türkenstr. 85/3. 
Mayer Max, Ph., Heßstr. 24. 
Mayer Paul, Ph., Augustenstr. 95/4. 
Mayer Robert, R., U ngererstr. 24/31. 
Mayer Rudolf, M., Sonnenstr. 9/3 r. 
Mayer Sigmund, Z., Blutenburgstr. 12/2 Rg. 
Mayer· Falk Otto, R., Türkenstr. 20/3. 
Mayer-Palk Wilfried, M., Türkenstr. 20/3. 
Mayerbofer Alfred, Ph., Hobenzollernstr. 97/2. 
Mayerhofer Gottfried, Ph., Rosenheimerstr. 136/2. 
Mayerhofer josef, R., St., Obere JOhannis-
straße 2/0. 
Mayerhofer Margarete, M., Roman.tr. 7/t. 
Mayr Angelika, Ph., Leopoldstr.27/2. 
Mayr Anton, Ph., Kapuzinerstr. 2/3 I. 
Mayr Christian, R., Kobellstr. 5/2. 
Mayr EIeonore, R., Erhardstr.6/41. 
Mayr Ernst, Ph., SChellingstr. 96/2 r. 
Mayr Eustachius Dr., R., Leopoldstr.27/2. 
Mayr Pranz, Pb., Mariahilfsplatz 17 a/2. 
Mayr Georg, M., Pasing, Riemerschmidstr. 36. 
Mayr Hans, St., Amalienstr. 26/4 I. . 
Mayr Karl, Ph., Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr KorneI, M., Anglerstr. 11/21. 
Mayr Ludwig, R., Türkenstr.98/11. 
Mayr Ludwig, Ph., Reifenstuelstr. 10/21. 
Mayr Otto, Ph., Karlstr. 65/3. 
Mayr Ulrich, M., Dreimühlenstr.12, Block 11/0 I. 
Mayr Werner, Z., Maillingerstr. 16/4. 
Mayrhofer Kurt, M., Schönfeldstr. 26/1 GG. 
Mayring Valentin, Pha., Wörthstr. 11/1. 
Mayser Otto, Ph., Theresienstr. 71/3. 
Medina Maximo, R., Kaulbacbstr. 33. 
Meentzen Gralf, Z., Georgenstr. 25/1 GG. 
Meer Emil, R., St., Triftstr. 2/0 I. 
Melfert Paul Heinz, R., Gedonstr. 2/0 I. 
Meggendorfer Heinrich, M., Reichenbach-
straße 30/3 r. 
Meggendorfer Oskar, F., Kirchseon bei München. 
Mehler Alois, Ph., Augustenstr.37/4. 
Mehler Annemarie, Ph., Böcklinstr. 28. 
Mehlstäubl Franz X., St., Amalienstr. 32/3 r. 
Mehring Bernhard, Th., Schellingstr. 58/3. 
Mehrkens Gustav, R., Bräuhausstr. 4/31. 
Meier Alfred, Ph., Beurlaubt. 
Meier Franz J osef, Ph., Kaiserstr.34/2 r. 
Meier Hans, M., Viktoriastr. 2/3. 
Meier Johann, R., Frühlingstr. 13/1 r. 
Maier Karl, R., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Meier Peter, T., Neureutherstr. 15/31. 
Meier Peter, Ph., Heßstr. 61/1 I. 
Anm.: Re oder ii nach a; oe oder ö nach 0; UQ oder ü nach u. 
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M Meier Reinhard, Ph., Ismaningerstr. 84/1 r. 
• Meier Xaver, Ph., Hohenzollernstr. 95/0 I. 
Meindl johann, Ph., Grillparzerstr.28/41. 
Meinel Wilhelm, M., Kaiserstr. 25/21. 
Meinhardt Horst, R., Viktor-Schelfel-Str. 18/1. 
Meinunger Alfred, T., Adalbertstr. 13/3 r. 
Meiringer Heinrich, Ph., Heßstr. 142/1. 
Meisenheimer Klau~, Ph., Amalienstr. 55/4 I. 
Meiser Werner, M., Lindwurmstr. 75/1 Rg. 
Meister Anton, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Meister Emil, Ph., Paul-Heyse-Str.26/1 IH. A. 
Meister Gerhard, Th., Amalienstr. 39/1. 
Meixner johann, M., Plinganserstr. 112/41. 
Melchior Gunthild, Pha., Viktor-Schelfel·Str. 1/2. 
Melf Georg, Ph., Maistr. 55/3 I. 
Meller Peter, R., Kaiserstr. 25/3. 
Meisbach PauI, Ph., Starnberg, Wilhelmshöher-
straße 3. 
Melzer Hanne, M., Bavariaring 15/0. 
Melzer Karl, M., Schwanthalerstr. 22/3. 
Memmel Titus, R., St., Dachauerstr. 193/0 r. 
Mende Fritz, Pb., Bräuhausstr. 10/4 I. 
Mendheim Hans, Pb., Römerstr. 6/2 1. 
Menge Lotte, Pba., Galeriestr. 15a/2. 
Mengele josepb, M., Thalkirchnerstr. 10/3 r. 
Menger Hellmut, R., ScbelIingstr. 3/3 GG. 
Mengershausenj ohan nesvon,M.,Mozartstr. 13/3 r. 
Menges jakob Dr. phi!., M., Goethestr. 51/1 r. 
Menke Herbert, Z., Kazmairstr.21/1. 
Menkens Christian, Ph., Siegfriedstr. 16/2 r. 
Mennacher Robert, R., Schwanthalerstr. 39/0. 
Menne Walter, Ph., Giselastr.29/1 r. 
Mennel Albert, Th., Königinstr. 63/2. 
Mennenga johann, Ph., Haimhauserstr.23/3. 
Menold EmiJ, R., .Schellingstr.50/1. 
Mentz Karl, Ph., Untermenzing, Mozartstr. 17/0. 
Menzel KarI, R., Schellingstr. 119/4 I. 
Menzel Karl Heinrich, R., Nikolaistr. 10/2 r. 
Menzel Rudolf, M., Waltherstr.25/1 M. 
Merck AIexander, M., Rindermarkt 20/4. 
Mercker Else, Pha., Heßstr. 17/3. 
Mering Wilhelmine, M., Friedrichstr. 32/2 I. 
Merkamp Hans, Ph., Ainmillerstr. 2/2. 
Merkl Josef, Th., Georgianum. 
Merkle Friedrich, R., Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Merkle Gisela, M., Mozartstr. 13/2 r. 
Merkle Oskar, Ph., Meindlstr. 4/2 11. A. 
Merkle Otto, St., Agnesstr. 54/2 r. 
Merkle Robert, M., Schellingstr. 73/3 I. 
Mertelsmann Hubert, Ph., Augustenstr.47/4. 
Mertens Heinrich, M., Dachauerstr. 42/3 r. 
Mertens Werner Albert, Ph., Ohmstr.9/4. 
Mertz Gerda, Pb., Viktoriastl'. 3/1. 
Mertzlulft joser, R., jägerstr. 14/3. 
Merz Erna, Pb., Max v. Gruber-Str.l/21. 
Merz Franz, Ph., Barerstr. 60/3 GG. 
Merz Hubert, Ph., Theresienstr.50/31. 
Merz Nora, Ph., Grillparzerstr.42/0. 
Merz Wilhelm, R., jägerstr.28/0 Rg. 
Meschke Jochen, St., Rufllnistr. 16/4. 
Messenzehl Karlheinz, R., Lindwurmstl'. 133/4 r. 
Messing Max, Ph., Christophstr. 12/1 I. III. A. 
Meßmann Eva, M., Augustenstr. 31/3 I. 
Meßmann Georg, Ph., Heßstr. 74/4 I. 
Meßner Alfred, R., Loristr. 15/3 r. 
Meßner Sophie, M., Loristr. 15/3 1. 
Mestwerdt Gustav, M., Paul-Heyse-Str.17/4. 
Metelmann UIrich, R., St., Leopoldstr. 64/2 r. 
Metsch Gerhard, M., Starnberg, Hauptstr 8/1. 
Metsch Herbert, T., Arcisstr. 55/2 I. 
Metschnabl Paul, M., Theresienstr. 106/31. GG. 
Mettal Robert, M., Preysingstr. 19/2. 
M Mettler Eberhard, Ph., Barerstr. 84/41. 
• Metz Albert, Ph., St., Theresienhöhe 311./0 . 
Metz johann Arthur, Z., Hüberlstr. 14/4. 
Metz Ernst, M., Theresienhöhe 3 a/O. 
Metz Karl, R., Ainmillerstr. 9/1. 
Metz Käthe, Ph., Rankestr. 5/4. 
Metz Natalie, Ph., Aklldemiestr. 15/2. 
Metzger Hel'mann, Ph., Jutastr. 13/1. 
Metzger Hermann, Ph., Heßstr.21/21. 
Metzler Hans Karl, Ph., Steinsdorfstr. 5/0 I. 
Metzner Adolf, M., Herzog-Heinrich-Str.38/2. 
Meumann Walter, M., Herzogstr.60/3. 
. Meurer Maria, Ph, Königinstl'. 69 GG. 
Meusel Annie, Z., Äuß. Wienerstr. 121/3. 
Mews Friedrich, R., Kaulbachstr. 35/2. 
Meyer Alfred, M., Stephansplatz 1/2 I. 
Meyer Allee, M., Häberlstr.23/2. 
Meyer Barbara, R., Frühlingstl'. 13/2. 
Meyer Else, Ph., Wittslsbacherplatz 2/1. 
Meyer Ernst, R., SI., Theresienstr. 11/2. 
Meyer Günther, M., Müllerstr. 24/2. 
Meyer Hans, R., Amalienstr. 50/2. 
Meyer Hans Hermann, M., Pettenkoferstr. 9/0 r. 
Meyer Heinrich, T., Amalienstr. 73/2 Mb. 
Meyer Heinz, Ph., Schellingstr. 23/3 r. 
Meyer jUlius, R., Heßstr.66/3. 
Meyer Karin, Ph., Giselastr. 28/3 r. 
Meyer Karl, M., Dachauerstr. 16/3. 
Meyer Karl, Pb., Schleißheimerstr. 85/3 M. Rg. 
Meyer Karl, R., Theresienstr. 38/21. r. Sb. 
Meyer Karl August, Z., Goethestr. 47/3. 
Meyer Karl Heinz, M., Mandlstr.2c. 
Meyer Klaus, M., Knöbelstr. 12/1 r. 
Meyer Margarete, Ph., Bismarckstr. 7/2 M. 
Meyer Margarete, Ph., Adalbertstr.27/2. 
Meyer Maria, Ph., Türkenstr. 101. 
Meyer Marie, Ph., HorscheItstr. 6/2. 
Meyer Rudolf, Ph., Georgenstr. 30/2 1. 
Meyer Walter, M., Leonrodstr. 2/2 r. 
Meyer Wilhelm, Ph., Römerstr. 37/1 r. 
Meyer Wilhelm, Ph., Arcisstr. 64/21. 
Meyknecht Werner, Ph., Zieblandstr. 8/3 1. 
Meyners Walter, Ph., Schellingstr. 107/3 r. 
Meynig Wilfried, R., Siegfriedstr. 12/4. 
Meysenbug Karl Alfred von, R., Elisabethstr. 7/1. 
Michel Karl, M., Adelgundenstr. 13/3 r. 
Michel Kurt, Ph., Nymphenburgerstr.65/21. 
Michel Otto, R., Schraudolphstr. 11. 
Michel Paul, R., Dietlindenstl'. 30. 
Michel Werner, R., Kolbergerstr. 19/2. 
Michel·Tüßling Karl Frh. von, F., Amalien-
straße 55/1 I. 
Michelfelder Walte 1', SI., Wilhelmstr. 10/31. 
Michelfelder Wilhelm, Ph., Pasing, ScharnhOrst· 
straße 2. 
Michl Alfred, R., Schöttlstr. 9/3. 
Michmann juHus, Z., Landwehrstr. 36/2 r. 
Michovius Dorothea, M., Pettenkoferstr. 37/2. 
Middendorf Heinrich, Ph., TÜrkenstr.58/3. 
Miehler Hugo, Ph., Karlstr. 57/1 r. 
Miehr Paula, Ph., Augustenstl'. 39/3 r. 
Mielke Sophus, M., Landwehrstl'. 32 b/ll. 
Mielsch Hans, R., Keuslinstr. 5/1. 
Mießner Friedrich, Ph., Adalbertstr.68/0 r. 
Miller Albert, T., Weißenburgerplatz 5/2. 
Miller Franz, R., Orlf·Str. 16/2. 
Miller Hans, R., Landwehrstr. 73/2 GH. 
Miller jOhann, M., Kaulbachstr.31/3. 
Miller josephine, Ph., pötschnerstr. 20/3. 
Miller Lorenz, Z., SendHngerst\'.76/3. 
Miller Luise, Ph., Giselastr. 26/31. 
Miller Rohert, R., St., Theresienstr. 18/4, 
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M Miller RUdolf, M., Waltherstr. 15/3 r. • Miller Thomas, R., Kaulbachstr.31/3. 
Miller Wilhelm, Th., Georgianum. 
M Moser Fritz, F., Neureutherstr. 3/3 M • 
• Moser Fritz, R., Dänkhelstr. 3/3. 
Miller Wolfgang, M., Mathildenstr.9/1. 
Miltz Theodor, Ph.) Thorwaldsenstr. 5/0. 
Minke llse, Ph., Kaiserplatz 2/0 r. 
Minoprio Carlota, Pha., BlÜtenstr. 19. 
Mirus Werner, Pha., Hirtenstr. 19/1 r. 
Mitgutsch Otto, M., Schraudolphstr. 26/3. 
Mitscherlich Alexander, Ph., R., Belgradstr. 57. 
Mittasch Heinz, Ph., Adalbertstr.41/1. 
Mittelberger Herta, Ph., Franz-Josef·Str. 4/1 GG. 
Mittelmeier Emma, Ph., Kapuzinerplatz 2/4 r. 
Mittermaier Julius, R., St., Marienstr. 9/4 r. 
Mittermeier Georg, M., Westendstr.74/1. 
Mittermeier Georg, Ph., Ysenburgstr. 11/2 r. 
Mlody Helmut, M., Giselastr. 18/1. 
Möbius Elisabeth-Charlotte, Ph., Marschall-
straße 4 a/2 r. 
Moebus Heinrich, M., Obermenzing, Obermen-
zingerstr. 60. 
Moddermeyer Hanna, St., Königinstr. 10/41. 
Moderegger Johann, F., Kanalstr. 10/2 r. 
Modlmayr Georg, Ph., Zieblandstr. 36/2 r. 
Mögebier Werner, Ph., Bauerstr.21/1 GG. 
Mohammedein Abdel Rahman, Ph., Kapuziner-
platz 2/3 r. 
Mohn Hermann, R., Georgenstr. 59/21. 
Mohnssen Hinrichs Hans-Eggert, M, Mitterer-
straße 4 a/2. 
Mohr August, R., Amalienstr. 28/2. 
Mohr Edwin, Z., Fliegenstr. 3/1. 
Mohr Ernst, Ph., Neustätterstr.4/4. 
Mohr Karl, R., Waltherstr. 33/1 r. 
Mohr Siegfried, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Mohrnheim Max, Ph., Dachauerstr. 103/11.Rg. 
Molitor Fritz, T., Herzogstr. 10/2. 
Molitor Johann, St., Jakobsplatz 6/3. 
Molitor Marianne, M., Pettenkoferstr. 35/1. 
Moll Karl Heinrich, R., Kanalstr. 36[3. 
MolI-Exner Marion, St., Häberlstr. 9/31. 
Moller August,Ph., Luisenstr.50/2. 
Moller Siegmund, R., Sandstr.27/1. 
Möller Anneliese, M., Tumblingerstr. 13/3 r. 
Möller Dorothea, St., Nympbenburgerstr. 75/2 r. 
Möller Gertrud, Ph., Tengstr.27/31• 
Möller Werner, R., Isabellastr.45/2. 
MöHer Werner, Z., Goethestr.37/31. 
Moeller Werner, St., Hohenzollernstr. 11/01. 
Mollier Berta Augusta, Ph., Adalbertstr. 31il. 
Mollweide Ottilie, Ph., Königinstr. 43/3. 
Molsen Friedrich, R., St., Theresienstr. 38/2 r. Sb. 
Moltke Joachim von, Ph., Amalienstr.33/2. 
Molzahn Gerhard, Ph., Heßstr. 42/3. 
M?,nath Hans, M., Sophienstr.-6/3, . 
Monch Emil, Ph., Großhesselohe, Martenstr. 8. 
Mönch Josef, Ph., Großhesselohe, Marienstr.8. 
Moog Friedrich, Ph., Georgenstr. 85/3 I. 
Moosmüller Sebastian Dipl. ing., Z., Hohen-
zollernstr. 156/1-. 
Moreau Rudolf Frhr. von, 8t., Georgenstr.3/2. 
Morgenstern Gert, Ph., Königinstr. 69/3 r. 
Morgenstern Heinz, R., Theresienstr. 102/4. 
orger Josef, Th., Königinstr 77. 
Morsbach Charlotte, Ph., Kaulbachstr. 6/2. 
Morsch RUdolf, T., Farinellistr. 23/1 r. 
Mörsdorf Joser, Ph., Th., GÖrresstr. 48/2 M. 
~~rsey Arnold, M., Pettenkoferstr. 24/1 Rg. 
oschel Georg, M, Agnesstr. 43/3 r. 
Mosebach Harald, M., Türkenstr. 97/1 r. 
Moser Angela, M., S011n, Hofbrunnstr.9a. 
Moser Ernst, Ph., Kaiserstr. 46/3 r. 
Anm.: ae oder ii nach 11 i oe oder ö nllch 0 i ue (ld.r ü nilch u. 
Mosel' Fritz, Z., Ainmillerstr.7/21. 
Moser Karl Heinz, M., Paul-Heyse·Str. 17/1 GG. 
Moser Konrad, R., Schlörstr. 22/1. 
Maser Paul, Ph., Bayerstr. 53/3 I. 
Moses Ernst, M., Pettenbeckstr. 6/2. 
Mosner Josef, T., Damenstiftstr.9/2I. 
Mossakowski Karl, R., Amalienstr. 69/21. Mb. 
Moßbacher Hans, Ph., St., Schraudolphstr. 9/2 r. 
Mößlang Hugo, Ph., Frühlingstr. 16/1. 
Moest Fritz, M., Paul Heysestr.37/2. 
Möst Paul, Z., Schellingstr. 58/4. 
Mraß Herbert, Ph., Öttingenstr. 29/2 M. 
M uckenthaler H ugo, Ph., Weißenburgerstr.14/2 r. 
Müggenburg Walter, R., Innere Wienerstr. 44/4. 
MuggenthaI Ludwig, M., Obermenzing, West! .. 
Hofstraße 3. 
Mugler Karl, M., Ohmstr. 1/2. 
Mugier Luise, Ph., Bürkleinstr. 10/1 r. 
Mugler Oskar, R., Bürkleinstr. 10/1 I. 
Mugier Otto, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Mühe I1se, M., Herzog-Heinrich-Str.34/21. 
Mühlbauer Hans, Z., Konradinstr.2/0. 
Mühlbauer Josef, R., Rupprechtstr. 1/0. 
Mühleisen Rudolf, Ph., Sophienstr. 7/0. 
Mühlen Hans Klaus von, R., Tengstr. 26/0. 
Mühlhaus Werner, Z., Barerstr.8/3; 
Mühlhofer Lorenz, Ph., Hotterstr.8/1. 
Mühlmann Erich, R., Theresienstr. 66/1 r. 
Mukhopadhyay Girindranath, M., Türkenstr. 58/3. 
Mülder Jan·Gerd, Ph., Biedersteinerstr.23/t. 
Mulfinger Ludwig, Z., St. Paulsplatz 6/0. 
Muller Franz, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Müller Albrecht, Ph., Gedonstr.2/3. 
Müller Alexandra. Ph., Königinstr.49/0. 
Müller Alix, Ph., Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Aloysia, M., I{aiserstr. 29!2 r. 
Müller Annelise, Ph., Briennerstr.24a/3. 
Müller Antonie, Ph.) Keuslinstr.14/31. 
Müller Armin, Ph., Amalienstr.33/1. 
Müller Bruno, M., Blumenstr. 19/1 1. 
Müller Eberhard, R., Türkenstr.63/4. 
Müller Edgar, Ph., Karlstr. 56/4 r. 
Müller Egon, R., Heßstr.51/3. 
Müller Elfriede, M., Waltherstr. 31/21. 
Müller Elisabeth, M., Schützenstr. 8/2. 
Müller Elisabeth, Ph., Aiblingerstr. 11. 
Müller Erich, M., Herzogstr. 66/0. 
Müller Ernestine, M., Mozartstr. 5/2. 
Müller Erwin, R., Adalbertstr. 47/4 r. 
Müller Ferdinand, Ph., Untermenzing-Bucheck, 
Richard-Wagner·Str.3. 
Müller Franz, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Müller Friedrich, M., Reichenbachstr. 31/3 r. 
Müller Friedrich, R.) Häberlstr. 12/4 r. Aufg. 
Müller Fritz, M., Barerstr.37/1. 
Müller Georg, Ph., Tükenstr. 81/2 r. 
Müller Gerhard, Ph., Agnesstr. 48/0 I. 
Müller Gertrud, M., Sophienstr. 1 a/2. 
Müller Gottfried, Z., Müllerstr. 52{2 r. 
Müller Hans M., Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans~Heinz, Pha., Schellingstr. 76/2. 
Müller Hedwig, Ph., Nymphetlburgerstr. 80/3. 
MüHer Heinz, Ph., Karl-Theodor-Str.37/2 r. 
Müller Heinz, Ph., Kaiserstr. 49/2. 
Müller Heinz, M., Kauflngerstr. 14/41. 
Müller Helmut, M., Flüggenstl'. 5. 
Müller Herbert, M., Schwanthalerstr. 18/2 I. 
Müller Hermann, R., Türkenstr. 36/2. 
Müller Hermann, M., Neuhauserstr. 16/3 r. 
MüHer Hermann, Ph., Nymphenburgerstr. 80/3 r. 
8~ 
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M Müller Hermann, Ph., Arcisstr. 55/2 I. 
• MüHer Hermann, M., Karmeliterstr. 1/0. 
Müller Hildegard, Pha., Rottmannstr. 3/3 1. 
Müller Hugo, Ph., Adelheidstr. 5/2. 
MüHer Ilse, Ph., Zieblandstr. 25/3. 
Müller Johann, St., Lindwurmstr.55/4. 
Müller Josef, R., Paul·Heyse·Str. 6/2 I. 
Müller Josef, M., Waltherstr. 34/0 I. 
Müller Karl, Z., Landsbergerstr.358/1. 
Müller Kar! Ulrich, Ph., Amalienstr.97/3. 
Müller Klara, M., Lindwurmstr. 15/0. 
Müller Liesel, St., Fürstenstr.22/3. 
Müller Liselotte, Z., Pettenkoferstr. 4/2. 
Müller Magda, Ph., Arcostr. 8/2. 
Müller Maria, Ph., Amalienstr. 20/4. 
Müller Maria, Ph., Falkenstr. 15a/2 M. 
Müller Marianne, Ph., Adalbertstr. 12/3. 
Müller Max, R., St., Türkenstr. 81/3 1. 
Müller Max, Z., Berg am Laim·Str.5/3. 
Müller Maximilian, Ph., Viktor-Schefl'el-Str. 5/31. 
Mueller Morris A., M., Ludwigstr. 17a/4. 
Müller Otto, Pb., Herbststr. 15/1. 
Müller Otto, Ph., Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto, Ph., Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Otto, M., Josefsplatz 4/1 M. 
Müller Otto Heinrich, M., Georgenstr. 64/3 l. 
Müller Rembert, R., Schwindstr.27/0. 
Müller Walter, Ph., Dachatlerstr.82/2. 
Müller Werner, R., Kaiserplatz 8/0. 
Müller Wilhelm, R., Viktoriastr. 5/0 l. 
Müller WiIhelm, R., Tal 54/2 r. 
Müller Willi, M., Schillerstr. 24/0 r. 
Müller Wolfgang, M., Herzog-Heinrich.Str.32/11. 
Müller Wolfgang, R., Destouchesstr. 1/0. 
Müller-Hegemann-Dietfried, M., Müllerstr. 32/1 r. 
Müller-Kögler Erwin, Ph., Türkenstr. 81/2. 
Müller-MittIer-Erich, St., Voitstr. 9/3 l. 
Müller-Nefl' Hans, M., Maistr.20/3. 
Müller-Nefl' Margarete, M., Maistr.20/3. 
Müller-Parcham Wolfgang, Ph., M., Karlstr. 31/0. 
Multerer Karl Marzell, Ph., St. Annastr.9/4 r. 
Münch Fritz, R., St., Heßstr. 84/1 I. 
Münch Helmut, Ph., Arcisstr. 64/1 1. 
Münch PauI, R., Herzog-Rudolf-Str. 26/4 l. 
Münch Walter, R., Clemensstr. 42/3. 
Münch Werner, M., Herzog-Rudolf-Str. 26/4 I. 
Mundel Max, R., Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Mündelein Wilhelm, M., Müllerstr. 54/3 I. 
Munderloh Heinrich, Ph., Schraudolphstr. 34/2r. 
Mündheim Ilse, M., Adalbertstr.57/2. 
Mündheim Liesei, Ph., Adalbertstr.57/3. 
Munding Walter, M., Hildegardstr.7/0. 
Münich Josef, T., Königinstr. 103/0. 
Münich Julius, M., Königinstr. 103/0 r. 
Münichsdorfer Erna, Ph., Pasing, Landsberger-
straße 2/1. 
Munscheid Dietrich,Ph., Hohenzollernstr.156/2r. 
Münster Wilhelm, Ph., Dachauerstr. 25/1. 
Münzer Florian, Ph., Kaulbachstr. 11 ajO. 
Münzer Karl, Th., Königinstr. 77. 
Munzert Karl, M., Thalkirchnerstr. 147/0 l. 
Münzing Karl, F., Neureutherstr. 4/0 r. 
Munzinger Karl, St., Beurlaubt. 
Munzinger Werner, R., Adalbertstr.l02,0. 
Murabito Carmelo, M., Adalbertstr. 17/31. 
Murmann Augustin, R., St., Zinnebergstr.7/0. 
Murr Pauline, Pb., Unteranger 2/2. 
Muschol Pranz, Th., Adalbertstr. 32/3. 
Muth Franz, Ph., Franz-Moor-Str. 2/2 I. 
Mutschier Hans Heinz, M., Landwehrstr. 69/3 r. 
Mutzbauer Hans, R., Arnulfstr. 14/4. 
Mützel Adolf, Pb., Theresienstr. 126/2 I. 
N Naab Hermann, R., Habsburgerplatz 1/1. 
• Näbauer Thomas, Ph., Freimann, Zistlstr. 15 . 
Nachtigal Ruth, Ph., Schulstr.20/4. 
Nadolny Karl Brnst, R., Hiltensbergerstr. 38/4 1'. 
Nadolski Norbert, M., Holzstr. 35/0 1.11. E. 
Nagel Karl, M., Thalkirchnerstr.l1b/31. 
Nägel Käthe, Ph., Liebherrstr. 1/3 I. 
Nägele Karl, R., Amalienstr. 81/2 M. 
Nägelsbach Hans, M, Thierschstr. 28/t. 
Nägelsbach Hans, St., Isabellastr. 47/2. 
Nagl Kurt, R., Lucile-Grahn-Str. 40/1. 
Näher Matthäus, R., Sendlingerstr. 61/2 r. 
Nahr Eduard, Ph., Hohenzollernstr.79/0. 
Nakonz Rudolf, Ph., Hiltensbergerstr. 3/4. 
Naplerala Egon, T., Franziskanerstr. 19/1. 
Nase Hans, M., Landwehrstr. 87/3 M. 
Nasemann Herwarth, M., Landwehrstr. 58/3 I. 
Nassauer Erich, R., St., Schellingstr. 80/1 I. 
Nassauer Gertrud, Ph., Prinzregentenstr.54/0 r. 
Nastoff Lübomir, Z., Maistr. 25/2 r. Rg. 
Natter Hubert, M., Rumfordstr.29/4. 
Nay Elisabeth, Ph., Clemensstr. 49/1 I. 
Nebauer Hugo, R., Laim, Stöberlstr.31. 
Nebel RUdolf, Ph., Auerfeidstr. 7/2 1. 
Neer Marianne, R., KauIbachstr.64,0. 
Neeße Gottfried, R., Ungererstr.64/2. 
Neff Hermann, Ph., Versaillerstr. 13/1. 
Nefl' Wolfgang, T., Versaillerstr. 13/1 r. 
Neger Franz, Z., Pettenkoferstr. Wa/l r. 
Nehm Günter, R., Kurfürstenstr. 18/4. 
Nehmeyer Werner, M., Gabelsbergerstr.5/21. 
Nehrkorn Itse, Pb., Ungererstr. 42/0 GG. 
Neidecker Hermann, R., Kaiserstr.29/3. 
Neidhardt Wolfgang, Ph., Briennerstr.32'21. 
Neidlinger Karl, R., Schellingstr. 3/0 r. GO. 
Neitzert Wilhelm, M., Mittererstr. 1/21. 
NeUe Gerhard, R., Adelheidstr. 5/3. 
Nenowa Blena, M., Maistr. 10/11. 
Nerz Josef, R., St., Herzogstr. 86/2 r. 
Nether Franziska, M., lsmaningerstr. 156/31. 
Nett Elimar, M., Elvirastr. 1/2. 
Netz Erich, St., Georgenstr.21/3. 
Netzer Beatrix, Ph., Jägerstr. 2/41. 
Neu Karl Theodor, M., Dachauerstr. 12/41. 
Neu Walter, R., Hohenzollernplatz I/I r. 
Neubauer Josef, R., St., Rosental 2/4 r. 
Neuberger Erich, R., Barerstr.35/3. 
Neuberger Ludwig, M., Amalienstr. 63/2. 
Neuberger Otto, R., Amalienstr. 75/1 r. Rg. 
Neubert Walter, Ph., Königinstr.63/0. 
Neuburger Ellen, Z., Schillerstr.29/2. 
Neufeld Hildegard, Ph., Widenmayerstr. 46/3. 
Neufeldt Günter, Ph., Liebigstr. 12/3. 
Neuhaus Friedel, M., Platenstr. 5/2. 
Neuhäusler Hans, R., Gebsattelstr. 2/3. 
Neuhäußer Paul, Z., M., Augustenstr. 11/2 r. 
Neuhof Meier, R., Reitmorstr.26/2. 
Neukirchner Simon, R., Yorkstr. 1 e/21. 
Neumaier Ferdinand, Ph., Rotkreuzplatz 2/2. 
Neumaier Hugo, M., Preysingstr. 19/4. 
Neumaier Otto, M., Trogerstr. 25/0. 
Neumann Heinz Joachim, M., Schellingstr.5/1. 
Neumann Irmgard, Pha., Waltherstr.24/11. 
Neumann-Neurode Horst, M., Liebigstr. I/lI. 
Neumark Ernst, M., Landwehrstr. 79/2 r. 
Neumayer Walter, R., Bauerstr.36/0. 
Neumüller Alfred, Z., Herzogstr.5/2. 
Neumüller Fritz, M., Adalbertstr.21/1I. 
Neumüller Josef, Ph., Klenzestr.99/31. 
Neuner Friedrich, M., Stadelheimerstr. 12/0. 
Neuner Willi, Z., Goethestr.14/21. 
Neupert Herbert, R., Giselastr. 29/0 I. 
N Neuser Helmut, M., Waltherstr. 25/11. 
• Neustätter Ernst, Ph., Widenmayerstr. 50:21. 
Ney Engelbert, Ph., Sehönfeldstr. 17/1. 
Ney Erika, R., St., Grillparzerstr.38/11. 
Neyheusel Marianne, R., St., Hans·Sachs-Str. 16. 
Nibler Konrad, Z., Horemansstr.29/1. 
Nickau Jochen, T., Paradiesstr.3e/2. 
Nicolai Heinz, M., Paul-Heyse-Str. 24/1. 
Nicolaus Hermann, P., Seestr. 41/~11. 
Niebel Beate, Ph., Königinstr.47/1. 
Nieberle Albert, Ph., GlÜckstr. 11/21. 
Niebier Alfred, M., Müllel'str. 54/4. 
Niebubr Elisabeth, Ph., Liebherrstr. 1/31. 
Nieden Heinz zur, St., F., Ainmillerstr. 20/1 1. 
Niederberger Josef, St., St. Annastr. 14 b/3 r. 
Niederer Robert, M., Lindenschmitstr. 52al0 I. 
Niedermayer Franz, Ph., Fendstr. 6jO. 
Niedermeier Franz, Ph., Kurfürstenstr. 43/2 r. 
Niedermeier Max, R., Schleißheimerstr. 75/11. 
Niedermeyer ChristeI, Ph., Adalbertstr. 64/2. 
Niederwald Josef, F., Klarastr. 1/2 r. 
Niedner Helmut, Ph., Königinstr. 61 a/3. 
Niekrens Friedrich Wilhelm,T., Kaulbachstr.58/2. 
Niemann Helmut, R., St., Türkenstr. 60/3 r. 
Niemeyer J oachim, R., Isabellastr. 13/3 r. 
Nieser Hermann, Med., Biedersteinerstr. 23/3. 
Niessen Marga, M., Pasing, Luisenstr.3. 
Niggemann Katharina, Ph., Augustenstr. 180/3 I. 
Niklas Walter, Ph., Geibelstr.2/1 1. 
Nikoloff Atanas, M., Tengstr. 16/0 r. 
Nippgen Hans, R., Sternstr. 15/1. 
Nirschl Josef, M., Mathildenstr. 2a/l I. 
Nissen Heinz, T., Antonienstr. 112 r. 
Nithack Hans, Ph., Elisabethstr. 8/3 I. 
Nittinger Wilhelmine, Ph., Agnesstr. 8/3 1. 
Nitzsche Volkmar, M., Goethestr.46/11. 
Nolde Hans, Baron, R., St., 
Noll Arthur, R., Äuß. Wienerstr. 34/4. 
Nolte Anna-Margret, St., Liebigstr. 1Oa/2 r. 
Nonnen Klara, M., Sendlingerstr. 9/3 r. 
Nopitsch Kuno Dipl.-Ing., Ph., Lindenschmit-
straße 27/2 1. 
Nordheim Maria, M., Schieißheim. 
Nordheimer Hans, M., Pettenkoferstr. 27 a/l. 
Noerdlinger Eugen, R., Adalbertstr.23/3. 
Nordmeyer Georg, Ph., Türkenstr.2O/4. 
Nösse Erika, Ph., Theresienstr. 51/3 MB. 
Noth Dietmar, R., Schönfeldstl'. 8/1. 
Noth Horst, M., Schönfeldstr.8/1. 
Nothhaft Otto, R., St., Zieblandstr. 1/0 r. 
Nowotny Ludwig, Z., Herzogstr. 31/3 I. 
Nübling Eduard, Ph., Augsburg-Göggingen, 
v. d. Ostenstr. 14. 
Nückel Ferdinande, M., Rheinstr.16/4. 
Nunheim Peter, R., Adalbertstr.32/1 r. 
Nunhöfer Kurt, M., Goethestr. 53/4 r. 
Nürnberger RUdolf, R., Gebsattelstr. 32/1. r. 
Nurock Riva, R., Heßstr. 6/1. 
Nußbaum Max, M., Lessingstr.5/0. 
Nüßler Elisabeth, R., St., Promenadeplatz 16/3. o Obee Wilhelm, R., Adelgundenstr.5b/21. 
• Oberbeck Herbert, R., St., Türkenstr. 48/21. 
Oberberger Kar!, M., Baaderstr.9b/1. 
Oberdorfer Konrad, R., FeiJitzschstr. 25/1 r. 
Oberdorfer Max, R., Siegfriedstr. 5/2. 
Oberdörffer Manfred, M., Dachauerstr. 84/2 J. 
Oberheid Lambert, R., St., Kurfürstenstr.15/2M. 
Oberheld Liselotte, M., Hohenzollernstr. 89/2. 
Oberhuber Josef, Ph., Th., Senefelderstr.4/31. 
Oberlercher Bruno, Ph., Karlstr. 49/1. 
Obermaler Alfred, M., St. Pauisplatz 9/1 r. 
Obermaler Hans, R., St., Steinsdorfstl'. 15/1 r. 
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o Obermann Werner, R., St., Agnesstr. 14/0 . 
• Obermayer Femina, M., Prinzregentenstr. 12/3. 
Obermayr August, Ph., Biedersteinerstr. 23/4. 
Obermayr Fritz, R., Milchstr. 7/2 r. 
Obermeier Hermann, R., Türkenstr 98/1 I. 
Obernberg Hubert von, T., Nordendstr. 12/1 I. 
Oberseider Hans Karl, Ph., Clemensstr. 113/21. 
Oberseider Hedwig, Ph., Clemensstr. 113/2 I. 
Obert LUdwig, M., Waltberstr. 38/2 I. 
Oberweger Ludwig, R., Meindlstr. 15/3 r. 
Oebike Burkhard, R., Schleißheimerstr. 106/1. 
Obolensky Sergei Prinz, Ph., Beurlaubt. 
Ochel Werner, Ph., GÖrresstr. 26/3 r. 
Ochsenkühn Albert, Ph., Hans-Sachs-8tr. 17/3 M. 
Ocker Heinz, R., St., Arcisstr. 63/2. 
Oeckl Albert, R., St., Amalienstr.25/2 r. 
O'Doherty John, Ph., Kaulbachstr.92/1. 
Ody Hans, M., Müllerstr.52/3 I. 
Ofele Karl, Th., Georgianum. 
Ogilvie Scheila Ann, Pb., Biedersteinerstr. 6/3. 
Oehl Hermann, Ph., Königinstr. 63/3. 
Ohlef Adolf, R., Obermenzing, östl. Hofstr. 22. 
Oehler Wilhelm, M., Schellingstr. 48/2 I. 
Oehme Kurt, Ph., Zentnerstr. 13/3 r. 
Ohnesorge Senta, Pb., Fürstenfeldbruck, Feld-
straße 15. 
Ohno Katsumi, St., Königinstr. 8/3. 
Oehring Werner, Ph., Jägerstr. 24/0 1. 
OIbricht Peter, Ph., Schnorrstr. 10/3. 
Ölhafen Hermann von, Ph., Akademiestr.7/1. 
Oelker Georg, M., Goethestr. 43/2 I. 
Ollendorff Hans, Ph., Ohmstr. 15/1. 
Olshausen Klothilde von, Pb., Türkenstr. 15/3. 
Oltmann Arno, Ph., Sendlingerstr. 34/4. 
Oneto Augusto, R., Kaulbachstr. 33/2. 
Ooms Agnes, M., Fürstenstr. 22/3 r. 
Opetz Ludwig, M., Schillerstr. 39/1. 
Opfinger Elisabeth, Ph., Bergmannstr. 66/2 r. 
Oppelt Hans, M., Isabellastr. 26/2 GG. 
Opper Lincoln, M., U ngererstr. 42/31. 
Oppermann Kurt, Ph., Neureutherstr. 4/0 I. 
Optelaak Wilhelmine, R., Isabellastr. 30/0. 
Orbach Walter, R., Isabellastr. 26/2 GG. 
Orfey Ludwig, Z., Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
Orlowski Peter, R., Herzog-Rudolf-Str. 16/1 r. 
Orscbiedt Ludwig, Ph., Landsbergerstr. 130/2. 
Ort Georg, R., Herzogspitalstr. 22/3 r. 
Oertel Annemarie, Pha., Promenadeplatz 16/41. 
Ortenau Irma, M., Hohenzollernstr. 31/3 I. 
Orth Albert, Ph., Th., Rosenbuschstr. 5{3. 
Orth Karl, T., Theresienstr. 38/1 Rg. 
Orth Reinhard Dr., Ph., Franz-Josef-8tr. 45/3 r. 
Ortloff Alexander, Ph., Voitstr. 1/0 r. 
Ortmann Fritz, R., Lachnerstr. 25/0. 
Ortner Ernst, 8t., Arcostr. 5/2 r. 
Oeschey Max, Ph., Adelheidstr. 31/1 r. 
Oeschger Heinz, M., Wurzerstr. 14/1. 
Osenbrügge Karl, Ph., Arcisstr. 49/0 r. 
Ost Pranz, R., St., Bauerstr. 1/1 r. 
Ostberg Eugen, Ph., Barerstr. 78/4. 
Osterheld Herta, R., Hohenstaufenstr. 4/3 . 
Osterholzer J osef, Ph., 8chönfeldstr. 28/2 Rg. 
Ostermann Hans, Ph., Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Ostermeier Georg, M., Pickelstr. 5/21. 
Oesting Marie, Ph., Schellingstr. 69/t. 
Ostler Jakob, Th., Ph., Georgianum. 
Ostmann Bernhard, M., Blumenstr. 1/21. 
Ostmann Gertrud, Ph., Theresienstr. 56/3. 
Oswald Ferdinand, Ph., Augsburg, Eisenhammer-
straße 5/2. 
Oswald Lydia, M., Jägerstr. 14/2. 
Oswald Marta, Ph., Öttingenstr. 48/1. 
Anm.: ae oder ä nach 11; oe oder ö nach 0; ue oder Ü nach u. 
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o Oswald Rolf, M., Adelheidstr. 38/0 r. 
• Othmer Gerd, Ph., Hiltensbergerstr. 10/0. 
Ott Eisa, Ph., Pranz-J osef-8tr. 40/3 r. 
Ott Friedrich, T., Oberanger 17/1. 
Ott Hans, T., Hiltensbergerstr. 15/2 r. 
Ott Heinz, M., Gräfelflng, Bahnhofstr. 105. 
Ott Johann, M., Pasing, Pippingerstr. 29/1. 
Ott Johannes, Ph., Türkenstr. 58/11. H. Aufg. 
Ott Isabella, St., Karlstr. 31/3 r. 
Ott Karl, R., Adelheidstr. 33/1 r. 
Ott MaximUian, Ph., Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf, M., Schwantbalerstr. 20/2. 
Ott Rudolf, M., Innere Wienerstr. 22. 
Ott Theo, R., Schackstr.6/3. 
Otte Kurt Dr. jur., Pha., Widenmayerstr. 3/11. 
Ottemann Louis· Heinrich, Ph., Schellingstr. 7/21. 
Ottillinger Josef, Ph., Agnes-Bernauer-Str. 1/1 I. 
Otting Ludwig Graf von, R., Gabelsbergerstr.35. 
Ottinger Ernst, R., Türkenstr.57/21. 
Oettinger Heinrich, M., Prundsbergstr. 21/0 r. 
Oettinger Otto, R., Gundelindenstr. 2/1 GG. 
Ottnat Erich, M., Bürkleinstr. 3/1 r. 
Otto Eberhard, Ph., Leopoldstr. 44/2. 
Otto Hans, T., Kaulbachstr. 54/0 r. 
Otto Heinz, R., Winzererstr. 36/1. 
Otto Hellmut, Z., Luisenstr. 17/3. 
Otto Maria-Margareta, Pha., Theresienstr. 45/4. 
Otto Werner, R., Adalbertstr.37/21. 
Ottow Rudolf, R., Elisenstr. 17/4. 
Ottweiler Heinrich, T., ScheUingstr. 5/3. 
Owsianiecki EmiI, T., Zieblandstr. 24/1 r. 
Oexle Hans, St., R., Türkenstr. 95/11. p Paatz Otto, M., Karlsstr. 57/3 I . 
• Pabst Werner, M., Goethestr. 42/2 r. 
Paffhallsen Herbert, R., St., Neureutherstr.4/2. 
Paffrath Kurt, R., St., Hiltensbergerstr. 19/3 r. 
Pagener Hans, R., 
Pagener Werner, R., Hohenzollernstr.99/1. 
Pahde Werner, M., Goethestr.45/11. 
Pahl Oskar, Ph., Paul-Heyse-Str •. l/4 r. 
Pakarklis Povilas, Ph., Lindwurmstr. 23/25. 
Paletta Gerbard, Ph., Adalbertstr. 21/3. 
Pallasch Reinhold, Ph., Amalienstr. 34/3 I. 
Palm Kurt, Ph., Nymphenburgerstr.32/11. 
Panther Roswitha, R" Liebigstr. 37/4. 
Pantoulier Josef, Ph., Pariserstr.40/0 r. 
Panzer Adolf, Ph., Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Panzer Werner, Ph., Neuhauserstr.51. 
Panzinger Friedrich, R., Jägerstr. 21/1 I. Rg. 
Papajoannou Johannes, F., Germaniastr.7/3. 
Pape Edith, Ph., Kaulbachstr. 88/3 I. 
Paepke Otto, R., Montsalvatstr. 1 a. 
Parwanowa Mitza, Z., Goethestr. 29/1 r. 
Paschedag Elfriede, M., Adalbertstr. 41 all. 
Passarge Edgar, M., Nymphenburgerstr. 139/4. 
Paeßens Arnold, Th., Dachauerstr. 35/3. 
Pastor Heinrich, R., St., Inn. Wienerstr. 24/4. 
Pastor Kurt, Ph., Aldringenstr. 9/1. 
Patow Hans-Hartwig Frh. von, R., Schelling-
straße 29/3 1. 
Patschke Hans, Dr. rer. pol., M., Luisenstr. 45/1 r. 
Patschky Alfons, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Patutschnik Karl, R., Winzererstr.86/1. 
Patzer Herbert, Ph., St., Adalbertstr. 40/1. 
Pätzmann Hans, R., Adalbertstr. 1/2. 
Pauer Pritz, R., St., Maximilianstr. 1/2 I. 
Paul Anna, Z., Mozartstr. 3/2. 
Paut Werner, R., Earerstr.37/1. 
Pauisen Hans, Ph., Erhardstr. 6/4 I. 
Pauisen Marie Luise, Ph., Schraudolphstr.13f31. 
Pautus Heinz, R., Georgenstr.48/3. 
P . Paulus Walter, Pha., Waisenhausstr.63/11. 
• Pauly Günter, R., Adalbertstr. 28/2 r • 
Pauschinger Fritz, R., Theresienstr. 72/2. 
Peder Barclamiu, Ph., Türkenstr. 58. 
Peez Otto, Z., Holzstr. 8/21. 
Peger Heinz, M., Rottmannstr.19/1. 
Pehle Rudolf, R., Theresienstr.46/3. 
Pehrsson Anna, M., pötschnerstr. 8/0 I. 
Peifer Eduard, Tb., Altheimereck 20/3 Il.A. 
Peine Hans, Ph., Viktor-Scheffel-Str. lOf2. 
Peins Feye, M., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Peins Prauke, Ph., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Peißl Hans, M., Pettenkoferstr. 42/31. 
Pellegrini Gisela, Ph., Liebigstr. 17/2. 
Pellengahr Hedwig, M., Mathildenstr.3/3. 
Peneff Dimiter, .Z., Rupprechtstr. 7/2 r. 
Penkert Herbert, R., St., Amalienstr. 33/2. 
Penther Eva, M., Mozartstr. 19/31. 
Penzel Hans Dr., Ph., Unertlstr.13/4. 
Penzl Georg, Pb., Giesebrechtstr. 6/2. 
Peperkorn Rudolf, M., Lessingstr. 8/2. 
Perabo Franz, Z., Schwanthalerstr.66/0 r. 
Perabo Helmut, M., Lindwurmstr.39/1. 
Pererova Berta, Z., Kreittmayrstr. 8/2 r. 
Peretzki Walter, M., Kyreinstr.6/3. 
Perfall Eberhard Prhr. von, P., Nymphenburger-
straße 22;0. 
Perger Isabella, Ph., Knöbelstr. 13/2 I. 
Perignon Rudolf, Ph., Türkenstr. 95fl 1. 
Perkuhn Hans Konrad, R., Hiltensbergerstr.38/4. 
Perlinger EmU, R., Amalienstr.54/11. 
Perlmutter Nikolaus. Z., Müllerstr. 58/1 r. 
Perron Herta, Ph., Priedrich·Herschel-Str. 11. 
Perrot Maria, M., 8chwanthalerstr. 42/3 I. 
Peschi Ernst, Ph., Maximilianeum. 
Pesserl Anny, Ph., Ohlmüllerstr.19/0. 
Peter Friedrich, Ph., Adalbertstr. 30/0. 
Peter Hans Karl, Ph., Herzogstr. 54/3. 
Peter Richard, R., St., Türkenstr. 63f2 I. 
Petermeier Pranz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
Peters Ericb, 1'., GÖrresstr. 20/2 r. Mb. 
Peters Pranz, M., Bothmerstr. 8/0 I. 
Peters Gustav Adolf, R., Türkenstr. 71/21. 
Peters Hans, M., GÖrresstr. 20/2 r. Mb. 
Peters Heinrich, Pha., Gabelsbergerstr. 53/2. 
Peters Heinz, R., Hiltensbergerstr. 15/3 M. 
Peters Toni, Ph., Stiglmaierplatz 2/1 r. 
Peters Walter, M., Landwehrstr. 24,01. 
Petersdorff-Campen Werner von, R., Amalien-
straße 40/ Z. 
Petersen Adolf, M., Pestalozzis~r. 48/2. 
Petersen Hans, R., Giselastr. 18/2. 
Petersen Karl, Ph., Hildegardstr.8il. 
Petersen Klaus, Ph., Mandlstr. 1 c/l. 
Petersson Gerda, Ph., Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petith Heinrich, M., Angertorstr. 4/1. 
Petkoff Lüben, Z., Paul-Heyse-Str. 28/0 GG. I1I. A. 
Petkowa Thodora, Ph., Georgenstr. 55/3 r. 
Petri Erika, Ph., Schellingstr.61f31. 
Petri Theobald, R., Thai, Hotel Thorbräu. 
Petrich Artur, R., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Petrikovits Koloman von, M., Pettenkofer· 
straße 32/1. 
Petry Hermann, Ph., Kurfürstenstr. 6/3 M. 
Petschlies Herbert, R., Leopoldstr.74/1. 
Petter Kurt, M., Fraunhoferstr. 9/31. 
Petz MaYll, M., Am Glockenbach 3/4. 
Petzinger Friedrich, R., Scheliingstr. 32/4 1. 
Petznik Walter, Ph., Steinstr. 28{3 r. 
Petzold Helmut, R., Amalienstr. 69/31. Mb. 
Pfäfl'l Viktor, R., Bayerstr. 55/31. 
p Pfaller Gertraud, Z., Wagmüllerstr. 20/0 r. 
• Pfaller Hans, Ph., Kurfürstenstr. 16/1 M. 
Pfau Werner, R., Häberlstr.8/0. 
Pfeifer Robert, R., Kurfürstenstr. 28/1. 
Pfeiler Günter, M., Fraunhoferstr. 15/1. 
Pfeifer Helmut, R., St., Türkenstr. 98/3 r. 
Pfeifer Max Berthold, R., Viktor-Schelfel-
Straße 4/21. 
Pfe!fer Theodor, Ph., M., Fraunhoferstr. 15/2 M. 
Pfeifer Walter, M., Oberanger 15/3. 
Pfeilfenberger Mariannie, R., Leopoldstr. 52/0. 
Pfeilfer Gerhard, Z., Landwehrstr. 72/21. 
Pfeilfer Gerhart, St., Schellingstr. 12/1 I. 
Pfeiffer Hildegard, M., Ismaningerstr. 111. 
Pfeiffer Isaak, M., Thierschstr. 20/3. 
Pfeiffer Simon, Ph., Amalienstr. 39/3 r. 
Pfeiffer Walter, M., Schwanthalerstr. 64/0. 
Pfetten Oskar, T., Kaulbachstr. 63a/1. 
Pfeufer Hedwig, Ph., Isabellastr. 20/3. 
Pfeuffer German, R., Arcisstr. 60/3. 
Pfeuffer Otto, Z., Türkenstr. 11/3. 
Pfister Raimund, Ph., Lucile-Grahn-Str.41/2l. 
Pfitzner Walter, M., Bayerstr. 63a/2 M. 
Pflanz Hugo, Ph., Thierschstr. 51/3 1. 
Pflaum Eva, Ph., Schellingstr. 1/1. 
Pfleiderer Hermann, Ph., Gabelsbergerstr.78/11. 
Pfluger Wilhelm, M., Aubing bei München, 
Germeringerweg 6. 
Pforr Gerhard, St., Moltkestr. 9/2 r. 
Pfriem er Udo. R., St., Mauerkircherstr. 14/3. 
Pfrötschner Hans Georg, R., St., Barerstr. 73/2. 
Philipolf Borislav, R., Adalbertstr. 86/1 r. 
Philipp Fritz, Ph., Linprunstr. 62/0. 
Philipp Fritz, M., Hermann·Lingg·Str. 2/3. 
Philipp Heinz, R., St., Gabelsbergerstr. 13/2. 
P~ilippsborn Leo, R., Hiltensbergerstr. 30/0 I. 
Placenza Ferdinand, M., Sendlingerstr. 69/1 r. 
Piaskowski Albert, Ph., Ansbacherstr. 5/0 I. 
Piecha Marianne, M., Schwanthalerstr. 65/3. 
Pieh Sylvia, Ph" Galeriestr.23/1. 
Pieniezny Zbiguiew, M., Kapuzinerstr.29/4. 
P!eper Wolfgang, M., Liebigstr. IOb/1 J. 
Plerstorff Irene, M., Balanstr.21/3. 
P!etz Joachim, Ph., Schellingstr.22/3. 
Pletzcker Arnold, Ph., Römerstr. 15/31. 
Pigge Margarete, Ph., Kurfürstenstr. 5/1. 
Pilartz Heinz, M., Waltherstr. 15/1. 
Pilgrim Kurt, R., St., Elisabethplatz 3/3. 
Piller Michael, Ph., Auenstr. 29/31. 
P!lzecker Be~thold, T., Amalienstr. 83/2. 
Pmcus Ludwlg, M., Giselastr. 18/1. . 
P!ni Hans Dietrich, R., Antwerpenerstr.27/1. 
Pmkeser Elisabeth, M., Ruffinistr. 16/2 M. 
Pinner Martin, M., Waltherstr.27/3. 
Pintsch Horst Richard, R., Thorwaldsenstr. 14/1. 
Pipperowa Wera, Z., Goethestr. 29/3 1. 
Pirner Bruno, F., Amalienstr. 93/1 Rg. 
Pirschel Adolf, M., Comeniusstr. 1/3 J. 
Pittinger Reiner, R., St., Possartstr. 14/1. 
Pitlenbauer Siegfried, R., Sche1lingstr. 15/2 r. 
Plagge Heinrich, M., Ismaningerstr. 106/3 r. 
Planitz Ursula von der, Ph., Finkenstr.3/3. 
Planke Ilse, Z., Landwehrstr. 81. 
Plankl Hans, M., Landsbergerstr.294/1 r. 
Platen Detlev von, R., Kurfürstenstr. 45/3 r. 
Platen-Hallermund Alice Gräfin von, M., 
Lessingstr. 1/1. 
Platen.Hallermund Georg Wilhelm Graf von, Ph., 
Türkenstr. 97/3 I. 
Plathner Hans-Georg, Ph., Parkstr.8/1. 
Plattner Josef, R., Sendlingerstr.71/3. 
Platz Liselotte, Ph., Türkenstr. 52/3. 
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P Plehn Hans Jürgen, R., Ottingenstr.54/4 • 
• Pleßmann Frithjof, Ph., Ohmstr.8/0 GG. 
Plotho Wolfgang von, R., Kurfürstenstr. 45/3 r. 
Ploetz Hedwig, M., Landwehrstr. 32/1 I. 
Pob6 Pierre, R., Kaulbachstr. 61/1 GG. 
Pogacnik Bogumila, Z., Müllerstr. 32/1 r. 
Pöggeler Helmut, M., Schraudolphstr. 9/3 r. 
Pohl Karl·J osef, R., Fürsenstr. 5/3. 
Pohl Walter, M., Schubertstr.2/2 r. 
Pöhlau Friedrich, Ph., Theresienstr. 46/3 r. 
Pöhlein Fritz, Th., Königinstr. 63/2. 
Poehlmann Benno, Ph., Nymphenburger-
straße 191/2. 
Pöhmerer Georg, Ph., Zieblandstr. 27/1 I. 
Pöhner Theodor, R., Ottingenstr. 25/0. 
Polders Robert, M., Holzstr. 12/3. 
Policzka Max, Ph., Herzog-Heinrich·Str.14/0. 
Pöll Wilhelm, Ph., Perlach 103. 
Pollak Bernhard, Ph, Wörthstr. 33/1. 
Pollak Harry, M., Mathildenstr. 13/3. 
Polley Walter, M., Adamstr. 4/3 r. 
Pöllinger Anton, M., Columbusstr. 2/4. 
Pöllinger Michael, R., Amalienstr. 85/2 I. 
Poellnitz Richard von, R., Schellingstr.54/3 r. 
Polster Christoph, St., Donnersbergerstr. 9a/0 r. 
Polt Richard, R., Neuhauserstr.6/3. 
Pölt Willibald, R., St., Preysingstr. 15/4 r. 
Poltz Henry, Ph., Feilitzschstr.27/21. 
Pompe Lieselotte, Ph., Lenbachplatz 1/2. 
Ponader Ludwig, F., Untermenzing, Finkstr. 1. 
Pongratz Andreas, Ph., Obermenzing, Kelten-
straße 2. 
Pongratz Rudolf, R., Max-Josef·Str.2/31. 
Ponsold Alfred, M., Augustenstr. 95/4 1. 
Popa Alexander, Ph., Adalbertstr. 53/2 1. 
Popoff Ilia lw., Z., Landwehrstr. 69/3 r. 
Popoviciu Nicolae, Ph., Heßstr. 42/3 GG. 
Popowa Anastasia, Z., Rupprechtstr. 5/1 r. 
Popowa Ghina, Z., Maistr. 8/1 I. 
Popowa Jiwka, Z., Pettenkoferstr. 19/2 I. 
Popp Kornelie, R., Frauenstr. 6/2. 
Popp Luise, M., Nußbaumstr.30/11. 
Popp Max, Z., Senefelderstr. 13/3 Rg. 
Popp Oskar, R., Pasing, Klarastr. 15/2. 
Po pp Rudolf, Z., Mozartstr. 9/3 r. 
Pöppelmann Hildegard, Ph., Martiusstr. 6/0. 
Pöppinghaus Ernst, R., Kurfürstenstr. 16/1. 
Poeppinghausen Hildegard von, Ph., Schwan· 
thalerstr. 8/3. 
Porsch Hans, Ph., Neureutherstr. 26/11. 
Pörschmann Horst, Ph., Theresienstr. 19/4. 
Port Erich, M., Türkenstr. 87/2 r. . 
Porten länger Johann, M., Unterhachlßg 74. 
deI PortUlo y Valcarcel Jesus, Ph., Kaulbach· 
straße 31 a. . 
Portner Philippine, Ph., Hiltensbergerstr. 17/3. 
Porzig Gerhard, Ph., Amalienstr. 51/2 r. 
Posadowsky-Wehner Kurt Graf von, R., Kur-
fürstenstr. 15/21. 
Poescbel Erwin, R., Adalbertstr. 53/2 r. 
poschinger Hippolyt Frh. von, F., Brienner-
straße 11/0. 
poschinger Wilhelm Ritter von, R., Geisel-
gasteig, Gabriel-Seidl-Str. 10. 
Possehl Hermann, R., Amalienstr. 4/31. 
Poessenbacher Otto, R., Leopoldstr. 19/1. 
Post Erika, Ph., Schellingstr. 52/3 r. 
Postenrieder Heinz, Th., Georgianum. 
Postius Johannes, Ph., Äußere Prinzregenten-
straße 38/0 I. 
Pracher Ina von, Ph., Gabelsbergerstr. 2/2 r. 
Pracht Peter, R., Ismaningerstr.48/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö naoh 0; tle oder ü nach u. 
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p Pramataroff j eko, Z., AdI:/:reiterstr. 9/3 r. 
• Prandl Hans, R., Von der Tann-Str. 18/0. 
Praß er Viktoria, Ph., SchraudoIphstr. 1/1. 
Praun Theodor, R., Pappenheimstr. 8/2. 
Prebeck AIois, R., Ländstr. 3/1 I. 
Prechtl Hans, M., Müllerstr. 14/4 r. 
Preil johannes, R., St., AdaIbertstr.54/4. 
Preil Karl, M., Maistr. 35/3 r. 
Preis Marianne, St., Schackstr. 3/3 M. 
Preis Otto, R., St., Schackstr. 3/3. 
Preisenberger Konrad, Ph., HohenzoIIern-
straße 23/3 I. 
Preisinger johann, Ph., Arcisstr. 35/1 r. 
Preiß RudoIf, M., Arminiusstr. 1/1. 
Preiß Wolfgang, Ph., Hiltensbergerstr.21/4. 
Prenner Hans-Helmut, Z., WiIheImstr. 10/01. 
Prenzel Max, T., IsabeIIastr. 20/4. 
Pres Werner, M., Goethestr. 37/3 I. 
Preßel Felix, St., Friedrichstr. 31/0 I. 
Presser Heinrich, T., SchraudoIphstr. 6. 
Preß! Liberatus, R., St., Hiltensbergerstr. 49/2 M. 
Prestele AIfons, Th., Ludwigstr. 19. 
PresteIe Maria, M., Von der Tann-Str. 18/3. 
Presuhn August, R., Barerstr. 74/3. 
Preuß Hermann, Z., Eggernstr.7/0. 
Preuß Lore, M., Von der Tann-Str. 15/1. 
Prexl Anna, M., Knöbelstr. 1/3. 
Preysing Augustin Graf von, Ph., Prinzregenten-
straße 24/0 r. 
Priesack j ohannes, M., Aiblingerstr. 6/0. 
... Prieser Thea, Ph., Dachauerstr. 217/3 r. 
Prieth Benedikt, R., Germaniastr. 7/1. 
Primus johann, Ph., MüIJerstr. 25/2 I. 
Printz Karl, Ph., Hohenzollernstr.27/2. 
Prinz Maria, Ph., Giselastr. 26/1. 
Prinzing Albert, St., Seidlstr. 22/1 r. 
PriwalJ lrmgard, Pha., Marsstr. 7/1 r. 
Probst Elfriede, Ph., Römerstr. 17/1 J. 
Probst FriedJ, Ph., KauIbachstr. 69/2. 
Probst johann, R., Maximilianeum. 
Probst Wolfgang, Ph., Lothstr.32/1 M. 
ProIIius Helga, M., Römerstr. 15/0 r. 
PröIs Nikolaus, Z., Hohenzollernstr. 72/1 I. 
Prommersberger johann, Th., Georgianum. 
ProescheI Hans, R., Schnorrstr.9/21. 
Prost josef, M., Nymphenburgerstr. 129/1. 
Prostmeier Matthias, Th., Georgianum. 
Pröwig Friedricb, M., Herzog-Heinrich-
Straße 32/4 r. 
Pruckner Heinrich, M., Wörthstr. 15/1. 
Prückner josepha, Ph., Lindenschmitstr.33/1. 
Prütting Annemarie, Ph., Georgenstr. 53/3. 
Przikling Georg, R., WiIheIm-DüIJ-Str. 36. 
Pschorn Anton, Ph., Schneckenburgerstr. 37 a/O. 
Pschorr Fritz Georg, R., Franz-josef-Str.15/1 GG. 
Puchner Kar1, Ph., Bismarckstr. 1/4. 
Pudor KarI Friedrich, R., Siegesstr. 18/2. 
Puhr Nikolaus, T., Schellingstr. 111/2 r. 
Pulwer Sigurd, Ph., Neureutherstr. 3/1 M. 
Pupeter Eleonore, Ph., Riedlerstr. 3/0. 
Puppel LUdwig, M., Waltherstr.27/2. 
Puppel Werner, Ph., Barerstr. 47/11. 
Püskülieff Sachari, M., Goethestr. 18/3 I. 
Pust IIse, Ph, Arcisstr. 27/3. 
Puttfarkenjürgen, R, St., Hohenzollernstr. 14/2. 
Püttmann WiJheIm, Ph., Th., Rosenstr.7/4. 
Putz johannes, Ph., Adelheidstr. 11/1 r. 
Putz josef, R., Corneliusstr.36/4 r. 
Putzenlechner Ludwig, Ph., PIanegg, josef v. 
Hirsch-Straße 1. 
Pzillas Horst, R., St., Liebigstr. 35/4. 
Q. 
R. 
Queck KarI-joachim, R., Gabelshergerstr. 1/3. 
Quecke Günter, R., HohenzoIIernstr. 156/3 I . 
QuirlI Elisabeth, Ph., Ohmstr. 15/3. 
Quitzow Hans WiIheIm, Pb., Luisenstr. 70/3 I. 
Quodbach KarI, M., Zweibrückenstr. 2/2. 
Raab Fritz, R., Hohenzollernstr. 14/1. 
Raab German, M .• Elisabethstr.23/3. 
Raab Hans~ Ph., Frundsbergstr. 60/11. 
Raab josef, St., Kapuzinerplatz 5/2 I. II. A. 
Raab KarI, Ph., MittenwaIderstr. 50/0. 
Raab Olga, Ph., Bruderstr.9/1. 
Raab Wolfgang, M., Widenmayerstr. 6/0 r. 
Raabe Eisbeth, Pha., Linprunstr. 51/0. 
Raatz johann Georg, R., Ismaningerstr.88/1. 
Raba Gretl, M., Schwindstr. 8/3. 
RäbeI johanna, Ph., Theresienstr. 110/2. 
Raber Felix, M., Pettenkoferstr. 22/1 FIb. 
Rabius WiIheIm, Ph., BIumenstr. 53a/0 I. 
Rabs Elisabeth, St., KauIbachstr. 54/0 r. 
Rademacher Günther, M., Kazmairstr. 61/1 1. 
Rademacher Helmut, Ph., Beichstr. lc/O. 
Rademacher Hermann, T., Barerstr. 57/3 M. 
Rademacher Wilhelm, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 37/3 r. 
Raderschadt LUdwig, M., Barerstr. 49/2. 
Radewa Nadejda Z., Landwehrstr. 26/3 I. 
Radke Gerhard, Ph., Kurfürstenstr. 1/2. 
Radlspeck KarI, Ph., St., WendIstr.3/0. 
Radspieler Amparo, M., Z., Kapuzinerstr. 2/1 I. 
RaduIescu Theodor, Ph., Viktor-ScheffeI-Str.18/1. 
Radzie; Georg, R., Viktoriastr. 23/2 r . 
Raff Hans, dipl. ing. R., Ohmstr. 13/0 r. 
Raffalt Hermann, R., Amalienstr. 75/2. 
RaffIer Ferdinand, M., WoIfratshauserstr. 9/2. 
RagaIIer Nikolaus, Ph., Untermenzing, Richard-
Wagner-Straße 6/1. 
Ragaz Georg, R., Herzogstr.57/2. 
Rahim jallaIuddin Abdur, Ph., Dreschstr.5. 
RahIff Marga, Ph., Leopoldstr. 41/2 r. 
Raikoff Raitscho, Z., Herzog-Heinrich-Str. 36/3. 
Raiser Karl Dietrich, R., Kaulbachstr. 87/1. 
RaitheI Erna, Ph., AdaIbertstr. 19/4 I. 
RaitheI KarI, M., Pettenkoferstr. 20/2 I. 
RaitheI Karl, T., Pasing, Kleiststr.6. 
RaI Franz, R., St., KIenzestr. 55/3 r. 
Ramdor Renato, R., St., Herzogstr. 65/0 r. 
Rammel Katharina, Ph., Thierschstr. 47/1 r. 
Ramminger August, Ph., Schraudolphstr.30/3. 
Rammrath Heinrich, F., AdaIbertstr. 6/3. 
Ramsey Edward Lord de, Ph., Franz-josef-
Straße 16/4 r. 
Randlzofer Friedrich, M., Barerstr. 1/4. 
Ranetsberger Rosa, Ph., Giselastr.26/2. 
Rank Heinrich, M., Ungererstr. 90/3 r. 
Rank Karl, Ph., Glückstr. 14/0. 
Rantzau Cuno von, R., St., Von der Tannstr.15/1. 
Rapp Albert, Ph., Maximilianstr. 41/41. 
Rapp KarI, Ph., Herrnstr. 3/3 r. 
Rapp RudoIf, Ph., Ziemssenstr. 2/2. 
Rasberger GottIieb, Z., Türkenstr. 95/1 r. 
Rasmussen Ove, R., St., Türkenstr. 58/2. 
Rasp EmU, St., Heßstr. 102/2. 
Raßmann KarI Werner, M., Schellingstr.28/2. 
Rath Alvin josef, M., Haydnstr. 12/2. 
Rath Günter, M., Lindwurmstr. 24/4 r. 
Raether Heinz, Ph., Theresienstr. 68/4. 
Rathing KarI, Pha., Karlstr. 58/3 I. 
Rathmayer OUo, Ph., Blütenstr.8/1 I. 
Ratz Virginie, M., Landwehrstr. 67/4 r. 
Ratzinger Richard, R., Agricolastr. 39/0. 
Rau Fritz, Ph., Hans-Sachs-Str. 13/4. 
R Rau Markus, Ph., Lindenstr. 13 bIO I. 
• Rauch Hans, Z., Nordendstr.56/3. 
Rauch Hans, M.; Bauerstr. 5/1 I. 
Rauch Heinrich, M., Obermenzing, Keltenstr. 5. 
Rauch Joser, Ph., Milchstr. 10/3 M. 
Rauch Karl, R., 8t., Hochbrückenstr.20/0. 
Rauch Xaveria, M., Barerstr. 70/3 r. 
Rauchenberger Karl, F., Christophstr. 5/2. 
Rauh Rudolf, Ph., R., GÖrresstr. 33/1 r. 
Rauh Ulrich, Ph., Georgenstr. 104/1. 
Rausch Elisabeth, M., Wittelsbacherstr. 18/2. 
Rauschendorfer Maria, Ph., Augustenstr. 33. 
Rauscher Eduard, M., Maximilianstr. 29/0 I. 
Rauscher Josef, Th., Clemensstr.49/1. 
Rauschmaier Katharina-, Z., Pasing, Träfstr. 19i3. 
Rauschning Dorothea, Ph., Giselastr. 3. 
Rautenstrauch Kurt. Ph., Theresienstr. 80/1. 
Rauth Max, M., Goethestr. 53/4. 
Rave Bernbard, M., Holzstr. 8/2 r. 
Rave Werner, R., 8chellingstr.24/3. 
Rebay Wilhelm von. R., Arcostr. 14/4 r. 
Rebel Norbert, R., Türkenstr.97/31. 
Rebmann Wilhelm, Ph., Augustenstr. 23/2 I. 
Rebske Karl-Heinz, R., Königinstr. 85/4 r. 
Rechenmacher Rosa, M., Kurfürstenstr. 28/2. 
Recke Renee von der, M., Gabelsbergerstr.36/4. 
Reclam Ernst Heinrich, Ph., DietIindenstr. 8. 
Redeker Margarete, Ph., Gedonstr. 6/0. 
Reden Edzard von, Ph., Heßstr. 6/0. 
Reder Martin, St., ScheIlingstr. 14/3. 
Redlbacher Liselotte, Z., HobenzolIernstr. 150/0. 
Redwitz Eberbard Frhr. von, R., Elisabethstr. 46/3. 
Reek Alfred, M., Goethestr. 44/1 r. 
Reek Theodor, M., Goethestr. 44/1 r. 
Reersbemius Hero, R., Isabellastr. 26/1. 
Rees Kurt, R., Franz-J oser-Str. 23/3 r. 
Reese Werner, Pb., Adalbertstr.40/2. 
Regensburger Martin, Ph., Blütenstr. 4/1 r. 
Reger Eugen, R., Zieblandstr. 27/2 r. 
Reger Karl, Ph., Dacbauerstr. 171/3. 
Regns Fritz, M., Theresienstr. 34/1 Sb. 
Rehaber Ericb, Z., Theresienstr. li/I. 
Rehbein Friedricb, M., Theresienstr. 140/21. 
Rehberg Wolf!l;ang, M., Landwehrstr.32a/0. 
Rehe Richard, 8t., R., Waisenhausstr.67 c/ll. GG. 
Reher Hans, R., Schellingstr. 5/3. 
Rehm Alfred, Z., Mozartstr. 21/3. 
Rehm Bernhard, Ph., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Harald, Ph., Kobellstr. 10/3. 
Rehm Sigmund, Ph., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Vinzenz, Ph., Heßstr. 31/3 I. 
Rehse Friedrich Wilbelm, Ph., Bismarckstr.l/0 r. 
Reich Ernst, Pb., Amalienstr. 69/1 r. Rg. 
Reich Hans, M., Adelheidstr. 34. 
Reich Horst-Rudolf, M., Blumenstr.23/1. 
Reich jobannes, M., Lindwurmstr. 103/3 r. 
Reich Max, Th., Königinstr. 77. 
Reicbart Georg, M., Sonnenstr.27/4. 
Reichel Christi an, Ph., Neureutherstr.4/0. 
Reiche! Fritz, M., Hermann-Lingg-Str. 3/2. 
Reiche! Gottfried, Z., Alfonsstr. 11/3. 
Reichel Rudolf, Ph., Fürstenfeldbruck, Ludwig-
straße 12. 
Reichelt Max, St., Schellingstr. 14/0 I. 
Reichenberger Hermann, R., St., Schellingstr. 26/4. 
Reichenstein Hilde, Ph., Augustenstr. 108/3. 
Reichert Erhard, Ph., Pelkovenstr. 1/1. 
Reichert Robert, R., Seidlstr. 10/2 I. 
Reichhardt Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Reidelhuber Wilfried, R., Kurfürstenplatz 6/1. 
Reidick Erich, R., Amalienstr. 48/3. 
ReiIand Hildegard, Ph., Konradstr. 9/0. 
R Reiland Yvonne, M., Konradstr. 9/0 • 
• Reimann August, R., St., Geroltstr. 50/2. 
Reimann Hubertus, R., Liebigstr. 24/1 I. 
Reimer Christiana, Ph., Beuerberg, Höhere 
Mädchensch ule. 
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Reindl Andreas, Ph., Schönfeldstr. 28/2 Rg. 
Reindl Eugen, Ph., Augustenstr. 91/3 Rg. 
Reindl Josef, R., Truderingerstr. 131/21. 
Relndl Martin, M., Starnberg, Hanfelderstr. 11/2. 
Reinecke Günter, R. t Herzogstr. 62/0 I. 
Reinecke Walter, Ph., Clemensstr. 14/2 I. 
Reinemer Walter, M., Dietlindenstr.30. 
Reinert Fritz, M., Landwehrstr. 47/1 I. 
Reinert Willy, R., Zieblandstr. 8/3 I. 
Reinfrank Emil, R., Schellingstr. 17/3. 
Reinhardt Bernhard, M., Maillingerstr. 17/2 I. 
Reinhardt Felix, Ph., Nymphenburgerstr. 148/0 r. 
Reinhardt Georg, Ph., Augsburg, Grottenau 
D 195'3. 
Reinhardt Leberecht, R., Zieblandstr. 32/1 r. 
Reinheimer Betty, Ph., Konradstr. 9/1 I. 
Reinicke johannes, M., Rothmundstr. 6/3 r. 
Reiniger Gerhard, R., Leopoldstr.77/0. 
Reinlein Gertraud, Ph., Auenstr. 24/2 I. 
Reins josef, Ph., Adalbertstr. 41/4 I. 
Reintgens Erika, Z., Häberlstr. 9/3 I. 
Reinthaler Hans, R., Nordendstr. 3/1 I. 
Reis Else, M., Bruderstr. 9. 
Reischer JUlius, Ph., Mühldorferstr.88/0. 
Reisehig Max, R., Amalienstr. 71/3 MB. 
Reiser Joser, Ph., Neuaubing, Landsbergerstr.20. 
Reisinger johann, M., Talkirchnerstr.39/2. 
Reisinger Rudolf, Ph., Rosenbeimerstr. 216/2 r. 
Reiß Hermann, M., Rottmannstr. 5/3 r. 
Reiß Quirin, R., St. Annaplatz 3/2 r. 
Reiß Wilbelm, Ph., Hildegardstr. 32/2. 
Reiß Wolfgang, R., Beurlaubt. 
Reißig Beatrix, Ph., Leopoldstr. 52/0. . 
Reissinger Gottfried, P., Hohenzollernstr. 3/2. 
Reiß mann Kurt, Ph., Grütznerstr. 6/21. 
Reißmann PauI, Pb., SChopenhauerstr. 65/2 I. 
Reitberger Alois, Ph., Mariahilfplatz 38/1. 
Reiter Elisabeth, M., Theresienstr. 81/2 I. 
Reiter Fanny, Z., Reichenbachstr. 20/2. 
Reitermann Max, M., Schwanthalerstr. 47/1 I. 
Reith Alfred, Ph., Emil·Riedel-Str. 6/3 r. GH. 
Reithmeier J osef, R., Reutterstr. 22. 
Reitbmeier joseflne, Ph., Baldestr. 19/3 r. 
Reitinger Eugen, M., Hohenzollernstr. 113/4 r. 
Reitz Hellmuth, Ph., Ainmillerstr. 13/11. 
Reme Adolf-Wilhelm, R., Barerstr.35/3. 
Renard Rutil, Ph., Hohenzollernstr.l1/0 I. 
Renck Joachim, R., Ohmstr. 8/0. 
Rennehaum Hedwig, Ph., Briennerstr.51/3. 
Renner Anna Maria, Ph., Kaulbachstr. 10/31. 
Renner Fritz, R., M üllerstr. 32/2 r. 
Renner Georg, Pha., Hildegardstr. 10/3. 
Renner Hedwig, Ph., Giselastr. 20/2. 
Renner Heinz, Ph., Tegernseerlandstr. 189/2. 
Renner Karl, M., Theresienstr. 69/2 Rg. 
Renner Luise, Ph., Friedrichstr. 3/4. 
Renner Max, R., Wilhelmstr. 3/1. 
'Renner Werner, R., Gaiglstr. 20/1 r. 
Renner Werner, M., Nußbaumstr. 12/3. 
Renner Wilhelm, R., Ismaningerstr. 54/2. 
Rennert Günther, R., Amalienstr. 16/3. 
Renninger Karl, M., Auenstr. 31/2. 
Rentsch Erika, Z., Adlzreiterstr. 8/3 r. 
Rentzsch Herbert, Ph., München 34, Postfach. 
Renvall Holge, M., Berg am Laimstr. 4/1. 
Renz Hellmuth, Ph., Schraudolphstr. 6/1. 
Renz Herbert, M., Goethestr. 42/3. 
Aom.: ac oder ä naoh a I oe oder ij naoh 0; ue oder ü nach u. 
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R Renz Wo)fgang, M .• Goethestr. 25/1 I. 
• Repp Georg, M., Laimerstr.24/1. 
Resch Marianne, M., Georgenstr.53/1. 
Rese HUbert, R., SI., Leopoldstr. 55/1. 
ReseeJobann de, Ph., Nymphenburgerstr. 187/0. 
Resin Joachim, R., Karlstr.35/3. 
Retelsdorf Friedrich-Wilhelm, Ph., Fürsten-
straße 18a/2. 
Retzer Hans, R., Laimerstr. 22. 
Retzmann Fritz, Z., Ringseisstr.7/2. 
Reu Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Reulein Friedrich, Ph., Ainmillerstr. 25/4 r. 
Reulen Hans, Z., Hohenzollernstr. 58/4. 
Reus RUdolf, R., Adalhertstr. 102/4 r. 
Reuß Friedrich, R., Horemansstr. 25/2 r. 
Reuß Hermann, R., St., Römerstr. 15i!. 
Reutemann Frz. Xav., Th., Georgianum. 
Reuter Berta, Ph., Mandlstr. 3 b. 
Reuter Karl, Z., Horemansstr. 28/3 r. 
Reuter Paul, Z., Goethestr. 44/1. 
Reuther Georg, Z., Sedanstr. 7/3 r. 
Reuther Kurt, F., Mandlstr. 1 d/2 r. 
Reuttner von Weyl Konrad Graf, SI., Amalien-
straße 16/3. 
Reyersbach Gertrud, M., Leopoldstr. 3. 
Reyscher Eduard, R., Steinheilstr. 10/1 r. 
Reyscher Eleonore, M., Steinheilstr. 10/1 r. 
Rhein Werner von, Ph., Agnesstr. 14/0. 
Rhodius Eberhard, M., Goethestr. 44/1 r. 
Rhodius Richard, Ph., Arcisstr.27/2. 
Rhomberg Eberhard, R., SchelIingstr.8/1. 
Richard Kurt, M., Goethestr. 45/1 r. H. A. 
Richstein Hubert, Ph., Müllerstr. 12/3 r. 
Richter Annemarie, Ph., Franz-Josef-Str. 42/4 r. 
Richter Derek, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Richter Erhard, Ph., Barerstr. 65/3 Rg. 
Richter Erika, R., Unertlstr.3/11. 
Richter Georg, Staatsw., Bismarokstr. 19/2. 
Richter Hanna, Ph., Lindwurmstr. 33/4. 
Richter Hans, R., Wilhelmstr.27/3. 
Richter Hans, R., Barerstr. 80/1. 
Richter Hans, M., PauI-Heyse-Str. 12/3 r. 
Richter Karl, P., Rambergstr. 7/3 I. 
Richter Margret, Ph., Adalbertstr. 46/31. 
Richter Marta. Ph., Schellingstr. 36/1 M. 
Richter Paul Gerhard, M., Tegernseerstr. 1/1 r. 
Richter Reinhard, Ph., Schellingstr. 48/3 r. . 
Richter Rudolf, M., Schubertstr. 3/3. 
Richter RUdolf, R., Friedrichstr. 23/0 r. 
Richter-Heimbach Hilde, M., Ohmstr. 10/31. 
Ridder Helmut von, St., Leopoldstr. 34/1. 
Riebeling Helmut, Ph., Blütenstr. 8/3 r. 
Riebesehl Wilhelm, M., Goethestr.4/21. 
Rieche Luise, Ph., Kurfürstenstr. 18/3 I. 
Riechelmann Heinz, R., St., Ohmstr. 3/3 GG. 
Riechelmann Ruth, Pb" Heßstr. 25/3. 
Riedel Pritz, R., Pasing, Friedrichstr. 5. 
Rieder Eugen, M., Lindwurmstr. 68/4. 
Rieder Georg, R., St., Kaiserstr. 59/3. 
Rieder Georg, Ph., Türkenstr. 58/1 r. 
Rieder Ignaz, Th., Georgianum. 
Riederer Johann, R., Schraudolfstr. 29/3 r. 
Riederer Marianne, Ph., U nterhaching, Südstr. 14. 
Riederer v. Paar Viola Freiin, M., Türkenstr. 3/3. 
Riederle Karl, Ph., UnertIstr.5/4. 
Riedinger Dietrich, R., Hohenzollernstr.156/3 r. 
Riedl Alfred, R., Blutenburgstr. 82/2 Rg. 
Riedl Else, Ph., Geibelstr.4/1. 
Riedl Franz, R., Türkenstr. 71/3 I. 
Riedl Kad, R., St., Maximilianeum. 
Riedl Max Erich, St., Dall' Armistr. 11/0. 
Riedle Josef, Th., LUdwigstr. 19. 
R Riedlin Doris, Pha., Galeriestr. 15a/21. 
• Riedmatter Paul, Ph., Gietlstr. 1/1 • 
Rieger Anton, M., Unterhachlng, Tegernseer-
landstraße 43. 
Riegler Luitpold, St., Schellingstr. 87/2 r. 
Riehlein Paul, T., Kaulbachstr. 94/2 I. 
Riemann Lieselotte, St., Türkenstl". 40/1. 
Riemerschmid Gerhard, M., Pasing, Lützowstr.l. 
Riemhofer Franz, M., Georgenstr. 81/1 I. 
Rieppel Peter, M., Hubertusstr. 30. 
Ries Alfred, St., Schwindstr. 4/3 I. 
Ries Eduard, R., Auenstl". 23/0 I. 
Ries Eugen, St., Plinganserstr. 32/1 r. 
Ries Hans, Th., Amalienstr. 25/2 r. 
Riel3 Hans, M., Klenzestr. 60/1 r. 
Riester Oskar, Ph., Marsstr. 26/1 1. Rg. 
Rieth Ludwig, R., Karl-Theodor-Str.46/31. 
Rilfelmacher Rupert, Ph., Pettenkoferstr. 9/3. 
Riley Thomas, Ph., Bauerstr. 38/0 r. 
Rilz Werner, Pb., Morawitzkystr. 3/2 r. 
Rincke Friedrich, M., Schellingstr. 74/1 1. 
Rindermann Hedwig, Ph.,· Grütznerstr. 6/3. 
Rinecker Eugen, R., Biedersteinerstr. 23. 
Ringseisen Josef, T., Zenettistr. 11/3 r. 
Rink Josef, Ph., Heßstr. 36/4 1. 
Rinnab Josef, R., Schleißheimerstr. 16/1. 
Rintelen Walter, M., Schwanthaierstr.69/2. 
Rippmann Walter, St., Barerstr. 60/3 r. 
Rissom Olto, M., Oberanger 28/1. 
Ritscher Gertrud, M., Trautenwolfstr. 8/0 I. 
Rittel Cäcilie, Ph., Herzogstr. 4/1. 
Ritter Eberhard, Ph., Schwindstr. 26/1 I. 
Ritter Else, Ph., Königinstr. 33/1. 
Ritter Josef, M., Goethestr. 49/1 I. Rg. 
Ritter Walter, R., Un~ererstr. 36/3. 
Ritter Werner, Ph., Türkenstl". 71/3. 
Ritter Wolfgang, Ph., Römerstr. 31/0 M. 
Rittershaus 118e, Ph., Theresienstr. 66/2 I. 
Rittinger Josef, R., Rabistr. 31/3 r. 
Rittinger Otto, R., St., Geiselgasteig 39. 
Rittler Hans, Th., Biedersteiner8tr. 23. 
Rizor Wilma, M., Goethestr. 50/2. . 
Robinson Abraham Lincoln, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Robl Anton, Ph., Bergmannstr. 35. 
Rochelmeyer Hans, Pha., Sophienstr.4/0. 
. Rochow Wichard Freiherr v., Ph., Amalien-
straße 25/2 r. -
Röckmann Pranz J osef, Ph •• Georgenstr. 110/41. 
Rockstroh Anton, St" Gollierstr. 56 a/2 r. 
Rode Margarete, Ph., Franz-Josef-Str.25/2. 
RodeckWilhelm, Ph., Christophstr.12/1 VI. Aufg. 
Rödel AdoIf, R., Königinstr. 63/3. 
Rödel Friedrich, R., Mozartstr. 23/0. 
Rodenfels Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 99/1. 
Rodenroth Walter, M., Ringseisstr. 8/3 r. 
Roederer Pritz, R., Habsburgerstr. 9/1 r. 
Rödiger Erich, M., Heßstr. 84/2 r. 
RMiger Pritz, Ph., Malfeistr. 8/4. 
Roediger Hermann, R., Galeriestr. 18/1. 
Rödiger Hermann, R., Liebigstr. 39/1 GG. 
Roediger Martha, Ph., Schnorrstr. 4/4. 
Rödiger Walter,· Ph., Neureutherstr.4/0. 
Rogg Franz, Ph., Schellingstr. 89/1. 
Rogge Ignaz, T., Hohenzollernstr. 158/3. 
Roegge Günther, St., Waihallastr. 10. 
Roggenkämper Artur, R., St., Thei'esienstr. 52/21. 
Rogger Josef, R., Christophstr. 12/3. 
Rogl Ludwig, Ph., Karl-Theodor·Str. 17/1. 
Rogner Fritz, M., Paul-Heyse-Str.28/1 r. Aufg. 
Rohde Hildegard, Ph., Ländstr. 5/0. 
Rohde Werner, M., Schommerstr. 19/1 r. 
Rohjans Anna, Ph., Hohenzollernstr. 31/0 GG. 
R Roehl Charlotte, R., Ohmstr. 10/1. 
• Robling LUdwig, Ph., Giselastr.31/1. 
Röbm Otto, M., Nußbaumstr. 8/2 r. 
Rohmer Gertrud, M., Friedrichstr. 32/2. 
Rohmund Hans, Ph., Kaufingerstr. 14/41. 
Rohne Charlotte, Ph., lsmaningerstr. 82/1 1. 
Rohr Elisabeth, Ph., Promenadestr. 15/4. 
Rohrer Hans, Z., Ph., Pilotystr. 7/3 r. 
Röhrig Heinz, F., Adalbertstr.43/11. 
Röhrig Willi, Ph., Amalienstr. 71/1 Rg. 
Rohrmayer Max, R., Gaiglstr. 20/2 I. 
Rohs Alois, Ph., Amalienstr. 25/2 r. 
Roland Karl, Ph., M., Rottmannstr. 20/0. 
Röll Jakob, Ph., Burgstr. 10/3. 
Rölle Siegfried, Ph., Amalienstr.25/1. 
Roloff Wilhelm, M., Schwanthalerstr. 51/2 r. 
RoIzhäuser Valentin, Ph., Schellingstr. 44/0 GH. 
Rom Horst von, R., Elisabethstr. 30/4. 
Romann Fritz, M., Landwehrstr. 39/3. 
Romberg Ernst, M., Kolbergerstr. 21/0 I. 
Romberg Werner, Ph., Nordendstr.70/1. 
Romeißen Martha, Ph., Kaulbachstr. 6/2 r. 
Römer Ralph, St., Hohenzollernstr. 23/2. 
Roemer Richard, Z., Obermenzing, Herzog-
Albrecht-Str. 10. 
Römer Rudolf Dr. phil., M., Bavariaring 42/1. 
Rometsch Fritz, M., Dachauerstr. 20/11. 
Rommel Peter, R., Adalbertstr. 96/1. 
Römmig Charlotte, Ph., Adelheidstr. 27/0 r. 
Ronde Hans, M., Schillerstr. 8/2 r. 
Rönsch Ernst, Ph., Ansbacherstr. 5/3 M. 
Ronsdorf Grete, Ph., Hildegardstr. 28/1 r. 
Roos Arnold, M., Erhardstr. 3/0. 
Rosal Albert, M., Theresienstr. 27fll. 
Rösch Ernst, M., Ismaningerstr. 2/3. 
Rösch Hans, M., Tattenbachstr. 3/3 I. 
Rösch Josef, Ph., Karlstr. 18/3. 
Roesch Otto, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Röschinger Friedrich, Ph., Türkenstr. 89/2. 
Roschmann Annemarie, Ph., Ungererstr.34/1. 
Rose Heinrich, M., Z., Akademiestr. 11/1 r. 
Rosenberg Rudolf, R., Hiltensbergerstr. 24/0 r. 
Rosenberger Gustav, T., Türkenstr. 36/3 r. 
Rosenblatt Georg, R., IsabelJastr. 30/2. 
Rosenfeld Edith, Ph., Ohmstr. 15/3. 
Rosenfeld Herbert, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 27/1. 
Rosenhagen justus, Ph., Lerchenfeldstr. 11/4. 
Rosenhauer Hildegard, R., Prinzregentenstr.14/1. 
Rosenmeyer Karl, M., Hans-Sachs-Str. 12/11. 
Rosenow Charlotte, M., Briennerstr. 24a/3. 
Rosenschon Karl, Ph., M., Königinstr. 81/0. 
Rosenthai Gertrude, Ph., Zieblandstr. 25/31. 
Rosenthai Ludwig, M., Lindwurmstr. 64/3 1. 
Rosenthai Maria-Luise, Ph., Ainmillerstr. 15/1 r. 
Rosenthaler Alfred, R., Thierschstr: 19/3. 
Rosenzweig Kurt, Z., Thierschstr. 20/3. 
Roesger Rolf, Ph., Dietlindenstr. 8/0'; 
Rösler Friedrich, R., Deidesheimerstr. 34/1 1. 
Rosner Hans, M., Widenmayerstr. 32/4. 
Roß Erwin, H., Türkenstr. 98/1. 
Roß Franz, Mo, Sandstr. 24/1 M. 
Roß Hans, Ph., Von der Tannstr. 23/41. 
Roßbach Alexander, R., Hohenzol1ernstr. 114/1 I. 
Rößler Heinrich, Ph., Sophienstr. 4/0. 
Rößl er Herbert, Ph., Türkenstr. 78/0. 
Rößler JOhannes, Ph., Theresienstr.67/21. 
Roßmanit Maria, Pli., Giselastr. 26. 
Roßmann Karl, 8t., Antonienstr. 8/0 r. 
Rößner Ernst, F., Theresienstr. 31/3. 
Rößner Eugen, Pb., Plinganserstr. 64/1. 
Rost Adolf, R., Königinstr. 43/1. 
R Rost Franz, Pb., Bürkleinstr. 10/2 r . 
• Rotermund Heinz, R., Kaulbachstr. 83/3. 
Roth Erika, M.) Ade!heidstr. 36/1 I. 
Roth Ernst, M., Seitzstl'. 5/3 r. 
Roth Eugen, St., Scbellingstr. 52/3 r. 
Roth Ferdinand, M., Goethestr. 43/2 r. GG. 
Roth Hedwig, Ph., Ainmillerstr. 7/3 r. 
Rotb Hedwig, Ph., Kaiserstr.46/1. 
Roth Ilse, Ph.) Maria-Theresia-Str. 12/0. 
Roth josef, M., Schommerstr. 18a/2 r. 
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Roth Josef, Th., St. Annastr. 12. 
Rothdauscher Paula, M., Pettenkoferatr. 2/11. 
Rothe Felicitas, Ph., Siegfriedstr.23/1. 
Rothenbücher Josef, R., St., Dietlindenstr.32/34. 
Rother Max, R., Neureutherstr.3fl. 
Rothfuchs Karl Heinz, R., Georgenstr. 59/2. 
Rothhaar Annemarie, Ph., Hittenstr. 22/2 1. 
Rotbhaar He!ene, M., Hirtenstr.22/21. 
Rothhaas Otto, R., Franz-josef-Str. 46/3 r. 
Rotbhammer Kar!, M., Winthirstr.6/2 I. 
Rothkirch Frhr. von Trach Dorotheus Graf von, 
St., ScheIlingstr. 3/3 I. 
Rothstein Marga, Ph., Königinstr. 38. 
Röttenbacher Fritz, R., Schlotthauerstr. 3/3 r. 
Rotter Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 79/1. 
Röttger Gustav, Ph., Schluderstr. 43/31. 
Röttger Heinz, Ph., Schluderstr. 43/3 I. 
Rottmayr Fritz, Ph., Augustenstr. 106/1. 
Rötzer Elisabeth, Ph., Tristanstr. 20/2. 
Rouenhoff Albert, M., Am Glockenbach 8/21. 
Röver Liselotte, Ph., Martiusstr. 6/0. 
Rowoldt Heinrich, R., Adalbertstr. 8/1 r. 
Rübel Else, Ph., Giselastr. 20/21. 
Rübe! Gottfried, Z., Hirtenstr. 1Oa/2. 
Rübel Heinrich, Pb., Schellingstr. 38/1 r. 
Rubinstein Adolf, Ph., Türkenstr. 74/2 r. 
Rubinstein Elisabeth, R., Amalienstr.67/11. 
Rübsamen Benno, R., Herzogstr. 55/31. 
Ruckdeschel Otto, Z., Löwengrube 8 a/2. 
Rücker Herbert von, R., Lucile-Grahn-Str. 39/4. 
Rüdel German, R., Jägerstr. 16/3. 
Rüdel Hans Karl, PlIa., Theresienstr. 90/2 I. 
Ruder Günther, Pha., Tengstr.27/1. 
Rudert Ilse, M., Bavariaring 42/3. 
Rudhart Otto, R., Schellingstr. 13/3. 
Rüdiger Klaus, R., Möhlstr.44/1. 
Rüdiger Wilhelm, Ph., Georgenstr. 19/0. 
Rüdinger Gristav, M., Arcostr. 2/1. 
Rüdinger Karl, Ph., Arcostr.2/1. 
Rudolf Herbert, Ph., Prinzregentenstr.4/1 r. 
Rudolf Louis, Ph., Heßstr. 40/0. 
Ruf Eugen, R., Ph., Konradstr. 1/2. 
Ruff Franz, M., Holzstr. 4/1 r. 
Ruff KarI, R.) St., Kaulbachstr. 10/3 I. 
Ruff Karl, R., St., Ismaningerstr. 22/1. 
Ruffner Wilhelm, St., Hörwarthstr. 18/0. 
Rüger Josef, R., St., Clemensstr.49/21. 
Rühberg Günther, R., Türkenstr.89/4. 
Rühl Ernst, M., Wienerplatz 18/31. 
Rühl Karl, R., Frauenstr. 34/1 r. 
Ruhland Ludwig, Ph, Ludwigstr. 19. 
Rühle Hans, Pb., Amalienstr.45/3. 
Rühmkorf Karl, R., St., Gabelsbergerstr.13/21. 
Ruhrseitz KarI, St., GÖrresstr. 52/3 I. 
Rülle Xaver, Z., Thalkirchnerstr. 10/2 I. 
Rummel Eduard, R., St., Dachauerstr. 162. 
Rummel Fritz Freiherr von, Ph., Georgenstr.25/1. 
Rummel Rudolf, R., Isabellastr. 14/1 r. 
Rummeld Heinz, R, Leopoldstr. 49/2. 
Rumpf Hermann, Ph., Nederlingerstr.5i2. 
Runge Herbert, T., Marienstr. 2/1 r. 
Runne Friedrich, M., Klenzestr. 42/3. 
Anm. i ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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R Rüntz Barbara, Ph., Barerstr. 66/1. 
• Ruoff Herbert, Ph., Dachauerstr. 8/2 1. 
Rupf Alfred, F., Herzogstr. 82/0 r. 
Rupp Josef, M., Pettenkoferstr. 32/3 1. 
Rupp Oskar, T., Kaulbachstr. 58/2. 
,Rupper August, Th., Königinstr.77. 
Rupprecht Albert, M., Krailling, Albrecht-Dürer-
Straße 13. 
Rupprecht Fritz, R., St., Preysingstr. 33/1 r. 
Rupprecht Ludwig, F., Zentnerstr. 4/2. 
Rupprecht Wilhelmine, Ph., Nymphenburger-
straße 44/2. 
Rusch Max Dr. phil., Ph., Herzogspitalstr.15!2. 
Ruschenburg Ernst, Ph., Barerstr. 31/0 r. 
Ruser Hans, R., Sf., Reichenbachstr.29/1. 
Ruskowa Ganka, Z., Holzstl'. 24/4 r. 
Russeff Russi, Z., Schwanthalerstr. 43/2. 
Rußter Hans, Ph., Ohmstl'. 9/1. 
Russow Friedrich Karl, Ph., Keuslinstr. 11/2. 
Ruster Kurt, R., Kanalstr. 20/1 I. 
Rüth Gudrun, M., Goethestr. 29/2 I. 
Rüth Ortrud, Z., Goethestr. 29/2 I. 
Ruthardt Emil, T., Schellingstr. 5/1. 
Ruthardt Konrad, Ph., Clemensstr. 6/0 r. 
Ruthe Walter, M., Waltherstr.33/1. 
Ruthemeyer Heinz, R., St., Türkenstr.89/2. 
Rutsch Eduard, T., Ottingenstr. 23/2. S Saal Rl1dolf von, Z., Schießstättstr. 9/2 . 
• Saalbaum Mina, Ph., GabeJsbergerstr. 24/3. 
Saal wächter Werner, R., Hohenzollernstr.89/3. 
Saam Josef, Ph., Aventinstr. 1/4 I. 
Saamer Kurt, M., Pettenbeckstr. 8/3 r. 
Sachs Ernst, R., Augustenstl'. 62/2. 
Sachs Friedrich, M., Knöbelstr. 18/1 M. 
Sachs Heinrich, Ph., Gabelsbergerstr. 72/3 r. 
Sachße Horst, M., Pettenkoferstr. 30/0. 
Sack Helmut Dr., Ph., Feldafing, Haus Gallerberg. 
Sack KarI, Ph., Schellingstr.67/3. 
Sackerer Edgar, Z., Prinzenstr. 8/2. 
Sadler Paul dipl. ing., Ph., Franz·Josef-
Straße 15/1 GG. 
Saeki Kosuke, Ph., Landwehrstr.32a/4. 
Sagan Fritz, M., Schillerstr. 17/1. 
Sahm Paul, T., Adalbertstr. 11/0. 
SaiIer Ltidwig, R., Plinganserstr. 142a/0. 
Sailer Martha, Ph., Schwindstr. 7/31. 
Salat Alfred, Th., Georgianum. 
Salat Wilfried, R., Ph., Berlinerstr. 102/41. 
Salisch Jutta von, Ph., Amalienstr. 33/2. 
Salisco Herbert, Z., Lindwurmstr. 17/31. 
Salomon Gerhard, R., GlÜckstr. 4/3. 
Salomon Werner, R., Schwanthalerstr. 100/0. 
Salz mann HOJ;'st, R., Haimhauserstr. 18/1 r. 
Samberger Peter Paul, Ph., Arcisstr. 6/2 r. 
Samter Hans, R., St., SchelJingstr. 9/2. 
Sandau Günter, Ph., Barerstr. 72/0. 
Sandbiller Josef, R., Kaiserstr. 21/3 r. 
Sander Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 23/3 GH. 
Sanders Ewald, M., Giselastr. 6/0 r. 
Sanders Wilhelmine Dr. med., St., Mathilden-
straße 3 GG. 
Sandkuhl Irmgard, Ph., Hohenstaufenstr.5/0. 
Sandner Ludwig, T., Augustenstr.28/41. 
Sänger Paul, M., Landsbergerstr. 100/1 r. 
Sanwald Karl, R., Pasing, Parkstr.27. 
Sapper Albert, M., Wildrich-Lang-Str. 12/1. 
Sarafowa Krastina, Z., Senefelderstr. 13/11. 
Saran Bernhard, Ph., Königinstr. 57/1. 
Sarrazin Guido, R., Hohenzollernstr. 54/3 GG. 
Sasse Kurt, M.; Rottmannstr.17/1. 
Sattelmair Lidwina, Pha., A.ugsburg, Singer-
straße 8/1. 
S Sauer Andreas, Ph., Dietlindenstl'. 1/1 r. Rg. 
• Sauer Erwin, R., St., EIsäßerstr. 17/3. 
Sauer Bugen, M., Schwanthalerstr.5/2. 
Sauer Felizitas, Z., Landwehrstr. 81/3. 
Sauer Gertrud, Ph., Adalbertstr. 41 b/3. 
Sauer Hermann, R., St., Fl'iedrichstr. 30/3 M. 
Sauer Karl Hermann, M., Holzstl'. 10/2. 
Sauer Ludwig, Ph., Habsburgerstr. 12/1. 
Sauer Mathilde, M., Landwehrstr.81/2. 
Sauer OUo, Z., Josefspitalstr. 101/a/1. 
Sauer ROlf, R., Franz-Josef-Str.3/3. 
Sauer Valentin, R., St., EIsäßerstr. 17/3. 
Sauer Waltet, Ph., Landwehrstr.72/2 r. 
Sauerländer Wolfgang, R., Plinganserstr.59/1. 
Sauermann Walter, Ph., Clemensstr. 10/3. 
Saul Gerhard, M., Luisenstr. 39/0. 
Saum Franz, R., St., Notburgastr.2/2. 
Saupe Max, Ph., Hedwigstr. 2/0. 
Saur Otto Ritter von, R., Friedrichstr. 20/3. 
Sauter Josef, St., Autharistr.56/0. 
Sauter Viktor, Ph., Klenzestr. 22/1 I. 
Savigny Christian von, R., Franz-Josef-Str.2/2. 
Sawitsch Ljubomir, M., Jahnstr. 36/2 r. 
Sax Karl, M., Wienerplatz 14/4. 
Scale Martha, Ph., Destouchesstr. 40/1 r. 
Schaaf Anton, Ph., Heßstr. 72141. 
Schaaf Hans-Reinhold, T., Galleriestr.25/1 1'. 
Schaarschmidt Anne-Liese, Ph., Türkenstr.l01/3. 
Schaban Ohmed, F., Türkenstr. 48/1 I. 
Schaber Anse1m, Ph., M.,. Daiserstr. 52/3 r. 
Schaber Georg, Ph., Th., Zieblandstr. 12/31. 
Schabert Georg, R., St., Arcostr. 5/2. 
Schaeble Ernestine, Z., Hans-Sachs-Str. 16. 
Schach Walter, T., Sternstr. 22/41. 
Schacher Gertrud, St., Barerstr. 69/1. 
Schacht Gertrud, Ph., Herzogstr. 4/1. 
Schacht Joachim, Ph., Gauting, Giselastr. 16. 
Schäck Ernst, R., Amalienstr.67/1. 
Schad Rudolf, Ph., Neureutherstr. 2/0 I. 
Schadeberg Bernd, St., Liebigstr. 10/3. 
Schädlich Rudolf, Ph., Amalienstr. 71/21. Mb. 
Schäfer Ernst, R., Amalienstr. 89/1 r. GG. 
Schaefer Friedrich Wolfgang, M., Widenmayer-
straße 1/2. 
Schaefer Fritz, M., Landwehrstr. 32/21. 
Schaefer Fritz, Pha., Barerstr. 25/2. 
Schäfer Heinrich, R., Barerstr. 9/1. 
Schäfer Herbert, Ph., St., Neureutherstr. 17/2 r. 
Schäfer Johann, Ph., Aurbacherstr. 1/2. 
Schaefer Karl, M., Ismaningerstr. 98/4. 
Schäfer Konrad, M., Tengstr. 32/3. 
~chaefer Kurt, M., Anglerstr. 28/2. 
Schäfer Max, Ph., Häberlstr. 5/4. 
Schäfer Richard, Ph., Nymphenburgerstr. 80/3 r. 
Schäfer Rolf, M., Schillerstr. 42/1. 
Schäfer RUdolf, Ph., Türkenstr. 28/4 r. 
Schäffer Margarete, Ph., Amalienstr. 67/3. 
Schäffler Josef, Pha., Dachauerstr. 42/3 M. Rg. 
Schäffler Walter, M., Viktoriaplatz 1/2 M. 
Schaffner Anton, R., Zeppelinstr.67/2. 
Schaffner Wilhelm, Ph., Keuslinstr. 14/3 r. 
Schalburg Fritze von, Ph., Nymphenburger-
straße 22/0. 
Schalkhäuser August, R., Hohenzollernstr.109/2. 
Schalkhäuser Wilhelm, Z., Heßstr. 98/1 r. 
Schall Josef, Ph., Helmtrudenstr. 1/2 r. 
Schalle Fritz, M., Schellingstr. 3/2 GG. 
SchalIenkamp Anna, Z., Maximiliansplatz 23/4. 
SchalIenkamp Anton, P'h., Enhuberstr. 2/0 I. 
Schaller Detlef, Ph., Türkenstr.57/21. 
SchalIer Emilie, Ph., Theresienstr. 110/1 r. 
SchaUer Erna, Pha., Tengstr. 28/2. 
S Schalper Karl, R., Magdalenenstr.32/0. 
• Schamburger Elisabeth, Ph., Unteranger 2/2. 
Schanz Otto, M., Reisingerstr. 9/2. 
Schaper Eberhard, Z., Wormserstr. I/I. 
Schäpers Josef, Th., Türkenstr.57/31. 
Schapiro Richard, Ph., Stockdorf 144. _ 
Schardt Elisabeth Rose, Ph., Adalbertstr.31/1. 
Scharfen stein Alfred, R., Gabelsbergerstr. 79/3 r. 
Scharff Gertrud, Pb., Widenrnayerstr. 45/3. 
Scharffe Margarete, Z., St. Paulstr. 1 a/2 r. 
Scharpff Gertrud, M., Konradstr. 3/3 r. 
Scharrer Henriette, Ph., Zentnerstr. 44/3 r. 
Schartner Helmut, Pha., Jägerstr. 12/1. 
Schätz Franz, M., Viktor-Scheffel-Str. 7/0 r. 
Schätzl Josef, T., Blutenburgstr. 66/1 I. 
Schätzl Joser Dipl. ing., Ph., Blütenstr. 12/11. 
Schaub Ortrud, M., Thalkirchnerstr. 6/3. 
Schaube Wilhelmine, Ph., Valleystr. 39{3 r. 
Schaubeck Wilfried, R., Augustenstr. 65/31. 
Schauenburg Wolfgang Frhr. von, R., Leopold-
straße 54/3. 
Schauer Heinrich, Ph., Königinstr. 69/3 r. 
Schauer Heinrich, Ph., Königinstr. 41/0 I. 
Schauer Martin, Ph., Kapuzinerstr. 43/0. 
Schaumberger Michael, R., Arnalienstr.69/31. Rg. 
Schebele Lambert, Z., Hörlkofen. 
Scheckenhofer Josef, R., Gollierstr.54/4. 
Schedel Alois, M., Elvirastr. 17a/21. 
Scheder Heinrich, R., Adalbertstr. 25/3 r. 
Schedlbauer Franz Xaver, Pha., GÖrresstr. 39/3 r. 
Scheel Alfred, Ph., Beurlaubt. 
Scheel Anastasia Gräfin, M., Possartstr. 9/4. 
Scheele Gerhard, Rechte, Barerstr. 74/0. 
Scheele Johannes, Ph., Hohenzollernstr.49{0. 
Scheer Gire, M., Lindwurmstr. 15'3. 
Scheffler Hans, St., Barerstr. 42/21. 
Scheiba Fritz, R., Theresienstr. 19/3 r. 
Scheid Eva, R., Luisenstr. 54/3 I. 
Scheidt Hellmut, Ph., Feldafing, Firnhaberstr.84. 
Scheidter Franz, M., So11n, Natalienstr. 18. 
Scheifes Johanna, R., Hohenzo11ernstr. 27/3 M. 
Scheirneister Otto, Ph., Belgradstr. 25/2 1. 
Scheiner Karl, Ph., Erhardtstr. 11/2. 
Schelchshorn Wilhelrn, Ph., R., Biedersteiner-
straße 23. 
Schelhorn Mathilde von, Ph., lsabellastr. 29/2. 
Schellenberger Hans, R., St., Kaulbachstr.95/0 r. 
Scheller Heinz, Ph., Hohenzollernstr. 35/3. 
Scheller Irrngard, Pha., Gabelsbergerstr. 43/0. 
Schellborn IIse, Ph., Mandlstr. 1 a/3. 
Schenck Gert, Ph., Zieblandstr. 29{2 1. 
Schenk Florian, M., Isrnaningerstr. 23/0. 
Schenk Hubert, F., Westendstr. 81/3 I. 
Schenk Theresia, Z., Holzstr. 32/t r. 
Schenk von Stauffenberg Friedrich Freiherr, 
R., Nordendstraße 42/3. 
Schenkel Karl, Z., EmiI-Riedel-Str. 16/0. 
Schepers Hans Julius, R., Liebherrstr. 2/2 r. 
Scherer Herfried, Ph., Beurlaubt. 
Scherer J osef, Ph., Drächselstr. 7/4 I. 
• Scherer Peter, T., Liebigstr. 12a/l r. 
Scherf Leo, Z., Sophienstr. 3/2. 
Scherft' Hans, Ph., SchelJingstr. 10/2. 
Scherpf Peter, St., Maxirnilianstr.29/1. 
Scherr Alois, R., St., Ludwigstr. 17/0. 
Scherrmann Annaliese, Ph., Kaulbachstr. 94/3 I. 
Schertl Kar!, Ph., Widenmayerstr. 34/0. 
Scherübl Josef, Th., Schluderstr.4/21. 
Scherzer Alfred, Ph., Barerstr. 49/4. 
Scherzer Otto, Ph., Josefsplatz 4/0. 
Scberzinger Franziska, Ph., Adalbertstr. 41 b/4 I. 
Schetting Ludwig, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
s . 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue adel' Ü nach u. 
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SchettIer Albert, Z., Beurlaubt. 
Scheuer Franz, Ph., Agnesstr. 53/2. 
Scheuerer Erich, T., Maillingerstr. 40/0 I. 
Scheuerle Wilhelm, R., St., Gabelsbergerstr.43/3. 
Scheuermann Max, R., Knollerstr. 3/1 r. 
Scheuermann Wilhelm, R., Unertlstr. 9/4 I. 
Scheuplein Walter, M., Holzstr. 1/21. 
Scheur Alois, R., Landsbergerstr.12/1Rg. 
Scheurer Richard, M., Jakob·Klar-Str.12/1 GG. 
Scheuring Johann Baptist Ritter von, M., Auen-
straße 29/3 1. 
Scheuringer Wendelin, Ph., Türkenstr. 57/2 I. 
Schey Maria, Ph., Augustenstr.33. 
Scheyhing Hans,- M., Augustenstr. 17/2. 
Schick Hugo, R., Heßstr. 16/3. 
Schick Hugo, R., Possartstr.2/2. 
Schick Karl Heinz, R., Thierschstr. 32/1. 
Schick Leo von, Pha., Sendlingerstr. 17/4. 
Schieck Rudolf, R., Schellingstr. 102/3 r. 
Schieder Margarete, Ph., Karlstr. 31 a/3 r. 
Schieder Theodor, Ph., R., Kaulbachstr. 29/3. 
Schiedermaier J osef, Ph., Hopfenstr. 5/21. Rg. 
Schiedermair Rolf, R., Habsburgerplatz 4/3. 
Schiedermair Wolfgang, R., Theresienstr. 78/31. 
Schiedermeier RUdolf, Z., Tizianstr. 17/2. 
Schiele Gregor, T., Hohenzollernstr. 29/1. 
Schiele Ludwig, R., St., Reichenbachstr. 28/1 I. 
Schielein Hans, F., Gabelsbergerstr.3/11. 
Schielein Hugo, Z., Lindwurmstr. 19/1 r. 
Schierghofer Ernst, R., Frauenplatz 14/2. 
Schießl Franz, M., Neureutherstr.18/21.M. 
Schieß! Karl, Ph., Lindwurmstr. 38/4 r. 
Schieß! Max, Ph., Haslangstr. 4/2 M. 
Schiffmann Käte, Ph., Hohenzollernstr. 130/1. 
Schild Herta, Ph., Holbeinstr. 22/2. 
Schildt Wilbelm, Z., Jägerstr. 21/21. GG. 
SchUer Dora, Ph., Kaulbacbstr. 60/0. 
Schiller Friedrich, T., Wittelsbacherstr. 14/31. 
Schilling Klemens, M., Blumenstr. 48/41. 
Schilling Walter, R., Wilhelmstr.4/3. 
Schillo Hermann, M., Am Glockenbach 8/1. 
Schindlbeck Robert, M., Franz-Josef-Str.29/0. 
Schindler Edgar, Ph., Hiltensbergerstr. 53/31. 
Schindler Hans, M., Kobellstr. 8/0 r. 
Schindler Karl, Ph., Königinstr. 63/3 r. 
Schindler Leopold, M., Schellingstr. 44/3 GG. 
Schindlmayr Wolfgang, M., Schraudolphstr.14/2 r. 
Schineis G&org, R., Hermann-Lingg-Str. 2/0 r. 
Schinke Herbert, R., St., Hohenzollernstr. 89/2 M. 
Schinn Karl, M., Obermenzing. 
Schinzel Georg, T., Schraudolphstr. 24/0r. 
Schipkowski Josef, M., Wa!therstr. 25/2 M. 
Schirmann Fritz, Ph., Ainmillerstr. 20/1 1. GG. 
Schirmbeck Kar!, Z., Gudrunstr. 19/2. 
Schischkoff Lüben, Z., Waltherstr. 25/1 M. 
Schlaffer Andreas, R., St., Ada!bertstr. 92/4. 
Schlaffer Josef, M., Schäfflerstr.8/4. 
Schlagenhaft Barbara, Ph., Türkenstr.20/2. 
Schlager Josef, M., Bergmannstr. 35/1 r. 
Schlamminger Johann, T., Gollierstr.37/1 • 
Schlaudecker Helmut, M., Maistr. 1/3 r •. 
Schlecht Franz Xaver, Ph., Tb., Blütenstr. 4/2 r. 
Schlecht Wilhelm, Ph., Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Richard, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Schleedorn Herbert, R., Barerstr. 25/2. 
Schlegel Friedrich, R., Adalbertstr. 41/1. 
Schlegel Hans, T., Giselastr. 8/3 r. 
Schlegel Hermann, M., Augustenstr. l1i1 r. Mb. 
Schleich GottIieb, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Schleich Rudolph, R., GÜmbelstr.3/1. 
Schleicher Anna, Ph., Thierschstr.51/21. 
Schleicher Friedrich, F., Amalienstr. 83/2 r. 
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S Schleifer johann, P., Konradstr·7/0 1. 
• SchJeißing Horst, R., St., Zuccaltstr. 15. 
Schlesier Raimund, R., Königinstr.47/2. 
Schlesinger Rudolf, R., Maria-Theresia-Str.9. 
Schletz Max, M., Elsenheimerstr. 24/3. 
Schley Otto-Heinz, M., Landwe~rstr. 58/41. 
Schliack johanna, Ph., Akademlestr.13,0. 
Schliack Karl-Otto, M., Karlstr. 23/1 r. 
Schlicher Berta, Ph., Schellingstr. 14/3. 
Schlichtegroll Richard, M., Bürckleinstr.16/21. 
Schlichter juIius, Pha., Bayerstr. 5/31. 
Schlick johannes, Ph., Buttermelcherstr. 10. 
Schlickenrieder Walter, M.) Altomünster. 
Schlicker Erich, Z., Schwanthalerstr. 51/1. 
Schlicker Walter, Z., Schwanthalerstr.51/1. 
Schlieker Willi, Ph., GlÜckstr.21. 
Schlitz er Clemens, R., St., Barerstr. 58/31. GG. 
Schloß Lotte, Pb., Siegfriedstr. 20/4 r. 
Schlösser Bruno, M., Pestalozzistr. 5013 r. GG. 
Schlösser Gerhard, R., Schönfeldstr. 11/2 Mb. 
Schloßhauer Anneliese, Ph., M., Adelheid-
straße 38/0. 
Schlössingk Klaus, R., Kaulbachstr. 69/0 I. 
Schlotmann Werner, M., Mittererstr.2{3. 
Schlotter josef, R., St., GlÜckstr.5/2. 
Schlotthauber Helmut, M., Schellingstr.125!2Rg. 
Schlüter Klemens, R., Adalbertstr. 32/3 1. 
Schmailzl Karl, R., Augsburgerstr. 13/2. 
Schmailzl Max, M., Zweigstr. 10/2 r. 
Scbmalhofer josef, M., Reichenbachstr. 24/1 I. 
Schmauser Helmut, R., St., Ainmillerstr. 20/3 r. 
Schmauß Erika, Ph., Gabelsbergerstr. 55/2. 
SChmeckebierLaurence,Ph.,Kaulbachstr.35{2GG. 
Schmeckenbecher Mathilde, Ph., Beurlaubt. 
Schmederer Flitz, Z., Lessingstr. 2/1. 
Schmeding Heinrich, Ph., Herzogstr. 59/3. 
SChmelzl Anton, R., SchleilSheimerstr.75/11. 
Schmeling Kurt von, R., St., Adalbertstr.7/1. 
Schmeller Alfred, F., Prinz-Ludwig-Str. 5/4 I. 
Schmeller Maria, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 5/41. 
Schmeller Theodor, R., Maximflianeum. 
Schmelzer Christian, R., Herzogstr. 81{2 r. 
Schmelzer Heinz, Ph., Schwindstr. 17/1. 
Schmid Anton, M., Tumblingerstr. 10/2 M. 
Schmid Anton, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Schmid Erich, R., Thorwaldsenstr. 6/0. 
Schmid Ernst, Ph., Großhadern, Blumenstr.6. 
Schmid Eva, Ph., Friedrichstr. 25/2. 
Schmid Priedricb, M., Rumfordstr. 11/4 r. 
Schmid Fritz, Pha., Eisenmannstr. 1/2 1. 
Schmid Georg, Ph., Dachauerstr.356/0. 
Schmid Hans, T., Maffeistr. 8/4 1. 
Schmid Hans, Ph., Volkartstr. 16/11. M. 
Schmid Hermann, Ph., Clemensstr. 18/1 r. 
Schmid johann, R., St., Innere Wienerstr. 9/01. 
Schmid josef, R., Hohenzollernstr. 29/1 r. 
Schmid Lina, Z., Orleansstr. 26. 
Schmid Maria, Ph., Landwehrstr.32a{0. 
Schmid Maria, Ph., Karlstr. 30/1. 
Schmid Oskar, R., Adalbertstr. 110{0 r. 
Schmid Otto, M., Maximiliansplatz 23/4. 
Schmid Otto, Ph., Kattlbachstr. 80/2. 
Schmid Theodor, Ph., Bauerstr. 7/3. 
Schmid Walter, St., Römerstr. 37/3 M. 
Schmid-Lindner Erich, R., St., Königinstr. 73/3. 
Schmidinger Anton, R., Innere Wienerstr. 26/2. 
SChmidinger Ludwig, M., Siegfriedstr. 21/1. 
Schmidl Alfons, Ph., Hohenzollernstr. 64/1 I. 
Schmidt Anneliese, Ph., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 14. 
Schmidt August, Ph., Kaulbachstr. 38/0. 
S Schmidt Bernhard, M., Ph., Häberlstr. 14/21. 
• Schmidt Eberhard, R., Elisabethstr. 28/2 I. GG • 
Schmidt Elisabeth Ph., Ainmil1erstr. 22/1 1. 
Schmidt Elsbeth, M., Lercheufeldstr. 30/3. 
Schm,dt Fritz, Pha., Augustenstr. 41/2 r. 
Schmidt Fritz, T., Giselastr. 8/1 r. 
Schmidt Georg, R., jägerstr. 1811 I. . 
Schmidt Gerhard, Ph., Georgenstr. 144/3. 
Schmidt Günther, Ph., Augustenstr. 8/3 r. 
Schmidt Gustav, Ph., Adalbertstr. 35{2. 
Schmidt Hans, Ph., Dachauerstr. 11/2 I. 
Schmidt Hans, Ph., Clemensstr.2/1. 
Schmidt Hans, Ph., Schellingstr. 10/2. 
Schmidt Hans-joachim, Ph., Hiltensbergel'str.l0/2. 
Schmidt Hans-joachim, R., Barerstr.62/3. 
Schmidt Heinrich, M., Karlstr. 42/2. 
Schmidt Heinrich, M., Siegfriedstr. 13{0. 
Schmidt Heinrich, T., Nordendstr. 45/1 r. Rg. 
Schmidt Heinz, R., Christophstr. 12/2. 
Schmidt Hermann, T., Adalbel'tstr. 41/4. 
Schmidt Hermann, M., Schwanthalerstr. 2{2. 
Schmidt Ilse, Ph., Moltkestr. 13/3. 
Schmidt Irmgard, M., Kiliansplatz 2/3. 
Schmidt Karl, M., Aberlestr. 1/2. 
Scbmidt Karl, M., Obermenzing, Schloßpark· 
straße 31. 
Schmidt Karl-Erich, R., St., Adalbertstr. 102/2. 
Schmidt Karola, Ph., Elisabethstr. 14/2. 
Schmidt Klaus, R., St., Kaulbachstr. 26/1. 
Schmidt Kurt, St., Paradiesstr. 10/2 r. 
Schmidt Kurt, M., Dänkhelstr. 37/01. 
Schmidt Lothar, Ph., Konradstr.7/11. 
Schmidt Ludwig, M., Untermenzing, Grünspecht-
straße 3. 
Schmidt Maria, Ph., Schellingstr. 29/4 r. 
Schmidt Martha, Ph., Gabelsbergerstr. 2/2. 
Schmidt Reinhard, R., St., Haimhauserstr.24{1 r. 
Schmidt Reinhart, R., Pasing, Scharnhorststr. 6. 
Schmidt Reinhold, T., Türkenstr. 76/4 r. 
Schmidt Richard, R., Hans-Sachs-Str. 10/1. 
Schmidt Roswitha, R., Ismaningerstr. 158/2. 
Schmidt Ruth, M., Amalienstr. 12/1. 
Schmidt Theodor, R., Königinstr. 63/3. 
Schmidt Theodor, R., Brunhildenstr. 8/0. 
Schmidt Werner, M., Frauenstr. 40/4. 
Schmidt Werner, Ph., Türkenstr.63/1. 
Schmidt Wolfgang, R., Türkenstr.95/11. 
Schmidt Wolfgang, Pha., Blütenstr. 12/1. 
Schmidt-Phiseldeck Gertrud von, Ph., Nordend-
straße Ij3. 
Schmidtkunz Wilhelm, R., Pasing, Retzerstr.19/0. 
Schmidtler Karl, Ph., Regerstr. 9/1. 
Schmiedel Ernst, M., Schwanthalerstr. 32/21. 
Schmieder Rudolf, Ph., Blütenstr. 4/2 r. 
Schmincke Wolrad, Ph., Nördl. Auffahrts-
. allee 67/1. 
Schmitt Alfred, Th., Königinstr. 63. 
Schmitt Anni, Pb., Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Cecilia, M., Goethestr.47/1. 
Schmitt Fritz, Ph., Feldafing 129. 
Schmitt Fritz, Ph., Bauerstr. 15/3. 
Schmitt Heinrich, M., Christophstr. 14/2 r. 
Schmitt Hermann, Ph., Trogerstr. 14/2 r. 
Schmitt Hilde, Ph., Fürstenstr.22/E. 
Schmitt johann, Ph., Dachauerstr.58/2. 
Schmitt Karl, Ph., Ainmillerstr. 46/21. 
Schmitt Liselotte, M., Isabellastr. 20/2. 
Schmitt Maria, Ph., Königinstr. 71/3. 
Schmitt Ottmar, R., Keferstr.5a. 
Schmitt Otto, R., Konradstr. 11/1. 
Schmitt Rudolf, Ph., Waltherstr. 28/31. 
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S. Schm!tt Therese, Pha., Viktor-Scheffel·Str.19/0 r. 
Schmltt Werner, R., Sternstr.3/3. 
Schmitt-Lermann Hans Rudolf, R., Ph., Äuß. 
s. Schnepel Herhert, Ph., Rambergstr. 3/0 I. 
Schnetzer Kurt, M., Schellingstr.44/0. 
Schn~tzer RObert, Ph., Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schn!tzer Eduard, F., Herzog-Rudolf-Str. 24/3 r. 
Schn!tztb~umer Josef, Ph., Hiltensbergerstr.4/1. 
Schn!tzlem Bruno, R., Türkenstr.99/1. 
Schn!tzlein Ernst Baldur, R., Türkenstr.99/1. 
Schmtzler Hans, Ph., Zieblandstr. 9;2. 
Schn!tzler Hermann, M., Lindwurmstr. 33/2 r. 
Schn!tzler Karl, M., Landwehrstr. 36/2 r. 
Schmtzler Oskar, M., Landwehrstr. 58/4 r. 
SChnödt Karl, R., St., SChellingstr.69/1. 
Schnorf Rolf, R., Akademiestr.9/1. 
Prinzregentenstr. 29/2. 
Schmitt-Lermann Wilhelm, R., Äuß. Prinz-
regentenstr. 29/2. 
Schmitt-Pallenberg Eduard, Ph., Georgenstr.71/0. 
Schmitthenner Hansjörg, M., Wittelsbacher-
straße 14/1 r. 
Schmitz Aloysius, M., Nymphenburgerstr. 80/3 r. 
Schmitz Egon, R., St., Schellingstr. 25/3. 
Schmitz Hans, R., Fürstenstr. 3/2. 
Schmitz Hildegard, R., Glückstr.7/2. 
Schmitz Maria, Z., Rottmannstr. 15/1. 
Schmitz Paul, Ph., Hohenzollernstr. 35/2 r. 
Schmiz Otto, Pha., Prinz-Ludwig-Str. 16/4 r. 
Schmoldt Eduard Fritz, R., Liebigstr.3/0. 
Schmoller Friedrich von, Ph., Bismarckstr. 2/1 r. 
Schmotz Leonhard, R., Aubing, Bahnhof. 
Schmuck Magdalena, Ph., Tengstr.35/2. 
Schmück Erna, Ph., Oberanger 28/4 M. I. A. 
Schmucker Anton, Ph, Agnesstr. 54/4. 
Schnaidt Fritz, Ph., Kanalstr. 21/31. 
Schnee Ludwig, Ph., Menzingerstr. 13/2. 
Schnegg Robert, Ph., Fraunhoferstr. 4/3 r. 
Schneid Karl, Ph., Volkartstr. 38/0 r. 
Schneider Alfons, Z., Augsburgerstr. 10/0 I. 
Schneider Andreas, Ph., Hiltensbergerstr.34/4 r. 
Schneider Anna, Ph., St. Annastr. 8/1 r. 
Schneider. Bernhard, M., Solln, Wiesenstr.4. 
Schneider Eduard, Ph., Nördt. Auffahrtsalle 67/1. 
Schneider Emil, Ph., Pasing, Arnulfstr. 6. 
Schneider Ernst, M., St. Paulsplatz 1/3 r. 
Schneider Franz, M., Goethestr. 33/0. 
Schneider Fritz, Ph., Pullacll, Margaretllenstr 6. 
Schneider Fritz, M., Lerchenfeldstr. 5iO r. 
Schneider Georg, R., St., Königinstr. 63/2 Rg. 
Schneider Grete, Ph., Tengstr. 26/1 I. GG. 
Schneider Hans, M., Schommerstr. 11/3 r. 
Schneider Hans, M., Herzog-Rudolf-Str. 22/2 r. 
Schneider Heinrich, Ph., Georgenstr. 49/2 I. 
Schneider Heinz, M., Schellingstr. 42/4. 
Schneider Helmut, R., Schellingstr.l0/1. 
Schneider Henning, M., Bürkleinstr. 5/0. 
Schneider Herbert, M., Augustenstr. 95/4 r. 
Schneider Hermann, Ph., St., Mandlstr.2c. 
Schneider Hermann, R., Dachau, Augusten-
felderstraße 5. 
Schneider Hermann, M., Auenstr. 84/1 r. 
Schneider Hildegard, Ph., Adalbertstr. 12/4. 
Schneider Ilse, Viktoriastr. 9/1 r. 
Schneider Irma, Ph., Giselastr. 26/1. 
Schneider Josef Dr., St., Königinstr.63/3. 
Schneider Josef, Ph., Dachauerstr. 191/0 M. 
Schneider Ludwig, Pb., Solln 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Marianne, St., Mottlstr. 21. 
Schneider Max, M., Maistr. 8/3. 
Schneider Rolf, R, St., Ismaningerstr.23/3. 
Schneider RUdi, Pb., Augustenstr. 67/3 r. 
Schneider Rudolf, M., Lindwurmstr. 15/3. 
Schneider Walter, R., Schwanthalerstr.l00/2 GH. 
Schneider Walter, M., Schi1lerstr. 15/0 I. 
Schneider Walter, Ph., Trogerstr. 48/3 r. 
Schneider Wilhelm, St., Tattenbachstr.6/3 I. 
Schneider Wilhelm, R., Pilotystr. 11 a/3. 
Schneider Wolfgang, R., Amortstr. 2/3 r. 
Schneiderbauer JOhann, Z., Waltherstr. 17/3 r. 
Schneiderhan Kurt, Ph., Nordendstr.7/3 r. 
Schneiders Elisabeth, Ph., Römerstr. 21/2 r. 
Schnell Hugo, Pb., Richard-Wagner-Str.5/3. 
Schnell Karl, R., Sendlingerstr. 42/1. 
Schneller Hermann, Ph., ßiedersteinerstr. 25. 
Anm.: ae oder ii nach aloe oder ö nach 0; ue oder U nReh ll. 
Schnülle Fritz, Ph., Sendlingerstr. 31/2 I. 
Schnurrenberger Georg, Ph., Agnesstr.12/2. 
Schober Fritz, Th., Destouchesstr.38/4 I. 
Schober KarI, T., Herzog-Rudolf-Str. 31/1 r. 
Schober UrsuIa, Ph., Konradstr.7/2. 
Schöberl Hermann, Th., Königinstr. 77/1. 
Schöberl Johann, M., Dreimühlenstr.25. 
Schoch Hans, R., Ludwigstr.l0/3. 
Schock Rudolf, R., Amalienstr.49/2. 
Schöffel Karl, Ph., Bothmerstr. 13/2. 
Scboierer Karl, Pb., Kanalstr. 5/4. 
Schoele Otto, R., Römerstr.28/2 1. 
Scholl Friedrich, M., Schwanthalerstr.37/4. 
Scholl Viktor, R., Kochstr.8/1. 
Schöll Werner, Ph., Zentnerstr. 5/2 M. 
Schollmeyer Klaus, F., Karlstr. 18/4. 
Scholz Bernhard, T., Türkenstr. 48/3 I. 
Scholz Gotthard, T., Türkenstr. 95/2 r. 
Scholz Günter, T., Schraudolphstr.3/1. 
Scholz Hildegard, Ph., Schönfeldstr. 17/1. 
Scholz J osef, M., Belgradstr. 21/3 M. 
Scholz Walter, M., Herzogstr. 90/1 M. 
Scholze Albin Dr., M., Kunigundenstr. 29/0 r. 
Schomburgk Ruth, R., Friedrichstr. 15/31. 
Schön Ferdinand, M., Kaiser-Ludwigplatz 3/0. 
Schön Fritz, M., Mül!erstr. 48/1 I. 
Schön Heinricll, Ph., Königinstr.77/1. 
Schön Max, Th., Nordendstr. 6/2 I. 
Schönauer Isidor, R., Emeranstr. 1/4 I. 
Schön berg Adolf Dietrich Frhr. von, R., Ph., 
Wagmüllerstraße 14/1 r. 
SChoenberg Erika, Ph., Hohenzollernstr. 109/2. 
Scllönberg Ferdinand Frhr. v., R., Wagenmüller-
straße 14/1 r. 
Schoenberg Karl Heinz, M.,Gabelsbergerstr. 3/1. 
Schönberger Alexius, M., Habsburgerstr. 1/3 r. 
Schönberger Josef, Ph., Balanstr. 9/4 r. 
Schönberger Walter, Ph., Habsburgerstr. 1/3. 
Schönberger Wilhelm, Ph., Sedanstr. 20/1 r. 
Schönborn Bernhard, R., St., Thorwaldsen-
straße 25/1 r. 
Schönburg-Hartenstein Prinzessin Luise von, 
St., Maria-Theresia-Str.23. 
Schoene Günther, Ph., Friedricbstr. 31/3 I. 
Scllöne Susanne, M., Landwellrstr. 81. 
Schoeneberger Ernst, R., Agnesstr. 9/3 r. 
Schönherr Johann, R., Schellingstr. 3/11: GG. 
Schönherr Kurt, Ph., Königinstr. 101I1 M. 
Schönherr Ludwig, R., Leopoldstr. 44/2. 
Schöninger Eugen, R., Arcisstr. 48/11. 
Schönle Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Schöntag Adele, Ph., Herzogparkstr. 2/0 r. 
Schönwerth Sigurd, M., Franz-Josef-Str.41/0. 
Schönwetter Heinrich, R., Nymphenburger-
straße 201/2. 
Schoof Brunhilde, Ph., Residenzstr. I/I. 
Schoof Eduard, Ph., Kapellenstr. 3/2 r. 
Schöpe Martin, M., Pettenkoferstr. 10a/2. 
Schopf Otto, Z., Schleißheimerstr. 82/21. Mb. 
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S Schöpf Heinrich, M., Mathildenstr. 10/2 r. Rg. 
• Schorkopf Gerhard, Ph., Kaulbachstr. 69/0 H. A. 
Schorlepp Fritz, Pha., SChellingstr. 72/01. 
Schorp Sebastian, Ph., Amalienstr. 51/41. 
Schorr Hermann, M., Donnersbergerstr. 10/2. 
Schott Fritz, M., Schwanthalerstr. 5/2. 
Schott Hermann, Z., Ganghoferstr. 64/1. 
Schott Max, Ph., Türkenstr. 44/3. 
Schott Wilhelm, R., Ismaningerstr.74/0. 
Schottenhamel Max, R., St., Ottostr. 2/2. 
Schottland Alexander, R., Schellingstr. 1/1. 
Schottland Edwin, Ph., SChellingstr. I/I r. 
Schottier Walter, Ph., Beurlaubt. 
Schöttler Bernhard, Th., Schellingstr. 124/31. Sb. 
Schottorf Rudolf, Th., Königinstr.77/1. 
Schrader Artur, F., Occamstr. 11/0. 
Schrader Gerhard, R., Horscheltstr. 2/21. 
Schräder Guido, R., Fürstenstr. 5/3. 
Schrag Hermann, Ph., Herrnstr. 52/1. 
Schram Ernst, Z, Holzstr. 8/2 r. 
Schram Otto, Z., Landwehrstr. 31/2 r. 
Schramm Anton, Ph., Tattenbachstr. 16/2. 
Schramm Eberhard, M., St. Paulstr. 9/0 r. 
Schramm Gerhard, Ph., Krumbacherstr.5/2. 
Schramm Johann, Ph., Viktoriastr.3/1l. 
Schramm Wilhelm, T., Schellingstr. 5/3. 
Schraub Johanna, Ph., Bruderstr.9. 
Schraudner Friedrich, R., Augustenstr. 64/3. 
Schredl Leo, M., Haydnstr. 6/0 I. 
Schreiber Arnold, Ph., Farinellistr. 25/2 M. 
Schreiber Erich, M., Bayerstr. 51/4 I. 
Schreiber Ferdinand, T., Schellingstr. 125/2 Rg. 
Schreiber Gerhard, R., Harlaching, Ulmenstr. 14. 
Schreiber Hermann, Ph., Briennerstr.30/2. 
Schreiber Karl, M., Augustenstr. 4/2 r • 
. Schreiber Kurt, F., GewÜrzmühIstr. 1/3. 
Schreiber Ottmar, Ph., Barerstr. 52/2. 
Schreiber Otto, Z., Neuturmstr.4/0. 
Schreiber Willibald, R., Barerstr. 45/3. 
Schreier Gabriel, Ph., Fäustlestr. 3/3. 
Schreier Liselotte, Ph., Amalienstr.7/1. 
Schreiner J ohann, Z., Müllerstr. 29/21. 
Schreiner Josef, M., Bayerstr. 43;2 r. 
Schreiner Theresia, Ph., Blutenburgstr. 100/1 I. 
Schreiweis Alfred, R., Türkenstr. 29/3 r. 
Schrembs Theodor, Z., Augustenstr. 54/2. 
Schrems Hans, M., Lindwurmstr.33/2 I. 
Schrenck Philipp von, M., Türkenstr. 53/1 r. 
Schrettle Lorenz, Ph., Heßstr. 34/2. 
Schreyer Hermann, M., Leopoldstr.21/2. 
Schreyer Maria, Ph., TÜrkenstr. 101/0. 
Schreyer Walter, Ph., Planegg, Bahnhofstr. 24. 
Schreyer Wilhelm Dr., T., Kaulbachstr. 38a/2. 
Schricker Ernst, M., Agnesstr. 51/2. 
Schriefer Adolf, R., Bergstr. 8/2. 
Schröcker Sebastian, R., Th., Damenstift-
straße 13/1 Rg. 
Schröder Ernst, M., Cuvilliesstr. 20. 
Schröder Erwin, Ph., Barerstr.43/3. 
Schroeder Felix von, Ph., Ungererstr. 64/2. 
Schröder Frida, Ph., Senefelderstr. 6/2. 
Schröder Gert, St., Türkenstr. 68a/ll. 
Schröder Hans, Ph., Amalienstr.47/21. 
Schröder Hans, Ph., Georgenstr. 58/2 r. 
Schröder Hans-Karl, M., Goethestr. 51/3. 
Schröder Joachim, R., Zuccalistr. 13/1. 
Schröder Karl, M., Dachauerstr. 15/4. 
Schröder Liselotte, Ph., Adalbertstr. 84/1 r. 
Schröder Wilhelm, Ph., Wilhelmstr.8/3r. 
Schrödl Georg, Z., Prinz-Ludwig-Str. 14/1. 
Schroll' Gaston, M., Barellistr. 5/2. 
Schröffer Hildegard, M., Triftstr. 13/1. 
S Schroll Xaver, R., Schraudolphstr. 6/3 r. 
• Schröppel Adolf, Pha., Augustenstr. 39/4 M. 
Schröter Adalbert, M., Isoldenstr. 8/0. 
Schroeter Gudrun, Ph., Nikolaistr. 1/0. 
Schrott Franz, M., Aubing, Lochhamerstr.2. 
Schrott Franz, R., Andreestr. 8/11. 
Schrott Ludwig, Ph., Wolfratshausen 1041/2. 
Schrottenberg Ferdinand Frhr. von, F., Teng-
straße 18/0 I. 
Schübbe Wilhelm, M., Boosstr. 8/31. 
Schubert Adolf, St., Landshut, Landshuter 
. Zeitung. 
Schubert Hilde~ard, Ph., Türkenstr. 95/21. 
Schubert KarlOtto, Ph., Georgenstr. 63/31. M. 
Schubert Ludwig, R., Zwingerstr. 2/4. 
Schubert Walter, M., Ottostr. 3/2 r. 
Schubert Werner, Ph., Schellingstr. 130/1 M. 
Schuchter Edith, Ph., Kaiserstraße 34/3. 
Schuckmann Heinrich, Ph., Schellingstr. 9/2. 
Sch üddekopf J ürgen, Ph., Prinzregentenstr. 4/3 r. 
Schug Mathilde, Ph., Bruderstr.9. 
Schuh Wilhelm, Ph., Schraudolphstr. 26/1. 
Schuhbauer Matthias, R.,Schleißheimerstr.58/11. 
Schuhmann Georg, Z., Frundsbergstr.16/21. 
Schuhmann Leo, R., Amalienstr.25/21. 
Schuierer Max, R., St., Gabelsbergerstr.59/1 Rg. 
Schul Josef, M., Baumstr. 13/2. 
Schulenburg Detlef Graf von der, R., Viktoria-
straße 30/1. 
Schulenburg Magarete, Ph., Isabellastr. 43/2 r. 
Schulenburg Werner Graf von der, F., Viktoria-
straße 30/1. 
Schuler Heribert, Ph., Bauerstr. 21/2. 
Schuler Ludwig, Ph., J{öniginstr.63/1. 
Schuler Maria, Ph., Josefsplatz 9/2 M. 
Schüler Gerds, Z., Kapuzinerstr. 2/3 r. 
Schülke Erich, R., Barerstr. 61/21. 
SchuHer Hans, Pb., Kurfürstenstr. 28/0 r. 
Schüller Bernhard, Pha., Maßmannstr. 1/3. 
Schüller Otto, Ph., Stadelheimerstr. 12/0. 
SchÜller Wera Charlotte, Ph., Biedersteiner-
straße 12!0. 
Schulte August, R., St., Corneliusstr. 22/2 M. 
Schulte Friedrich, M., Goethestr. 43/21. 
Schulte Heia, Ph., Franz-Josef-Str.29/0. 
Schulte Irmhild, Ph., Kurfürstenstr. 18/2 r. 
Schulte Joseflne, M., Nußbaumstr.4i2. 
Schulte Kurt, R., Siegesstr.7. . 
Schulte Martha, Ph., Kurfürstenstr. 16/3. 
Schulte Wilhelm, St., Georgenstr. 37/2 r. 
Schulte-Ladbeck Franz, R., AdaJbertstr. 88/0. 
Schultz Günter, R., Türkenstr. 28/2 r. 
SchuItz Hans, Ph., Amalienstr. 44/2. 
SChultz J ohannes, R., Christophstr. 12/1 M. 
Schultz Karl, M., St. Paulstr. 10/3 1. 
Schultz Reinhold, Ph., Frühlingstr. 20/2. 
SchuItze Ernst, F., Kaulbachstr.87/1. 
Schultze Paul, St., Türkenstr. 96/1 I. 
Schultzen EiteI-Wilhelm, M., Lindwurmstr. 201/4. 
Schulz Friedrich, M., Lindwurmstr. 51/31. 
Schulz Hans, R., Amalienstr. 69/4. 
Schulz I1se, Z, Landwehrstr.63fl r. 
Schulz Josef, Th., Ludwigstr.19. 
Schulz Josef, M., Ph., Elisabethplatz 3/3 M. 
Schulz Karl, Z., Jahnstr. 25/1 r. 
Schulz Karl-Heinz, R., Kaulbachstr. 61 a/O. 
Schulz Marie, R., Ottingenstr. 4/2 I. 
Schulz Paul, Ph., Destouchesstr. 42/1 r. 
Schulz Walter, M., Mozartstr. 19/01. 
Schulz Werner, M., Maistr.20/3. 
Schulze Elfriede, Ph., Gedonstr.6/2. 
Schulze Hans-Heinrich, M., Hliberistr. 24/2 I. 
S Schulze Heinz, Ph., Leopoldstr. 49. 
• Schulze Herbert, M., Goethestr. 44/1 r. 
Schulze Karl, Z., Sendlingertorplatz 1/4. 
Schulze Karl Paul, St., Herzogstr. 31{2 M. 
Schulze Werner, Ph., Clemensstr.75/1. 
SChulze-Althofl' Wilhelm, R., Schellingstr. 58/3. 
Schum RObert, M., Häber!str. 1/4. 
Schumacher Fritz, Ph., Zieblandstr. 34/3. 
Schumacher Hans, R., Adalbertstr. 1/2. 
Schumacher Hans Heinrich, Pb., Hildegard-
straße 17/2 r. 
Schumacher Horst, T., Königinstr.47/31. 
Schumacher Karl, Z., Ringseisstr. 6/31. 
Schumacher Karl, Ph., Altbeimereck 20, II. A. 
Schumacher Käthe, Ph., Bismarckstr.7/0. 
Schumacher Walter, R., Zentnerstr. 9/2. 
Schumak Georg, M., Kochstr. 14/11. 
Schumann Erich, M., Lilienstr. 29/4 r. 
Schumkofl' Nikola, Pb., Hirtenstr. 17/1 r. 
Schumm Elisabetb, Z., Maistr. 8/11. 
Schünemann PauI, Ph., Beurlaubt. 
Schüngel Marianne, Ph., Theresienstr. 80/4 r. 
Schur Georg, Ph., Ainmillerstr. 32/3 1. 
Schürmann Friedrich, M., Landwehrstr.37/3. 
Schürmann Jutta, R., Hiltensbergerstr. 17/2. 
Schurrer Karl, M., Prannerstr. 8/3 
Schürzinger Josef, R., Thierschstr.42/41. 
Schueßler Gerda, Ph., Reitmorstr. 51/2 I. 
Schüßler Margarete, M., Augustenstr. 98/4 I. 
Schuster Alfred, R., Trautmannstr. 2/4. 
SChuster Augustin, Ph., AmaIienstr. 21/1 r. 
Schuster Erika, M., Schellingstr. 40/2. 
Schuster Fritz, M., Schellingstr. 37/21. Mb. 
Schuster Os kar, Ph., Pestalozzistr. 25/2. 
Schuster Richard, Z., Kolbergerstr. 29. 
Schuster Walter, Ph., Augustenstr. 62/3. 
Schuster Wilhelm, R., Kochstr. 16/4 I. 
Schütt Hans, R., Tengstr.43/1. 
Schütt Jakob, Ph., Gabelsbergerstr. 58/2 r. 
Schütte Alfons, R., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Schütte Beatrix, Ph., Wilhelmstr. 15/4 I. 
Schütte Ernst, M., Frauenlobstr. 24/41. . 
Schütte Gerhard, R., St., Adalbertstr. 82/1 M. 
Schütz Margarete, Ph., Amalienstr. 28/2. 
Schütze Erika, Ph., Tengstr. 45/3 1. 
Schütze Hermann, M., Hermann-Levi-Str. 4. 
Schwaab Hermann, R., Türkenstr. 87/2 r. 
Schwab Georg, Pha., Blumenstr.48/3. 
Schwab Heribert, R., Bergmannstr. 33/4. 
Schwäbel Ernst, Z., Leopoldstr. 16/0. 
Schwabl Josef, Z., Heßstr. 51/2 M. 
Schwaiger Max, M., Sophie-Stehle-Str. 1. 
Schwaighofer Margarete, M., Konradstr. 9/2 r. 
Schwalb Wilhelm, R., Königinstr. 53/1 r. 
Schwald Lothar, M., Landwehrstr. 21/2 r. 
Schwan Richard, Ph., Zentnerstr. 2/1 M. 
Schwandner Adolf, R., Bürkleinstr. 14/3 r. 
Scbwankhart Franz, St., Starnberg, Schloßberg-
straße 8/0. 
Schwanstecher Otto, Z., Ländstr. 1/4 I. 
Schwappach Konrad, R., Augustenstr. 8/3 r. 
Schwartz Friedrich-Franz, R., St., Augusten-
straße 21/2 r. 
Schwartz Heim:, R., Karlstr. 43/2 r. 
Schwartz Marianne, R., Ainmillerstr. 6/0. 
Schwarz Albert, Ph., Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Alfred, St., R., Adalbertstr. 68/2 I. 
Schwarz Auguste, M., Maistr. 33/3 r. 
Schwarz Egon, R., Türkenstr. 58/3. 
Schwarz Ernst, M., Schillerstr. 27/2. 
Schwarz Fridolin, M., Christophstr. 10/1 Rg. 
Schwarz Hans Wolf, Ph., Rüthlingstr.2/1. 
Anm.: ne oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nacb u. 
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s. Schwarz Heinrich, R., Karlstr. 48/2 . 
Schwarz Herbert, M., Tengstr. 18/1. 
Schwarz Ingeburg, M., Arcisstr. 62/3 r. 
Schwarz JOhann, T., Reitmorstr. 49/3 r. 
Schwarz Josefa von, Ph., Augustenstr.33/3. 
Schwarz Jürgen, R., Königinstr.44/1. 
Schwarz Max, Z., Neureutherstr.7/1. 
Schwarz Rudolf, T., Schwanthalerstr. 42/4 r. 
Schwarz Siegfried, M., Bergmannstr. 35. 
Schwarzbart Irena, M., Maistr.24/3. 
Schwarzenauer Ernst Otto, St., Widenmayer-
straße 39/3. 
Schwarzenbeck Max, Z., Burgstr.9/3. 
Schwarzen berg Fritz, Ph., Steinheilstr. 1/2 r. 
Schwarzmaier Ernst, Pb., Saarstr. 8/0 r. 
Schwarzmaier Michael, Ph., Grillparzerstr. 28/4 I. 
Schwarzmann Heinz, Ph., Ainmillerstr.37/0. 
Schwarzwälder Albert, St., Zornedingerstr.40/1. 
Schwarzwälder J osef, Ph., Leopoldstr. 64/4 r. 
Schweble Franz Xaxer, R., Haimhauserstr.1l/1 I. 
Schweder Alfred, Ph., Josefsplatz 8/1. 
Schwedhelm Lotte, M., Elisabethstr. 19/3. 
Schwedler Heinz, R., St., Barerstr. 76/3. 
Schweers Adolf, M., Barerstr. 51/2 r. 
Schweers Bernhard, M., Gudrunstr. 15/2. 
Schwehr Wilhelm, R., Oberländerstr. 7/1 I. 
Schweickert Erika, Ph., Ottingenstr. 54/3 r. 
Schweickhardt Latte, St., SchelIingstr. 1/0 r. 
Schweig Max, R., Preysingstr.33/1 1. 
Schweiger Alfons, M., Burggrafenstr. 5/3 I. 
Schweiger Ernst, Ph., Schellingstr. 68/3 r. 
Schweitzer Klaus-Heinrich, Ph., Barerstr. 70/2 r. 
Schweitzer Konrad, Ph., Blütenstr.4/1. 
Schweizer Flora, M., Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Schwennicke Helmut, M., Schillerstr. 15/2 r. 
Schwerd Ludwig, M., Kaiserplatz 11/2. 
Schwind Hedwig, Ph., Pöcking, Feldafinger-
straße 55. 
Schwindt Hans, Ph., Seidlstr. 11/21. 
Schwinghammer Anton, Ph., Leonrodstr. 42/2 r. 
Schworm Ludwig, Ph., Türkenstr. 57/1 Rg. 
Scriba Ernst, Pha., Briennerstr.33/11. 
Sebaldt Ernst, M., Kaiserstr. 29/1 M. 
Sedlmayr Rudolf, R., Türkenstr.91/1. 
Sedlmeyer Walter, Ph., Steinheilstr. 10/1 I. 
Seebode Wilhelm, Pb., Schellingstr. 52/3 I. 
Seebohm Iris, Ph., Ohmstr. 13/3. 
Seefelder Josef, Z., Thierschplatz 3/4. 
Seefeldt Rudolf, Ph., Türkenstr. 94/31. 
Seeger Burkhardt, M., SchelIingstr. 5/1. 
Seeher Wolf-Dietrich, Ph., Preysingstr.33/3. 
Seeliger Günther, R., Amalienstr. 40/0 Rg. 
Seemüller Ferdinand, M., Prinzenstr. 18/0 
Seemüller Otto, St., Kölnerplatz 1/1. 
Sefrin Anna, Ph., Augustenstr. 107/3 I. 
Seggel Rudolf, R., Königinstr. 101/0 I. 
Sehlen Heinz, M., Thalkirchnerstr. 12/11. 
Seib Helmut, Z., Pestalozzistr. 22/21. 
Seibel Ernst, M., Kaulbachstr. 22a. 
Seiberlieh Erwin, T., Liebigstr. 12/4. 
Seibert Hedwig, R., Ottingenstr. 2/4. 
Seibold Georg, R., Amalienstr. 93/2 r. 
Seidel Hans, Ph., Friedrichstr. 28/4. 
Seidel bach Fritz, St., Amalienstr. 55/3 I. 
Seidl Adolf, R., Pettenkoferstr. 8/1 I. 
Seidl Ernst, R., Pettenkoferstr. 8/1 1. 
Seidl Franz, R., Thalkirchnerstr. 130/1. 
Seidl Gustav, M., Laimerstr.14/1. 
Seidl Johann, M., Ottingenstr. 16. 
Seidl Michael, Ph., Nardendstr. 6/1 1. 
Seidlein Eugen von, R., Hackenstr.7/1 II. Aufg. 
Seidlmayer Hubert, Ph., Landshut, Altstadt 84/2. 
q 
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S Seifert Heinz, Ph., Barerstr. 24/3. 
• Seifert Helmut, Ph., Amalienstr. 60/3. 
Seiler Anna, Ph., Agnesstr. 14/3 GG. 
Seiler Hugo, Ph., Mauerkircherstr. 73/2. 
Seiler Ludwig, Ph., Garehing b/München. 
Seiler Richard, Ph., Pasing, Prinzregentenstr. 1. 
Seißer Hans Ulrich, M., Friedrichstr. 11/2. 
Seißer Susi, Ph., Friedrichstr. 11/2. 
Seitz Alfons, M., Paul-Heyse-Str. 6/2 r. 
Seitz Hedwig, Ph., Germaniastr.9/3. 
Seitz Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Seitz Karl, T., Goethestr. 33/2 r. 
Seitz Karl, R., Herrnstr. 25/1 I. 
Seitz Leopold, Ph., Fürstenstr. 19/2 r. 
Se]grad Julius, M., Luisenstr. 27/0 r. 
Sellig Marianne, M., Lindwurmstr. 15/3. 
Selmayr Alfons, M., Händelstr. 1/1. 
Selmayr Annemarie, ,M., Agnesstr. 14/3 GG. 
Seltsam Gerhard, M., Wallstr.2/3r. 
Selzam Wilfried von, R., St., Türkenstr.99/0. 
Selzer Walter, R., Schraudolphstr. 26/1. 
Semle Ericb, R., Kurfürstenstr. 2/1 I. 
Semmet Gabriele, Ph., Thierschstr. 34/31. 
Sempel Charlotte, Ph., Raucbstr. 8/0. 
Sem per Berta, Ph., Isabellastr. 25/3 r. 
Senfl:' Werner, M., St. Paulstr. 10/31. 
Sen1ft von Pilsach Oft, St., Theatinerstr. 23/3. 
Senft Albin, St., Schellingstr. 78/3. 
Senft Franz, R., Sendlingerstr. 61/3 H. A. 
Senft Karl, M., Sendlingerstr. 61/3. 
Senft Karl Emil, R., Schellingstr. 78/3. 
Sengmül1er Peter, M., Bayerstr.26b/ll. 
Sennewald Karl, M., Heßstr. 35/3 r. 
Sennin ger Max, Ph., Pasing, Retzerstr. 10. 
Senser Karl, R., Zieblandstr.7/11. 
Sepp Friedrich, R., GÖrresstr.26/3 1. 
Sepp Hermann, M., Pasing, Schützenstr. 1/0. 
Sepp J oser, Z., Schleißheimerstr. 29/2 J. 
Serres Günter, R., St., Keuslinstr. 14/3. 
Sethmann Luise, Ph., Bogenhausen, Kirchplatz 2. 
Seulfert Cäcilie, Pb., Zumpestr.2/2 r. 
Seulfert Rolf, R., Ainmillerstr. 34/3. 
Seuß Alfred, Ph., Frickastr. 29/1. 
Seuß Walter, M., Bauerstr. 8. 
Seybold Betty, Pb., Kurfürstenstr. 53/1. 
Seyboth Heinrich, Pb., Türkenstr. 57/4 r. 
Seyfarth Wolfram, M., Pylotystr. 11 a/2 J. 
Seyfert Ludwig, M., Bürkleinstr. 3/1 r. 
Sibig Anton, R., Daiserstr. 48/41. 
Sichart Josef, M., Sendlingerstr.44/1. 
Sicheneder Albert, Ph., Karlstr. 13/2 r. 
Sieber Helmut, R., Giselastr. 31/0 r. 
Sieb erg Eva, Ph., Königinstr. 85/1. 
Sieberg Hermann, R., St., Möhlstr.37/0. 
Siebert Erhard, R., Amalienstr.65/1. 
Siebert Hildburg, M., Zieblandstr. 27/01. 
Siebert Walter, Pb., Clemensstr. 76/2. 
Siebertz Karl, Ph., Nibelungenstr. 84/0. 
Siebmanns Erich, M., Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Siebs .Eibe, Ph., Klenzestr. 29/0 r. 
Siegel Rolf, Ph., Zieblandstr. 16/3 M. 
Siegel Theodor Dr. rer. pol., R., Georgen-
straße 70/2 r. 
Sieger" Ferdinand, R., Friedrichstr. 28/0 I. 
Siegfried Hermann, Ph., Blütenstr. 10iO. 
Siegl Hans, M., Jahnstr. 5/1. 
Siegle Otto, R., Leopoldstr. 70/4. 
Siemiontkowski Bruno von, M., Paut-Heyse-
Straße 29/1. 
Sieper Hroswitha, Ph., Wolfratshauserstr.27. 
Sievers Eberhard, M., Angertorstr. 4/31. 
Sievers Heinrich, Ph., Adalbertstr. 8{2 r. 
S Siewert Kurt-Werner, M., Pettenkoferstr. 14a/31. 
• Sigges Maria, Ph., Thierschstr.51111 • 
Sigl J osef, M., Ganghoferstr. 44/4. 
Si gl Josef, R., St., GÖrresstr. 18/1. 
Sigl J oser, Th., Georgianum. 
Sigritz Anton, Ph., Agnesstr. 39/1 r. 
Silberhorn Christian, Pha., Herzog-Rudolf-
Straße 19/3. 
Sill Fritz, M., Adlzreiterstr. 18/3. 
Simeonowa Anna, Z., Landwehrstr. 39/2 1. 
Simmerding Wolfgang, R., St., Leopoldstr. 46/11. 
Simon Gertrud, Ph., Ottingenstr. 16. 
Simon Helmut, R., Priedrichstr. 19/11. 
Simon Kurt, M., Pfisterstr. 4/2 r. 
Simonis Franz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Simson Wilhelm, Ph., Pettenbeckstr.8/41. 
Sinauer Eva, M., Elisabethstr. 14/2. 
Sinewe Engelbert, St., Viktor-Scheffel-Str. 4/0. 
Sing Anton, Z., Aventinstr. 4/2 r. 
Singer Friedrich, Ph., Maximilianeum. 
Singer Helmut, Ph., Johannesplatz 7/3 r. 
Singer Ludwig, Z., Pestalozzistr. 48/3. 
Singer Paul, M., Holzhofstr. 8/1 r. 
Single Bruno, Z., Bayerstr. 79/1 Sb. 
Sinner Dorothea, Z., Bürkleinstr. 1/31. 
Sinner Karl, F., Frühlingstr. 2/1 r. 
Sipli Klaus, M., Schraudolphstr. 24/3 1. 
Sitte! Erwin, Ph., Hans-Sachs-Str. 11/4 r. 
Sittel Hermann, M., Herzog-Heinrich-Str. 9/0. 
Sittenauer Ludwig, M., Nordendstr. 41/2 r. 
Sittmann Jakob, M., Häberlstr. 5/1 I. 
Sittner Georg, Z., Schwanthalerstr. 64/0 r. 
. Sitzmann Rudolf, M., Frauenstr. 38/4. 
Sixt Konrad, M., Thalkirchnerstr. 21/2 r. 
Sixt Max, R., Herzogstr. 11/1. 
Sixt Walter, R., Juttastr. 11/2 r. 
Skaloud Hans, M., Platenstr. 4/0. 
Skapczyk Imentraut, Ph., Hohenzollern-
straße 61/1 GG. 
Sliwinsky Anna, Ph., Giselastr. 26. 
Slotnarin Georg, M., Bauerstr.21/0r. 
Slotty Ingeborg, Ph., Kaiserstr. 54/1. 
Sobel Bruno, Ph., Fürstenfeldbruck, Pachtgut. 
Soden Dietrich Graf von, Ph., Theatinerstr. 23/2. 
Söhl Gerhard, R., Wilhelmstr; 15/0. 
Sohlbank Hans, R., Dachauerstr. 90/3 r. 
Söhmisch Helmut, Ph., N eureutherstr. 25/0 I. 
Sohn Jakob, Ph., Viktoriastr. 7/1 r. 
Söhnel Susanne, M., Barerstr. 18/3. 
Sohns Hans Fritz, R., GriIlparzerstr. 46/31. 
Sokoll Ruth, Pha., Gabelsbergerstr.22/1. 
Söldner Ernst, R., Kurfürstenstr. 2l3/3 r. 
Söldner lnge, T., Franz-Josef-Str. 33/3 r. 
Söller Ludwig, Z., Pettenkoferstr. 22/2 r. GG. 
Soltau Jens, Ph., Tberesienstr. 156/3 r. 
Solzer Sigmund, Pb., Isabellastr. 26. 
Sommer Alfred, Ph., Briennerstr. 17/0. 
Sommer Erika, Ph., Ungererstr. 58{2 r. 
Sommer Pranz, R., Türkenstr. 15/2. 
Sommer Fritz, Ph., Kaulbachstr. 11 alO GG. 
SQmmer Josef, Ph., Schellingstr. 130/1 r. 
Sommer Theodor, Th., Türkenstr. 37/2 r. 
Sommer Werner, Z., Goethestr.37/0 Rg. 
Sommerer Hans, T., Neureutherstr. 23/2 M. 
Sommerer Johannes, Ph, Barerstr.46/4. 
Sommermann Emil, R., Viktoriastr. 5111. 
.Sonderhoff Robert, Ph., Adelheidstr.32/2. 
Sonnenthal-Scherer Hermann, Ph., Herzog-
straße 7/31. 
Sonntag Albert, F., Zieblandstr. 12/0 r. 
Sonntag Franz, M., Blutenburgstr. 2/3. 
Sonntag Heinz, M., Schwanthalerstr. 80/11. 
S Sonntag Walter, M., Z., Landwehrstr.23/3. 
• Soentgen WiIly, M., Müllerstr. 39/3. 
Sontheim Georg, Z., Fraunhoferstr. 15/21. 
Sorg Paul, M., Karlstr. 57/4. 
Sozuncov-Goren Arkadius, Z., Maistr. 10/0 r. 
Spach Gerald, Ph., Franz-Josef-Str.33/2. 
Spahn Franz-Josef, R., Giselastr. 22/3 r. 
Spanie Branka, Ph., Hans-Sacbs·Str. 16/2. 
Spann Robert, St., Türkenstr. 76/11. 
Spark Karl-Heinz, R., Leopoldstr.25/2. 
Sparr Ulricb, M., Augustenstr. 95/4. 
Spaeth Albert, M., Auenstr. 110/1. 
Späth Johann, Ph., Zenettistr. 23/2 r. 
Specht Georg, R., Rosenbuschstr. 1/5 r. 
Speitkamp Karl, R., Gabelsbergerstr. 26/3 I. 
Spelger Karl, Ph., Hohenzollernstr. 11/1 r. 
Spengel Reinhold, M., Pettenkoferstr. 10b/2 r. 
Spengler Fritz, M., Gabelsbergerstr. 53/2. 
Spetbmann Marianne, Pb., Von der Tann-Str. 20. 
Sperlein Eugen, R., Wörtbstr. 47/41. 
Sperr Heinrich, Ph., AIpenplatz 1/1. 
Spickermann Adolf, Ph., Schleißheimerstr. 43/41. 
Spiegel KarI, Ph., Hohenstaufenstr. 6/4. 
Spiegier Korbinian, M., Wittelsbacherstr. 17/31. 
Spieker Fritz, R., Nördl. AufYahrtsallee 97. 
Spieker Josef M., Nördl. AufYahrtsallee 97. 
Spielbühler Theodor, Pb., St. Annastr. 7/31. 
Spier Ernst, Z., Goethestr.27/1. 
Spier Leo, Z., Goetbestr. 37 Rg. 
Spiero Ernst,R., Zieblandstr. 12/2. 
Spies Lorenz, Th., Ysenburgstr. 9/0 r. 
Spieß Franziska, Pha., Arcisstr. 61/2 I. 
Spieß Klara, Ph., Arcisstr. 61/2 1. 
Spieß Kurt, Ph., Fürstenstr. 9/4. 
Spilker Alfons, Pha., Dachauerstr.64/3 I. 
Spiellner Herbert, R., Schellingstr.22/3. 
Spimmesberger Hans, R., Gräfelfing, Zweigstr.4. 
Spingis Alfons, M., St. Paulstr. 7/2 r. 
SpingIer Leopold, St., Jakob-Klar-Str. 11/0. 
Spiro Erich, M., Pestalozzistr. 50/21. GG. 
Spitaler Anton, Th., Auenstr. 58/1 r. 
Spitta Hermann, R., Amalienstr. 71/2 1. 
Spitzfadem Otto, R., Kurfürstenstr. 22/0 r. 
Spitznas Heinrich, R., St., WiIhelmstr. 5/0. 
Splett Herbert, R., Hengelerstr. 3/3 r. 
Spohn RUdolf, R., Hohenstaufenstr. 2/1 I. 
Spoer Ernst, St., Am Platzl 6. 
Sporer Alfred, M., Waltherstr. 17/1. 
Sporer Otto, Z" Schommerstr. 20/3 1. 
Spör! Hans J osef, M., Corneliusstr. 18/0. 
SpoerI Harro, St., Mauerkircherstr. 16/3. 
Spörl Paula, Ph., Karlstr. 23/1. 
Spörlein Hans, R., Akademiestr. 9/1. 
Spörlein Hermann, Z., Reicbenbachstr. 20/1 I. 
Spörlein Marianne, Ph., Schellingstr. 91/1 1. 
Spötter Willi, M., Hildegardstr. 17/21. 
Sprau Friedrich, Ph" Untermenzing, Grünspecht-
straße 12.· 
Sprengel Liselotte, Ph., Georgenstr. 35/3. 
Spring Johann, T., .J{ellerstr.3/3 M. 
Springe Freimut, R., Giselastr. 22/2 I. 
Springer Engelbert, Th., Georgianum. 
Springer Hermann, T., Neureutherstr. 18/2. 
Springob Fritz, M., Lindwurmstr. 91/4 r. 
Springorum Ilse, Ph., Kaulbachstr. 42/1. 
Sprinz Hans, Ph., Barerstr. 37/1. 
Srebarnikowa Wera, Z., Pestalozzistr. 14/21. 
Staabs Gerdhild von, M., Ph., Haydnsti'. 4/2. 
Stach v. Ooltzheim Margarete, Ph., Pettenkofer-
straße 42/0. 
Stachow Cbrista, R., Neureutherstr. 13/1. 
Stackelberg Kurt Frhr. von, R., Georgenstr. 34/0. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
S Stadie Franz, Pb., Schleißheimerstr. 75/2 r • 
• Städke Helmut, St., Pettenkoferstr. 10b/2 r. 
Stadlbauer Max, R., Theresienstr.38/1 r. 
Stadler Christoph, R., Leopoldstr. 64/2 r. 
Stadler Josef, R., Hnns-Mielich-Str. 14/1. 
Stadler PauI, M., Bayerstr. 26 b/l I. 
Stadler Robert, Ph., Daglfing 3. 
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Stadler Wilhelm, R., Adalbertstr. 90/0 r. 
Stadler Xaver, M., Corneliusstr.46/2r. ~g. 
Städler Julie, Z., Pettenkoferstr. lOa/O r. 
Stadtmüller Georg, Ph., Adalbertstr. 14/2 r. 
Staeger RudoIf, Ph., Leopoldstr. 4/3 I. 
Stagge Erika, R., Neureutherstr. 2/3 I. 
Stahl \Vilhelm, Ph., Apianstr. 6/3 M. 
Stahler Fritz, R., Schellingstr. 28/2. 
Stahlhofer Josef, Ph., Landwehrstr.45/2. 
Stählin Heinrich, R., St., Ungererstr. 15/1. 
Stählin Hermann, Ph., Ungererstr. 15/1. 
Stael von Holstein Hans, R., Starnberg, Wilhelms-
höhenstr. 5. 
Stahlherm Karl, M., Blumenstr. 39/1 Sb. 
Stalinski Hans, R., Theresienstr. 71/3 I. 
Stamer Heinz, R., Wi/helmstr. 8/1 r. 
Stamm Friedrich, Ph., GÖrresstr. 26/3 I. 
Stammschrör Maria, St., Ph., Franz-J osef·Str.3/3. 
Stampe Horst, R., Hohenzollernstr. 38/4 r. 
Stang Hermann, Ph., Ludwigstr.22b. 
Stanglmair Hermann, R., Türkenstr. 95/2. 
Stanglmeier Hans, M., Goethestr. 40/2. 
StantschefY Stefan, Ph., Destouchesstr. 16/0 r. 
Stapelfeldt Werner, St., Hohenzollernstr. 14/1. 
Stark Friedricb, Z., Herbststr. 17 bill. 
Stark Georg, M., Bergmannstr. 35/2. 
Stark Hermann-Reimer, R., Mauerkircherstr.26/1I. 
Stark Josef, R., St., Ferd.-Miller-Platz 3/0. 
Stark Wilhelm, M., Bergmannstr. 35/2. 
Starostzik Paul, R., Kurfürstenstr. 49/2. 
Stauber Ruth, M., Lotzbeckstr. 4/2. 
Staubwasser Heribert, Th., Ludwigstr. 19. 
Staudacher Fritz, T., Pilotystr. 8/4. 
Staude Rudolf, Ph., Schellingstr. 134/31. 
Staudigl Heinrich, Ph., Ottingenstr. 16. 
Staudinger German, Pb., Dachau. 
Staudinger Karl, R., St., Fürstenstr. 24/1 I. Rg. 
Staudinger Peter, Th., Berganger b. Oraflng. 
Staudter Christian, Ph., Gudrunstr. 13/1 r. 
Stauf Hans, Ph., Bauerstr. 31/3 1. 
Stautner Johanna, Ph., Hohenzollernstr. 108/11. 
Stechele Bernhard, R., Barerstr. 16/2. 
Stecher \Vilhelm, Ph., Nordendstr.3/11. 
StefYens Aloys, M., Müllerstr. 52/31. 
Stegemann Anna-Maria, Ph., Paradiesstr. 1011. 
Stegemann Friedrich Wilhelm, R., Ottingenstr. 36. 
Stegemeyer Gertrude, Ph., Pienzenauerstr.6/1. 
Steger Eleonore, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Steger Hans, Pha., Steinstr. 26/3 r. 
Steger Michael, Ph., Fürstenfeldbruck, Pucher-
straße 33/2. 
Stegmüller Franz, R., Zieblandstr. 37/2 M. 
Stehfest Georg, Ph., Bauerstr. 36/4 M. 
Steichele Adalbert, R., Karlstr. 61/3 1. 
Ste!dle Laura, Ph., pötschnerstr. 15/2. 
·Steigelmann Karl, R., Türkenstr. 95/3 r • 
. Steiger Norbert, R., Pasing, Riemerschmied-
straße 47/1. 
Steigerwald Adolf, Ph.) \Vilhelmstr. 13/2 r. 
Steigleder Erich, R., LUdwigstr. 17 a/O I. 
Steigleder Walter, Z., Schwanthalerstr. 20/2. 
Steil Otto, Ph., Nordendstr.41/11. 
Stein Ellen von, M., Pb., Ohmstr. 3/2 GO. 
Stein EmU, Ph., Josefsplatz 9/1. 
Stein Karl, Pb., Hohenzollernstr. 14/1 r. 
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S Stein Karl, Ph., Barerstr. 73/2. 
• Stein Karl, R., GewÜrzmühlstr. 13/2. 
Stein Luzia Maria, Ph., Tengstr. 39/0 r. 
. Stein Maria Freiin von, M., Kobellstr. 4/3. 
Stein Peter vom, R., Türkenstr. 99/3. 
Steinbacher Georg, Ph., Herzogstr.43/11. 
Steinbacher Maria, Z., Holzstr. 12/21. 
Steinbau er Walter, St., Luisenstr. 50/1 r. 
Steinberg Hans, R., Georgenstr. 68/2 r. 
Steinberger Alfons, Z., Zieblandstr. 31/2 M. 
Steinbcrger Heinrich, M., Karlstr. 120/4. 
Stein buch Fritz, R., Winzererstr. 44/0. 
Steiner Eduard, St., Kazmairstr. 71/31. 
Stein er Hans, Ph., Großbadern, Würmtalstr. 17. 
Stein er Ludwig, Pb., Scbleißbeimerstr. 19/21. 
Steingrimsson Bragi M., T., Tberesienstr. 19/1. 
Steinbart Peter Karl, T., Dietlindenstr. 30. 
Steinharter Rudolf, M., Landwebrstr. 39/2 r. 
Steinbaus Maria, Pb., Augustenstr. 33. 
Steinbausen Bernbard, Pb., Adalbertstr. 58/31. 
Steinbauser Lotte, Pb., Hohenzollernstr. 1/3. 
Steininger Hans, Tb., Ludwigstr. 19. 
Steininger Helmut, R., Haimbauserstr.l0/2. 
Steinitz Franz Stefan, M., Landwebrstr. 26/2 I. 
Stein kamm Emil, M., Bavariaring 41/11. 
Steinle Artur, Z., Klenzestr. 44/2. 
Steinle Heinrich, R., Hohenzollernstr. 18/31. 
Steinle Walter, R., Morassistr. 2a/2 r. 
Steinlein Ernst, Pb., M., Odeonsplatz 15/2. 
Steinmayr Elisabetb, Ph., Fendtstr. 2/3 r. 
Steinmetz Marlene, Pb., Blumenstr. 23/21. 
Steinmetz WiIbelm, M., Ph., Buttermelcber-
straße 9/2 r. 
Steinvorth Jnga, M., Amalienstr. 15/2. 
Stelzner Wilbelm, Tb., Gabelsbergerstr. 59/3 Mb. 
Stemmer Alfons, M., Augustenstr. 16/31. 
Stempfl Ludwig, Pb., Wolfratsbauserstr. 12/0. 
Stempfle Albert, R., Hirscbgartenallee 39/1. 
Stengel Friedricb, M., Ublandstr. 3/2. 
Stenger Maria, M., Bruderstr.9/1. 
Stephani Heinrieb, M., Bavariaring 23/3. 
Stephanoff Stepban, Pha., Hirtenstr. 17/11. 
Stepp Robert, Ph., Ludwigstr.17 1/s/21. 
Stern Hans, R., Briennerstr.8c/l. 
Stern Heinz, Ph., Ainmillerstr.9/0. 
Stern J obanna, R., EHsabethstr. 8/31. 
Stern Luise, Ph., Gedonstr. 10/2. 
Stern Mitela, R., St., Pb., Rauchstr. 18. 
Sternberg Kurt, R., Ainmillerstr. 31/0 M. 
Sternfeld Walter, St, Wilbelmstr. 8/2 r. 
Sternitzke Erwin, Ph., Viktoriastr. 4/1. 
Stettmeier Franz, M., Kurfürstenstr. 39/1 r. 
Steudel Karl, Z., Elisabethstr. 36/3. 
Steuer Otto, Ph., Schellingstr. 33/0. 
Steuer Rudolf, Z., Beurlaubt. 
Stichternath Ludwig, Z., Koloseumstr. 2/1. 
Stidl Otto, M., Fraunhoferstr. 26/31. 
Stiefel Kurt, M., Landwebrstr. 10/3 r. 
St!eglitz Elisabetb,.Z., Reisingerstr. 15/1 I. 
Stieglitz Franz-J osef von, M., Franz-J osef-
Straße 9/0 I. 
Stieglmaier Georg, R., Kindermannstl'. 3/0. 
Stieglmaier Karl, Ph., Neureutherstr.8/21. 
Stler Anneliese, Ph., Scbönfeldstr. 17/1. 
Stier Karl-Heinz, R., St., AUß. Wienerstr. 143/31. 
Stierstorfer LUdwig, R., Schulstr. 2/1. 
Stieß Anton, M., Puchheim, Bahnbof. 
Stift Egon, M., Viktoriastl'. 5/1. 
Stimming Hans, T., Liebigstr. 17/3. 
Stinner Ericb, Z., Lindwurmstr.68/5. 
Stinner Thekla, Ph., Schellingstr.58/1. 
Stinnes Wolfgang, Ph., Karlstr. 21/3 I. Aufg. 
S Stirius Ursula, Z., Pettenkoferstr.4/2. 
• Stirn berg Hildegard, Ph., Römerstr. 9/2 r • 
Stirner Berta, Ph., Klenzestr. 28/4 r. 
Stirnweiß Hans, R., St., Türkenstr.68a/3 . 
Stober Minnegard, Ph., Parzivalplatz 5. 
Stoeber Elisabetb, M., Hindenburgstr. 45/2. 
Stoecker Helmut, R., Tberesienstr. 30/1 I. GG. 
Stöckert Friedricb, Ph., Tberesienstr. 71a/3 I. 
Stöckl J osef, M., Herzogstr. 36/3. 
Stöckl Karl, Ph., Hans-Sachs-Str. 17/3 M. 
Stöckle Leonhard, M., Dreimüblenstr. 8/31. Rg. 
Stöcklein Georg, St., Eintrachtstr. 4/3 r. 
Stöcklein Josef, M., Theresienstr.62/1. 
Stöcklein Paul, Ph., Amalienstr. 47/3 r. 
Stofer Josef, T., Clemensstr. 7/0 I. 
Stoffel Georg, R., Scbellingstr. 108/1 r. 
Stoffel Josef, M., Blumenstr.48/11. 
Stoffers Otto, Ph., Goethestr. 28/2. 
Stöger Karl, Ph., Tal 33/4. 
Stögmayer Heribert, R., Hildeboldstr. 25/0 I. 
Stöbr Kurt, ~b., Blütenstr. 8/3 I. 
Stobrer Barbara, M., Eisenheimerstr. 15/1. 
Stojanowa Mara, Z., Rothmundstr. 8/21. Flb. 
Stoll Hans, Ph., Karlstr.67/4. 
Stoll Oskar, Pb., Ungererstr.32/21. 
Stoll Rupert, Z., Max-Weber-Platz 1/1. 
Stolte Tbeodor, M., Häberlstr. 15a/31. 
Stoltenberg Rolf, St., Lerchenfeldstr. 18/1. 
Stolz Albert, R., Schellingstr. 40/1. 
Stolze Ernst, R., Adalbertstr. 53/3. 
Stölzel Ernst, R., Schackstr. 6/2 I. 
Stölzle Otto, 'R., Landsbergerstr. 68/2. 
Stömmer Karl, R., Aubing, Ludwigstr. 2. 
Stonner Anton, Pb., Th., Maria-Tberesia-
Straße 23/21. 
Stoppani Evelyn, Ph., Kaulbachstr. 61/1 r. 
Storcb Werner, M., Museumstr. 1/0 r. 
Störk Karl, T., Bismarckstr. 1/4 1. 
Storz Hellmut, St., Römerstr. 37/3 M. 
Stoess Ludwig, M., Rumfordstr. 2/3 I. 
Stössel Oskar, Ph., Arcisstr. 37/21. 
Stößel Siegmund, St., Arcisstr.37/21. 
Stoetzer, Ernst Joacbim, Ph., Arcisstr.34/3. 
Stoynowa Viola, Ph., Adalbertstr. 41 b/2. 
Strang Jakobine, Pb., Königinstr. 69/2 GG. 
Strang Magda, Ph., Königinstr. 69/2 GG. 
Strasburger Hermann, Pb., Destouchesstr.18/4r. 
Straßberger Peter, Pb., Färbergraben 25/3 r. 
Straßer Wilhelm, Z., Schwantbalerstr. 30/3. 
Straßl Franz, Ph., WiJhelmstr. 23/4. 
Straßl Gertrud, R., Bruderstr. 5/3. 
Sträter Ludwig, R., Franz-Josef-Str.37/3 r. 
Strätz Hans, Ph., Fraunboferstr. 6a/l r. 
Straub Helene, Z., Rosenheimerstr. 126/1. 
Straub Oswald, R., Neureutherstr. 37/1. 
Straub Peter, R., Nußbaumstr.28/2. 
Strauch Hans, M., Pestalozzistr. 18/1 r. 
Straus Isabella, St., Kobellstr. 13/1. 
Strauß Edgar, R., Schellingstr. 1/1. 
Strauß Ernst, R., Barerstr. 25/2. 
Strauß Friedrich, M., Pestalozzistr. 50/2. 
Strauß Gabriele, Ph., Elisabetbstr. 1/2. 
" Strauß Gertrud, R., Scbwantbalerstr. 8/3. 
Strauß Justin, Z., Hildegardstr. 19/1. 
Strauß Karl, M., Enbuberstr. 3/1 r. 
Strauß WilIy, R., Amalienstr. 33/1. 
Strebel Georg, R., Beurlaubt. 
Strebel Helmut, R., Reitmorstr. 19/0 r. 
Streber Ignaz, M., Prannerstr. 24/3. 
Streck Anneliese, Pb., Rambergstr. 5/3 r. 
Streeck Hans, Ph., Seidlstr. 22/1 I. 
. Streh! Erwin, Pha., Barerstr. 58/3. 
S. Streb I Konrad, Pb., Kaiserstr. 46/2. 
Strehl Ludwig, R., Gabelsbergerstr. 1/3. 
Strehle Johanna, Ph., Adalbertstr. 38/1 I. 
Streble Josef, M., Herzogstr. 62/3 r. 
Streble Otto, M., Goethestr.44/2. 
Streidl Rudolf, Ph., Friedenstr. 4/3 1. 
Streimer Matthias, Ph., Tberesienstr. 60/1 I. II.A. 
Stretz Franz, R., Schillerstr. 9/2 I. 
Stricker Albert, R., Kaulbachstr. 35/3. 
Stricker Hedwig, Pb., Kaulbachstr. 35/3 1. 
Strickler Gottfried, St., Leopoldstr. 135/4. 
Striehel Hans, Ph., Luisenstr. 62/3. 
Striedl Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Stritte Annemarie, R., Tengstr.36/4. 
Strobach Marianne, Ph., Giselastr.27/1. 
Strobel Friedrich, M., Waltherstr.33/1 r. 
Strobel Hans, M., Mozartslr. 23/01. 
Strobel Magdalene, M., Wittelsbacherstr. 13/2 r. 
Strobl Edeltraut, M., Holbeinstr. 12/4. 
Strobl Georg, R., Herzogstr. 51/0 I. 
Stroeder Ulrich, M., Türkenstr. 99/2. 
Strodthoff Dora, Ph., Franz·Josef-Str.37/11. 
Ströh Bruno, St., WiIhelmstr. 15/0. 
Strohhofer Josef, M., Waltherstr. 17/2 M. 
Strohhofer Michael, M., Oberanger 6i2. 
Strohm Hans, Pb., Türkenstr. 63/3 M. 
Strohmaier Alfred, R., St., Biedersteinerstr. 23/2. 
Strohmaier Richard, R., St., Biedersteinerstr.23/2. 
Strömsdörfer Brich, Ph., Türkenstr. 28/4 I. 
Strothmeyer Franz, Ph., Von der Tannstr.30/0 r. 
Struck Boy, M., Türkenstr. 81/2 r. 
Strung Josef, M., Goethestr. 9/1 r. 
Strunz Hugo, Ph., Bergmannstr.35/1. 
Struwe Gerhard, M., Barerstr. 65/4 r. 
Strycker Anneliese, Ph., Türkenstr. 89a/2 r. 
Stryk Alexander von, St., Gauting, Frühling-
straße 110. 
Stryk Anna Elisabeth von, R., Heßstr. 48/0. 
Strziteczky Franz, T., Wurzerstr. 7/1 r. 
Stubenvoll Johann, R., Entenbachstr.36/0 I. 
Stuber Josef, Ph., Giselastr. 16/2 M. 
Stuber Max, Pb., Frundsbergstr. 33/0. 
Stübinger Kurt, M., Leopoldstr. 63/3 I. 
Stuböck Kurt, M., Perl ach b/München, Bauer-
straße 9/1. 
Stucken Dagmar, Ph., Kaulbachstr. 44/3 r. 
Studt Hermann, Ph., Alramstr. 18/1. 
Stuhlfauth Konrad, Ph., Adalbertstr. 15/1. 
Stummer Gerda, Ph., Geyerspergerstr. 7/1 I. 
Stummer Willy, R., Ainmillerstr. 9/0 I. 
Stumpf Georg, R., St., Humboldtstr.17/0. 
Stumpf Wilhelm, R., St., Mannhardtstr.6/4. 
Stumpfegger Ludwig, M., Rottmannstr. 13/2. 
Sturm August, Z., Hackenstr. 5/3 1. 
Sturm Berthold, Ph., Herzogstr. 77/11. 
Sturm Hans, M., Adalbertstr. 5/2. 
Sturm Josef, T., Rottmannstr. 15/11. 
Sturm Paul, M., Lindwurmstr. 139 a/3 r. 
Sturm Theodor, Ph., Franz-Josef-Str.45/3. 
Stürmann J osef, Ph., Kaulbachstr. 94/3. 
Stürup Theodor, Pb., Georgenstr. 21/0. 
Stürzer Josef, R., Wörthstr. 42/2 r. 
Stutz Pranz, Ph., St., Giselastr. 8/0. 
Stütz Alfred, M., Hirtenstr. 22/2. 
Stybalkowski Egon, R., Georgenstr. 144/1. 
Subke Hermann, Ph., Nordendstr. 12/3 r. 
Sudhoff Wilhelm, M., Häberlstr. 15 a/2 r. 
Summa Heinrich, T., Luisenstr. 70/2 M. 
Summa Herbert, Ph., Skellstr. 3/0. 
Sundeman Margit, Z., Elisabethstr. 21/1 r. 
Sündermann Helmut, Ph., Starnberg, Kaiser-
Wilhelm-Str. 18/1. 
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s. Süß Kar!, M., Blumenstr.53a/4. 
Süß Martin, Ph., Blütenstr. 4/1. 
S~ßenberger Kurt, Ph., Rankestr. 9/1. 
S~ßerott Hans-Karl, Pb., Amalienstr. 79/0 GG. 
S~ßmaier Augu~t,Ph.,J osefspitaIstr.1 0/0, II. Eing. 
Sußmann Martm, Ph., Bauerstr. 1/3 r. 
Sutor Max, Z., Sedanstr. 5/0 I. 
Sutter Kurt, Z., Goethestr. 44/1 r. 
Sutter Margot, Z., Tengstr. 35/0 I. 
Swarsensky Herbert, M., Landwehrstr. 35/2 r. 
Sweet Paul, Pb., Zieblandstr. 9/2 r. 
Swensson Horst, M., Starnberg, Schloßbergstr. 4. 
Sydow Ingeborg von, R., Jakob-KIar-Str. 8/2. 
Syring UrsuIa, Ph., Matbildenstr.13/2. 
Syroth Max, M., Thierschstr. 42/2 r. 
Syrrist Arvid Egil, Z., Briennerstr. 8/3 r. T. Tang Yüan chi, Pb., Hohenzollernstr. 95/1 r. 
Tanneux von Saint Paul Marie Le, Ph., Hiltens· 
bergerstr. 32/3 I. 
Tappeser Hermann, M., Tha1kirchnerstr. 11 b/2. 
Tasche Max, Ph., Hohenzollernstr. 38/2. 
Taschner Josef, R., St., Obermenzing, west!. 
Hofstr. 102. 
·Tatarischwili Akaki, St., Königinstr. 410. 
Tatos Mihai, Ph., Königinstr. 43/0. 
Taucherbeck RUdolf, M., Gabelsbergerstf. 15/2. 
Tauktschieff Stojan, Z., Rothmundstr. 5/2 r. M. 
Tedeschini Emidio, R., St., Fürstenstr. 9/2. 
Tegeler Walter, R., Pilotystr.9/3. 
Teicher Leonhard, R., Adalbertstr. 46/11. 
Teipel Hans, M., Solln, Albrecht-Dürer-Str. 34. 
Temme Annemarie, Ph., Königinstr.77/3. 
Templer Alfons, R., Lindwurmstr. 70/1 GG 
Templin Hans, Ph., Kaiserstr. 33/11. Rg. 
Tendel Kurt, Ph., Theresienstr. 100/1 I. 
Tentrup Maria-Christa, St., Hohenzollern-
straße 11/31. 
Teodorescu Stefan, .Ph., Friedrichstr. 2/2. 
Terberger Helmut, Ph., Theresienstr. 11/2. 
Terhedebrügge Alois, M., Pestalozzistr. 10/0 r. 
Ternitzowa Wassilka, Z" Goethestr. 33/2 r. 
Teschemacher Ferdinand, St., Mandlstr. 1 a/l I. 
Teschemacher Heinz, M., Laim, Vohburgerstr. 8. 
Teschemacher Hermann, R., 8t., Laim, Voh-
burgerstr. 8. 
Tesdorpf Hans-J oachim, R.,J akob-Klar-Str. 11/21. 
Teudt Hildegard, Ph., Karlstr. 18/3. 
Teufel Max, St., Romanstr. 5/0 I. 
Teufel Siegfried, M., über der Klause 2. 
Teuscher Erika, Ph., Elisabethstr. 11/1. 
Teutsch Käthe, M., Mathildenstr. 13/4 r. 
Teutsch Lore, Ph., Isabellastr. 31/2. 
Thaiss Charlotte, Ph., Viktualien markt 13/4. 
Thaler Arnold, Ph., Luisenstr. 59/4. 
Thaler Otto, Ph., Blütenstr.4/2. 
Thaler Walter, M., Siegfriedstr. 12/2. 
Thalheimer Karl, R., St., Schleißheimer-
straße 118/2 r. 
Thalhofer Max, Z., Ainmillerstr. 40/2. 
Thalhofer Valentin, Ph., Blütenstr. 4/3 r. 
Thallwitz Georg, St., Jägerstr. 17/2 r. 
Thalmessinger Fritz, R., Wilhelmstr. 32/1 1. 
Thamm Mathilde, R., Öttingenstr. 23/1. 
Thanner Friedrich, M., Heßstr. 100/1. 
Thaustein Jenny, M., Zweibrückenstr. 6/2 r. 
Theato LUdwig, M., Lindwurmstr. 25/2. 
Theben Hildegard, Ph., Elisabethstr. 5/0 I. 
Theiß Kurt M., Landwellrstr. 15/3. 
Them Kar1, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Theobald Friedrich, Z., Schillerstr. 26a/3 r. 
Theurer Lore, Pha., Lerchenfeldstr. 11 bill. 
Theurer Oskar, T., Lerchenfeldstl'. 11 bIO r. 
Anm.: ne oder ii nnch a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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T Theuring Otto, Ph., Schäftlarnstr. 64/41. 
• Thevs Kurt, R., Adalbertstr. 40/2. 
Thiel Herbert, M., Blumenstr.30a/2I. 
Thiel johannes, M., Pettenkoferstr. 40/3 r. 
Thiele Friedrich, Ph., Adalbertstr.27/31. 
Thiele Günther, M., Ismaningerstr. 23/3. 
Thiele Siegfried, Ph., Türkenstr. 94/2. 
Thiele Wilhelm, R., Kurfürstenstr. 13/11. 
Thielemann johanna, Ph., Hans-Sachs-Str. 16. 
Thielen jakob, M., Großhadern, Sternstr.7/1. 
Thielmann josef, Ph., Leopoldstr. 133/2. 
Thiemann Ernst, Ph., Mühlbauerstr. 3/4. 
Thieme PauI, R., Heßstr. 14/0. 
Thierbach Fritz, St., R., Adelheidstr. 9/1 r. 
Thiergarten Alfred, St., Hohenzollernstr. 21/1. 
Thiery Martha, Ph., Müllerstr. 58/3 r. 
Thies Albert, Pha., Türkenstr. 11/2. 
Thimm Horst, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Thiriot Karl-Hans, Ph., Türkenstr. 63/11. 
Thoma Walter, F., Liebigstr. 15/3 I. 
Thomae Georg, Ph., Zieblandstr. 24/11. 
Thomä Hermann, Z., Landwehrstr. 13/3. 
Thomas Christian, M., Lindwurmstr. 19/3. 
Thomas Heinz, Ph., Destouchesstr. 38/11. 
Thomas Werner, Ph., Kunigundenstr.56. 
Thomee Friedrich, R., Amalienstr.71/1. 
Thomma Alfred, M;, Landwehrstr. 47/3 r. M. 
Thomma Anton, Ph., Antwerpenerstr. 29/3. 
Thönnessen Paul, M., Augustenstr. 3/3. 
Thor Alfred, F., Innere Wienerstr. 42/4 r. 
Thörner Fridolin, Z., Fraunhoferstr. 6/2 I. 
Thorwart Rudolf, 'R., St., Liebigstr. 17/0 r. 
Threß Hermann, R., Kaulbachstr.9a/l. 
Thummes Anna, M., Amalienstr. 14/11. Mb. 
Thurmayr Alois, R., Waltherstr. 11/1 r. 
Tiburcio Modesto, M., Maistr. 10/11. 
Tichauer Lothar, R., St., Agnesstr. 16/3. 
Tiedemann Rudolf, R., Emanuelstr. 12/3 r. 
Tiedge Ingeborg, R., Akademiestr. 15/2. 
Tielker Harald, R., Nordendstr. 7/2 r. 
Tiemann I1se, Ph., Ainmillerstr. 29/0 I. 
Tiepolt Helmut, R., Obermenzing, Ludwigs-
felderstr. 82. 
Tiling Wolfgang, M., Widenmayerstr. 12/1. 
Tilk Georg, M., Landwehrstr. 69/1. 
Till RUdolf, Ph., Rambergstr.2/3. 
Tillkorn Bernhard, Ph., Barerstr. 73/31. 
Tillmann Heinrich, Ph., Beurlaubt. 
Timme Friedrich, Z., Blumenstr. 1/2 J. 
Timmermann Walter, M., Prinzregentenpi. 21/3. 
Timpe Maria, M., Thierschstr.51/11. 
Timsries Herta Ida, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Tintelnot Hans, Ph., ZiebJandstr. 12/2 1. 
Tiplt Alfons, R., St., Königinstr. 49/0. 
Tischler Fritz, Ph., Giselastr. 29/t. 
Tittler Irmgard, M., Beethovenstr. 1/2. 
Tiwisina Erich, R., Ainmillerstr. 20/3. 
Todorowa Maria, Z., Bhimenstr. 43/0 I. 
Tofahrn Heinrich, R., Löwengrube 8a/2. 
Tomforde johannes, Ph., Herzogstr. 31/1 r. 
Tonn Wilhelm, Ph., Theresienstr. 30/3. 
Toenne Werner, St., Hohenzollernstr. 124/3. 
Tonutti Emil, M., Goethestr. 25/1 I. 
Töpken Hermann, Z., Cannabichstr. 1/3 r. 
Töpken Karl Heinz, R., Hohenzollernstr. 14/2 r. 
Toeplitz Pritz Dr., Ph., Dngererstr.38/1. 
Torhorst Arnold, M., Schnorrstr. 4/3. 
Torinus Heinz, Ph., Heßstr. 42/3. 
Tornack Hans, M., Herzog-Wilhelmstr.2/4. 
Toschkofl' Aleko, Z., Goethestr. 45/0. 
Totsios Christos, M., Ringseisstr. 8/3 r. 
Tralls Erna, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 11. A. 
T Trappe Wilhelm, Th., Giselastr. 2/3 r. 
• Traub Erich, T., Ottingenstr. 12/41. 
Traub Karl, R., Clemensstr. 78/1 I. 
Traub Leopold, R., Maria-Theresia-Str.33/0. 
Traumann Hedwig, Ph., Ungererstr.34/4. 
Traut josef, Z., Theresienstr. 38/1 r. Sb. 
Traut Werner, Z., Augustenstr. 31/3 b. 
Treibmann Werner, M., Schommerstr.3/3. 
Treichler Hildegard, Ph., Adalbertstr. 78/3. 
Treichler Rudolf, M., Gütlstr. 8/1. 
Treitwein Alois, P., Amalienstr. 55/2. 
Treitwein johann, R., St., josefsplatz 4/3. 
Trellinger Anton, R., Amalienstr. 51/1 r. 
Tremel Ernst, R., St., Ungererstr. 26/1 r. 
Trenkamp Ernst, M., Müllerstr. 56/2 r. 
Treppesch Pranz, Ph., St., Schulstr.25/2I. 
Treppinger Karola, Ph., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Trepte Gottfried, R., Feldkirchen bei München. 
Treptow Erich, R., Türkenstr. 45/2 I. 
Tretter Max, M., Königinstr. 3/0 r. 
Treu Angela, Ph., Wörthstr. 23/4 1. 
Treu Martin, Ph., Nordendstr.6/1 1. 
Treu Max, R., Wörthstr. 23/4 1. 
Treubel Franz, Z., Kobellstr. 3/0. 
Treusch von Buttlar- Brandenfels Friedrich, R., 
Amalienstraße 4/2. 
Triebel Achim, R., Maximilianstr. 29/0. 
Triendl Xaver, Ph., Schellingstr.3/1 I. Rg. 
Triest Friedrich, R., Reitmorstr. 49/3. 
Trimberger Herbert, Ph., Amalienstr. 14/1. 
Trimborn Katharina, Ph., Amalienstr.67/2. 
Trimborn Wilhelm, R., St., Amalienstr.67/2. 
Trimpl Pranz, R., Neu-Aubing 12. 
Trinkwalter Adam, Ph., Neuhauserstr. 19/1. 
Tritscher Hildegard, M., Landwehrstr. 54/3. 
Tritschler Hans, R., St., Max-Weber-Platz 1/2 r. 
Tritz Arnold, Th., Ludwigstr. 19. 
Trobitius Kurt, M., Schellingstr.37/2. 
Troche Gerhard, R., St., Thierschstr. 7/0. 
Troche Günther, Ph., Jägerstr. 8/1. 
Trojan Gerda Z., Luisenstr. 64/2 1. 
Tromp Kurt, R., Residenzstr. 1/0. 
Tromp Maria, Ph., Georgenstr. 30/0 1. 
Trone Willi, R., Wittelsbacherplatz 3/3 r. III.A. 
Troost Sigismund, R., Georgenstr.70/1. 
Troschütz Heinz, R., Schellingstr.22/3. 
Troßbach Hans, T., Baumgartnerstr. 1/1. I 
Trost Kurt, T., Adalbertstr. 41/3 I. 
TrottIer Paula, Ph., GewÜrzmühlstr. 10/1 r. 
Trüb Heinrich, Ph., Isabellastr. 47/2 r. 
Trück Wilhelm, T., Kaulbachstr. 94/2. 
Trute Ernst, Z., Paul-Heyse-Str. 26/3 GG. 
Tsatsas Theodor, Ph., Galeriestr. 25/1 I. 
Tschawdaroff Todor, Z., Maistr. 24/2 M. 
Tscheche Wilhelm, M., Goethestr. 38/3. 
Tscherning Kurt, Ph., Adalbertstr. 41 a/l. 
Tseng Hsien-Li, M., Platenstr. 4/0 I. 
Tüllmann Setta, M., Herzog-Heinrich-Str. 16/2. 
Tümmler Walter, Ph., Neureutherstr. 17/3 r. 
Tuschen Antonie, Ph., Thierschstr. 51/1 I. 
Twenhöven josef, R., Schleißheimerstr. 106/3r. U. Debel Lothar, R., St., Mauerkircherstr.28/0r. 
Uebler Karl, M., Ruffinistr. 6/1 r. 
Decker Werner, R., Augustenstr.91/21. 
Ude Karl, Ph., Schellingstr.42!21. Rg. 
Dgrinic Nevenka, Z., Goethestr. 8/3 I. 
Uhl Florian, R., St., Apianstr. 4/2 r. 
Dhl Karl, Ph., Hohenzollernstr. 105/3. 
Dhl Simon, Ph., Waakirchnerstr. 10/0. 
Uhlemann WilIy, Z., Pettenkoferstr. 10/3 r. 
Uhlenhuth Gertraud, Ph., Adalbertstr. 82/3 r. 
Uhlich Heinz, Ph., Neureutherstr. 6/3 I. 
U. Ublig Elfriede, Z., Rückertstr. 6/3 r. 
Ublig Karl, Ph., Türkenstr. 23/3. 
Ublig Margarete, M., Mathildenstr. 2a/0. 
Ulbig Charlotte, Ph., Blumenstr. 3/3. 
U1brich Max Adolf, Pha., Karlstr. 46f2. 
Ullemeyer WiIhelm, T., Adalbertstr. '16/1. 
Ullersperger Frauke, Ph., Röntgenstr. 15. 
U1lmann Hermann, R., Kaulbachstr. 69/1 11. A. 
Ullmann Otto, Ph., Schellingstr. 126;0 r. 
Ullrich Werner, R., Türkenstr. 36/3 r. 
Ulmschneider Paul, Pb., Luisenstr. 24/2. 
Ulrich Herbert, Z., Rumfordstr. 11/4 r. 
Ulrich johannes, Ph., Balanstr.14/31. 
U1senheimer Roland, R., Pasing, Irminfriedstr. 6 c. 
Ultes Wilhelm, M., Ainmillerstr. 13/0 1. 
Ultsch Maria Ph., Theresienstr. 66. 
Unger Wolfgang, M., Frühlingstr. 18/31. 
Ungewitter Philippine, M., Goethestr. 53/0 I. 
UngewitterPhilomena, Ph.,Schraudolphstr.28/21. 
Unkauf Friedrich, Ph., Wörthstr.47/1. 
Unkelbach Helmut, Pb., Ismaningerstr.73/21. 
Unnützer johann, R., St., Obermenzing, 
Ludwigsfelderstr. 97. 
Unrath Hans, M., Gabeisbergerstr. 83/3 I. 
Unterguggenberger Hermann, Ph., Leonrod-
straße 42/2 r. 
Untersehemann Anni, Ph., Adalbertstr. 40/2 r. 
Unverfehrt Bruno, R., Tberesienstr. 29/2 M. 
Uppenkamp Elfriede, Ph., Rosenbuschstr.3/0. 
Urban Kurt, Ph., Amalienstr.50/2. 
Urban Robert, M., Tattenbachstr. 7/1 r. 
Urban WiIly, Ph., Türkenstr. 92(2 I. 
Urbanisch josef, M., Schillerstr.24/0 r. 
Urft' Heinz, M., Haydnstr. 12/3. 
Uslar-Gleichen Sophie von, Ph., Gedonstr.4/1. 
Utsch Ludwig, R., Clemensstr. 5/1. 
Utzscbneider Gebhard, M., Maistr. 24/2 M. 
Utzschneider Werner, Ph., Arcisstr.57(2. v. Vagt Otto, Ph., Barerstr. 65/2 I. 
Varvoglis Georg, Pb., Goethestr.47/2. 
Vasterling Heinz, Ph., Theresienstr.81/1. 
Vater Emil, Th., Veterinärstr. 10. 
Vater Heinz, M., Pettenkoferstr. 10a/3 r. 
Veer Ernst de, Z., Maistr. 24/1 M. 
Veh Otto, Ph., jutastr. 18(2 r. 
Veil Frieda, Ph., Bruderstr.9/3. 
Velten Anton, Z., Lindwurmstr. 55/3 r. 
Veltkamp Udo, R., Werneckstr.22/1. 
Venema Bruno, Pha., Kaiserplatz 8/2. 
Vent Harald, M., Bayerstr.26{0. 
Vequel-Westernach Pranz Frhr. von, R., Von 
der Tannstraße 7/3. 
Ver Hees Karl, St., Bechsteinstr. I/lI. 
Verfürth Wilhelm, M., Plinganserstr.90(1. 
Vermesau Valer, P., Heßstr.67/3. 
Verse Hilde, Ph., Pestalozzistr. 1. 
Vester Gertrud, Ph., Ohmstr. 10/4. 
Vetter Ernst, R., Penzberg, Philippstr. 61/s. 
Vetter Friedricb, Z., Landwehrstr.79/4. 
Vick Erwin, R., Schönfeldstr. 26111 GG. 
Vickermann Heinrich, M., Schellingstr. 56/t. 
Victor Erich, Ph., Prinzregentenstr. 6/1. 
Vierling Wilhelmine, Pb., Königinstr. 38. 
Vierlinger Emil, R., Goethestr.41/1. 
Vierlinger Wilhelm, R., Goethe~tr. 41/1. 
Viernstein Marianne, M., Klenzestr. 20/2. 
Villgradter Günther, M., Bergmannstr. 49/2 I. 
Villgradter Hans, M., Hohenschäftlarn, Schulh. 
Vilsmeier Xaver, Ph., Mariahilfstr. 9/3 r. 
Virchow Friedrich, M., Pettenkoferstr. 8/3 r. 
Vitzethum Ernst, R., Bismarckstr. 2/2. 
Vogel Alfred, R., Kaulbachstr. 61/31. GG. 
v. Vogel Berta Ph., Theresienstr. 100/2. 
Vogel Erika, Pb., Emil.Riedel-Str.2/4. 
Vogel Georg, R., Hildegardstr. 3(2. 
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Vogel Gerhard, Pb., Preysingstr. 15(2 r. 
Vogel Heinz M., Scbellingstr. 54/2 r. 
Vogel Herbert, M., Herzogspitalstr. 3/1 r. 
Vogel Karl-Emil, R., Franz-Josef·Str. 37/3 r. 
Vogel Richard, M., Beurlaubt. 
Vogel Tbeodor, Ph., Dietlindenstr., Hansaheim. 
Vogelbach Züs, Ph., Kaulbachstr. 33/3 r. 
Vogeler Werner-Radbod, Z., St. Paulstr. 10/31. 
Vogelgsang Alfred, Ph., Adelgundenstr.31/2. 
Vogelgsang Günther, M., Paul-Heyse-Str.24/1. 
Vogg Anton, Ph., Ludwigstr. 19. 
Vogg Karl, Ph., Trogerstr.58/3. 
Voggenberger Adalbert, Ph., Marsstr. 6/2 r. GG. 
Voggenberger Hugo, Z., Marsstr.6/2. 
Voggeser Leo, R., Herrnstr. 7/0 r. 
Vogl Adolf, Pb., Theresienstr.39/1. 
Vogl Alfons, R., Augsburgerstr_ 19i1 r. 
Vogl Armin, R., Ainmillersrr. 20(2 r. 
VogI Georg, M., Planegg, Restauration Volm. 
Vogl Hans, F., Heßstr.64/21. 
Vogl Heinrich, M., Gollierplatz 6/0. 
Vogl Walter, R., Herzog-Rudolf·Str.41/3. 
Vogler Eduard, Th., Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Voglrieder Johann, M., Hermann-Lingg· 
Straße 12(2 Rg. 
Vogt Eugen, M., Lindwurmstr.21/4. 
Vogt Frithjof, R., Barerstr. 47/1 M. 
Vogt Hermann, R., BeJgradstr. 14/2 r. 
Vogt Viktor, T., Kurfürstenstr.4/2. 
Vögtle Erich, Ph., Arcisstr. 57/2 M. 
.Voigt Helmut, R., St., Adalbertstr. 62(3 r. 
Voigt Herbert, M., Theresienstr.17/4. 
Voigt Werner, Z., Holzstr.53/21. 
Voit Fritz, Ph., Bürckleinstr.3/4. 
Voith Georg, Ph., Andrlf:estr.17/0. 
Volk Walter, Ph., Holzhofstr.8/0 • 
. Völk Alfred, R., St., Arnulfstr. 44/3. 
Volker Walter, Ph., Ungererstr.20/21. 
Völker Hans-Herbert, Ph., Liebigstr.28/4. 
Völker WiIly, M., Ottingenstr. 16/0. 
Völkl Georg, Ph., Zentnerstr. 6/11. 
Völler Hermann, M., Ringseisstr. 4/3 r. 
Vollkommer Max Dr., M., Schwindstr.30/2. 
Vollmar Leo, St., Barerstr. 55/1 r. 
Vollmayr josef, Ph., Preysingstr. 46/4 r. 
Vollmer Hermann, R., Schraudolphstr. 11/2 I. 
Vollmer Paul, Ph., M., Pettenkoferstr. 20/21. 
Vollmer Theodor, R., Blütenstr. 14{2 r. 
Vollstädt Max, F., Orlandostr. 1/11. 
Vonflicbt Fritz, R., Hiltensbergerstr.47/0. 
Vongeheur Otto, M., Goethestr. 28/2r. 1. A. Sb. 
Vorwerk Feliza, Ph., Elisabethstr. 14/1. . 
Vosberg Wolfgang, R., Franz·Josef-Str. 9/0 I. 
Voß Else, M., Gabelsbergerstr.33/0. 
Voß Hans, R., Bismarckstr. 11/3 M. 
Voß Hans, Ph., Leopoldstr. 153/3. 
Voß Helmut, Ph., SchelIingstr. 91/2 r. 
Voß Herbert, Z., Auenstr.66/1. 
Voß Wilhelm, Ph., Herzogstr.62/3. 
Vozemilkova Olga, Ph., Königinstr. 69/2. 
Vriesen Helmut, Ph., Theresienstr. 39/2 r. 
Vukmirovic Smilja, Ph., Lindwurmstr. 25/41. 
Vygen Hans, R., Ottingenstr. 48/0. W. Waagen Ludwig, Pb., Isabellastr.43/1. 
• Wach Georg, R., St., Schellingstr. 94/3 r. 
Wachsmann Hans-Adolf von, Ph., Heßstr.34/1. 
Wachter Rotraut von, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 11/4. 
Wachter Wilhelm, M., KI. Indersdorf b/Dachau. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder IJ nach 0; ue oder U nach u. 
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W Wächter Franz, M., Hermann·Schmid·Str. 3/1 r. 
• Wächter Maria, Z., Lindwurmstr. 75/2 r. 
Wack Eugen, Th., Georgianum. 
Wack Oskar, M., Goethestr. 43/2 GG. 
Wackerbauer Anton, M., Birkerstr. 30/1 M. 
Wackerbauer Karl, Z., Goethestr.44/2. 
Wädlich Matbilde, Ph., Werneckstr.22/1. 
Wagenböfer Karl, R., St., Jakob-Klar.Str. 11/4. 
Wagenhuber Augustin, R., Königinstr.63. 
Wagner Dietrich, M., Blumenstr. 53 a/4. 
Wagner Dora, M., Goetheplatz 1/3 r. 
Wagner EmU, Pb., Herzogstr. 41/3 r. 
Wagner EmiIie, M., Clemensstr.45/0. 
Wagner Friedrich, T., Elvirastr. 14/2 M. 
Wagner Fritz, Ph., Trautenwolfstr. 5/0. 
Wagner Gregor, R., Heßstr. 23/0 r. 
Wagner Hans, Ph., Grub, Post Poing. 
Wagner Hans, R., Königinstr.63. 
Wagner Heinrich, M., Schillerstr.39/31. 
Wagner Helmut, T., Öttingenstr. 44/1 r. 
Wagner Herbert, R., Lerchenfeldstr.6/0r. 
Wagner Herbert, R., St., Ungererstr.44/31. 
Wagner Hermann, Ph., Th., Ludwigstr.19. 
Wagner Hiltraut, Ph., Moltkestr. 9/4. 
Wagner Josef, T., Adalbertstr. 11/0. 
Wagner josef, R., Grütznerstr.5/0. 
Wagner Karl, R., Heßstr. 96/31. 
Wagner Karl, Ph., Clemensstr.45/0. 
Wagner Kurt, Ph., Türkenstr. 68a/0 I. 
Wagner Maria, Ph., Herrnstr.2/1. 
Wagner Otto, Pb., Adalbertstr. 11/3 r. 
Wagner Rudolf, St., Spatenstr. 10/0. 
Wagner RUdolf, Ph., Fallmereyerstr. 2/2 r. 
Wagschal Christian, Pb., Schellingstr.31/3. 
Wahl Margarete, Ph., Fürstenstr.22/3. 
Wahl Oskar, Ph., Fürstenstr. 12/1. 
Wable Karl, F., Neureutherstr. 4/0 r. 
Wahlmann Heinz, M., Schwanthalerstr.5/2. 
Wahls Herbert, Ph., Herzogstr.57/2. 
Wahn Richard, M., Schwanthalerstr. 52/2 r. 
Waitzinger August, Pb., Kazmairstr.27,2. 
Walch Elisabeth, R., Fürstenfeldbruck, Ludwig. 
straße 20/0. 
Wald Antonie, Ph., Perhammerstr. 15. 
Waldenburg LUdwig, R., St.,O berföh ringerstr.26/0. 
Waldorf Gertrud, Pb, HOhenzollernstr.109/2 r. 
Waldthausen Hermann von, R., Amalienstr.12/3. 
Walker Gottlob, M., Lotzbeckstr.3/2. 
Wallen stein Klaus, R., Herzog·Rudolf·Str. 47/21. 
Waller Brita, Z., Goethestr. 47/1. 
Waller Kar1, M., Lorenz·Ballauf·Str.22/0. 
Wallinger Johann, R., St., Wotanstr.6/1. 
WaIlner August, R., St., Herzog·Wilhelm· 
Straße 8/1 GG. 
Wallner Pranz, Ph., GÖrresstr. 16/3 r. 
WaIlner Georg, R., SchelIingstr.9/3. 
Wallner Josef, Ph., Winzererstr. 15/1 I. 
Wallrafl' Josef, M., Burgstr. 10/3. 
Wallstab Goswin, R., Burgstr. 12/21. 
Walraf Evi, Ph., Gabelsbergerstr.33/0. 
Walser Hildegard, M., Z., Löfl'zstr. 1/4 r. 
Walter Albert, R., Blütenstr. 11/2. 
Walter Alfons}.. Th., Königinstr.77/1. 
Walter Emil, T., Barerstr. 43/4 r. 
Walter Fritz, Ph., St., Heßstr. 40/3 1. 
Walter Raimund, R., Nordendstr.7/11. 
Walter Theophil, St., Kazmairstr. 10/3 r. 
Walter Viktor, Ph., Bayerstr. 51/2 1. 
Walther Hans, R., St., Amalienstr.25/21. 
Walther Kurt, R., Amalienstr.58/1 1. 
Waltber Richard, M., Theresienstr. 54/2. 
Walther Richard, M., Deisenhofen, Linienstr.831/2. 
W. Walther Rudolf, M., Waltherstr.24/1. 
• Walther Wilhelm, M., Esting b/Olching • 
WaItz Hermann, M., Preysingstr. 19/4. 
Walz Andreas, T., Agilolfingerplatz 1/0. 
Wambach Anton, Ph., Aßling bei Rosenheim. 
Wand Margarete, Ph , Clemensstr. 22/3. 
Wandt Bruno, M., Sophienstr. 5/2. 
Wangenheim Krysia Freiin von, M., Ungerer· 
straße 66/1 M. 
Wangenheim Kurt Frhr. von, F.,Zieblandstr.12/3. 
Wankel Paul, M., Goethestr. 53/3. 
Wankmüller Hans, R., St., Heßstr. 6/1. 
Wannenmacher Aloys, Ph.,Hohenzollernstr.ll/l r. 
Wanner Alois, T., Kaulbachstr. 69/2. 
Wanner Gertrud, Ph., Amalienstr. 60/1 I. 
Warda Roland, Ph., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warda Siegfried, M., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warning Ewald, Ph., Clemensstr. 45/0. 
W~rtner Hubert, Ph., Herzog-Heinrich·Str. 40/2. 
Wasmuth Ludwig Ferdinand, Ph., Gauting, 
Unterbrunnerstr.47. 
Wasöhrl josef, M., Konradstr. 14/0. 
Wasserstein Benno, Ph., Ohmstr. 8/3. 
Waßmuth Reinhard, Ph., Kurfürstenstr.43/3. 
Waßner RUdolf, Ph., Dachauerstr.103/1 GG. 
Wästland Göste Olof, Z., Cuvilliesstr. 4/2 I. 
Wastlhuber Josef, M., Z., Goetbestr. 12/1 I. 
Wätjen TilIy, Pb., Ohmstr.11. 
Weber Albert, R., Steinstr. 59/2 r. 
Weber Anton, Ph., Feilitzschstr.25/3. 
Weber Arnold, M., Schillerstr. 21/21. 
Weber Eduard, M., Z., Müllerstr. 40/3 r. 
Weber Eduard, M., Maximilianstr. 8/3 r. 
Weber Egon, R., Amalienstr. 11 a/2. 
Weber Elisabeth, Ph., Konradstr. 2/2 r. 
Weber Ernst, M. Färbergraben 10/3. 
Weber Hans, Pb., Arcisstr. 62/1 r. 
Weber Hans, R., Schwanthalerstr.46/1. 
Weber Heinrich, Ph., Theresienstr. 122/3. 
Weber Heinrich, Ph., Römerstr. 9/2 I. 
Weber Horst, R., Amalienstr. 83/2 r. 
Weber Josef, Ph., Amalienstr. 89/0,2. Rg. 
Weber josef, M., Bräuhausstr. 10/1 r. 
Weber Karl, dipl. ing. Ph" Zieblandstr. 29/1 I. 
Weber Karl, R., St., Freising, Biberstr. 691. 
Weber Kurt, R., HohenzoIlernstr. 31/2 Rg. 
Weber Ludwig, Ph., Sonnenstr. 28/4 r. 
Weber Marianne, Pha., Amalienstr.20/3. 
Weber Otto, Ph., Amalienstr. 45/2 r. 
Weber Paul, R., Hohenzollernstr. 124/0. 
Weber Philomena, Ph., Trogerstr. 42/1 I. 
Weber Rupert, Ph., Albrechtstr. 41/3 M. 
Weber Therese, Ph., Schleißheimerstr. 150/0. 
Weber Ulrich von, Ph., Königinstr.79/3. 
Weber Volker, R., Adalbertstr 62/1 r. 
Weber Wilhelm, T., Beurlaubt. 
Weber Willy, M., Mainzerstr.6/1. 
Weckerle Bruno, M., Goethestr. 45/0 I. 
Weckerling Gerhard, Ph., Adalbertstr. 12/2. 
Wedekind Wilhelm, M., Lindwurmstr. 66/2 r. 
Wedel Heinz Hugo, M., Landwehrstr.61/21. 
Wefing Heinrich, R., Hohenzollernstr. 23/1 GG. 
Wegener Annemarie, Ph., Karlstr.65/3. 
Wegener Herbert, Ph., Kaiserstr.35/2. 
Wegener Werner, Ph., Adalbertstr. 102/4. 
Wegert Hans, M., Andreestr. 2/3 r. 
Weghmann Irmgard, M., Rambergstr.2/1. 
Wegmann Rudolf, Ph., Alpenstr.35/0. 
Wehage August, Th., Georgenstr.66/2. 
Wehe Walter, Ph., GÖrresstr.28/3r. 
Wehgartner Adolf, R., Arcostr.8/4. 
Wehgartner Robert, R., Arcostr.8/4. 
W. Wehmeier Wilhelm, Pb., Heßstr. 34/0 I. 
• Wehmeyer. H~inz, R., St., Amalienstr. 83/3 r. 
Wehner WllfrIed, R., Luisenstr.39/2. 
Wehninck Heinrich, M., Schäftlarnstr. 64/1 r. 
Wehren Jobst von, M., Orlandostr. I/li. 
Wehrer Alfons, Z., Isartalstr. 40/31. 
Wehrfritz Johann, R., Paradiesstr. 10/1 M. 
Wehrhahn Herbert, R., Isabellastr.45/2. 
Wehringer josef, Ph., Innere Wienerstr. 40/3. 
Wehrle Franz, R., Luisenstr. 54/2 I. 
Wehse LUdwig, Pha., Ph., SChellingstr.9/1. 
Weichelt Herbert, Z., Cannabichstr. 1/3 r. 
Weichmann Bernhard, R., Theresienstr. 7/4 Rg. 
Weichs Engelhart Frhr. von, R., Türkenstr. 58/1 r. 
Weichsel Ernst, Z., Corneliusstr. 1/31. 
Weichselsdorfer Michael, T., Georgenstr. 41/2 r. 
Weidenhammer Wilhelm, Ph.,Elisabethplatz 2/21. 
Weidert Otto, R., Kufsteinerpl. I/lI. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstr. 6/1 Rg. 
Weidinger Otto, R., Petersplatz 8/4. 
Weidmann Eduard, R., Neureutherstr. 13/2 r. 
Weidner Herbert, Ph., Türkenstr.30/2. 
Weidner Kurt, M., Bismarckstr.2/2. 
Weigand, Richard, M., Sailerstr.25/0. 
Weigand Ricbard, Ph., jakob·Klar-Str. 1/0 r. 
Weigel Erna, Ph., Öttingenstr.25/1 r. . 
Weigel Karl, Ph., Linprunstr.75/2. 
Weigert Ludwig, R., Dianastr.6/21. 
Weigl Erwin, M., Reitmorstr.52/2. 
Weigold Jobann, R., St., Beurlaubt. 
Weibrauch Hans Robert, Pb., Römerstr. 23/3 r. 
Weil Erna, M., Rückertstr. 6/0 I. 
Weil Gertraud, Z., Fürstenriederstr. 16/1. 
Weil Julius, Ph., Wagnerstr.3/1. 
Weilacher Sebastian, M., Heßstr. 42/1 GG. 
WeiIbach Maria, Pb., Wilhelmstr.5/2. 
Weiler Klemens, Pb., Adalbertstr.98/3. 
Weiler Max, R., Scbnorrstr.4/3. 
Weill Kurt, M., Schwanthalerstr.51/31. 
Weinberger Georg, M., Landwehrstr. 15/21. Sb. 
Weinberger Lorenz, R., Kaiserstr. 26/1 M. 
Weinberger PauI, R., St., Keplerstr. 16. 
Weinberger Xaver, Ph., Königinstr.8/1. 
Weindl Georg, R., Erding, Parkstr. 1. 
Weingart Hans, T., Augustenstr. 90/3 GG. 
Weinbagen Hans-Werner, R., Türkenstr.94/41. 
Weinhuber Norbert, Ph., Loristr. 8/4 r. 
Weinmann Luise, St., Briennerstr.8c/l. 
Wein reich Friedricb, R., AdaIbertstr. 37/1 I. 
Weinsheimer Erich, T., Königinstr. 33/0 1. 
Weirather josef, M., Kapuzinerstr. 12/3 M. 
Weirauch Irmgard, Ph., Veterinärstr. 6/1 Sb. 
Weirich Rudolf, Ph., R., Linprunstr. 50/2 r. 
Weis Ericb, M., Kyreinstr.3/2. 
Weis johanna, Pb., Obmstr.14/3. 
Weise Otto, Ph., WalchenseepIatz 1/3 r. 
Weisensee Elfriede, Ph., Arcisstr.35/1 GG. 
Weisensee josef, Pb., GlÜckstr. 19/4 M. 
Weis haar PauI, T., Veterinärstr.3/1. 
Weisker Hans jürgen, Pb., Adalbertstr.54/41. 
Weiß Adolf, Pha., Augustenstr.94/11. 
Weiß Anton, R., Pettenkoferstr.46/3. 
Weiß EUa, Ph., Tengstr. 8/3 r. 
Weiß Erna, Ph., Viktoriastr.3/1. 
Weiß Hans, R., Hochbrückenstr. 3/4 I. 
Weiß Hans, T., Giselastr.18/l. 
Weiß Hans-Ulrich, R., Leopoldstr.74/1. 
Weiß Heribert, R., Habsburgerplatz 3/3 r. 
Weiß Hermann, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 
III. Aufg •• 
Weiß IIse, M., Waltherstr. 17. 
Weiß Johann, M., Oberanger 38/1 r. 
W. We!ß Luitpold, M., Kapuzinerplatz 5/3 r • 
Weiß Otto, M., Steinstr. 19/41I. Aufg. 
Weiß Theobald, M., Lindwurmstr.55/4. 
Weiß Wilhelm, R., Karlsplatz 5/4. 
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Weiß Wilhelm, M., Pettenkoferstr.44/1. 
Weißbach Hans, R., Herzogstr.55/2. 
We!ßbach Margarete, R., Hohenzollernstr.31/1 r. 
Welßenberger Albert, Ph., Königinstr.77. 
Weißhaar Maria, M., Pettenkoferstr.44/1. 
Weißhaupt Alfred, T., Clemensstr.6/31. 
Weißleder Eberbard, R., Türkenstr. 98/31. 
Weißmann Erwin, R., Giselastr. 29/0 r. 
Weißmantel Anton, Ph., Blütenstr. 4,'2 r. 
Weißptlog Paul, T., Theresienstr.7/11. 
Weiter josef, St., Dietlindenstr.30. 
Weizemann OSkar, R., Ledererstr. I/I. 
Weizsäcker Werner, Ph., Neureutherstr. 20/11. 
Welger Friedrich, St., R., Ohmstr.8/0. 
Welker Fritz, Ph., Gabelsbergerstr.36/4. 
Welker Max, M., Briennerstr.30/1. 
Welkhammer Karl, Th., Georgianum. 
Wellenkamp I1se, R., St., Adalbertstr. 96/1. 
Weller Elisabeth, Ph., Herzogstr. 39/2 I. 
WeHes Gustav, R., Ganghoferstr. 12/4. 
Wellmann Elisabeth, Ph., Franz-josef-Str. 14/0. 
Welsch Egon, Ph., Schellingstr. 123/11. 
Welsch Johann, R., St., Theresienstr.77/2. 
Welz Erhard, Ph., Hans·Sacbs-Str.9/1. 
Welzmüller Klemens, R., Schweigerstr. 6/2 r. 
Wenck Susanne, Ph., Deisenhofen Hs.-Nr.97. 
Wendel Fritz, M., Nordendstr.72/1. 
Wendl Margarete, Ph., Eggernstr.6. 
Wendland York Frhr. von, R., St., Georgen-
straße 34/0. 
Wendling Willi, Pb., Amalienstr. 16/2. 
Wendorff Elsbetb, Pha., Amalienstr. 24/3. 
Wendt Heinz, R., Schellingstr.9/2. 
Weninger Hermann, Pb., Hobenstaufenstr. 6/0 r. 
Wennig Wollgang, Ph., Schraudolphstr. 40/2 r. 
Wenning Hans, R., Arcisstr. 51/3 M. 
Wentlandt Heinz, M., Plinganserstr. 76/3. 
Wentzel Hasso von, R., Bismafckstr. 3/3. 
Wenz josef, Ph., Amalienstr.27/3. 
Wenzel Alexander, Ph., Agnesstr.9/3. 
Wenzel jOhannes, Pb., Maximilianstr. 29/4 r. 
Wenzl Johann, Th., Schwindstr. 26/1 r. 
Wepner Karoline, Ph., Preysingstr. 19/0. 
Werbelow ChristeI, Ph., Lotzbeckstr. 2/3. 
Werberger Wilhelm, R., Ettstr.4/1. 
Werde Sophie van, St., Nikolaistr. 10/2. 
Werkmeister EJisabeth, Ph., Schloß Nymphen-
burg Mb. 4. 
Werle Karl-Heinz, T., Giselastr. 18{1. 
Werner Anni, Pb., Gabelsbergerstr.43/0 GG. 
Werner Charlotte, Ph., Schloß Nymphenburg 
Mb. IV. 
Werner Erich, R., Clemensstr. 2/0. 
Werner Friedrich, Ph., Schneckenburgerstr.20/11. 
Werner Hans, M., Barerstr. 76/3 r. 
Werner Hans, M., Biedersteinerstr. 23. 
Werner Ludwig, M., Gabelsbergerstr. 39/3 r. 
Werner Luise, Ph., Schellingstr. 16/2. 
Werner Reinhard, M., Liebigstr. 12/4 r. 
Werner Wolfgang, R., Pasing, Otilostr. 12. 
Wernsdörfer Ida, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Wernz Hildegard, Ph., Türkenstr. 71/2 r. 
Werres Josef, Ph., Schellingstr.49/1. 
Werth Werner, R., Römerstr.3/1 r. 
Werther Erika, .M., Kaulbachstr.22.13. 
Werthmann Friedrich, M., Müllerstr. 37/3 I. 
Werz Luitpold, R., Isabellastr.45/1. 
Weselmann Hans, M., Pfisterstr.3/1. 
Anm.: ae oder ä nacb a; oe oder ij nacb 0; ue oder ü nach u. 
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W Wes seI Maria, Ph., Bruderstr.9/0. 
• Wessei Paul, Ph., Tengstr. 20/0 r. 
Wesselmann Franz, Ph., Türkenstr. 71/4 r. 
Westerkamp Fritz, M., Lindwurmstr. 131/1 r. 
Westerkamp Hermann,M.,Lindwurmstr.131/2GG. 
Westerkamp Hildegard, Ph., Haslangstr.2/2. 
Westermann Herta, Ph., Hohenzollernstr.99/1. 
Westermann KarI, M., Heßstr. 19/1 r. 
Westermeier Anastasia, Ph., Triftstr.9/3. 
Westhäuser Friedrich, Ph., Beichstr.9/2. 
Westrich Friedrich, R., Karlstr. 10/3. 
Westrich Ludwig, R., Ainmillerstr. 29/0 r. Rg. 
Wetering Cornelis van de, Ph., Akademiestr.l1 /0 r. 
Wetjen Brich, Ph., Augustenstr.24/1. 
Wetzel Friedrich, Z., Türkenstr.61/31. 
Weyand Erich, Ph., Schackstr. 6/3 r. 
Weyl Richard, R., St., Amalienstr. 10/1 I. 
Wegrowitz KarI, Z., Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Wicklmayr Karl,Ph., Baaderstr. 16/3 r. 
Widenbauer Hans, Ph" Schellingstr.87/1. 
Widera Heinz, R., St., Sternstr. 15/0 1. 
Widmann Eduard, St., Georgenstr. 85/3. 
Widmann Hugo, R., Markt Graflng, Postgeb. 
Widtmann JUlius, R., Theresienhöhe 3d/l I. 
Wiebel Karl, St., Occamstr. 6/2. 
Wieber Rudolf, Z., Lindwurmstr. 113/3 I. 
Wiebering Gerda, M., Karlstr. 46/3. 
Wiechert Hans, M., Hiltensbergerstr. 29/t. 
Wiedemann Anton, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Wiedemann August, T., Maximilianstr. 28/2 r. 
Wiedemann Olto, Ph., Nymphenburgerstr.32/1l. 
Wiedemann Rudolf, R., Ph., Königinstr. 5/1 r. 
Wiedemann Thomas, R., St., Obermenzing, 
Grünspechtstraße 2. 
Wiedenmann Georg, R., St., Karlstr. 72/0. 
Wiedenmann Hans, R., Weilheim, Hofstr.12/1. 
Wiedenmann Johann, Ph., Kaulbachstr.31a. 
Wiedergrün Karl, M., Waltherstr. 23/1 M. 
Wiedmann Erwin, Ph" Kaulbachstr. 31. 
Wiedner Hans, M., Z., Schellingstr. 89/1. 
Wiegand Bberhard, Ph., Waakirchnerstr. 32. 
Wiegand BUy-Bmilie, Ph., Antoniusstr. 1/0 r. 
Wiegand Georg Hans, R., St., Bayerstr.47/31. 
Wiegershaus Wolfgang, Ph., Clemensstr.56/41. 
Wieget Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 31 a/2. 
Wiehem Horst, Z., Bechsteinstr. 5/1 r. 
Wiehn Hans, Ph., Schellingstr. 46/3 I. Sb. 
Wieland Friedricb, M., Nymphenburgerstr. 64/2. 
Wieland Günther, R., Viktorilistr.24/0 I. 
Wiemers Maria, Ph., Viktor·Scheß'el-Str. 5/3 1. 
Wien Stephan van, M., Marsstr. 5/3 I. 
Wienandts lnes, R., Amalienstr. 15/3. 
Wiendl Hubert, R.,Heßstr. 34/4 r. 
Wien er Frank, Ph., Rankestr.7/1 r. 
Wienskowski Hans-Georg von, P., Neureuther-
straße 21/3. 
Wiese Artur, Ph., Marsstr. 28/4. 
Wiesemann Helmut, Ph., DietIindenstr.7/0. 
Wiesend Martin, R., Amalienstr. 32/2 I. 
Wiesendanger Siegfried, M., Implerstr. 54/2 1. 
Wiesent Ludwig, R., St., Tattenbachstr.7/0. 
Wiesinger Heinrieb, Z., Donnersbergerstr. 1/2. 
Wiesinger Herbert, Ph., Dachau, Schleißheimer-
straße 3/1. 
Wieslhuber Marianne, Ph., Karlstr. 45/2. 
Wiesmeier Adalbert, M., Lochham, Hindenburg-
straße 49. 
Wiesmeth Johann, Th., Beurlaubt. 
Wiesmüller Ernst, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Wießner Heinz, Ph., Königingtr. 63/1 Rg. 
Wiethaler Georg, Ph., Schellingstr. 38/4 r. 
Wild Charlotte, Ph., Lindwurmstr. 56/4. 
W. Wild Georg, R., Clemensstr. 56/2 I. 
• Wild Johann Baptist, Ph., Kaulbachstr. 31 a . 
Wild Moritz, R., Blumenstr. 17/3. 
Wild Rudolf, Z., Marienplatz 11/3. 
Wild Theodor, Ph., Kaiserstr. 46i2. 
Wilde Heinrich, Ph., Theresienstr. 17/2 r. 
Wilde KarI, R., Schellingstr. 15/21. 
Wildemann Clemens, R., Georgenstr. 21/0. 
Wildenauer Therese, Ph., Unteranger 2. 
Wildt RUdolf, Z., Lindwurmstr. 30/1 11. A. 
Wilhelm Herbert, M., Grimmstr. 3/2. 
Wilhelm Josef, Ph., AmaHenstr.71/2r. 
Wilheim Ludwig, Th., Kaiserstr. 12/11. 
Wilhelm Nikolaus, M., Thierschstr. 36/21. 
Wilhelm Walter, R., Rambergstr.7/21. 
Wilhelm Willi, Ph., Ludwigstr. 19. 
Wilhelmi DeHa, M., Hans-Sachs-8tr. 11/2 r. 
Wilkening Albert, R., Unterbibergerstr. 68. 
Wilkens Hans, R., Amalienstr 71/1. 
Wilkens Herbert, Ph., Sternwartstr. 15/1. 
Will Erhard, Ph., BlütenstI:. 4/2. 
Will Brich, T., Georgenstr. 70/0 r. 
Will Heinz, R., Ungererstr. 62/31. 
Will Kart, St., Rablstr. 48/2 M. 
. WilJasch Ursula, Z., Franz-Josef-Str.4/0. 
Willde Heinz, Ph., Augustenstr. 95/4. 
Wille Pranz, Ph., Kaulbachstr. 40/21. 
Willeke Heinrich, Ph., KurfUrstenstr. 22/0. 
Willems Ingeborg, Pb., Augustenstr. 70/2. 
Willenbrink Bernhard, St., Buttermelcher-
straße 10/1 Rg. 
Willers Fritz, M., Karlstr. 30/3. 
Willers Hermann, Ph., Herzog-Heinrich-
Straße 28/31. 
Willersinn Kurt, R., Schellingstr. 23/11. 
Willhöß't Hans, R., Galeriestr. 18/11. 
Willi Anton, R., Destouchesstr. 26/4 r. 
William Hans·Georg, R., Schellingstr. 24/1. 
Willibald Max, Ph., Feilitzschstr. 25/3 I. 
Willis Sophie, M., Kapuzinerstr.29/4 r. 
Willms Günther, R., Ismaningerstr. 94/31. 
Willner Maria, Ph., Beurlaubt. 
Willstätter Margarete, Ph., Möhlstr. 29. 
Wilmanns Ruth, M., 8chellingstr. 10/2. 
Wilms Erwin, M., Bauerstr. 40/0 I. . 
Wilms·Posen Harald, M., Äußere Prinzregenten-
straße 27/1. 
Wilmsen Arnold, Ph., Hiltensbergerstr. 49/3 r. 
Wilpert Paul, Ph., Volkartstr. 17/2 r. 
Wilz Peter, T., Biedersteinerstr. 23. 
Wimmer Karl, M., AinmiIlerstr.9/1. 
Wimmer Karl, M., GÖrresstr. 7;01. 
Wimmer Kurt, M., Neuhauserstr.30/1I. 
Wimmer Paul, Ph., Adelbeidstr. 31/0. 
Wimmer Peter, R., Gunzenlehstr. 8/0. 
Wimmer Walter, T., Türkenstr.68a/1. 
Winckler Martin, Ph., Theresienstr. 55/3. 
Winckler-Tiede Paul-Artur, R., Ludwigstr. 17b/4. 
Wind Robert, M., Blütenstr.7/1. 
Windbichler Viktor, Ph., Rottmannstr. 13/2. 
Windeck Karl-Heinrich, R., Thierschstr.43/1. 
Winderlich Kurt, R., Arcisstr. 36/2 r. Mb. 
Windus Marie Luise, Z, Auenstr. 66/1 r. 
Wines Janet Alice, Ph., Hohenzollernstr. 142/1. 
Winhard Michael, R., St., Blütenstr.4/1. 
Winhart Franz, M., Karlstr.27/4. 
Winkelbeiner Karl, St., Preysingstr. 19/31. 
Winkelmann Heinrich, Z., Goethestr.31/2. 
Winkler Anton, Th., Georgianum. 
Winkier Eugen, Pb., Blütenstr. 4. 
Winkler Robert, M., Müllerstr. 54/3 r. 
Winkler Ruprecht, M., Jägerstr. 10/1. 
w: Winkler Walter, R., Friedrichstr.3/31. 
• Winklhofer Alois, Th., Georgianum. 
Winkmann Otto, R., Belgradstr. 5/21. 
Winners Hans, R., Wilhelmstr. 15/4 l. 
Winners Josef, R., Thierschstr.36/3. 
Winsauer Eugen, Z., Neureutherstr.3/31. 
Winsauer Fritz, M., Forstenried Nr. 10. 
Winsauer Os kar, Z., Neureutherstr.3/31. 
Winsor Agnes Allen, Ph., Elisabethstr. 39/3. 
Winsor Charles P., Ph., Elisabetbstr. 39/3. 
Winter Anna, Ph., Wörtbstr. 14/3. 
Winter August, R., Baaderstr. 49/3 r. 
Winter Georg, Ph., Zentnerstr. 31/2 r. 
Winter Hedwig, Ph., Georgenstr. 114/3 r. 
Winter Hermann, M., Adalbertstr. 41 a/21. 
Winter Josef, M., Am Glockenbach 12/2. 
Winter Kurt, M., Paul-Heyse-Str.21/1. 
Winterfeld Alexandrine von, R., Ainmiller-
straße 31/3. 
Winterl Josef, R., Schwanthalerstr. 160/2. 
Wintersberger Karl, Ph., Maximilianeum. 
Winterstein Kurt, R., Jägerstr. 10/1. 
Winzer Bruno, Ph., Fröttmaningerstr. 22 e/O r. 
Wippenbeck Irmgard, M., Gollierplatz 6/1. 
Wipper Ludwig, Z., Briennerstr.35/11. 
Wippermann Elisabeth, Ph., Heßstr. 27/1 r. 
Wirnshofer Josef, R., Trogerstr.22/11. 
Wirsch in ger Karl Heinrich, R., Landshut, Stadt-
residenz. 
Wirschnitzer Ilse, M., Lindwurmstr. 12/1 I. 
Wirssaladse Dathiko, Ph., Amalienstr. 48/1. 
Wirth Erna, R., Theresienstr. 53/4 I. 
Wirth Ernst, R., St., Liebherrstr. 2/2. 
Wirth Ernst-Günther, R., Hiltensbergerstr. 19/1 r. 
Wirth Hans-U1rich, Ph., Jägerstr. 19/3. 
Wirth Josef, M., Dachauerstr.94/0. 
Wirth Karl, M., Dachauerstr. 94/0. 
Wirth Perey, Ph., Grillparzerstr. 46/3. 
Wirth Walter, Ph., Fürstenstr. 18/2. 
Wirths Günther, Ph., Schellingstr. 108/31. 
Wirtz Fritz, R., Ainmillerstr. 11/3. 
Wirtz Peter, T., Theresienstr. 148/0. 
Wisch Joachim, M., Lindwurmstr.22i2r. 
Wisheu Karl, R., Horscheltstr. 6/3. 
Wisnet Franz, Ph., Thierschstr. 36/3 I. 
Wißmann Herbert, R., St., Adalbertstr. 32/0 I. 
Wistuba U1rich, T., Nordendstr.7/11. 
Witte Alexander, R., Blütenstr. 12/0 I. 
Witte Friedrich, M., Goethestr. 42/31. 
Witte Hans-Herwig, Herzog-Heinrich-Str.34/3. 
Witte Stephanie, M., Ainmillerstr. 37/0 r. 
Witten Gerhard, F., Clemensstr. 47/0 I. 
Wltten Ida, Ph., Bauerstr. 17/0 r. 
Wittmann Adolf, Z., Hohenzollernstr. 18/11. 
Wittmann Georg, Ph., Stiglmaierplatz 2/3. 
Wittmann Josef, R., Trappentreustr. 38/1 r. 
Wittmann Josef, Ph., Luisenstr.58/11. 
Wittmann Jürgen, Ph., Ismaningerstr.23/2. 
Wittmann Richard, St., Hohenzollernstr. 114/1. 
Wittmann Therese, M., Maistr. 35/2 r. 
WitzelOtto, Z., Neustädterstr. 1/2. 
Witzgall Josef, R., Neureutherstr.2/31. 
Witzigmann Josef, T., Barerstr.47/3. 
Witzlinger J osef, Ph., Türkenstr. 98/21. . 
Witzmann Otto-Ernst, R., MontgeJasstr. 3,0 r. 
Wlkowsky Zwetan, Z., Adlzreiterstr. 29/2 r. 
Wode Georg, Th., Nymphenburgerstr.80/2r. 
. Wodrig Alfred, R., St., Hohenzollernstr.31/31. GG. 
Wogau Max-Karl von, St., Isabellastr. 13/2 I. 
Wohlenberg Hildegard, Ph., Schraudolph-
straße 13/3 I. 
Wöhler Egon, M., Sonnenstr. 10/0 Rg. 
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W. Wohlfahrt Hans, M., Solln, Hackländerstr.2 . 
• Wohlfahrt Theodor, Ph., Nieserstr.3/2. 
Wohllaib Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Wolber Ruth, Ph., Herzog-Rudolf-Str.18/1. 
Wolenk Heinrich, T., Barerstr. 47/3 M. 
Wolf Erich, Ph., Pappenheimstr.l/l r. 
Wolf Ferdinand, Ph., Schellingstr. 43/2 r. 
Wolf Hermann, R., Hirtenstr. 19a/11. 
Wolf HUde, Pb., Lindwurmstr.30/1. 
Wolf Ingeborg, Ph., Nymphenburgerstr. 139/4. 
Wolf Josef, Ph., Öttingenstr. 16/3. 
Wolf Josef, T., Wurzerstr.7/11. 
Wolf Leonhard, Z., M., Loristr. 14/2. 
Wolf OSkar, R., Hildegardstr.30/1. 
Wolf Otto, Pha., Ungererstr. 12/1. 
Wolf Ruth, Ph., Ungererstr. 12/1. 
Wolf Wilhelm, R., Wolfratshausen 275. 
Wolfart Fritz, M., Herrnstr. 5/0 r. 
Wolfertshofer Ernst, Z., Kapuzinerstr.20/1 r. 
WoIfl' Erik, M., Waltherstr. 21/1 1. 
Wolfl' Josef, M., Josefsplatz 5/1 I. 
Wolfl' Kurt, M., Pettenkoferstr. 8a/0 r. 
Wolfl' Reinhard, Ph., Franz-Josef-Str.2/2. 
Wolfgramm Alma, M., Ringseisstr.6/31. 
Wölfl Kaspar, R., Liebigstr. 1/2 1. 
Wolfrum Ludwig, Ph., Arcisstr. 57/2 M. 
Wolfrum Stephanie, Ph., SChäftlarnstr.96/2. 
Wolfseher Richard, Ph., Siegesstr. 19/0 r. Rg. 
Wölk Ernst, Ph., Barerstr. 64/2 Rg. 
Woll Edgar, M., Am Glockenbach 6/1. 
Woll Mathilde, Ph., Adalbertstr. 31/1 r. 
Woll Wilhelm, M., Am Glockenbach 5/3 r. 
Wöllmer Herbert, R., Ph., Starnberg, Mathilden-
straße 6/0. 
Wöllner Helmut, R., St., Adalbertstr. 32/0. 
Wollthan Heinz, Ph., Kanalstr.34/2. 
Wolpert Friedrich, R., Akademiestr. 15/2. 
Wolpert Friedrich, R., St., Wolfratshausen 139. 
Woltereck Eva, Ph., Mandlstr. 1 a/2. 
WoIters Klaus, Ph., Türkenstr. 18/3. 
Woltersdorf Günther, Ph., Hohenzollern-
straße 120/2 r. 
Worch Gertrud, Ph., Kurfürstenstr.22{31. 
Woerle Josef, R., St., Volkartstr. 19/3 M. 
Wörle Josef, Ph., Utzschneiderstr. 1 a/2. 
Wörle Karl, Pb., Johann-Clanze-Str. 79/3. 
Wörner Hermann, M., Pestalozzistr. 32/2 1. 
W orobiow Nikolay, Ph., Südl. Aufl'ahrtsallee 8/1 M. 
Worthmann Lissy, Pha., Rottmannstr.3/31. 
Wortmann Elisabeth, St., Ungererstr. 18/2. 
Wortmann Heinrich, M., Müllerstr. 32/0 I. 
Woesch Hugo, R., Emil-Riedel-Str. 2/0 M. 
Woesler Anna, Ph., Hohenzollernstr. 35/3 l.Sb. 
Woesler Maria, Ph., Hohenzollernstr. 35/31. Sb. 
Woesler Richard, Ph., Bismarckstr. 19/0. 
Wöß Josef, M., Occamstr.5/3. 
Wrede Clemens Carl Prhr. von, R., St., 
Maximilianstraße 4. 
Wübben Heinrich, Z., Landwehrstr.66/0. 
Wucher Fritz, M., Schwanthalerstr. 24/1 r. 
Wüest J osef, Th., Königinstr. 77. 
Wühlisch Sophie Luise v., Ph., Ger1llaniastr. 7/3. 
Wulf Wilhelm von, M., Schumannstr. 4/0 r. 
Wulfl' Adolf, Ph., Adelheidstr. 31/2 r. 
Wulfl' Clementine, St., Nymphenburgerstr.205/2. 
Wülflng Walter, R., St., Amalienstr. 14/1 I. 
Wülflnghofl' Werner, M., Tal 12/2. 
Wülker Heinz, Ph" Ismaningerstr. 62/2 M • 
Wulzinger Karl, Ph., Residenzstr. 23/3. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, Planeggerstr. 7/1. 
Wunderlich Alexander, JU., Kaiserstr. 8. 
Wündrich RUdolf, Ph., Sandstr. 21/2. 
Anm.: ne oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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W Wünnenberg ROlf, Ph., Herrsching, Hechendorf-
• straße 2. 
Wunsch Wilhelm, M., Augsburgerstr. 14/1 r. 
Wünsch Anneliese, Pha., Karlstr.67/2. 
Wünsche Ursula, M., Goetheplatz 2/3. 
Würdig Rolf, M., Pasing, Sigmundstr. 2a. 
Würflein Hildegard, Ph., Magdalenenstr. 22/0. 
Wurfschmidt Joachim, T., Giselastr.5/2. 
Wurm Eugen, M., Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Karl, M., Häberlstr. 2/41. 
Wurm Ludwig, Th., Peilitzschstr. 2a/4 r. 
Wurmb Herbert von, Z., Solln, Hofbrunnstr.8. 
Würthner Hans, M., Tumblingerstr. 10/0 r. 
Wurzer Hertha, Ph., Tattenbachstr.3/41. 
Würzinger Anton, Ph" Th., Ludwigstr. 19. 
Würzner Ewald, Ph., Freimann, Preisingerland-
straße 14. . 
Wüst Georg, R., Parkstr. 26/3. 
Wüst Helmut, M., Goethestr.44/1. 
Wüst Josef Dr., M., Kurfürstenplatz 1 a/4. 
Wüst Julia, Ph., Kaulbachstr. 94/0 I. 
Wüst Karl, Ph., Clemensstr. 8/0 I. 
Wüst Maria, Ph., Kaulbachstr. 94/0 I. 
Wüstney Detler, R., Liebigstr. 39/1 GG. 
Wuttig Günther, F., Emil-Riedel-Str. 2/21. 
WutzIer Heinz, Ph., Destouchesstr. 1/0. 
Wyrsch Rudolf, M., Thalkirchnerstr. 3/2 r. y Yberle Ludwig, Z., Hohenzollernstr. 148/31. 
• YÜ Dji Miän, M., Kobellstr.4/1. Z Zacharias Kurt, M., Blumenstr. 42/1 I. 
• Zaglmayr Eduard, M., Biedersteinerstr. 23. 
Zahn Adolf, M., Schillerstr. 13/1. 
Zahn Anton, T., Dachauerstr.29/4. 
Zahn Hans, M., Sternstr. 3/0. 
Zahrndt Fritz, Ph., Türkenstr. 78/2. 
Zaleski Adam, Ph., Josefsplatz 8/2. 
Zanker Albert, M., Augsburgerstr. 6/0 I. 
Zankl Ludwig, Ph., Morassistr.14/2. 
Zapf Heinrich, R., Bauerstr. 10/3 r. 
Zapf KarI, R., Herzogstr. 18/0 r. 
Zapf Karl, Ph., Augustenstr. 31/3 r. GG. 
Zapf Kurt, R., Bauerstr. 10/3. 
Zech Albert, R., Theresienstr. 5/4 r. 
Zech Werner, M., SchelIingstr.48/2. 
Zeh Ernst, F., Heßstr. 18/31. 
Zehetmair Georg, Pha., De la Pazstr. 12/2. 
Zeiher Erich, Ph., Hildegardstr. 8/3. 
Zeiler Fritz, M., Hochstr. 14/2. 
Zeiler Hans, Ph., Herzogstr. 90/2 I. 
Zeis Heinrich, M., Schießstättstr. 24/1 I. 
ZeitIer Josef, Ph., Trappentreustr. 45/1 r. 
ZeitIer Rudolf Walter, Ph., Agnesstr.45/4. 
ZeitIer Theresia, Ph., Unteranger 2/2. 
Zeltlmann Karl, R., Leopoldstr.52a/3. 
Zeitlmann Rudolf, M., Leopoldstr. 52a/3. 
ZeitImeier Josef, Ph, Schöttlstr. 10/3. 
Zeitzer Otto, M., Hildegardstr.11/2. 
Zeller Hans, Ph., M., Theresienstr. 81/51. 
Zeller Reinhold, Ph., LUdwigstr. 19. 
Zeller Toni, M., Hirsch-Gereuth-Str. 22. 
Zellhuber Martin, Th., Thierschstr. 17/3. 
Zemltzsch WiIly, M., Barerstr. 52/3 I. GG. 
Zenger Hermann, M., Westenriederstr.7/1. 
Zenk M. Renate, Ph., Augustenstr. 33. 
Zenkert Georg, T., Herzogstr. 11/2. 
Zens Albert, T., Hohenzollernstr.37/3. 
Zenz Alois, T., Forstenriederstr. 46. 
Zerbe Johanna, Ph., Kunigundenstr.23/11. 
Zerbst Heinz, Ph., Hiltensbergerstr. 3/3. 
Zetti Ludwig, M.) Reichenbachstr. 29/1 r. 
Zetzsche Walter, Ph., Schwindstr. 17/1. 
Zeus Josef, M., Zaisingerstr. 1/2. 
Z Zezschwitz Wolfgang von, R., Mozartstr. 18/2. 
• Zick Josef, R., Schnorrstr.4/1. 
Ziebell Jobst, R., Rosenbuschstr.6/31. 
Ziegelmüller Josef, Ph., Kyreinstr.2/21. 
Ziegen hirt Albert, R., Türkenstr. 30/3. 
Zieger Hans, Ph., Arcisstr. 46/3 r. 
Ziegerer Walter, P., Starnberg, Schloß. 
Ziegler Johann, R., Theresienstr. 120/4 r. 
Ziegler josef, R., Arcisstr. 53/2. 
Ziegler Josefine, Ph., Amalienstr.48/3. 
Ziegler Mal'gareta, Ph., Unteranger 2. 
Ziegler Markus, R., St., Auerbacherstr. 1/3. 
Ziegler Otto, Ph., Kreittmayrstr. 2/31. 
Ziegler Rudolf Dr., M., Theresienstr. 5/1 r. 
Zieglmaier Maria, Ph., Schellingstr. 16/2. 
Zientz Maria, Ph., Leopoldstr. 33/2. 
Zierl Robert, M., Kapuzinerstr. 48/1. 
Zigowitsch Maria, M., Hohenzollernstr. 54/2 I. 
Zilch josef, M., Herrnstr.16/3. 
Zilcken Pranz Anton, M., Mozartstr.7/1. 
zm Elly Dr., Ph., Elisabethstr. 39/3 r. 
Zillober Georg, Ph., Schnorrstr. 3/3. 
Zilz josef, M., Augustenstr. 88/0 r. 
Zimmer-Vorhaus Lilly, Ph., Hohenzollernstr.25/ 1. 
Zimmerer Heinrich, M., Äuß. Dachauerstr. 122/2. 
Zimmerer Karl Dr. med. vet., R., M., Achleitner· 
straße 1. 
Zimmerer Margarethe, Ph., Kirchenstr. 8/3. 
Zimmerlin Erich, R., Schellingstr. 19/2. 
Zimmermann Alfons, St., Augsburg, Georgen-
straße 73/2. 
Zimmermann August, R., Akademiestr. 3/4 r. 
Zimmermann Dorothea, Ph., Ungererstr.74/1. 
Zimmermann EUa, Ph., Marienplatz 13/3. 
Zimmermann Erna, Ph., Hohenzollernstr.21/3. 
Zimmermann Ernst Josef, Z., Kaisel'str. 40/0 r. 
Zimmermann Ewald, Ph., Georgenstr. 120/2 r. 
Zimmermann Hans jörg, M., Herzog-Heinrich· 
Straße 22/3. 
Zimmermann Heinz, M., Mozartstr.21/0. 
Zimmermann Irmgard, Ph., Bergmannstr. 49/3. 
Zimmermann johann, M., Landwehrstr. 15/2 Sb. 
Zimmermann Johann, Ph., Daiserstr.50/2. 
Zimmermann J ohannes, Ph., Romanstr. 3/3 r. 
Zimmermann Karl, M., Maximilianstr. 9/3 I. 
Zimmermann Konrad, R., Daiserstr. 50/2 M. 
Zimmermann Max, M., Rumfordstr. 49/2. 
Zimmermann Rudolf, R., St., Herzog-Rudolf-
Straße 12/2 I. 
Zimmermann Rudolf, M., Maximilianstr. 9j2. 
Zimmermann Walter, M., Schwanthalerstr.18/21. 
Zimmermann Wolfgang, R., Urbanstr. 4/0 r. 
Zingg Josef, Th., Königinstr.77/2. 
Zinkl Jobann, Th., Ph., Isartorplatz 8/2. 
Zinsmeister Adelheid, Ph., Ottingenstr. 30/1. 
Zintel Eugen, R., Dachauerstr. 11/2 r. 
Zinth Anton, R., Zieblandstr. 7/2 I. 
Zipperer Karl, St., Alfred-Schmid·Str. 5. 
Zirk Georg, Ph., Preysingstr.5/0 r. 
Zirngibl Karl, Ph., Langerstr. 1/0. 
Zischank josef, M., Nymphenburgerstr. 156a/3 r. 
Zischg Willi, M., SChellingstr.58/1. 
Zitt Hermann, R., Bergmannstr. 47/2 r. 
Zitzelsberger Johann, M., Bayerstr. 83/1 I. 
Zitzer Heinrich, Z., Blutenburgstr.40/3. 
Zitzler Perdinand, Ph., Elvirastr. 9/3 M. 
Zöberlein Johann, Ph., Kreittmayrstr. 4/1 r. 
Zölch Albert, M., Reisingerstr. 25/2 I. 
Zoller Konrad, Ph., Türkenstr. 60/1 r. Rg. 
Zoller Rudolf, M., Steinsdorfstr. 14/0 I. 
Zöller Richard, H., Blütenstr. 4/1. 
Zoepf Wilhelm, R., Schwindstr. 30/2 1. 
Z. 'Zopfy Franz, St., Sigmundstr. I/I r. 
Zorn Emmalise, Ph., Ainmillerstr. 40/1 GG. 
Zorn Hugo, Ph., Alte Heide 4/0 I. 
Zschoyan Erwin, Ph., IsabeUastr. 10/1. 
Zuber August, Th., Königinstr.77/1. 
Zucker David, M., Westenriederstr. 20/1 r. 
Zumstein Karl, R., Franz-Josef-Str.9/1. 
Zundel Werner, Z., Kochstr. 3/2 r. 
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Z. Zunker Luise Dorothea, Ph., Gräfelfing, Thassilo-
straße 1. 
Zunn Paul, R., SChellingstr. 67/1 1. 
Zurhausen Alfons, M., Müllerstr. 53/4 I. 
Zurl Erna, Ph., Trogerstr. 26/2 I. 
Zürn Diether, M., Kolbergerstr. 11/0. 
Zürner Ludwig, Z., Bürkleinstr. 16/2 I. 
Zwingmann Hans, R., St., Kiliansplatz 3/0. 
N achtra g 
a) zum Sommerhalbjahr 1928. 
Theurer Oskar, T., Lerchenfeldstr. 11 bIO r. 
Wischer Wilhelm, Ph., M., Schleißheimerstr. 62/0. 
b) zum Winterhalbjahr 1928/29. 
Theurer Oskar, T., Lerchenfeldstr. 11 bIO r. 
Wischer Wilhelm, Ph., M., Schleißheimerstr. 62/0. 
c) zum Sommerhalbjahr 1929. 
Brunner Walter, R., Reitmorstr. 23/0 r. 
Egle Herbert Z., Goetbestr. 31/2. 
Theurer OSkar, T., Lercbenfeldstr. 11 bIO r. 
d) zum Winterhalbjahr 1929/30. 
Amann Ernestine, z., Schwanthalerstr. 14/3. 
Amend Georg, St., Ainmillerstr. 22/0 r. Sb. 
Aschlener Ludwig, R., Kochstr.22/1. 
Aster Magdalena, Ph., Beurlaubt. 
Bauer Fritz, M., Baaderstr. 11/1 r. 
Baumgärtner Josef, R., Kirchseeon. 
Bernauer Peter, M., Beurlaubt. 
Besier Theodor, Z., Preysingstr. 15/4. 
Bezold Hugo, T., Theresienstr. 25/3 r. 
Bichlmaier Ernst, M., Donnersbergerstr. 73a/0 r. 
Bleibrunner Rudolf, M., Aventinstr. 14/1 M. 
Bolt Gerhard, Ph., Augustenstr. 108/3 r. 
Brandl Anton, M., Müllerstr. 37/2 I. 
Braun Hans, M., Gabelsbergerstr. 81/2 1. 
Braun Wilhelm, Ph., Rambergstr.4/2. 
Braunmüller Max, R., St., Nymphenburgerstr.121/3. 
Brecke Friedricb, M., Schwanthalerstr. 49/3. 
Breitgraf WiIhelm, M., Schillerstr. 10/31. 
Brunner Walter, R., Reitmorstr. 23/0 r. 
Daburger Eduard, M. Gotzingerstr. 53/2 I. 
Däschlein Friedrich, M., Theresienhöhe 3c/3. 
Diemar Willibald Dr., Pb., Sophienstr. 1/3. 
Dietz PauI, T., Türkenstr. 35/2. 
Diez Stephan Dr., M., Luisenstr.3/4 r. 
Dorner August, Ph., Adalbertstr. 1 ~0/2. 
Dremel Franz, R., Franzlskanerstr. 11/2. 
Egle Herbert, Z., Goethestr. 31/2. 
Engelhardt Johannes, M., Promenadeplatz 15/41. 
Epple Josef, M., Hindenburgstr. 29/2 I. 
Fink Hugo, Z., Maistr. 6/4 1. 
Gerlach Fritz, R., Maximilianstr. 31/3 I. 
Giacomo Mario Di., Pb., Biedersteinerstr. 23. 
G10ggengießer Werner, M., Landwehrstr. 5/1. 
G10gger Klemens, R., St., pötschnerstr. 16/21. 
Goeschl Alois, M., Albanistr. 2/4. 
Grein EIli, Ph., Franz·Josef-Str.20/4. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
Grillenberger Hans, M., Dachauerstr. 28/2. 
Grünberg Kar! Dr., Ph" Gröbenzell, Türkenstr.19. 
Haacke Otto, Ph., Wilhelmstr. 23/1. 
Haas Jakob, Ph., Hohenschäftlarn, Villa Thiele. 
Hartl Max, T., Königinstr, 33/11. 
Hasenclever Edeltraut, Ph., Tengstr. 32/2 M. 
Haeusler Richard, Ph., Beurlaubt. 
Hayward Alfred Mackay, Ph., Briennerstr. 17/2. 
Heinz Karl, M., Hirtenstr.21/11. 
Heldt Fritz, M., Schnorrstr. 3/21. 
Henke Max, M., Luisenstr. 51. 
Ho Feng-Shan, R., St., Türkenstr. 58/2. 
Hollweck Josef, R., Türkenstr. 101/0. 
Hörhammer Ludwig, Ph., Frundsbergstr.41/1l. 
Hoerr Stanley, Ph., Schellingstr. 3/1. 
Horstmann Anna-Eleonore, Ph., Beurlaubt. 
Hurtmanns Willy, Herzogspitalstr. 12/2. 
Kabul Else, Ph., Beurlaubt. 
Kahl Hans, M., Goethestr. 45/0. 
Kaulla Helmut, Ph., Kaulbachstr. 63a. 
Keller Rupprecht von, R., Barerstr. 7. 
Kellner Josef, M., Frundsbergstr. 5/3 r. Rg. 
Koch Franz, Ph., SchilIerstr. 12/1 r. 
Koken Walter, Z., Mittererstr. 5/11. 
Koken Wilhelm, Z., Mittererstr. 5/1 1. 
Koller Josef, Pb., Obermenzing, Eckstr.3. 
Kotschopulos Matheus, Ph., Heimeranstr. 37/31. 
Krauth Friedrich, Z., Kapuzinerstr. 20/1 Mb. 
Kunsch Irma, Ph., Ungererstr. 10/4. 
Lazar Ilie, Ph., Viktor-Schelfel-Str. 18/1. 
Lehmer Max, Z., Dietlindenstr. 30. 
Lepping J osef, M., Kazmairstr. 4/31. 
Li Tba, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Litschel Erwin, Ph., Schellingstr. 37/3. 
Marloth Leonhard, Ph., Luisenstr. 11/3. 
Mayer Frank, M., Nordendstr.42/3. 
Mayerbofer Gottfried, Ph., Rosenheimerstr. 136 b/21. 
Meier Peter, T., Neureutherstr. 15/31. 
Memmel Titus, M., Bergmannstr.35. 
Menn Werner, Ph., Rottmannstr.18/0. 
Mitscherlich Alexander, Ph., R., Kaiserstr. 55/3 r. 
Müller Emil, Ph., Arcisstr. 63/1 M. 
Müller Werner, R., Franz-Josef-Str.46/3. 
Neidlinger Kar), R., Maximilianstr. 23/0 I. 
Oppenhauser Liselotte, Ph., SchiIlerstr. 33/1. 
Patel Dahyalhai, M., Häberistr. 1/1. 
Peters Heinz, R., Hiltensbergerstr. 15/3 M. 
Planitz Ursula von der, Ph., Finkenstr. 3/3. 
Popowa Eugenia, Z., Rupprechtstr. 5/1 r. 
Popp OSkar, R., Adalbertstr. 44/21. 
Radulescu Theodor, Ph., Viktor-Schelfel-Str. 18/1. 
Radziej Georg, R., Viktoriastr. 23/2 r. 
Ramdor, Renato, R., St., Herzogstr. 65/0 r. 
Reich Walter, M., Hans-Sachs·Str. 10/31. 
Reichenbach Karl, M., Z., Augsburgerstr. 6/21. 
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ReU j osef, Ph., Schraudolphstr. 16/3 r. 
ReUe Richard, Ph., Maximilianeum. 
Rensing Elfriede, Ph., Beurlaubt. 
Reyscher Eduard, R., Steinheilstr. 10/1 r. 
Reyscher Eleonore, M., Steinheilstr. 10/1 r. 
Roedern Bolko Graf von, R., Bayerstr. 57/2. 
Rottmayr Fritz, Ph, Augustenstr. 106/1. 
Scheuringer Wendelin, Ph., Paul-Heyse-Str. 25/1 r. 
Schmitt Andre, Z., Schillerstr. 33/2. 
Schmitt Hermann, Th., Holzhofstr. 1/2. 
Schneiders Elisabeth, Ph., Ainmillerstr. 32/0 r. 
Schönberg Else, Ph., Heßstr.7/L 
Schubert Karl Olto, Ph., Glückstr. 1/3. 
Schwaiger Rudolf, M., Bavariaring 15/3 r. 
Schweigart Fritz, Ph., Herrnstr. 2/1 r. 
Skopnik Kurt, R., Neuhauserstr. 13/41. 
Sollinger Paula, Z., Rosenheim, Sandstr. 8/1. 
Spitta Hermann, R.,Amalienstr. 71/21. 
Staudinger Karl, R., St., GewÜrzmühlstr. 13/3 r. 
Steiner Hans, Ph., Großhadern, Würmtalstr. 17. 
Stieglmayr Gottfried, Z., SChellingstr. 139/11. 
Strickler Gottfried, 8t., Wilhelmstr. 3/0 r. 
Strohhofer Josef, M., Waltherstr. 17/2 M. 
Templin Hans, Ph., Kiliserstr. 33/11. Rg. 
Theurer Oskar, T., Lercbenfeldstr. 11 bIO r. 
Thienen.Adlerflycbt Wolfgang Frhr. von, Ph., 
Leopoldstr. 42/0. 
Thurmair Mathias, St., Landwehrstr. 72/3. 
Töpken Karl Heinz, R., Hohenzollernstr. 14/2 r. 
Totsios Christos, M., Ringseisstr. 8/3 r. 
Treubel Pranz, Z., Kobellstr. 3/0. 
Ullmann Hermann, R., Kaulbachstr. 69/1 GG. 
Völker Walter, T., Gabelsbergerstr.58/21. 
Vonay Anton, Ph., Jägerstr. 10/1. 
Vukmirovic Smilja, Ph., Schillerstr. 26/2. 
Vutz Dietrich, Z., Schwanthalerstr.49/4. 
Wafa-Dijang-Husam, M., MathUdenstr. 11/2. 
Warn er joachim, Ph., ScheIlingstr. 9/21. 
Wasserstein Benno, Ph., Schellingstr. 12ft. 
Weber Karl, St., Luisenstr. 70/1 M. 
Weigel Hans, M., Schillerstr.33/1. 
Wertbern Wolfgang Graf von, R., Kaulbachstr.93. 
Wines Janet Alice, Ph., Hohenzollernstr. 142/1. 
Winsauer Eugen, Z., Neureutherstr. 3/3 1. 
Winsor Agnes Allen, Ph., Elisabethstr. 39/3. 
Wülfing Walter, R., St., Amalienstr. 14/1 1. 
Zantl Hermann, M., Sonnenstr. 26/3 I. 
Zill Elly Dr., Ph., Elisabetbstr. 39/3 r. 
Zimmermann Wilhelm, R., Herrnstr. 48/1. 
Zitzelsberger jobann, M., Bayerstr. 83{11. 
I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer .. Halbjahr 1930. 
Fakultät 
-
heologische Fakultät . T 
J 
s 
uristische Fakultät 
· . 
taatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen 
· 
. 
Forstleute . · ... . 
M edizinische Fakultät: 
· 
· 
· 
Mediziner. · ........ 
Studierende der Zahnheilkunde 
ierärztliche Fakultät T 
p hilosophische Fakultät: 
I. Sektion 
H. Sektion 
· 
. 
· 
'. p harmazeuten 
· 
. 
· 
· 
1 2 3 
4) 4) , 4) 
~ 7J 0·~ =rn~ I:: ._,..c: CJ ... ~.~~ ~ ~ rn~,o ·~·5·~~ rJ'J~.g 
t:Q Z;"'<UbJ) o;!~ I': (1 u.2) ,Q o;S 
116 54 170 
1059 939 1998 
122 134 256 
84 37 121 
957 963 1920 
242 205 447 
91 156 247 
889 823 1712 
599 566 1165, 
32 90 122 
Insgesamt: 4191 1 3967 181581 
*) Darunter etwa 30 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
4 5 6 
4) 't:I I:: ... 
bJ) =4> ,CI) ... 
't: c=.!! = ~ ~~ \r,l§ 
'0 ~~ =.~ o.~ 00 CI) ~"~ ~~~~~ 
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- - 170 
3 6 2007 
1 3 260 
- 1 122 
6 6 1932 
1 2 A50 
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4 14 1730 
3 5 1173 
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19 I 38 18215 / 
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CI)'" = .~~ 4) SN 
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0 00 
rJ'J..;J (6 u.7) 
15 185 
40 2047 
17 277 
8 130 
87 2019 
73 523 
10 258 
117 1847 
50 1223 
4 127 
421"') 18636 
Gasthörer . . . . . . . . . 182 
Gasthörerinnen .. . 99 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben . . .. ... .. 112 
Insgesamt: 9029 
Unter den 8636 Studierenden sind 1588 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät .... 
juristischen Fakultät. . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen .. . 
medizi~i~chen Fakultät; 
Medlzmer . . . . . . . . . . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztIichen Fakultät. . . 
philosophischen Fakultät: 
30 
14 
118 
32 
1 
I. Sektion. " . 
H. Sektion. . . . . . . 
Pharmazeuten . 
249 
.. 154 
8 
Insgesamt: 606/ 
2 
68 
25 
202 
39 
3 
98 
39 
320 
71 
1 
"354 603 
138 292 
32 40 
858 /1464/ 
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1 
1 
5 
1 
6 
98 
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320 
71 
1 
/ 1 /14661 
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CI) Ei N 
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(6 u. 7) 
6 104 
2 43 
16 336 
33 104 
- 1 
54 657 
10 302 
1 41 
122 11588 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 1791 und zwar in der 
1 
E Fakultät Q) 
>-111 
~ 
-
gisehen Fakultät 
sehen Fakultät . 
. theolo 
juristi 
staatsw irtschaftlichen Fakultät: 
ionalökonomen . . 
stleute . 
inischen Fakultät: 
iziner . 
. 
. 
Nat 
For 
mediz 
Med 
Stu 
tierärz 
dierende der Zahnheilkunde 
tlichen Fakultät 
ophischen Fakultät: philos 
I.S 
H. S 
Pharm 
ektion. . . 
ektion. 
azeuten . . 
Insgesamt: 
20 
225 
24 
1 
249 
59 
16 
186 
116 
12 
908
1 
2 
<I) Q) 
I '5 eh'~ ;a.~.= 18 
.g t,g~ 
~ ~~ b.O 
,c 1; 
6 
238 
30 
5 
187 
40 
50 
167 
69 
38 
830 
11. 
3 4 5 6 
--
• Q) "CI\:: ... 
s::(I),I:l Q) S::Q) ,<I) ... .~ =.!! 1:;! ,I:l~ II)~ ._,I:l 0 ,I:lO(l) :g g~ ~.~ 0._ O'a) :; 23Q) oqt~ cn~~ ß;t:ll:~ ::11:: ~b.O 
s:: '0 ~ ~(!) Q)Q) ~(I) (1 u.2) ~t; .S < ~~ 0 
I 
26 
- -
26 
463 - - 463 
54 - - 54 
6 - - 6 
436 - 1 437 
99 - - 99 
66 - - 66 
353 - 1 354 
185 - 1 186 
50 1 - 51 
1
1738 / 1 I 3 11742 1 
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... Q)Q) 
b.O'O 
.::: = (1)'111 
= .... 0(1) cn~ 
2 
13 
1 
-
8 
5 
-
17 
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1 
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Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
-1 2 3 4 5 6 7 
Q) '0 s:: 
<I) 11) ,Q) ... 
=(I),I:l b.O s::~ ,11) .... Q)'" ~ i3 &,.r:" ' !3 Vortrag = '-,d (.) 't: = ~ =.2 ,I:l,l:l .~.g ... ,I:l <) (I) '0~,I:l=<Ll ~.~ 11)111 cl) .g.~.g '0 o·s -a ,I:l 0 cI)'- .q.~ ~ ..... s:: >- .- ~._..= ....... (1)'111 111 ZQ)cI)<Ll cn~~ ~[;23~.g ::I ... ~~~ = .... ~ >-~ b.O <Ll<l) 0(1) 111 1; (1 u.2) ='0 ~ b.OO ~t; .S cn~ ,c < ~~ 0 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . 4041 3882 7923 29 33 7985 412 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben. . . . . . . . 66 49 115 - 1 116 24 
s ohin Bestand des let z te n Iialb-
jahres . . 4107 3931 8038 29 34 8101 436 
Hievon sind abgegangen. 1157 2060 3217 19 8 3244 143 
Es sind demnach g e b li e ben . . 2950 1871 4821 10 26 4857 293 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen ..... 1241 2096 3337 9 12 3358 128 
odaß in diesem Halbjahr ein-
geschrieben sind. . . . . . . 4191 3967 8158 19 38 8215 421 
s 
D avon sind be u r lau b t . . 18 15 33 
- 1 34 3 
8 
s:: 
<I) EI N 
.... 1; 
0 
(6 u. 7) 
28 
476 
55 
6 
445 
104 
66 
371 
188 
52 
1
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-
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<Ll SN 
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0 
(6 u. 7) 
8397 
140 
8537 
3387 
-5150 
3486 
8636 
37 
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111. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
I A. Deutsches Reich. 
1. Bayern 
Staatswirt-
schaftliche § Fakultät 
'" '"' .t:: • Cl) 
::s ~~i: ~ 'O.!:: os 
>~'5 
'" 
Fakultät 
Philo-
sophische 
Fakultät 
und zwar ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern: I 
Oberbayern .. 39 519 80 29 431 117 31 393 266 15 1920 
I PNiederbayern . 8 92 9 6 96 24 9 69 35 2 350 falz 32 98 12 6 82 19 7 102 92 - 450 :Oberpfalz und Regensburg 5 91 5 6 84 22 10 67 49 2 341 
iOberfranken . 3 36 1 13 42, 16 7 52 31 2 203 
I Mittel franken . • . 4 68 3 6 66 7 10 55 40 4 263 
'Unterfranken und Aschaffenburg - 39 1 6 30 6 7 32 24 - 145 
Schwaben und Neuburg 25 116 11 12 126 31 10 119 62 7 519 ~--~--I--~--~--~~~~~~~~~~+-~~~+-~~ 
Zahl 1: 116 '10591 122 84 957 242 91 889 599 
2. übrige deutsche Staaten 
32 4191 
Anhalt. - 3 
Baden . 3 41 
Braunschweig . . - 12 
Bremen - 9 
Hamburg. - 20 
Hessen .. - 34 
Lippe-Detmold . - 2 
Lippe-Schaum burg 
Lübeck ..... . 
Mecklenburg-Sch werin 
Mecklen burg-Strelitz 
Oldenburg .. 
Preußen. 
Sachsen 
Thüringen. 
Württemberg. 
Zahl 2: 
Zahl 1: 
Reichsangehörige, Zahl' A: 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
- 2 
--- 16 
3 7 
41 619 
1 74 
- 25 
6 75 
54\ 9391 
11611059 
170 1998 
2 
8 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
8 
56 
7 
19 19 
1 
2 2 -
14 -
2 29 5 
1 
1 
3 
5 
61 
9 
5 
22 
24 
4 
3 
35 
7 
5 
25 
23 
1 
21 
9 254 
1 42 
2 26 
1 86 
7 128 
10 
_ - 3 1 - 5 1 - 12 
- 6 9 8 3 15 15 1 73 
---1- 1-- 2 
4 - 12 2 1 15 6 1 51 
71 1 9 651 126 73 507 311 50 2458 
1
2
5
1 
- 55 11 6 64 36 9 271 
11 34 2 11 29 38 3 155 
23 3 80 28 40 57 60 6 378 
134 1 371963120511561 8231 5661 9013967 
122 84 957 242 91, 889 599 32 4191 
256 121 1920 447 247 1712 1165 122 8158 
Belgien (bisher Rheinprovinz) 
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schieswig-Hoistein). . . . . 
Dan z ig. . . . . . .:--=-:......:~,,~---4r--...::3+_:..1 7-_\-.::.6-+-_+--t __ 3+_3:+_1+-:-::17 
_I 31 11 -I 61 -I -I 31 31 11 17 übertrag: 
10 
146 
Staatsangehörigkeit 
-
übertrag: 
Elsass-Lothringen. 
Memelgebiet , , ...... 
Polen (bisher Provinz Posen) . 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) 
Zahl B: 
C. Deutsch-Österreich. 
Zahl C: 
Zahl A: 
eutsches Reich, vom Reich 
ab getr. Ge bie te u. Deu tsch-
D 
Osterreich (Zahl A, B, C): 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. 
Ibanien . 
ulgarien 
änemark . 
· 
stland 
innland . 
· 
rankreich . 
eorgien ... 
riechen land 
A 
B 
D 
E 
F 
F 
G 
G 
G roßbritanien: England 
Irland 
Schottland. 
sland . 
taHen 
ugoslavien 
ettland .. 
I 
I 
J 
L 
L 
L 
L 
N 
N 
P 
p 
iechtenstein 
itauen " , 
uxembur'g 
iederlande 
orwegen 
oIen 
ortugal , 
umänien 
chweden 
chweiz , , 
panien, 
. 
, 
R 
S 
S 
S 
T 
T 
U 
schechoslowakei 
ürkei . . , . 
ngarn , 
. 
, , 
. 
· 
, 
· 
, 
· 
, 
, 
Zahl I: 
1:1 
CI.) 
b.O 
oS 
0 
CI.) 
.Cl 
f-< 
-
-
-
-
-
-I 
-
170 
170 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
I 
151 
Fakultät 
Stäatswirt- , 1:1 
schaftliehe ... .Cl CI.) 
= 
CI.) ~'CI 
CI.) Fakultät = N= 
-
'i:l ... ::s <I) 
... 
.;:: , CI.) :a <UM 
::s <I) , .... "!'<t> CI.) "0:;:: ~t:ct: <1)- , CI.) >-, 
-c._ ~ ... ::1 ::s 'CI.Cl ~~'5 OQ E ~-
<I) rt:l 
3 1 - 6 -
- - - -
1 
- -
- - -
- - -
- -
- - - - -
3 1 - 6 1 
6 3 1 6 2 
19981 256 121 1920 447 
2007 260 122 1932 450 
1 - - - -
1 - - 7 53 
1 - - - -
3 1 - 1 1 
-
- - - 1 
1 - - - -
-
1 - - -
2 - 1 2 -
- 1 - - -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
4 - 4 -
2 - - 5 4 
2 - 1 7 -
- - -
1 -
2 - - 1 -
- -
-
,-
-
- -
- 2 -
1 - - - 1 
2 1 - 6 -
- - - - -
- 1 4 11 3 
-
1 - 1 6 
8 5 - 5 -
1 
- - -
-
2 1 1 7 -
1 
-
1 
-
........ 
2 2 - 4 2 
361 141 81 641 71 I 
l. Philo- ~ I:: .~ cu sophische CI.) 
-
N 
f-<'CI ::s ; 
... = Fakultät CI.) N C!:) CI.)::S 
"" 'CI:!!: = I .. ~ E! 0 E! 'Ci tQ:) ~:e ... ..... -
"" 
.... 
::1,1:1 ..... M f .... Q I ~ rt:l rt:l 
- 3 3 1 17 
- 1 - - 2 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 4 3 1 19 
1 14 5 - 38 
24711712 1165 122 8158 
248 1730 1173 123 8215 
- - -
- 1 
1 7 3 3 75 
-
3 - - 4 
- - 2 - 8 
- -
- - 1 
- - -
,- I 
- 2 - - 3 
.--
:1 
21-
10 
- 4 - 9 
- - -
4 
- 1 2 - 3 
1 1 - - 2 
- 4 1 - 13 
1 3 - - 15 
-
1 1 1 13 
- - - -
1 
- 3 - - 6 
- 3 - - 3 
-
2 - - 4 
- - -
-
2 
-
5 1 - 15 
- 1 - - 1 
6 15 3 - 43 
-
2 - - 10 
- 11 4 - 48 
- 1 1 - 3 
-
5 2 I 18 1 - 1 4 - 2 1 13 
-
101 831 281 41 333 
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Fakultät 
Staats wirt- . ~ Philo- ii = = 
= schaftliche ... .CIQ) .~ Q) sophische .s t<I Q) 
= 
Q) os"", f-<'O Staatsangehörigkeit b/) Q) Fakultät .~ Ns:: Fakultät ::I = ... = Q) os 0 
-
"'::1 Q):::I N C!) c> rn ... '1:: • Q) :ci Q).!>d 'O~ s:: s:: os Q) rn._ ~Q) 'O_ e 
.CI ::I ~t:ct: Q) • 'Q) od 'Q) 0 0 El ....., ~i:i 
== 
.. ..;:: ~-.;:: ... 
f-< ....... - ~ ].CI ::I.CI -.!>d os .... ~i;I:.g Oll) .... .!>d f ~ ..... - Q) Q) rn fI:j fI:j fI:j fI:j 
I 
II. Außereuropäische Staaten. 
Ägypten . 
· 
- - - - 1 - - 2 - - 3 
Süd-Afrika. 
· · 
-
- - - - - - - 1 - 1 
Amerika, VereinigteStaaten - 4 - - 8 1 - 28 10 - 51 
Argen tinien 
· · 
. - - - - 1 - - - - - 1 
Canada 
· · 
. - - - - - - - 1 1 - 2 
Chile. - - - - - - - - 1 - 1 
China 
· 
- - 2 - 3 - - - 3 - 8 
Columbien. - - - - 1 - - - - - 1 
Guatemala. - - - - 2 - - - - - 2 
Honduras . 
· 
- - - - 1 - - - - - 1 
Japan. - - 1 - - - - 1 1 - 3 
ndien 
· 
- - - - 2 - - 1 3 - 6 
eru . - - - - 2 - - - - - 2 
enezuela . 
· · · · 
_-1- - 1 - - 1- -I 1 - \- 1 
- 4 3 - 21 1 _I 34 20 - 83 
III. Staatenlos. ,- - - - 2 1 - - 2 - 5 
Zahl II: - 4 3 - 23 2 - 34 22 - 88 
Zahl I: 15 36 14 8 64 71 10 83 28 4 333 
Zahl D: ~I 401 171 81 871 731 10 I 1171 501 4 \421*) 
*) Darunter etwa 30 v. H. deutscher Abstammung. 
E • Gesam tzahl: 
(Zahl A, B, C). . 170 2007 260 122 1932 450 248 1730 1173 123 8215 
(Zahl A, B, C, D) 
· 
. 186 1204:71 2771130 12019162312681184:7 \ 1223 , 12718636 
Abgeschlossen am 31. Mai 1930. 
